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Preface. 
The working programme has been the same as in earlier years, for 
instance, look at this article series No. 135. 
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4 A NNUL AVERAGES OF THE SURFACE TEMPERATURES AND SALINITIES  
Anmual averages of the surface temperatures and salimities at the year stations. 
i so/ o 
. p, to Station ; 4- i t ' - t - ' 
Ulk()kRlla 111, 4,t4 4.76 :.4: 5; 3,50 3.31 3.4 :34; 
Taiu1r 14 ,1  5.11,3 1,51 6,21 --  3.4 3.39 3.1 34 
Vala.ssaaret 	\alsi•rnj 14 5.50 575 (L(t 6.: 0 45 1 4,4) 4 .10 4.(): 
Norrsldir 14b 5.44 5.39 j 6.10 5. 42 5 3 4 93 475 44 
Sjippi ( säbbskär 7' 5( 5.:1 5 1 
1411 t( 6.72 	i 5.69 a.73 5,35 ) 
21h 6.() 5.99 (,4) 6.46  
Isokail I Enskii 1 1h 6,54 6.611 7.56 7.38 	i 6.01 .07 6.0: 6.09 5,923  
\Iäiket 1411 6.02 6.1) 6.97 (.79 	i , 5.78 5 9 5.79 5.9 
J'1ir 1-pi 6.93 71:3 7.145 7.77 6.03 (j) 
I1i• lI 7.0 741 8. 3 6 8.15 6.75 .75 (L7 (L75 
fUhIgIuI1flI 151, ($,ji 7.6 8.03 7 2 (L40 6L:4 (i,: 6 54 (j.:4 
Lolms 1,1b 376 6 4 7.76 7. 38 	i i 6.33 (,47 Ud 6.70 6. 70 
Ut 0 7h (;: 5 6.S9 7.74 7. 
14 7: 0 '.15) 7.6( .7(i IS.7 6. 6,60 
21 11 6,77 7.14 bOl 7 
Ueiigt 1ir 7h 6.28 7: 1 7.10 
141, (LII 0.51 7,5 7:10 0.7> 0,00 6,77 li,U 0.01 
01 , 0:11 0.10 7.0' 7.12 
72 :1,70 (1.25 7.21 
[4h 
 
6 ,40 6.49 0,21 Is., 0.70 
21h 1.07 (1.46 7.44 
T0iii101 	e 10 0.12 0,07 7,71 7.20 11.10 5.05 3,l1 (1,12 2.29 
IIarJiHIj2 I C4r1Iara 141  6,20 7)12 0.70 5.90 2 63 5.)) (3.01 3.54 
ffelsiiiki / 11el,ing0 l el, 3,1) 7 6.01 0.21 8.00 5.47 5,00 4.1)11 5,21 5.02 
Süc[c'ik0i' 1,1h 3.91 (1.23 7.12 11.81 3,70 5.1 1 5,02 5.1)3 3,00 
'fnnim io 	,OaII)j 14 ), 0.01 7.71 7)0) 4,23 .12', 4,04 2,90 3,118 
OBSERVATIONS IN THE DEPTH AT YEAR STATION'S 	 5 
Observations in the depth at year statioms 
»1. 	( 	S° /°° t' 	s° luu f' 	S"/°u t° 	S°l°° t° 	S°l00 1° 	S''° l°° t°i 	s°l°° t° 	s° l°o 1 	s' 0 l°° t° 	s°I°° t° 	$° l°° r° 
1932 VII-1954 VI 64°20'\x, 23°2?'E; SW 15 195 	VII-1954 VI 
Ulkokalla Observer: t. Ä. Pi)Aola. L~lkokalla 
1952 
VII 1, PII 11. VII 21. VIII 1, VIII 11. VIII 21. IX 2, IX 12. IX 	24. x 	1. 1 12. X 22. 
0 	10.3 	3.57 13.8 	3.60 14.6 	3.48 13.8 	3,55 14.6 	3.51 14.7 	3.51 11.4 	3.55 9.0 	3.59 9.4 	3.57 7.5 	355 6,4 	3.62 4.2 	3.57 
9.9 	3.60 12.3 	3.55 14.6 	3,48 13.5 	3.55 14.6 	3.51 14.3 	3.51 10.7 	3.57 10.0 	3.59 9,3 	3,59 7.8 	3.55 6.4 	3.62 4.1 	3.59 
10 	7.8 	3.62 12.2 	3.59 14.2 	3.48 1:3.2 	3.55 14.6 	3,51 14,2 	3.51 9.2 	8.59 10.0 	3.60 9,3 	3.59 7.0 	3.64 6.4 	3.62 4.0 	3.62 
1952 1953 
SI 1. SI 	11. 1'I 24. XII 1, 1' 	15. T' 	22. VI 1. PI 11. VI 21. 1,11 	1. VII 	11. VII 21. 
0 	2.6 	3.64 1.9 	3,64 2,3 	3,68 1.6 	3.57 2.0 	3.35 1.5 	3.30 1.4 	3,35 8.4 	3.44 11.0 	:3,42 14.6 	:3.4.2 8.4 	3.51 9.4 	3.55 
5 	2.6 	3.64 1.9 	3.64 2.2 	3.68 1.8 	3.59 1.3 	3.44 1.5 	3.37 1.8 	3.39 7.8 	3.44 5.4 	3.46 11.8 	3.42 7.3 	3.51 4.4 	3.55 
10 	2,6 	3.64 1,9 	3.64 2.2 	3.69 1.8 	3.64 0.9 1.1 	3.42 4.8 	3.48 5.8 	3.46 5,4 	:3,51 10.2 	3.42 6.8 	3.51 3.8 	3.55 
1953 
VIII 1. I'III 	11. 1'III 	21. IX 1. II 11. IX 22. x 1, 1 	I1. C 22. II 2. XI 16, XI 23. 
0 	13.4 	3.66 12.5 	2.04 15.2 	3.66 13.8 	3.62 11.8 	3,55 11.3 	3.50 10.3 	3.46 8.8 	3.44 7.5 	3.37 7.0 	3,33 4.7 	3.41 3.7 	3,41 
5 	13.4 	3.68 12.5 	3.64 12.0 	3.66 13,8 	3.60 11,8 	3.53 11.3 	3.51 10.2 	3,48 8.5 	3,42 7,6 	3.37 7,0 	3.33 4.8 	3.39 3.7 	:3,41 
10 	13.2 	3.68 12.4 	3.66 11.8 	3.66 13,7 	3,62 11,8 	3,57 11.2 	3.53 10.2 	3.50 8.5 	3.44 7,6 	3.39 7.0 	3.35 4.8 	3.39 3.7 	3,41 
1953 1954 
XII 3. ITII 	11. XII 21. 1 2. T' 	21. VI 1. VI 11. 1'I 	21. 
0 	3.4 	3.51 2.3 	3.51 2.4 	3.64 1.7 	3,60 2,0 	3,59 4.8 	3.51 5.2 	3.55 7.4 	3,55 
5 	3,5 	3,51 2.3 	3.51 2.4 	3,66 1.8 	3,60 1.9 	3.59 - 3.51 4.4 	3.55 - 3.55 
10 	3.5 	3.53 3.:3 	:3.51 2.4 	3.68 1.8 	3,60 1,9 	3.62 -- 	3.51 4.4 	3.55  
1952 VII-19.54 VI 
	
(33°57N, 22°51'E; N\V o'I 
	
1952 VII-1954 VI 
Tankar 
	




VII 1. VII 11. 1'Il 	21. VIII 1. PI lI 11. VIII 21, IX 2, IX 12. IX 20. x 	1, X 12. X 22. 
0 	12.8 	3,71 15,1 	3.71 16.2 	3.78 14.8 	3.71 1531 	3.69 15.0 	3.68 11.6 	3.66 11,3 	3.62 10.2 	3.75 8.5 	3,60 5.15 	3.57 3.2 	3,59 
5 	10,6 	3.71 14.9 	3.73 15.9 	3.78 15.5 	3.71 15.3 	3.09 14.7 	3.68 11.9 	3.66 12,6 	3.62 9.7 	3.75 9.7 	3,64 5.5 	3,59 3.6 	3,60 
10 	10.5 	3.71 14.5 	3.73 15.4 	3.78 14.6 	3.71 14.5 	3.69 13.9 	3,69 11.3 	3.69 10.2 	3.80 9.6 	3.75 8.3 	3.68 5.0 	3.60 5.4 3,60 
15 	10.1 	3.71 13.9 	3.71 14,5 	3.78 14.1 	3,71 14,0 	3,09 10,2 	3.77 10.4 	3,71 7.8 	3.82 9.7 	3.75 8.5 	0.71 3,7 	3,60 5.4 	3,60 
1952 1953 
XI 4. SI 11. _PI 	21. XII 1, SII 11. XII 21. 1 	1. 1 	11, 1 	21, 11 1, 11 1, II 22, 
0 	1.3 	13.64 1.8 	3.66 2,0 	3.69 0,8 	3,44 0.2 	3.48 01 	3,69 -- 0,1 	3.68 -- 0.1 	3.59 -0.1 	3,60 -0.1 	3.66 -- 0.1 	3.69 0.1 	3.75 
5 	2.6 	:3,64 1.1 	3.68 0.8 	3.69 0,8 	3.46 0.8 	3.48 0.2 	3.71 0.2 	3.68 0,2 	3,110 0.3 	3.60 0.1 	3.66 0.1 	3,71 0.1 	3.75 
10 	1,0 	3.o6 1.0 	3,68 0.8 	3.69 0,8 	3,46 0.8 	3,48 0.4 	3.73 0.4 	3.68 0,4 	3,64 0.3 	3.62 (1,3 	3.80 0,4 	1.82 0.2 	3.75 
15 	1.0 	3,611 1.0 	3.68 0.8 	3,60 0.8 	3.46 0,8 	3.51 0.4 	3.78 0,4 	3,69 0.4 	3.64 0.4 	3.62 0.4 	3.82 0.4 	3,811 0.2 	3.75 
11)53 
III 3. III 	11. III 	22. 11 	1. IT' 	11, IT 	22. P 	1. 1' 	11. I' 	21. PI 1. PI 	11. VI 21. 
0 	0.0 0.1 	3.116 0.2 	3.37 0.1 	3.66 0,3 	2.81 1.2 	3.37 5.4 	2.56 5,6 	3,10 6.0 	3.51 7.2 	3.55 12.2 	3.41 13.6 	3,50 
5 	0,0 -01 3.75 0.0 	3,71 0.1 	3,71 0.2 	2.85 1,3 	3.37 20.6 	2,99 ?0.3 	3.13 6.5 	3,55 6.6 	:3.57 10.4 	3.62 ?5.9 	3,57 
10 	0.1 0.0 	3.75 --0.1 	3,77 0.1 	3.77 0.2 	3,64 1,2 	3.64 ?0.4 	3.57 30.4 3.09 5.9 	:3,57 6.3 	3,(32 9.3 	3.69 25.7 	3.66 
15 	--0.1 	- 0.0 	3.75 0.1 	3.77 0.1 	3,78 0.1 	3.69 1.3 	3,71 0.4 	3.66 1,0 	3.78 5.9 	3.57 0.2 	3.62 11,9 	3.77 35.13 	3.71 
1953 
VII 1. VII 	11. I'll 	21. VIII 1, 1'I1I 11. VIII 21. I.3 	1. IX 11. IX 24. x 1. S 11, X 21. 
0 	14.8 	3.55 10,2 	3.73 13.1 	3.60 17,3 	3.59 14.3 	3.62 3.55 14.5 	3.30 11.8 	3.48 10.4 	3.37 10.4 	3.37 7.5 	3,42 7.8 	3.33 
?5.6 	3.60 8.1 	3.73 3,69 16.9 	3.60 13.9 	3.66 3.55 14.2 	3.33 10.7 	3.46 9.7 	3.37 0,8 	3.37 ?0.7 	3.41 7.5 	3.33 
10 	35.7 	3.71 8.1 	3.73 -- 	3.71 16.3 	3.62 0,3 	3,69 - - 	3,55 14.2 	3,37 11,2 	3.44 0.9 	3.37 9.9 	3.37 5,9 	3,42 7.5 	3,33 
15 	?5.7 	3.75 8.1 	3.73 3,3 	3.71 1539 	3,68 8.2 	4.04 - 3.55 14.1 	3,46 11.3 	3,46 9.9 	3.37 9.9 	3,41 6,4 	3.42 7,7 	3.33 
1953 1954 
XI 2. .171 	11. _VI 23. XII 3, XII il, .1' II 	21. 1 	2, 1 	11. 1 	21. II 	1. 11 11. III 21, 
0 	5,1 	3.44 5.2 	3,44 - 3.30 2.5 	3,46 2.2 	3,50 1,8 	3,53 1,1 	3.68 -0.1 3.77 -0.1 	3.82 - 3,82 3,80 0,0 	3.59 
5 	27,7 	3,44 ?7.5 	3.44 3.44 3.0 	3.50 2.2 	3.50 2.3 	3.55 2.2 	3.68 0.4 3.77 0.2 	3.80 - 2.32 - 3.80 0.0 	3.62 
10 	5.5 	3.46 5.2 	3.44 3.48 2.3 	3.50 2.2 	3.48 2.3 	3.55 2.4 	3,68 0,4 	3,77 0,3 	3.80 -- 	:3.82 - 	3.82 0.2 	3.59 
15 	5.7 	3.44 5.2 	3.44 •- 	3.48 2.2 	3.50 2.2 	3,50 2.4 	1.60 2.4 	3.(38 0.4 	3.77 0.4 	3.82 - 1.87 - 3,77 0.3 	3.77 
1954 
1'I 	1, I T' 	11. PI 21. P 1. 1' 	11, Y 21. VI 1, 1'I 	11. VI 21. 
0 	-0.1 3,50 0.1 	3.59 0.2 	2.67 0.2 	0,81 2,8 	3,28 5.3 	3,39 - 3.59 - 3,60 - 	3.559 
5 	0.8 	3.62 0.2 	3.60 0.8 	3.62 0.8 	3.64 0.8 	3.50 1.0 	3.59 3,60 3,66 3.71 
10 	0.8 	3.69 0,4 	3.68 0.8 	3.68 0.8 	3.60 0.8 	3.53 1.0 	3.69 - 	3.60 -- 	3.66 3,73 
15 	0.4 	3.77 0,4 	3.77 0.8 	3.69 0.8 	8.75 0.8 	3.66 1.0 	1.73 3,60 -- 	3.66 - 	3,7:3 
6 	 012011RV5.TIONS LE THE DEPTH AT VPaR STATIONS 
,>) 	( 	8' 00 	r° S° 00 	s °/00 	; 	00  	s 00 	( 	 (° s°/,,(, 	1° S 	0 	11 N° on 	1,80 , 	5' 	4 0 > i„o 
19å2 VII 1951 VI 	 63°'23'N, `21'0-'E; NW 1'3 	 19 	VII 194 VI 
`'algssaai'et Obvert är7: n'. Jose%sso)(, 1., Söcderijdrd, L. 0. lvästco 	 Valsö1'arna 
19.12 
VII 1, III 	21. L'7II 1. VIII 11, VIII 2I. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 	13, II 11, iI 21. 
0 	14.4 5.35 10,2 	4,99 14.4 	1.56 14 .0 	4.29 15.0 	4.34 10.4 	4.53 11.2 	4.00 8,8 	4.40 7.4 	4.49 5.8 	4.58 2,0 	4.89 0.8 	5.30 
5 	14,0 	5.41 1)1.2 	5.04 14.13 	4.50 15.0 	4.35 15.0 	4,40 10.5 	4,58 15.3 	4.02 9,0 	4.12 7.7 	1.51 5.5 	1.1)0 2.0 	4.70 140 	5.35 
10 	13,8 	5,13 10,2 	3,0., 14.4 	4.5(; 11.8 	1.30 15.0 	4.42 10,5 	4,54 11.3 	.101 9.0 	4,42 7.8 	4,60 G10 	4.(1 3 2.1 	4.71) L.0 	5.37 
11163 
11. 1 	11. 1 	21. II 	1. II 	11. II 21. III 	1. III 	11. III 2l. IV 	1. IV 	111, 1' 	1, 
0 	-0.2 4.07 0.2 	4.(11 -0.3 4.98 0.3 	4.115 -0.2 4.78 -0.2 	4,(13 0.5 	4 )13 -0.2 	4.63 - 0.1 	433 0.1 	3,27 ' 1,2 	4,01 4.4 	4.01 
0 	-0.1 	4.07 0,0 	5.41 0.1 	5,07 --0,1 	1.(15 -0,1 	5.19 0,0 	5,25 0.0 403 0.0 	4,65 0.0 	4.31 0.0 	I.76 1.3 	4.07 4.5 	4,1)2 
10 	-0,1 	'1.78 0.0 	5.48 -((.1 	5.25 0,0 	5.30 -0,1 5.33 0.0 	0.4:3 0.0 	41(5 0.0 	4.)17 0,0 	4,:1)1 0.0 	I.8.) 1.5 	-(.0.) 4.(1 	4.04 
1953 
P 11, 1' 21. 1'I 	1. VI I1. PI 21, VII 1. VII 10. VII 21. VIII 1. VIII 	11. VIII 21. IX 	1, 
0 	4,7 	3,93 6.3 	4.06 (1,8 	4,18 10.0 	3,9(1 11.2 	4,11 14,1 4,09 13,7 	3 .68 1)1,5 	3.78 15.8 	4.01 11.8 	3.(1.8 13.1/ 	3 .73 14,5 	3.82 
" 	4.4 	4.02 6.(1 (1,9 	1,15 9.3 	4.11 10.6 	4.25 10.5 	4,47 11.5 	4.29 12.8 	4,56 16.0 	4.04 11.1 	3,68 16,0 	3,75 14.5 	3 ,41 
10 	4.3 	4.09 0.5 	4,38 6 ,8 	4.10 6.0 	1.40 7.3 	4.70 8.0 	4.7)) 9.2 	4.78 8,3 	5.11 16.0 	4.0)1 13 .4 	3 .)0 12.7 	4.29 14.7 	4.04 
1953 19.51 
II 11. IX 21. x 1. X 	11. X 21. XI G. ZI 17. XI 21. XII 4. XII 1_, XII 26. II 	.3. 
0 	11.8 	3,87 30.5 	:3.78 9.8 	4.22 8.5 	3.8O 7.1 	4.20 ((.3 	S,35 5,1 	4.25 S,$ 	4,02 3.7 	3.14 2.7 	4.4..) 1.4 	5,1i8 -0,4 4.81 
5 	12.3 	8.86 10.7 	3.77 9.7 	4,23 8.6 	3 .91 7,3 	1.22 ((.1 	3.55 5.2 	4.29 3.4 	4.08 3.8 	5,1)! 2.8 	4,51 1.5 	5.08 0.2 	5.3 
10 	12,4 	:3.86 10,8 	13.84 9.5 	4.29 8.4 	:3.9:3 7.:3 	-1.22 (1,1 	:3.55 3,$ 	4,43 13.4 	4,09 :3.8 	5.16 2.0 	4.51 1.5 	3.6) - 0.2 	5.43 
1934 
II 11. Il 	21. III]. III 	11. III 21. IV 	1. IV 11. I L' 	21. V 14. V 21. VI 	1, Yl 	11 
0 	--0.5 	4,4:3 -0.3 	4.4.5 -0.2 4.15 - 	0.1 	1.3:3 - 0,2 	1.19 0.0 	4,2:3 --0.1 	4,0:) 0.0 	4,11 :3.:3 	:3,91 1.:3 	4.I11 7.4 	3.93 111 	4.(13 
5 	-0,:3 	4.75 0,:3 	.1.51 -(1.1 	4.15 -0.1 	4,4:3 -0.1 	1.58 0.0 	4.:3:3 0.0 	5.14 0.0 	4.14 :3,3 	3,98 4.:3 	-1.22 7,5 	3,95 4.8 	4.05 
10 	-0.3 	4.(11 -0.3 	3,113 0.1 	1.70 -01 4.15 0.0 	5.07 (1.0 	4.57 0,0 	5.59 0,0 	1,27 0,9 	5.19 2.4 	4 .ö5 7,3 	4.00 8.3 	1.78 
1951 
1'I 	22. 
0 	11.)) 	5.0:3 
5 	11.8 	5.03 
10 	11,7 	3,07 
193 	VII-19554 VI 63°t-1-'N, 	21) 3(YE; 	N 	1'5 79:3 VH I93-I Al 
NOl'rskär observees: L. 	Föl))), 0, 	,s'jo1i1/ w19irskal, 
1952 75.54 
I'll 	1. VII 22. VIII 1, VIII 	13. VIII 22, IX 12. IX 21.  X 1. I 	12. (' 	11. VI 	1. x1 	21. 
0 	1346 	4.87 13.8 	5.2:3 14.6 	4.1(1 15.8 	5.01 14.4 	3 .,82 10,8 	4,99 9.) 	4.80 7.6 	3.01 (1,) 	5 2.4 3 .5 	4.81 6.2 	5.30 1041 	4:11 
5 	12.9 	5.10 15,9 	5.23 11.5 	4,11 15.5 	3.07 14.9 	3 .82 10.1) 	4,99 8,7 	4,80 7.3 	5,01 5.9 	5,30 3 .3 	4.11 , 0.1 	5.35 10.5 	4,:3n 
10 	9.9 	5.51 15.3 	8.23 14.:3 	4.20 18.5 	5.12 14.5 	4.10 10.7 499 8.1 	4.87 (1.5 	5.37 5.9 	3.132 2.1 	43,03 3.7 	5,48 '1.1 	4,50 
20 	9.7 	5.138 1:3.9 	5,48 10.7 	5,0:3 12.:) 	5.2(1 8.5 	5.5!) 13.5 	5.57 8.1 	5.2:3 0,3 	5.57 5.5 	5.46 1,9 	5.45 4,3 	5,55 4.5 	5.:37 
30 	8.5 	5.72 11 .5 	54(13 3.) 	5.84 9.1 	5. (i1 4. 	.81 4.5 	5.79 7.:3 	5.30 5.7 	5.(4 3 .3 	5.37 1.1 	5.82 3 .:3 	5.77 2,:1 	11.93 
40 	4.5 	5.75 8.3 	5,75 3.3 	5.95 5.5 	3.79 3.3 	5.417 3 .4 	33,88 0.13 	3,4(3 4.5 	3.08 3.1 	1.1:3 1.1 	5.90 2.3 	3.86 2.3 	(L1)3) 
11(33 
VII 	1. VII 12. VII 21. VIII 11. VIII 21, IX 	11. IX 22.  .t 1. S 11, XI 23. XII f. i"II 12. 
0 	14,8 	4.4:3 14 41 	4.81 1)1,6 	:1.59 14,2 	3,933 10.4 	3 .611 11.8 	4.42 10.6 	-- 9.0 	4.98 8,2 	4 413 4,8 	4,30 3 .8 	5.07 3.1 	5,20 
5 	13,7 	4.54 14.5 	4,67 16,1 	3.73 11.3 	3 4 9(1 1(1,5 	3,82 11.31 	1.45 10.7 	4.31 9.5 	4,98 8.3 	4.70 5,1 	4.90 3 .9 	5.07 3,7 	5.4:3 
10 	11.1 	4.00 1:3.9 	.1.78 13.3 	4.89 13.9 	1.131 10.5:!,)).! 11,)) 	4.45 10.7 	4,40 9.5 	4.98 8.3 	4.78 5.1 	1,110 4, 	:5.08 :3.9 	5.43 
20 	0.7 	5.23 (1,13 	3,33 0.3 	5.57 3.5 	5.77 3.1 	5.59 (3.3 	3,32 1.5 	5.73 9.5 	4,98 5.9 	5.50 0.1 	5.41 1.9 	3.18 3.9 	3.44 
30 	2,9 	5,84 4,0 	5.88 3 .3 	5,91 2.7 	5,97 3.7 	5.83 3 .13 	(3,04 :3,3 	1,17 7.9 	5.37 3 .3 	5.97 6.1 	5,73 5.1 	5 41/1 4.1 	3.48 
40 	2.5 	0.02 2.9 	(3.O 2.)) 	5.97 2.5 	(1,17 3,1 	(1.00 2.1) 	(1,17 3.1 	(1,19 7,1 	5.41 3 .1 	(1,17 3.1) 	5.71 5.1 	5.61 4.1 	5.50 
19431 
V 21, VI 1. VI 12. 
0 	3 ,5 	1,70 7,5 	4.09 7.4 	5,02 
5 	3.1 	5.79 7.1 	4.0!) 7,5 	5.03 
10 	2.1 	5.21 (1,13 	-4.78 751 	5.03 
20 	1.0 	.5.73 2.5 	3.35 (19 	5.03 
30 	1.0 	5.75 1.7 	5,9.> 2.5 
40 	1.0 	:>.'73 3,7 	(1.0)3 2.1 	5.-45 
OBSERVATIONS 1 TIlE I) EtT II AT YEAR 1T STATIONS 
1 , 	s- / "" C ' 'Y1 4 , f 
1932 VII 	194 VI 31°29'N, 21 2['E; N O'5 19å2 V11-1954 VI 
Säpj)i Obsi'ver: K. J. ljcm.3".~son Sibhskär 
[952 19.3.3 
VII 3. VIII I. [III 31. IX 	Li. IX 	91. K 2, x  13. X 23, XI 4 . XI 11. XI 2 , V 1. 
0 1 0 	539 138 	3.71) 12.2 	5.41 9.6 	555 9 0 	a.70 8,7 	3.72 (1.9 	571) 5.0 	3.79 42 	5.90 3.0 	597 12 	5.99 6 .4 	5 .25 
14 	i)14 S 12.0 10.2 0 	5. j) 99 	5. 7 ) (( 	 ) 92 4 2 	5.90 0 j 1 7 2.2 	5. 9 7 2.8 
10 (LO 	5.95 11.9 	592 11,8 	5.81; 10.0 	5.79 9.0 	579 9.2 	.S9 6.9 	.5.96 5,4 	5.84 1.2 	391 30 597 2.1 	5,97 3,8 	539 
15 3.4 	6.06 14.0 	3:1) 11.8 	5.))) 4.8 	6,03 1)0 	5.7)) 1.1) 	5.94 9.8 	1)1)1 5,3 	6.04 49 	5.95 4,0 	6.08 2.6 	5.90 0.6 	5.84 
20 3.0 	(106 1).)) 	5.11)) 1)6 	31)1 4.5 	6,03 1).)) 	5 69 8.8 6 ,8 	3.))) 5.2 	111 4,6 	51)3 42 	(101) 2. f; 	5)))) 0 9 	51):) 
:34 3.0 	6011 8.0 	6,60 • -- - - 	__ - 
11)5:) 
V 	11. V 	21. VI 1. VI 	11. TI 	21. Vii 	1. I'll 	11. I'll 	21. [Iii 1. [[II 12 . VIII 21. IX 1). 
0 4.5 	5.1)) 7.0 	5.68 8.5 	5,4)1 11.2 	5.64 11.8 	5.513 13.8 	494 850 	5.77 15.4 	5.11$ 16.2 	594 10.8 	5.71) 11.1) 	5.81 11.5 	519 
1) 2,8 	5,48 1,2 	5.69 6.0 554 7.4 	5.75 115 	5.10 6.8 	5,7)) 6.8 	5, 77 14.4 	5.79 1)))) 	1.84 10 2 572 13.8 	5.81 14,5 	5.118 
10 1.4 	5.84 5.6 	.5 .6$ 5.8 	5.57 (1.4 	5.75 7.0 	5.7)) :3.)) 	5.82 6.7 	1.91 11,2 	5.71) 15.)) 	1.84 5.8 	9.)))) 12,8 	5.8)) 14,5 	5,86 
115 1.)) 	6.00 5).....'9 3.7 	5,75 2.6 	5.)))) 4.8 	5.7)) 2.6 	5.91 6.6 	5.1 7.4 	1.81) 11.)) 	5.82 4.4 	5)))) 12.4 	5.91) 14.2 	5.1)0 
20 1.0 6,0 55 	3.6' Di 	5.75 2.0 	3.93 4.9 	5,79 1.3 	1.)])) 1.1) 	5.81 11.4 	5.84 10.6 	1.3:1 4.1) 	6)1)3 11.)) 	5.85 9.0 	1,1):) 
105:1 1944 
Ix 11. IX 24. 16 	1. X Ii. x II 11. V 1. Y 	1)1. VI 2. VI 14. VI 21. 
0 12.2 	5.21 8.2 	5.75 1)).2 	5.75 8.0 	5.70 4.2 	0.04 2.2 	5.77 8.4 	5.7)) 6.4 	5.4)1 8,2 	5,82 10.1 	5.88 
5 12.0 	5,50 8.2 	5,75 10.2 	5.77 8.0 	5.70 4.2 	6.06 2.2 	5,79 4.4 	5.82 34) 	5.9)) 8.0 	5.84 10.7 	5.81 
10 11,9 	5.82 7.0 	58 ) 10.2 	5.77 8.0 	5,70 4.0 	11.0)) 2.2 	5.71) 4.2 	5.88 2.8 	5,91 8.0 	5,84 10.5 588 
15 18,8 	1)1)0 4.5 	6.00 10.2 	5.77 8.0 	5.73 4.0 	1,11 2.2 	5.79 3,4 	SS)) 2.2 	5.07 7.8 	5.86 10.0 	5.18 
30 1)1.0 	1)0) :15 	6.19 1).) 	5.77 7.8 	5,77 4.0 	6.11 2,1 	5,7)) 3,2 	5.90 1.8 	11,0)) 7.8 	5.86 0.9 	5.90 
19:2 41EI-194 VI G()°18'N, 19°OJ'E; N 0'7 1952 VI1-195 t Vt 
%Iäiket Observers: K. J. 	JJ0))))))a)be(), T. SC/)0))0)a)), S. A. K01ISSO)) märket 
1952 11)83 
VII 1. VII 	11. VIII 	1. VIII 12. VIII 21, IX 2. lx 21, X 1. X  2 1.X I 	12. III 22 , IF 1. 
0 14.9 	5.15 14.9 	5 613 15,0 	5.81 35,3 	5.82 15.3 	5.01 12.4 	5.68 11.0 	5)16 1)7 	5.72 6.8 	5.))3 4.8 	5.15 6,2 	5.73 1.)) 	3.11 
13 14.5 	5.63 14,4 	'5,81 15.6  14,9 	5.91 1 11.0 	1) 9,8 	5.72 (!,$) 	I 4.9 0 	5.73 1.0 	6, 17 
10 12.0 	15.66 11.1 	5.79 14.:3 	5,82 15,4 	5.82 14 	91 112.3 	I S 11.0 	5.68 9.7 	5.73 6. ) 4.0 	) 0,1 	5.7o 0 	6.26  
20 6.7 	5.82 .5,3 	5.9)1 9.6 	5.82 7.)) 	5,95 9.5 	5.91 9,2 	13.1 9 10.4 	5.68 0.2 	5.1)1 7.1 	5.72 5.0 	5.59 0.2 	5.71,3 0.9 	(3.5)3 
:3)) :3,9 	((.40 1)3) 	6,,:) 5.7 	11.46 5.4 	 ).99 549 	5.91 7,3 	13.59 8.5 	11.44 8.8 	6.15 7.1 	5.81 5.1 	5.53) 0,2 	((.00 1.0 	((.1)3) 
4)) 3.1 	6.40 :3.2 	13.76 139 	6.80 4.1 	13.44 4.1 	6,78 5.5 	6.78 6.7 	6.83 7.7 	6.71 732 	((.09 5.4 	5.72 0.0 	6.58 1.0 	6.79 
5(3 2.8 	6,78 2.0 	6,87 (.1) 	6.89 3.5 	7 02 3.8 	6.91 5.2 	6.93 6.1 	6.93 11.2 	7)32 7.1 	0.138 5.6 	(1.40 1.1 	((Dl 0,9 	(3.87 
60 2.6 	6 ,80 2.8 	3.9 4 3.1 	((.3)8 :1. 2 	7.09 3.5 	6.06 4.5 	(3,98 5.3 	7.14 5.3) 	7,11 3.5 	4 3.53 5.9 	((.67 1,2 	13.1)8 ((.2 	6 .06 
70 2,2 	7.03 3M 	7,00 2.S 	7.11 3.0 	7.23 3.2 	7.11 4.1 	7.09 4.8 	7.34 5.5 	7.16 (3.0 	((.51 (3,1 	7,00 0,5 	7,13:33.2741.) 
8)) 2.1 	7.03 2,5 	7.0:3 24) 	5.11.):3.37.273.17.7 7 3.8 	7,16 4.4 	7,34 5,2 	7.25 5.5 	(161 (3.3) 	7.1 6 1,$ 	7.11 0.2 	7,0.3 
00 2.07.058., 5 	7.1 1:Lo7.113.:)7.:34:1.2 ,	7.34 3.8 	7.23 1.2 	1.39 44) 	7.31 531 	((.01 5.)) 	7.21 1.9 	7,2)) o.3 	7,0:) 
10)) 2,1  7.11 1.1 	7,1)3 3.3 	7,41 :3.3 	7,58 3.0 	7.2) 4.1 	7,4:3 3,7 	7,136 [1) 	7,27 5.4 	7.29 1.1) 	7,25 0.) 	7.11 
13(5:3 
Iv 21. T' 	1. V 11. 1' 	21. Fl 1. Vi 	11. VI 21. 171 1. 111 	11. VII 21. VIII 1. FIJI 11. 
0 2.2 	5,82 1.1 	5,84 4,5 	5.91 5.6 	a.81 6.6 	5.73) 10.1 	5,86 12.4 	5,55 1)3.2 	5.54 13,5 	5.44 1 ) (3 	5.05 15.7 	5,18 14(3 	, 	5, 
S 2.0 	5.84 3.5 	5.84 3 ,3) 	5,97 5.5 	5.82 6,6 	5.81 3.5 	5,07 11.9 	5.59 14 ,4 	5.59 11,5 	5,52 15.3 	5.05 15.1 	5:31 14.1 	5.61 
10 0,9 	5.86 3.3 	5,8), 3.2 	( .00 5.) 	5.84 6.4 	1,82 5.3) 	5.311) 10.0 	5.61 0.1 	5,63 10 .5 	5433 11.2 	5.41 13,0 	5,4)) 1;3,3) 	SW) 
20 1 .0 	5.3)3) 3.1 	5,97 2.5 	((.06 4.1 	5.3):) 1.3) 	(3,23) 4.1 	((.09 7.7 	5.77 5.1 	0.7119 7.9 	5.77 7.4 	5,84 7.0 	5.5)) 1:1.1 	5.73 
:30 1,7 	6,46 1,6 	(3,4), 3,1 	(1,09 2.5 	6.74 1).)) 	((.22 3,2 	(.85 2.0 	(1.44 
 
4.2 	6.22 1,2 	0.13 3.8 	6.83 4,:) 	3,71 5,)) 	(.41) 
4)) 1.7 	6,87 1.3 	6.73 149 	((.73 1.3) 	(((33) 2.4 	3 .74 1.5 	6.29 2.5 	6.87 :3.1 	6.71 :3:1 	(3.1)3 3.7 	6,83 4.0 	((WI 4,4 	6.69 
50 1.7 	7.12 1.2 	13.94 1.7 	(3.3)1 1.6 	6.94 2,1 	6.1)7 2.1 	((.82 2.2 	7.00 340 	6,8)) 3.1 	(.3(6 3.6 	6.97 4.0 	6.80 4.1 	((.7:1 
60 1.8 	7.18 1.2 	7.02 1.8 	7.05 1.5 	7.11 1.8 	7.07 1.8 	7.09 2.1 	7.05 2.2 	(3.80 3.2 	7.00 3.1 	6.87 3.5 	6.8)) 3.7 	6.7)3 
70 1.7 	7.18 1.3 	7.11 1,8 	7,12 1,5 	7.16 1.7 	7.12 1.8 	7.12 1,9 	7.21 2.1 	13.8)) 1.2 	7.01 2,7 	(.3)1 3,0 	(.8)) 3,5 	((.78 
80 1.8 	7.20 1.4 	7.14 1,7 	7.11 1.7 	7,16 1,)) 	7.21 1.7 	7.14 1.8 	7.23 149 	7.02 2.6 	7.14 243 	7.00 2.6 	(3,4)) 3,3 	((.71) 
90 1.8 	7.21 1.5 	7.16 1 .7 	7.20 1.7 	7.29 1.6 	7.25 1,7 	7.20 1.8 	7.25 2,0 	7.18 2.5 	7.18 2.5 	7,6)) 2.7 	6.83) 9,0 	((.78 
100 1.8 	7,21 1(3 	7,18 1.8 	7.21 1.8 	7.29 1.6 	7.27 1.6 	7.21 1.7 	7,27 2.)) 	7.18 1,2 	7.1 2.5 	7,01) 1.5 	13,89 2 6 	8.78 
1953 
VIII 21. IX 2. IX 11. IX 2 1. A7  1. X Ii. X I 23. X II 3. X II 11. X II 22, 
0 15.8 	5.23 14.8 	5,86 12,8 	5,72 11.8 	5,92 11.8 	5.7)) 10,2 	5,55 5.0 	0.29 5.5 	6.115 4.0 	5,75 3.6 	0.81 
5 15.5 	5.26 14.7 	5,86 12.8 	5.72 12.9 	5.82 11.7 	5.7)) 10,3 	5.55 6.1 	6.29 546 	6.35 4.7 	5.75 3.8 	5.82 
10 14.8 	5,41 14.5 	5.96 12,8 	5.77 12.)) 	5.82 11.7 	5.71) 10.2 	5.57 6.1 	6.29 5 6 	6, 38 4.7 	..7 .9 	5.82 
20 7.2 	5.81 631 	5.88 12.7 	5.81 11.7 	5.91 9.5 	0.97 10.0 	5.77 6.1 5.7 	- 4.3) 	5.97 4.2 	5.01 
30 3.0 	6.29 5,4 	6.49 7.3 	6.58 7.7 	664 (.1) 	6.13 8.7 	6.58 6,2 5.5 	- 5.5 	6.31 5.8 	((.40 
40 5.5 	11.11 5.2 	6.49 5,1) 	7.00 (1.2 	7.14 6.5 	(5 .8)) 7.7 	6.06 6,4 	6.11 5.5 	- ((.0 	13.53 0,33 	6.17 
50 5.1 	6.113 44) 	6.51 5.3 	7.2 3 5,5 	7.21 11.1 	7,14 7.1 	13.1)9 6.6 	6.40 6.0 	(1.53 3 3 	13,76 (1.3 	6.1(4 
110 5.)) 	6,1:1 4.9 	13,51 5.1 	7,2)) 5.1 	7,29 5.)) 	7,20 6.8 	7.0)) 1.7 	6.4)) 6.5 	13 67 6,4 	(1.94 13.4 	6.82 
70 4.3 	6.13 4,3 	(3,55 4.8 	7.30 4.7 	7,34 5.3 	7.32 ((.1 	7,03 3.)) 	(5.55 6.7 	6.83 ((.3 	13.98 6.6 	13.0)) 
80 3.8 	6.13 4.1 	6,50 4.7 	7.16 4,8 	7.28 4.1) 	7,138 0.6 	7,14 6.7 	((.73 (3,:) 	7.01 6.2 	7,05 6.4 	7.05 
90 141 	6.33 4.0 	6.62 4,5 	7.38 4.8 	7.41 4.5 	7.41 4.7 	7.29 1.0 	7.18 I).)) 	7.11 6.11 	7.05 5.9 	7.14 
100 3,5 	6.33 4.0 	6.62 4.5 	7.38 4.3 	7.41 4,4 	7.45 4.7 	7,43 G.O 	7.18 5.8 	7.25 13.0 	7.18 5.7 	7.14 
R 	 OTBSERVATION'S IN THE DEPTH AT YEAR STATIONS 
W 	i° S°loo t° 	50/1111 1° S°/°° 1° 	1911/ t° 	S'0/°° t° 	b'0/°° t° 	S 0 /°° t° 	,5° 	, t 	S°/°° t° 1' 	9°/ou i° 	S° /°° 
19:32 VII 1954 VI 59°u1'N, 19°55'L; N 0'4 192 VII 1954 VI 
Lågskär Observer,: H. TPige11, 	L. 	A. 	Icarlsson, P. A. Nordberg LågS1I81 
1952 1943 
VII 7. Vii 12. PII 2$. IX 21, X 2.3. II L. Xl 11 All 13. IT' 	L. I P 17, IF 22. T' 	1. 
0 	15,2 	6.:S) 1(.1 	5.I1 15,2 	(LO( i 11,2 	5.81 7.1 	6.40 U.9 IN 4'3 on 3.4 	3.&4 1.0 	(.l7 2.3 	8.11 3. 2 	5.91 ' 5,0 	fi.U4 
5 	15,0 (L2D I6.1 	5.93 13.4 	6.47 1.1.2 	5.86 7.4 	6.40 7.0 	5.00 4.b AS 3.4 	5.84 1,0 	(1.19 2.:3 	6.22 2 2 5.I3 3.8 	( ()S 
10 	12 9 3 	5.20 14.2 	6,2i 13.1 	6.55 10.0 	5,S2 7.•1 	35 7.0 	5.9) 5.l 	5,I 3M 	5.84 Q.) 	B.2( 2.0 	h .28 2.O 	5.9) 2.-1 	11.19 
20 	14.2 	G.71 5.0 	(i.bl 12,2 	G,SS 7.4 	5.85 7.8 	(197(1 7.4 ( H 51 IN :3.8 	5.4)5 (IS) 1.4 	(i.D ° 2 	G.15 1,7 	ffi.-G 
30 	5.9 	(;.78 4.i 	(1.09 7.1 	6.91 to Km 7.)) 	(),7S 7,t) 	)).?G 5,5 	).1J 3.9 	);.OG 1.0 	(1.:33 1.3 	(1.58 3.0 	6,38 1.G 	Ii.83 
40 	:i.2 	11.78 4.1 	6,73 5.0 	O.98 O,4 	(,79 7.1t 	,81) 7,)) 	(1.73 6.4 	G.37 4.2 	1.4c 0.9 	6.44 1,-4 	(183 3.0 	G.78 1.) 	(I.87 
50 	5.0 	G, )7 -1.3 	6,80 4.( 	SIS 6.1 	7.IG 77 	()983 R,0 	co 6.1 	G,-(c 4,5 	(1.62 1.(1 	(V.55 1.3 	().94 1.(i 	3.))4 1,4 	G.9S 
GO 	4.'L 	7.00 4.2 	G.S°_ 4.2 	6.05 5.0 	7.20 7.1 	oft;) co QSJ G.4 	G.CO 4.s 	G.6 1.0 	(1.85 1.4 	7.00 1.6 711 1,4 	7.08 
70 	4,2 	7.07 1,:3 	0.)01 4.2 	G.DE co 	7.21 7.3 som co 	soi ;.4 	6,G0 4,0 	6.09 0.9 	0.94 1.4 	7.05) 1.0 	7.11 1,4 	7.11 
80 	-!.1 	7.11 4.0 	G.JG -1.2 	G.O8 (3.0 	7,27 ö,-) 	7.07 cl 	7.:38 54 	5.74 4.8 	G.7( 1.0 	O, )S 1.4 	7.li) 1.G 	7,20 1.4 	7.12 
1953 
T' 	IS. Pl 3, PI Il. I'll 	Il. Vii 	91. PIII 2. T 'ull 	11. IX 0. II' 27. _P 3. .1 	12, SI J. 
0 	0.2 	1.13 7.2 	(1.09 11.5 	0.03 13.)) IN 17.5 	5.22 1)).0 	5.45 12.0 	coo ).1,0 	11.28 12:1 11.5 	0.71 10.5 	G,20 1.0 	(1å3 
5 	1.1 	6.1:3 G.8 	(1.11 11.0 	6.)122 12.)) 	5.1)1) 1(1.5 	5.52 15.5 	5.5)) 11.5 	(1.0,) 11.0 	0.-4-1 12.0 	15.15 11.5 	1.71 10.5 	6.111 7.0 	(1.5)1 
10 	G.1 	8,13 ((.11 	0,15 5,2 	0.04 11.3 	(1.02 1(1.)) 	5.1)7 15.0 	5.(14 11.5 	(1.11 10.5 	(1.53 12.0 	(1.80 11.5 	(3.74 10.4 	((.47 7.3 	((.5(1 
20 	G.0 	1.1:3 G.2 	(1.17 8,2 	((.55 7.1 	((.31 13.0 	((.51, 0.5 	6.G0 6.0 	6.07 G.0 	(1 (2) 11.5 	(3,04 11.4 	((.75 10.-1 	6,71 7,5 	6.50 
30 	3.3 	(5.74 4.1 	(1.51 4,2 	6.40 5,1 	0.71 6.1) 	(1.03 G.(1 	7.02 5.n 	7.1) G.0 	70J 7.5 	7,14 6.(3 	(i.80 10,0 	G,78 7.5 	G.00 
40 	3.3 	(1,96 -4.2 	C,74 4,5 	6,56 5.1 	0,93 (00 	(1.01 5.0 	7.30 5.)) 	7,21 5,5 	7.21 (.5 	7.27 7.2 	7.07 3.5 	((9:1 6.5 	(3.))'3 
50 	2.(l 	7.11 :3.7 K% 4.4 	G.G7 5.0 	6,9(3 ,,',5 	7.1) 4.5 	7.:32 5.11 	7.21 2.0 	7.2(1 G.0 	7,5)) 6.0 	7.18 7.6 	(1,9.1 7,0 	f.7 
((0 	S.:1 	7,11 3.8 	7,05 4.2 	(1.S7 4.G 	7.21 5.: 4.5 	7.323 5 0 	7.32 .0 	7:12 (l(1 	7,:3)) G.3 	7:7 7.5 to 
70 5 	(.11 7.1) 3.i: 	G 9 1.G 	7 ,27 4.o 	7,20 1.5 	7.:32 4,5 	7.:11 S.0 	7.34 5.5 	7.39 (1,2 7, o 6 	"7,26 G.5 	GS)1 
SO 	:3.5 	7.11 1.7 	7.LG 3.4 	.)):; 4.0 	7. 	0 4.0 	7.10 4,5 	7.34 d,5 	7 	.3,5 -'..0 	7.:34 5.0 	;.:II) 6.4 	7 91) i).' 	7.20 (L(J 	).0s 
1055 7551 
_001 	1. A( 1 	LL, or 	7D. 1' 	1. T' 	IL, I-' 	Si. VI 2. ('T 	LY.. 
0 	(i.2 	(i,1(2 U.4'ä 15 	(,, 16 :J 1 	( . 	) 	(5.11 0.5 	5.07 7. 7 	((.2G 0.0 	i iä 
5 	((.2 	(562 - 	(1.12 1. ; 	G,:: 2,5 	(1.78 :1 	,, 	(1.17. (i.7 	(i, 1 , 4.7 	((.13 9,0 	5.7., 
10 	G.'3 	((.Gt '.(2 1,5 	((.2)) 2.0 	(i,28 :3.0 	,(.15 5.)) 	((.25 4.5 	(;,17 7.0 	5.3'? 
20 	G,2 	G.G3 2.49 1.2 	(((.83 1.5 	6.5(1 ,0 	G_3b (1.)) 	(15G 3.-4 	G.2U 5,4 	5.293 
co 	(02 	((.G3 - 	ö.li'2 I.1 	G.65 1.4 	(1.73 2.0 	((.5 3 	6.53 11(1 	(1.55 5.:3 	((50 
40 	(1.5 	G.7( G.7( 05) 	(1,),) l.); 	(182 1.5 	G.((5 2.0 	(1.1)) 2.11 	0.73 i 	IL(i3 
50 	G.5 	((.7(1 (1.R2 0.1) 	(1,83 1,-I 	(3.1(1 1.5 	((.7(1 5.4 	6.1)3 1.0 	8.76 5 	(.74 
(i0 	6.5 	((.S(( - 	0.5:) 0.0 4b3 LJ 6.01 1.5 	(i.ä:3 5' 	G.(( 1.0 	6,83 2.5 	(1.54) 
70 	(1.8 	)( 	,:( (589 0.1) 	7.')) 1,2 	7.00 1.5 	6.:31( > 2 	7.00 2.1 	), "5 2.., 	7,02 
80 	G,8 	7.07 ((.91 ((.1) 	7.6)) 1.; 	(5:1 1 . i 	6.;)(i 3,2 	7.))2 2.1 	(''1) 2,5 	7.01 
P.iY)i 	EI-11954 Ä' 	- J( ) 	J )' N ;  ) 	-']'~; 	ii\\' 	O' ) 19 3 -, Ii- 	iii5 	y e- 
KIoaI' Oi)selvec '. 	A'. 5,'imol(1(, 0. 	JJ((/6(1(n((7 cökaI 
1052 
I'll 	1. 1'71 21. ('1(1 	1. I'll 1' 	Ll, I'll! 	21. I.\' 	1, LI 11. IX 21, i0 1, A' 	LL. .I' 	:551, _ri 	L. 
0 	1(1 	5 	(1.11,, )-1.0 	((.111 15,)) 	(017 15.' 	(.17 15.5 	(1.47 11.55 	6.7s 11.4 	(1,7,) 10,2 	((.74 0.)1 	((.52 5 5 	)(.8' 7.5 	0.5'3 7,5 	r.78 
1', . S 	(1.7)1 1:1.5 	(,.78 1-IA 	(1.41) 15,5 	(.47 15.5 	(1,-17 1)).5 	((.7I 1)1.4 	(1.?) (.9 	( 0.0 	(1,5:1 5.:3 	((.H1 7.5 	1 (, 7.5 	G.7' 
10 	'''.1' 	0.7(1 1'L.)) 	((,50 14.)) 	1.51 1.>..5 	(147 1.5.5 	8.47 10,0 	(07', 10.7 	O .EMO 9.1 	(59.] 900 	),,5.( X8.5 	((.81 7.5 	(1.53 7.5 	G.82 
20 5 	(3.7(; 7.> 	(S.S; i).0 	G.~O 15.0 	G.#7 9.5 	( 	4 5.8 	7.''1 s 	'il)] 0.5 	(~ 91 om (1.0 	) '71 	(1.53 7ä 6X7 
30 	(i.ö 	)) 	°,11 5.0 	7.01 (1.., 	7.)15 15.0 	(1.47 (LI 	0.01 4.9 	7.32.1 5.5 	7.11() 5.1 	x(.05 0,5 	0.01) D.0 	((.N, 7.5 	G.;; 5.0 KS 
40 	4.5 	7.30 /.:i 	7.:10 5.0 	1.1': AA G.S3 5.)) 	7.07 4.5 	7.:30 5,2 	7:19 1.(1 	7.51 ,,.5 	((.0:1 J.5 	(') " 	)) 	)i.65 $,0 	(( '(5 
50 	4.5 	7.31) :151 	27.45 4.5 	7.21) 5.0 	7,_5 5.0 	7,011 4.i 	7,47 4.5 	7.11:3 4.2 	7.:32 (1,5 	7.1)1 0.0 	GLIS S.0 	(1.15 8.)) 	G.85 
(i0 	3.G 	".44 7 	: 	7., 1..5 	7,05 i.0 	7.41 I.0 	7.11 At 7.52 4.0 	8.0( '.1) 	7.17 4,5 	7.70 X3.0 	7.07 5.0 	(1.00 5.0 	6.85 
110 1!hJ 
Al 15. SI <_. XlI 1, 3II 	I3. ,SII ."I. 11. 1 	11. 1 	21. I1 	2. 11 	11. if 	51, III 	G. 
0 	(1.0 	)( .)iS 4.5 	(1.5), '.1 	6.,33 1,5 	7.02 251 	6.73 2.5 	(.7.1 1.0 	(.GS 1.0 	7.1' 0)1 	7.2(1 )) 	5 	,'.5)) -((.4 	7.14 05) 	7.14 
(1.0 	G. GS 4.(, 	G.2) 4,s 	) 	.10 4.3 	7.1111 1 	(1 	(,.5.1 2.~ 	( 3.(5 	) 1.(1 	7.11 0 r, 	7,2) - 	0.,) 	7..>.(I 	-0. -1 	7.1h )).0 	7.21 
10 	G.0 	)1.))5 .1.5 	(( 	:11 (:1 	)).4'' 4,5 	7.0'L 3.0 	(1,9-1 2.5 	(1.1(1 0.() 	((.71 1.:, 	7.54 1.5 	7.:5) -(( 	.3 	7.'.)( 0.2 	7,23 ((.5 	7:11) 
2)) 	(1.5 	)l.))5 4., 	0.33 4.8 	(1.44 4.3 	7,) (2 5..3 	7,03 3,O 	((.9'i 3.0 	7,03 2.0 	;.4fl 1.5 	7.39 - 	0,5 	7.:11 (1.0 	7 0.5 	7.47 
3(I 	) 	G.( 10 	) 	1) 5 .( 	( 	67 n. 3 	7, 0:; 3.) 	7.05 :3.0 	7.00 3.0 	'i.'L ( 3.0 	7.5)) -.0 	7.41 -0, 5 7 _'a (1.) 	7.38 1) 	7.=7 
40 	(6.5 	(1.67 5.5 	)1.((' 5.5 	(.55 5.1 	7.47 4.4 	7.15 3.5 	7.01) 3.0 	7.33 7,0 	7.50 . 	7.45 0.5 	7.' 0.2 	7,41 (1.,, 	7.(7 
50 	)ii 	(1.71 5.5 	6.4)) 52A 	(155 5,5 	7.51 i.(i 	7.21) 4.0 	721 3.. 	7.30 3A 7.50 ".7 	7.11 - 0.4 	7 0:1 	7.13 lA 7,50 
GO 	R.5 	(1.00 5.5 	(1,.))) (1.2 	(I.')) 5,1 	7.5)1 4,1) 	7.45 - 7,54 -!.0 	7.-'_7 :.0 	7.50 " 	S) 	7.1. - 0.4 	7.27 0.1 	7.1', 1.0 	7.5_. 
OBSERV_1TIO S I\ THE DEPTH AT YEAR STATIO\'S 9 
3R 	f.' 	S°1°° ,° 	•Sul ~~n t° 	S°/°° („ 
	5,° I°° 1° 	S° /°° ( t° 	,S°I°a 1, 	'51,4. t° 	,S° I°u i l 	S'° /o° ( 	S°,o° (° 	S'0I°° 
59°56'.l' 	20°51 E; SW 0'5 
[kar ;(kar 
Observers: _\ . 	Sii)ioli.n, 0. 	iIal)IllU1 (1 
1953 
III 11. 11I 23. 11, 	11, II' 21, P 1, P it V 21. PI 2. PI 11, PI 21. VII 1, VII 11. 
0 	0.5 	7.43 1.3 	7.00 2.5 	6.7-1 4.0 9.98 5.0 687 5.0 	6(;7 9 2 	3.$S 0.5 	9.91 11.5 	6,80 19.0 	9.78 18,2 	6.76 11.0 	(3.91 
0.5 	7.75 1.5 	7.11 2.5 	6 i, 3.5 	(.08 G.1 	d.å) n.4 KM 3,5 	6.77 .j 0 	( 	JI 10.0 	1187 17.5 	6.6:3 1U.2 	( 	, fl 	G.Jl 
10 	0,3 	7.45 1.0 	7.54 2,5 	6.7@ 3.5 	0.98 5.6 	(LO) 51 	9.85 8.3 	987 8.5 	09, 9,5 	7.00 17.0 	6.00 143 	3 9O 11.1 Kol 
'?0 	0.5 	7.47 1.0 	7,57 2.5 	0.90 3.0 	7.05 51) 	(3.99 4.7 	7.02 4,1 	7.05 9.1) 	7.05 7.5 	7.03 10.5 	7.00 7.1 	7.19 6.4 	7.23 
30 	0.5 	7.47 1.0 	7,50 2,0 	7.11 2,5 	7.08 3.6 	7,07 4.1 	7.07 3.6 	7.23 7,5 	7.21 6,6 	7.07 SA 	7.16 5.7 	7.23 5.8 	7.27 
-FO 	0.3 	7,-17 1.0 	7.61 1.5 	7.45 230 	7.:32 2.5 	7.16 2,5 	7.:30 :3.5 	7.ou 5.0 	7.25 5.5 	7.14 5,5 	7.29 4.4 	7.32 5.1 	7.:30 
50 	0.5 	7,17 1,0 	7.67 1.5 	7.52 1.5 	7.19 1,0 	7.39 1.8 	7.32 2.7 	7.39 3.5 	7.30 4.5 	7.25 4.0 	7.34 3.3 	7.39 1,4 	7,11 
60 	0.5 	7.47 1.0 	7.70 1,5 	7,54 1.5 	7.56 1,0 	7.32 1.7 	7.54 1,6 	7.50 3.0 	7,41 3.5 	7.32 3.0 	7.45 2.7 	7,54 3.0 	7,34 
1053 19.31 
VIII 1, VIII 11. I=P 2. IX 11. IX 26, 1 11. X 23. XI 21. XII 5. III 21, 112. 1 20. 
O 	11,5 	6,80 14,0 	0.91 1:3.5 	9.85 12.1) 	0.04 - 0239 11,5 	7.1) 10.5 	7.3)D 7.5 IN 6.5 	0.08 - 4.1 	7.113 4,0 	7.30 
14,3 	6.85 13,1 	6,05 13,0 	3.99 1'2 (3 Km - 	(3.09 11.5 	7,07 10.5 	7.01) 7.1 	0.48 6,0 	13.93 -- 4.1 	7.20 fA 7.18 
10 	10,5 	9.91 11,4 	7,0:3 13.0 	6,1H 11,5 	0.94 11.5 	7.07 10.5 	7.11 7.1 kos 0.31 	6 J6 - - 4.1 	7.20 4.0 	7.20 
20 	7.5 	7.23 5.5 	7.34 10.0 	7.12 11.0 	7.00 9.99 11.5 	7.07 10,5 	7.11 713 	1098 13.0 	7.00 .1.5 	7.03 4.1 	7,20 4.0 	7.20 
3(3 	5.,, 	7,21) 0.0 	7.25' 7.5 	7.27 10.3 	7.03 - (3JE 11.3 	7.07 10.5 	7.11 7.3 	7.00 0.0 	7.02 4.3 	7.(37 4.1 	7.20 4.0 	7.20 
40 	5.0 	7239 aA 	7.59 H.0 	7.30 (05 	7.27 - (i M 10.5 	7(37 10.5 	7.11 7.8 	7.05 0.0 	7,02 4.5 	7.05 4.2 	7.20 4.0 	7.20 
50 	1.3) 	7.43 3.7 	7.56 5,5 	7.39 13.5 	7.30 - 	7.11 7.5 	7.07 10.5 	7.11 7.0 	7.05 7.0 	7,12 1.5 	7.12 4,4 	7.113 4.0 	3,20 
GO 	4.0 	7.52 3.5 	733.3 4.5 	7.52 5.5 	7.35 - 7.25 6.0 	7.13 8.5 	7.27 72. 	7.13 7.0 	7.12 4.(i 	7.11 1.1 	7.18 1.1 	7.30 
1051 
II 	1, II it 13 	21. III 1. III I1, I N 	1, I7' 	21. T` 	1. 1' 	11, 1 , 	X22. !'I 	1, VI 11. 
U 	1.0 	7.1(1 0.5 	7.07 0.0 	7.11 -42 (5f -0.2 0,53 0.5 	0.29 1.5 	(3.91 4.1 	(.95 4.7 	13.23) 3.2 	((..51 (I.0 	7.(i7 OA 	(1,219 
1.0 	7,16 0.5 	7.17 0.0 	3,1 • 012 	(( .91 0.2 	i,6N3 Ori 	1,0) 1,5 	(31) 1.0 	(i.!),4 441 	(1.89 (1.7 	6.58 9.0 	9.137 0.0 	((.31 
0) 	1.0 	7,111 0.5 	7.1': 0.0 	7,23 - 0.2 	(.71 -0.' 	(1.9:3 1.0 	(1.7(1 3,5 	(001 1.0 	(( 	(I 113 	O,P!) , 	3.5(3 7,5 	(3,93) 8.5 	13.37 
_0 	1.0 	7.11 1.0 	7.1.+ 0.0 	7.7(1 - 0.2 	I 	SIG 0.2 	6,ffil 1.0 	Ii.I LA (i I 1.0 KDs 7 I I (.0 	Ii.5 I 5,0 	1 s.5 	- 
:10 	1.0 	:1(3 0.0 	3.1.(1 0.11 	7.15 -0.2 	7.02 - 	0.2 	(3.311 7 	(I 	11.04 1.0 	7 (1" 3 . , 	(1 	11(3 :;.(i 	13.79 (.0 	(3.56 7,0 	(i . '5 ,5., 	(3.51 
Ill 	2 , 3; 	7.15 0.0 	3',Ls 0,0 	'1.20 -0.2 7.02 -O,'3 	(3.3(" 0.5 	(,.3l3 LI) 	7.19 3.1. 	(333'. 3.1 	(,.9:3 5.5 	3,.7, 5. 	3.'5 5.0 	7.112 
'.'i(1 	2,0 	7.20 0.0 	7.16 043 	,.2(( - 0' 	7.0,1 -(1.' 	7.0:3 015 	(3.31' 1.31 	7.1 , 2.0 	3.1•' '3,4 	33.3) 1 4.33 	(3.7 r, OA 	U.13I 4.0 	7.37 
130 	20 	7,21 0.0 	7.113 0.0 	7,20 0.'. 	7.00 -- 0.'3 	7.31; OS 	(,3( 1.0 	7.:30 5.11 	3 .1N 3.3 	(i'3, (7 	(j.5 ,.5 	(3.3( '3.0 	7.77 
222 vii 	ios 
	
(_9) SYN, >1 	; S 1'O 
	
19:47' v i b _ 	54 "9 ( 
jT311' N73Tc i4' 
	
Obs. l'vor: Hj. 7313)nllail:t. 
	
Jnn ,,J nd ) Lä: 
7052 
VII 	', 1'11 	12, ;'II 2_, Pill 5, ('[II 	/1. l'111 	22. 33' 	2 1.1" 	17, 33 	21, _1 	-1, .3 	12. I 22, 
0 	1. 	C 	0.:37 15.8 	 3.1.: (3,23) 15,5 	(3,1:3 1;5 (3 	(t 73 11.3 	1.13 I .0 	G.{? 11.33 	6.422 11,-1 	05; ff 	L 	(i.(3(( s(.0 	t3 	,3, ...0 	G.73 
13.R 	G,19 15.5 	(,.LO 1 	, 	3 	0:23) 15.2 	(3.15 1,5.0 	:."_1 11.. 	(1.41 L(1 	((.1''3 1 3 .13 	(3.1.1 11.1 	13,.53 9.4 	(3.373 9.0 	(i.(ii °.0 	((.74 
10 	13. 	((.53 15.0 	(3.21 130 	(3.339 11,5 	0131 1b.0 	t;,3, 11.5 	0.41 12.0 	(i,-!2 1 II 	0:111 )1.0 	(,.33 (.1 	(3,F,1 0,31 	(317 (II 	9,71 
, 7(1 	,.0 	`,71 9.0 	(3.2( 9.5 	(,. 71 ~S 1 	(.05 15.0 	(3 u H 5 	ö.-!7 ll.o 	6.17 7.3.3 	,33( 11.0 	(3,5-; 0.4 	11.60 9.0 	I,.OJ i.1) 	G.71 
30 	(3 6 	((.7'3 7.0 	(1.71 8.(1 	(3.71 713 	(3.71 3,,O 	(3,74 11.0 	(3.., 10.-1 	6.50 10.0 	(((((I 11.0 	IL5, !).! 	li.(((1 9.0 	(i.Gy S.0 	(3.71 
4(I 	(3.:3 	13 (i..) 	((.74 ,..i 	11.71 7.3 	(3.7(3 7,.. 	(1,7(3 10.(1 	I3.393 9'. 	(3.02 31.J 	(i, 7:3 l((.3(,55 1 (.-3 	3,(I'( ! 1.0 	(30o ,2.0 	0.7-1 
13) 52 1O413 
4I 	1. _Y1 	1]. xl "?, SI1 1, 11 27. 1 	1. 1 	12. 1 23, 11 	33, 11 	21. II[ 	_'. 31115 
0 	7,5 	0,7:3 0.3 	33,64 5,4 	0.1.2 1.5 	(028 2.5 	(326 2.4 	0.3'3 1.2 	0.13:3 0.1 	((.10 -0.-3 	(3.07 - 	0.2 	(5.02 -02 	(i. '2 -0.2 	(3.93' 
S .5 	0. 3 "3 ((.:3 	33.13= 5.4 	8,12 4.5 	(.21, 2.5 	(.:36 2.4 	((:3:', 1,.' 	((3:3 0.1 	(3,12 ' 	((.1 	9.71 -0.2 	loma - 	0,2 	(('2 -0.2 	(093) 
1(1 	I.5 	(3.7:3 (6.3 	6.135 51 	(3 	37 1.5 	9 99' 2.ö 	(i.' (i 2.1 	13.:3.3 1.3 	0.3:3 0.1 (049 -0 	(3,7 , - 0.' 	f.62 - 0.2 	3,n' -0,3 	(i.ND 
30 	7,5 	0,7:3 0.:3 	(3,(35 5.1 	(:41 -1.5 	(.24 2.5 	((,:$ 2,4 	(3.3:3 1.4 8,33 0.5 	(3.4)1 0.3 	(.77 (1.2 	3,3, - 	0.2 	0.52 -0.3 	0.01 
:30 	7.'i 	13.7:3 (i.; 	0.95 5.1 	0.32 ,33 	(i.?S 2.5 	(3,2m, 2.d 	(' .:3:3 1.5 	(3:3:1 (3,1 	(3,45) - 0.3 	020 0.2 	(3.37 - 0.2 mM -0.2 	0.93) 
40 	7,. 	6,713 b.3 	(i (° r,.1 	(3. t> -1.5 	(.9 9 °.5 	0.',, 2,4 	(3.3:3 15 	U..„ 1); 	(3,"d, 0.3 	(3,93 0.'2 	B.H.' _ U,' 	U.3.33 - 0.2 	(133(3 
105:3 
141 21 , II' 1, 13' 	11, Ii' 	27. 1' 	1, P it V 	77, 1'I 	1. YI 11. I'I 22. 177 1. Tvi 11, 
0 	0.. 	((,:3 0.5 	7,0.3 1.2 	7,1131 2.2 	7.11 4.(3 	7.00 (3.)) 	(3.7-1 :1.)) 	3), (9 '7.5 	13.51 t',() 	3,,130 l L 	i 	(3:33 3 	, 	G,;S 1.4,5 	(i.GO 
5 	0,0 	I,,': 0.5 	7,0 1.1 	7.09 2 2 	7.11 7.0 	7.03 55 	(3.56 8.3 	(3 39 7,5 	(1,1 (3 	(3.(30 1-'x.0 	(3.=0 1G.ä 	(3:39 13.0 	(.71 
11) 	0.0 	(3.45 0.5 	7.11.3 1.1 	7.04 2.? 	7.11 3 , 5 	7.01 7.5 	(3.3's 5.5 	(3.05 72 	33 (0 , 	(( (34 8.9 	33.41 {).:3 	13.(30 12.5 	0.71 
20 	- 	0.1 	,3.S3( 0.5 	7.03 1,1 	'7.11 2.2 	7.11 :3,1 	7.03 4.0 	6.3(1 5,0 	O.9s (3,4 	(3,71 3.5 	U,05 '7,0 	(..>5 7.11 	(3,5 5.0 	(3.0=1 
30 	-0.1 	7,00 0.33 	7.0.3 1.1 	7.11 2,2 	7.31 :3.0 	7.os 1.2 	(3.3(I 1.5 	7.02 U.0 	(.5:3 (i 	4 	(3.9)) 1,.2 	33,93 G,> 	(3,3)3 7.å 	(3.01 
10 	-0.1 	73(5 0.5 	7.0:3 1.1 	7.11 2.2 	7.11 :3.0 	7.03 1.0 	6.9(3 4.2 	7,0:'.5., 5 	(3,07 543(3.65 (3 (1 	6.01 (3,1 	(((3 7.2 	G.04 
10 	 ()BSII\ \TIO -4 IN THE DEPTII AT YEAR STÄTIONS  
M 	C S 	r 	i 	' 	I 	, 	11 S 	, 	I s ,/_ 	I 	° 	1 1 	 11 t- j 1 8o 	 8,9 —  
Jtttv-'frus1ir 	
6008'N 21 0 '1; S 1'0 
C)hseiver: II). 11)))q st 
1533 
VII 23. FIll 2. VIII 11. VIII 21. IX 2, IX 11, IX 21. X 1. x  11 X2 - . X I •, .X I 	13. 
0 	17.0 	5.52 1530 	5.54 142 	3,64 14 .5 	5.55 143 	6.3 15.3 	(; .57 12,3 	555 11.6 	5.93 10.6 	6.06 10.4 	GO 9.3 	7.0.2 8,, 	7.03 
5 	16.8 	6.73 14.7 	007 14.0 	1.04 14.4 	LOS 14.3 	6.82 12.0 	610) 13.3 	6.87 11.3 	0193 10.6 	6.05 10 3 	6.98 93 	7.02 .. 	7.03 
10 	13.5 	6, 5 1110 	6 .87 11.0 	5.63 14.3 	5.63 14.3 	6.82 12.0 	(3.) 11.8 	5.80 11.3 	OMS 10.5 	5.55 10.3 	698 5.3 	7.03 8.5 	7.03 
20 	9.0 019 9.0 	696 11.0 	6.89 5.5 	6.98 11.0 	6.94 12.0 	0.55 11.0 	6.94 11.5 	(L03 10.5 	0,00 10,3 	6.55 9.3 	7,00 5.5 	7.03 
30 	7,7 	6.50 S,0 	6 .0 ' 9,2 	6.90 9.0 	7,03 0.3 	7.02 10.4 	7,00 10.0 	7.00 11.3 	0.03 10,5 	6,05 10,3 	6.08 5.3 	7.00 8,5 	7 03 
40 	7.3 	6.9S Ko 7.00 8.8 	7.03 8.5 	7,03 5.0 	7.03 0.3 	7(13 0.7 	7.02 11,5 	653 10 .3 	6.58 10.7 	6,08 0,3 	7,02 8.5 	7.0:3 
1953 /95 4 
il 	Si. XII 2. X II 11. Xli 22. 1 2 . 1 	II). II 	1. II 	21. III I. 1-11 	II. III 31. 111 	1. 
0 	5.8 	6 8:3 3.3 	(1.67 4.2 	(3333 3.7 	6.33 3,2 	(5.64 2.3 	7.00 0.0 	7.0 0.3 	7.02 0.3 	6 53 -0.2 	6.26 -0.1 	6.20 0.0 	8.08 
3 	5,8 	((.8:3 3,3 	6.67 4.2 	3.35 :3,7 	6,.8 3.2 	(((32 2,3 	7.00 0,1 	7,00 0:3 	7,02 0,3 	6.53 -0.2 	6:33 -0.2 (/44 0,0 	6.2/1 
10 	5.5 	6.33 533 	6,67 4,2 	6/33 3 .7 	6,38 3 .2 	6.62 2.3 	7.00 0.1 	7.02 (1 3 	7.02 -0,2 	((.61 -0.2 	6 .47 -0.2 6 82 -0,2 671 
20 	6.6 	6,82 5.4 	((((7 4.6 	((.49 3.7 	(/53 3.2 	((.1/4 2.3 	6.08 0.2 	7.02 0.3 	7.02 -0.2 	(((/3) 0,2 	8.06 0.2 	6.85 0.2 	(1.1)1 
3() I) 	K95 _). .5  6,67 1) 	6.62 3 	6.62 3 	6.62 2.3 	6.98 0.2 	7.021 -0.3 	7.02 0 	6.8.5 -0.26.78 -0.2 6.91 0 	6.91 
40 	6 ,4 	(((Ii 3.3 	((.15/) 5.0 	1/1/3 :3.7 	03,2 2 1:3 	6 04 0:3 	7.02 0.3 	7,02 0.2 	7.0 3 0,2 	6.37 0 ,2 	6.91 • 0.2 	I/Ut 
13)54 
Iv 13 . II' 	21. F 	I. I' 	/3. V 21. 1,1 	I. VI 13 . VI 21. 
0 	0.4 	6.64 1,0 	6.79 2.0 	(3.67 4.0 	(/.78 5.3 	0.82 0.2 	6,4/4 10.0 	0.70 13.5 	(3.67 
1.0 	8,80 1.9 	6,1/I) 3 
	
0,3 	6,64 :3 6 	3,7 5.0 	6.82 8.5 	(3.69 9.0 	6,1/7 13.0 	(/69 
10 	0.2 	0,7:3 0.8 	6 ,90 1.3 	6,73 3. U 	3,78 4.8 	6 .82 3.0 	11.1 0 8,0 	(III)) 10.2 	6 69 
20 	0.2 	6,71/ 0.5 	6 8:1 1,0 	(i.0 :3,3 	6 .90 4,5 	6,6:3 45 	6 .80 7.5 	(/71 7.6 	6.73 
30 	0 .0 	6.83 0.4 	(/83 1.0 	6,92 3.3 	(5.80 4.0 	(1,3:3 4.2 	(/8:3 7.2 	6.7:3 7.0 	(3.74 
40 	0.0 	(1.1(1 0.3 	G. 1.0 	6 ,5:3 II) 	(3.57 :3.8 	(3.8:3 4.0 	(3.62 (1.3 	(3.7(3 (1.8 	6 .79 
1952 VII -191-34 vi 60'07'N, 1 -lIVE; ENE 0'2 19 	VII 19S L VI 
Loliiii Observer: J. L. P(tt(i580,( LoIiii 
195'2 
vii 2. VII 	11, FTl 	81. VIII I. VIII II. VIII 21. IX 	1. IX 11. IX 	21. x 1 .X II. X 91. 
0 	15.8 	(3(31 17(3 	(3,70 15.4 	(3.5:3 16 :8 	((.46 13.1) 	(3.51 16.0 	6.39 14.2 	/3.38 1:3.0 	6.3(3 12,0 	6.38 10.2 	6.83 0.4 	6 .62 7.3 	(3.133 
5 	15 	6, S 7 16,4 	6, 71 1 5. 4 	6. ,I S 	6,53 17.0 	1 16 .0 	I 	8 11 	1 	9 12,2 	(5 , 58 11.6 	8 60 104 	(4.6 7 0.4 	G.64 ( 
10 	11.8 	(1,71 12.6 	6,71 1:3,2 	(3.31 /4.8 	(3.3:3 13.1 	(3.3:3 13.4 	6.59 14.6 	(.(i(J 12.4 	(3.38 11.4 	(3,133) 10.4 	(3.6/1 9.1 	(3(14 7.5 	(3,67 
20 	9:3 	6.71 8,2 	(3,7:3 9.0 	(3,5:3 10.0 	6 ,3:3 19,9 	(3,3:3 11.4 	(3(10 11.0 6 .0 12.0 	(3.5$ 11.2 	(1.1(0 30.4 	6 (1/) 9,4 	(3.1(4 731 	(3.67 
30 	7.3 	(3.71 7.6 	(3.74 7.7 	6 .3:3 9.2 	(.13 8.3 	((.3:3 8.6 	(3(2 10 ,0 	(3.1(0 10.4 	(3,58 11,2 	(3(30 00.1 	(3.1//I 94 	(1(33 76 	6,137 
40 	6 91 	1 7.0 ( 	4 7.6 I 8. 6 	Ol.,3 9.8 	6,5 3 93(14 9,2 	((I) 9 	6..,'S 11.0 	6.62 10 	(((( (S. 7. (6(7 
50 	6.3 	((.71 6.5 	13,7:3 7.2 	6 ,3:1 7,7 	(3,3:) 7.6 	(3,3:3 8 0 	13(34 3(1) 	((.60 9(3 	(1.38 10.3 	(3(12 10.0 	13 6/1 9.4 	6.134 7.6 	(1,67 
11(53 1931 
XI 1, XI 	ll. XI 21 , 9771 	1 X II 11 , XII 21, 1 	1 , 1 	11. 1 	94. 18 	1 , II 	11. III .3 
0 	7.0 	6.2$ 3.4 	6 .17 4 6 LOG :3 0 	((.5/ 2,3 	(1.11 1.8 	6 .31 1.4 	((((3 0.8 	(3(37 0.8 	6.85 6,1 	6 ,93 ((:1 	(3.11(1 . 	0.2 	(1,87 
5 	7.0 	(3.21) 5 .4 	6.07 4.8 	6.47 3 ,2 	6 .67 3.7 	6,29 1.8 	6.64 1.4 	7,03 1.0 	6.1/9 0.3 	(3.83 0,2 	6.9 7 -0.2 	(3.74 0.2 	(3,8(1 
10 	7.0 	((:3:3 5 .3 	6.19 4.8 	6,5:3 :3,3 	(3,70 2.8 1.8 	6 0 7 1.4 	7.03 1,2 	6,69 0.6 	((.63 0.4 	(3.97 6.2 	(1.79 ((.2 	(1.9() 
20 	7.)) 	6.33:3 5,8 	(3,0(1 4.8 	(1,3(3 3.3 	(3,74 2.8 	(/2(1 2.0 	((((7 1.6 	7.03 1.4 	669 1,2 	6.8,5 0.6 	(1,97 (1.1) 	(1,9(1 0.0 	6 .90 
20 	7,)) 	(3:1:) 3,1 	(/,11) 4.8 	6.64 3,4(i,789,8 (/,9(3 2,0 	6 ,1/7 0.8 	7,07 1,5 	6 ,1/I 1 6 	3.87 1.0 	6,97 0.8 	(3.81) ((.1 	(1(1:3 
40 	7.0 	(3.33 5,8 	6 .22 4.9 	(1.137 :1.4 	11,76 :3,01' .26 2.6 	(3.67 1.8 	7.07 1,81 	€1,130 1.8 	6.87 1,2 	(3.97 0.4 	(1.9/) 0.1 	6.94 
50 	7.0 	(1:31 6 .0 	((.29 4.8 	(1.11/I ((1 	((.7(1 3.0 	(3.2(1 2.6 	6.1/7 2.0 	7.07 1.8 	(3.13/) 0.8 	(1.87 1,2 	6 .87 0,4 	7 0:3 ((.2 	6 ,94 
111) 5: i  
III 11. III 21 , IV 1, 1/' 	11. IV 21. V 2. 11 	11, V 91. VI 1. LI 11. Fl 21. VII I. 
0 	-0,2 6,93 0.3 	6 .83 0.5 	6.82 1.2 	7,09 3.0 	((.80 3.2 	6.8:3 341 	6 .87 10.2 	6,64  
0 	-((.2 	6.87 0.3 	6,98 0.3 	13.82 1.3 	7,11 2,6 	6.80 (1:3 	6,8:1 5,3 	7,07 10,0 	6.1(4 9.2 	(1.7(3 11.8 	6,83 14,8 	6,9:1 /8 6 	6 ,83 
10 	0.2 	(3.1.1) (( 3 	7.03 0.6 	6,83 1.3 	7,12 2.6 	6,80 4.6 	(1.83 3,2 	7.09 7.0 	(1.76 8.0 	((.82 9,4 	(1.83 10.2 	(3,313 15 0 	(1,5(1 
20 	0.1 	7.02 0.3 	7.05 0.0 	6 ,81 133 	7,14 2.0 	7,02 4,0 	6.99 4.7 	7.11 4.6 	((.82 7,4 	6.83 6.9 	6 .89 (((/ 	(1.81) 1 1.4 	6.93 
30 	0.1 	7.07 0.3 	7.03 0.6 	6,9:3 1.2 	7.14 211 	7.05 3 ,4 	7.00 3.8 	7.11 3.11 	6.8:3 7,0 	(1.89 7,8 	7,02 8,3 9,0 	7.02 
40 	0.2 	7.07 0.3 	7.07 (1(1 	6,93 0.0 	7.14 2.0 	7.07 3.0 	7.63 3,1 	7.11 3,4 	6.83 (/.1) 	(1.9(1 (1.4 	7,02 7.0 	7.02 7.4 	7.00 
50 	0,2 	7.07 0.3 	7.07 0.8 	3.83 1,0 	7.14 2,0 	7,12 2,8 	7.07 :3,0 	7.11 3 .4 	((.83 5.6 	7,6(1 ((.0 	7,02 6,4 	7(1(3 7,0 	7.03 
19 1:3 
VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 	11. VIII 21. IX 1 , IX 10. IX 21. x I. X 11. X 21. x I 13. 
5 	16,3 	(1.60 17.0 	680 13,1) 	((.76 12.8 	6 ,78 17.0 	7.6(1 14.9 	7,00 12,7 	6,93 12.4 	(1.1(4 11.8 	7,00 10.5 	6.93 10,3 	6.78 6.8 	6 .85 
10 	13,8 	((.78 1(3.8 	6 ,92 1:3.0 	6,83 11.4 	6.82 16,0 	((((3 14.0 	6.82 12.0 	(3(13 11.8 	6,94 11,0 	(3.89 10.8 	(3.3(3 10,6 	(3.78 ((.13 	6.85 
20 	10,0 	6.37 15.0 	6 ,92 12.8 	6.96 ((.2 	6 .89 9.5' 	(3,51) 11,8 	6 ,98 11(1 	((.93 11.0 	(3,3(4 11.0 	(3.87 10.8 	6.89 10.6 	((.78 7.0 	6.87 
/3)) 	8,9 	7.02 12.4 	6 ,/I6 10.0 	(1,98 ((:3 	7.00 8.6 	((((1 9.8 9.8 	6 ,94 30.2 	11.94 10.6 	0.91 10.8 	0.91 10(3 	6.63 7.)) 	6 .87 
40 	7.6 	7.02 9.6 8.5 	7,((:1 8.0 	7.0:3 8.2 	7.0:3 8.6 	(3.11(/ 9.0 	6 .03 9,8 	- 10,0 	6.89 10,7 	6.94 10,6 	- 7.0 	((.87 
50 	7,2 	7,02 8.0 	((.58 8,2 	7.01 8.0 	7.03 8.0 	7,01 9.6 	7.05 8,8 	((((1 9 (3 	6,94 10.0 	6.87 10.5 	6.91 10 6 7.0 	6.87 
OBSERS'ATIO\S IN TI-HE 1)EFTIT AT YEAR STATIONS 
.4°l°° 	,,- sin/°° 	t° b'0/°° 	N s,ol°° 	1° s°I°° 	I 	t° M 00 	1° .S° 	3 ,qn ) o° 	C s°lo ° 	1° 2°lu° 
60°07'\', 21°41'E; ENI 02 
Lolon 
Observer: J. L. P(t/eIssol(. 
105:1 11851 
.CI 21 XII °. XII 11. X1I 21. 12. 117. 123. II 	1. 11 	11, II 21, III 	1, III 11, 
5 	- 	8.7(1 5,5 	6,73 4.4 	7.02 3.2 	(1.78 2.4 	6.91 1,2 	6.51 0,0 	6,80 -0.2 6.91 -033 6.37 0,1 	:1.17 - 	0.3 	6.71 -0.2 6.76 
70 (170 5.6 	(1.71 4.4 	7.02 3.2 	6.78 2.1 	((.01 1.4 	7.0J 0.2 	6.57 -0.2 	(1,02 -031 	(1.S1) -0 	3.59 -0.3 	((.74 -0.2 6.76 
20 	6.7( 5,8 	6.78 4,4 	7.02 :1,2 	6.78 2.4 	6.01 1.4 	7.05 0,2 	(1.85 0.0 	7.07 -0.2 	6.51) - 	0. 	3,08 -0.2 	15,78 - 0.2 	6,76 
30 	- 6.78 5,6 	6,80 4,4 	7,00 3.2 	6.78 2,6 	6,91 1.6 	7,05 0.6 	6,85 0.2 	7,07 0.0 	6,87 0.0 	5,41 --0.2 	((.20 -0 ° (1,80 
40 	-- 	6.76 5.6 	15,82 4.4 	7,00 3.2 	(3,78 2 ,6 	6,95 1.8 	7.))5 0.6 	6.91 0.2 	7.11 082 6.59 0.0 	3,95 -0.1 	0.80 0.2 	(3,80 
50 	- 6,76 5,8 	(112 .1,4 	7.00 3.2 	6.78 2.6 	6,91 2.0 	7.07 0,8 	7.00 0.3 	7,11 0.2 	6.59 0,0 	6.73 -0.1 	G.R0 -0.2 6.80 
1054 
III 	91, Ii' 	1, 13' 	11. 1V 23, Y 2, 11 	11. 1' 	21, VI 1, PI 11, VI 21. 
5 	-0.1 	0.52 0.2 	6.51 1.2 	((.1',) 1.3 	((.33 2.0 	(1.51 11) 	6.51 (1.) 	((.55 10.) 	6.55 10.3 	8.31 12.5 	6.51 
10 	-0.5 	8,58 0,2 	0.53 1.0 	(1.41) 1.2 	6.53 2.0 	6,51 4,0 	0.51 6.2 	(3.55 9.0 	6.55 10.4 	(3.51 11.5 	(1,5) 
'90 	0.0 	((SS 0.2 	0.56 1.0 	(1,5) 7.2 	((53 2.) 	(1,5)  :3.2 	6.51 5.8 	6.112 7.3 	6.56 8.0 	6.60 11,1 	6,50 
30 	0.0 	6.74 43 	(5.60 1.0 	(1,51 1.) 	6.53 1,4 	0,49 2 ,2 	6,46 5.1 	6,62 5,88 	(3.(30 8.1 	6.130 7,2 	6.56 
10 	0.0 	6.812 0.2 	3t.57 0.0 	((.5(3 1,0 	)i.56 1.4 	6.53 :1.2 	6.51 5.2 	(l.b(t 4.3 	((.(1/ 5 )) 	11.61 6.8 	6.5S 
50 	0,0 	6.04 0.2 	6.67 0,6 	6,71 1.0 	6.55 1.1 	(1..5 8 3.0 	(5,51 5,2 	6,62 :1.8 	(1307 4,) 	6,65 6.2 	(1,3(1 
19:a2 VII 1954 VI bit) 4i'N, 21°22'E; 	W' U'S 1952 VIE 	1954 VI 
Utlö Observes: J. iSjöbl000 UIOO 
1952 
I'll 	2. T'11 	11. I'll 	22. r'I rI 	1. 1'111 	11, VIII 21. IX 1. IX 	11, IX 21. S 1. X 11. x 	21. 
0 	17,2 	0.69 16,0 	6,60 11,0 	6.5(5 15.6 	((.11) 16.4 	6,16 1d.6 	(1.00 )3.0 	6,OS 17,-4 	(1.61) 10.4 	6.73 933 	(3.01) 9.3 	6.89 8.3 	6.60 
75,6 	6,71 15,0 	(1130 13.8 	6.5(1 15.) 	(3.5; 18.0 	((.1)1 11.3 	(5.60 11.2 	6,(15 11,2 	0,09 10,2 	8.76 4).2> 	6,71 9.3 	6,89 8.3 	6.60 
10 	1.1.2 	(3.71 15530 	6.(3) 13.3 	(3.56 14.2 	(1,28 15.) 	6.36 14.6 	(1110 10.8 	6,69 11,2 	6,71 10.0 	6,50 9,3 	6.74 9,3 	6,91 8,> 	6.62 
20 	9.5 	6.71 11.6 	1,.73 10.0 	6,57 1-1,0 	- 12.0 	0.71 14,4 	6350 0.1 	7,02 10.4 	(3.83 8.9 	6,91 9.3 	((.00 9.3 	6.91 8.3 	6.65 
80 	7.3 	698 7.1 	7,05 5,9 	7.03 7,1) 	7.02 8,7 	7.02 10,2 	6,80 6.3 	7.1)1 6.1 	7.09 6,3 	7,2.5 7.7 	(1.91 9.3 	(1.91 8.5 	(5.69 
40 	(i.3 	7,41 4.9 	7.35 5,1 	7.16 5.7 	7.18 6,9 	7.1(3 6.9 	7.09 5.1 	7338 5.1) 	7,18 5.5 	7.36 5,9 	7.27 9.3 	6.93 8,5 	6.71 
50 	1,1. 	11.07 1,5 	9.00 1,3 	9.33 4.5 	8,62 4.7 	8.30 4.1) 	8,37 4.7 	5.59 5,13 	8.08 4.7 	8.30 5,3 	8.121 2.0 	8.91 8,5 	6.71 
310 	4.1 	41.07 4. 	9).01 1.3 	9.36 4.1 	8.71 1.3 	8.31 4.3 	8.41 4.3 	8.62 5,0 	8.68 4.1 	8,33 4.9 	8.22 8,9 	6,98 8.5 	6,74 
70 	4.1 	0.43 4.3 	9,17 4.1 	9,51. 4.1 	9,12 4,1 	41.38 4,1 	9.43 11 	9.192 4,5 	9.21 8.9 	112-1 3.9 	9.13 4.1 	8.901 4,1 	9.13 
80 	4.1 	9.45 4.3 	9:47 4,1 	9.51 4,1 	9.13 4.1 	9.38 4.1 	9.43 4,5 	9.24 4,1 	9,25 3,9 	9.21 3.9 	9.13 4.1 	8.905 1,1 	9,1:3 
90 	4.1 	9446 4.:3 	9.47 4,) 	9.51 4.1 	0,43 1.1 	9.38 11 	9,43 4,1 	9,24 4,4 	9.25 3.9 	9.24 3.9 	9.11 4.1. 	2.9(1 4,1 	9,07 
1952 1968 
PI 1. XI 11, XI 21, II 17. .VII 31. 1 5, 1 	11. 111 13. 111 23. Il- 	1. IP il. IV 21. 
0 	7.8 	6444 5.0 	6,09 5,1 	6,17 3.1 	6.98 3.1 	7.11 1.8 	(1,65 1,4 	6.53 0.0 	7.43 0.8 	7.36 1.2 	7.45 2.2 	7.18 3.1 	7,16 
5 	7.9 	(1,49 5,9 	(1.0,) 5,1 	(119 3.1 	7.00 3.) 	7.11 2.0 	6.78 1.4 	6.61 0.0 	7.43 0.8 	7.3(3 12 	7.17 2.2 	7.20 3.1 	7.16 
10 	7.9 	6.55 5.9 	6.13 5.3 	6.22 3.1 	7,03 3.3 	7,11 2,0 	6.85 1.8 	6,87 0.0 	7,45 0,8 	7.39 1,2 	7.48 2,2 	7.2:3 3.1 	7.16 
20 	7.9 	6,55 579 	6,15 5.3 	6.24 3.7 	7,05 3,3 	7,11 2,2 	6.416 2,4 	7.48 0,0 	7.47 1,0 	7.43 1.,2 	7,50 2.2 729 :3,0 	7.18 
30 	7.9 	6,55 5,1) 	0.15 5,9 	(3,44 3.7 	7.09 3.3 	7.12 2.8 	7,03 3.0 	7,21 0.6 	7.18 1.0 	7.48 1,2 	7,50 2.0 	7.29 :3.0 	7.20 
40 	7,9 	6,55 5,9 	6.35 5.9 	35.51 3.9 	7.11 3.7 	7.10 3.0 	7.18 3.1 	7.25 0.8 	7,52 1.0 	7,56 1,1 	7.52 1.S 	7.13 2. ( 	7.27 
50 'J 	(1,5: 7,5 	7.30 6.7 	7,4:3 4.1 	7.12 3,7 	71(1 2.3 	72:) 3.:1 	7.32 0.6 	7.56 3,8 	7.71) 1.6 	7,61 l.g 	Z}E 2,0 	7.58 
60 	7.9 	31.56 7,5 	7.30 6.7 	7.15 4.1 	7,14 7 	7,20 3,3 	7,25 3,3 	7.32 0.8 	7.57 1.6 	7,81 1.6 	73(3 1.8 	7.50 2.0 	7.38 
70 	I.1 	9104 4.1 	7.:30 5.7 	8,22 1.9 	7.27 4.5 	7.47 3.3 	7,29 :3,5 	7,45 1.2 	7.81 231 	10.05 1.8 	7.88 1.8 	7,50 1.8 	7.57 
80 	4,1 	9.01 1,1 	7,30 5.7 	8.22 4.9 	7.29 4.5 	7.47 3:3 	7.29 :3.5 	7,15 1,4 	7,81 2.0 	8.10 1,8 	7.8 1.8 	7.50 1.8 	7,57 
00 	4,1 	9,02 4,1 	7.30 5,7 	8.22 4.9 	7,29 4.5 7 i7 3,:3 	7.29 3.5 	7.45 1.4 	7.81 2.0 	8.10 1.8 	7.88 1.8 	7,61 1.5 7,57 
1951 
1'. 	1, 1' 13. I' 22. PI 1. P1 12. FI 22. VII 1. VII 11. 1'11 	26. VIII 3, PITI 11, VII1214 
0 	3.7 	7.18 5.9 	7.20 9.9 	(3.91 7.4) 	6.89 12.0 	7.07 16,0 	7.00 17.0 	11.9-1 14.6 	((.91 1(5.5 	6.89 15.2 	)1,83 11,2 	6,80 15.0 	6.80 
5 	:3,5 	7.20 5.1 	7.28 8.1 	7,03 7.7 	7.00 11.0 	7,09 14,4 	7,09 1(3.4 	31.96 13.3 	(5.01 105.6 	11,91 14.0 	6.94 1:3,2 	6.91 14,2 	6,85 
10 	:3,5 	7,23 5.1 	7.25 7.1 	7.11 7.5 	7.05 8.9 	7,11 11,0 	7,16 14.2 	6.95 13.0 	6.98 15,2 	6.08 12.8 	0.1)8 12.2 	6,91 1:3.7 	6.91 
20 	3.., 	7.27 4,7 	7.29 6,1 	7,18 6.9 	7.11 7,0 	7.14 10.2 	7,21 9,5 	7,09 10,2 	7,11 9.33 	7.05 8,1 	7.1-1 10.6 	7.12 9.7 	7,2:) 
90 	3.5 	7,27 4,3 	7,32 4.9 	7.30 5.3 	7.3 4 7.3 	7.21 8.1 	7.25 8.1 	7.11 7.7 	7.18 7.3 	7,21 6.7 	7.25 0.7 	7.45 1.1/ 	7.32 
40 	3.5 	7.27 3.9 	7.36 4,17:38 3.9 	7,15 6,1 	7,-43 6.9 	7.43 7.1 	7.23 5.7 	7.13 5,1 	7.50 4.9 	7,51 5.1 	7.52 5,5 	7.39 
50 	?.0 	7,68 2,8 	5.52 :3.0 	7.52 3..5 	7,48 -l.ö 	7413 1.9 	7.43 Li 	7.v-4 3.0 	7.68 -l.l 	7.90 4.1 	7.85 1.7 	17.59 4.5 	7.45 
60 	2.0 	7.52 2.8 	7,52 2.8 	7,535 3.5 	7.52 2.9 	7.51 4/, 6.:3 	7.5I 3.7 	7.08 3.7 	7.92 3.7 	7.88 3.9 	7.79 :3.9 	7.63 
70 	2.0 	7.57 9,1 	7.51 2479 107' 3.5 	7.56 3.5 	7.59 3.5 	9.70 3.5 	7.86 3.:3 	S.o6 :3.:3 	3.01 3,5 	7,79 3.5 	7.712 
E0 	'079 2.4 	7.61 '47') 3.1 	7.5'.'. :3,5 	7.56 1 	7.5!) ;3.5 	7.70 3.5 	7.36 33,1)) 3.:3 	SAl3 3.b 	7.79 3.5 	7.72 
00 	2,0 	7.59 2.4 	7.54 2.4 	7.59 3.1 	7.52 3.5 	7,50 3.5 	.59 3.5 	7,70 3.5 	7.86 3,:3 	8.10 3.3 	2,09:5 7.79 3.5 	7.72 
12 	 OTBSERVATIO\S IN THE DEPTH AT YEAR STATIONS 
00 t' 	S°!00 3' 	S0 l00 .S'O 	00 S "i 00 1 	S'  So lon t° 8°/-  1 o s' 	00 
59°I7'\ 21°22'E' \V 05 
LtO L(0 
Observer: J. 5'jöbl,lll 
1953 1924 
II 2. lx 11. IX 21, S 15. X22. II 16, 11 9. 	SII 21. IS', 119, 121. III, 
0 14.0 	6.91 11.2 	6.98 13,0 	6.99 11.6 	7.00 11.0 	7.09 7.1 	6.89 5.5 	6.93 4.1 	6.96 3.1 	7.12 3,0 	7.25 2.4 	7.20 1,6 	7,12 
5 14,0 	6.91 11,2 	0.98 12.8 	6.90 11.6 	7.09 11.0 7.0 7,7 	6.89 5.5 	(1.94 4,1 	6.98 3.5 	7,12 3.3 	7.25 2,6 	7,20 1,(1 	7,12 
10 13.8 	6,91 11,2 	7,00 12.6 	6.96 11.4 	7,09 11.2 	7,11 7,7 	6,9.3 5.5 	6.94 4,5 	7.00 3.7 	7.12 3.5 	7,25 2.6 	7.23 1.8 	7.12 
20 10,2 	7.09 10.8 	7.00 I2.2 	6.98 11.4 	7.09 11.2 	7.11 8,1 	7.02 6.5 	7.09 4.6 	7.00 3.7 	7.12 3.7 	7.27 3.0 	7.21 1.8 	7.12 
30 7.7 	7.20 8.1 	7.12 11,2 	7.00 11.4 	7.09 11.2 	7,11 8,3 	7,00 (3.5 	7.14 4.6 	7,02 3.0 	7.12 3.9 	7.27 3.0 	7.21 2.0 	7.14 
40 0.3 	7.25 6.5 	7.21 9.5 	7.11 11.4 	7.18 11.0 	7.11 8.3 	7.02 6.5 	7.18 4.6 	7.03 4.1 	7.12 3.9 	7.27 3.0 	7.21 2.2 	7.14 
50 5.5 	7.54 5.7 	7.30 6.9 	7.27 8.5 	7.39 7.1 	6,89 8.5 	7,05 6.7 	7,23 4.9 	7.03 4.1 	7.12 4.1 	7.27 3,1 	7.21 2,4 716 
60 4.9 	7,56 5,5 	7.30 (1.3 	7.29 7.5 	7.41 6.7 	7.63 8.5 	7.05 6,7 	7.25 4,1) 	7,03 4.1 	7.14 4.1 	7.27 3.1 2.4 	7,10 
70 3.7 	7,81 4.7 	7.57 5.7 	7,50 6.1 	7.59 5.5 	7,76 8,7 	7,1.1 0,7 	7.30 (3,1 	7.18 4,7 	7.16 4.1 	7,27 3.1 	7.21 2.4 	7..16 
80 3,5 	7.81 -1,5 	7.57 5,1 	7.52 0,1 	7,59 5,5 	7.76 8,7 	7.16 6.7 	7.30 (3.1 	7.18 4.7 	7.20 4.1 	7.27 3.1 	7.21 2,4 	7,16 
90 3.5 	7,81 4,5 	7.5(1 5.3 	7,52 6.1 	7,131 5,5 	7.76 8.7 	7.16 (3.7 	7.:32 6.1 	7.18 4.7 	7.20 4.1 	7,29 3.1 	7.20 2,4 	7,10 
1954 
11 	IBC. IF JO. IP I4. 11, 	26. r 1. 1' 	11, V 20, PI 1. PI 11. VI 21. 
0 0.2 	7.1I 0,6 	7,00 0.8 	6,98 3..6 	(3.91 2,2 	13.93 3.9 	6.42 6.7 	5,93 7.9 	5,93 9,3 	(3.33 13.2 	5.93 
5 -0.2 	7.11 0.8 	7.00 0,8 	6.98 1,0 	6,91 2.2 	6,9:1 3.9 	6,42 6.5 	5.93 7.7 	5.93 9,3 	6.33 13,2 	8.13 
10 -0.4 7.11 0.8 	7.00 0,6 	0.93 1.6 	6.91 2.0 	(1.93 4.9 	0.47 6.5 	6.00 0.1 	6.02 9.3 	6,353 12.4 	6.53 
20 -0.4 7.11 0.8 	7.00 0.(1 	7.02 1.0 	6.91 2.0 	6,98 3.3 	6.53 5,3 	6.08 5,7 	- 8.5 	(1,47 10,6 	6.40 
30 -0.6 7.11 0.6 	7.00 0.6 	7.02 1.6 	6.94 2.0 	0,98 2.4 	6.80 4.7 	6.51 5.1 	- 7.9 	6.71 5.9 	7,00 
40 0.6 	7.11 0.4 	7,02 0.6 	7.02 1.4 	6.04 1.6 	0.98 2.2 4.1 	0.60 4.1 	0,67 3,0 	7.30 3.9 	7.41 
50 0.6 	7,11 0,6 	7.03 0.6 	7,02 1,0 	7.05 14) 	7.14 2.2 	6.85 3,7 	(1.71 2.6 	7,30 3.0 	8.26 3,3 	8.41 
00 - 	-- 0.6 	7.05 0,6 	7.02 1.0 	7.05 1.)) 2,2 	0,85 3,7 	6.71 2.6 	7,30 3.0 	8,20 3.1 	8.41 
70 - 0,6 	7.11 0.0 	7.02 1.0 	- 1,0 	7,30 1,6 	- 340 7.20 2.2 	- 3,0 	8,53 3.1 	8.68 
80 - 0.6 	7.11 0.(3 	7,02 1.0 	7.12 1.0 	7.30 1.6 	7.18 2.8 	7.20 2,2 	7.72 3.0 	8.53 3,1 	8,68 
(JO - 0.6 	7,11 0.6 	7,02 1.0 	7.25 1,0 	7,32 1.6 	7.20 2.8 	7.21 2.2 	7,72 3.0 	8.53 3,1 	8,1)8 
19:52 VII 	1951 VT 59°43'\, 22'30']x; AP 0'2 1952 V'II 	1954 ',II 
Bellgtskai' Observer: IP. Ramaln Beilgtskä1' 
1952 
VII 1. ('II 11. VII 21, 10111 	1, VIII 11. PIll 21. IX 2, IX 11. IX 21, C 1. i 17. t 21. 
0 	14.5 	(1.51 16.2 	31.536 13.4 	0.65 15,0 	6.55 15.0 	(1.62 16,2 	6.(34 11,9 	6.71 11,2 	6.74 10,0 	(1.0)) 10,4 	0.83 10.13 	(1.74 8.1 	(1,11 
5 	14.5 	6.51 15,8 	(1,5)3 13 .4 	6,69 1.1.8 	6.56 15.0 	(3.64 15.9 	(1415 11.0 	(1.73 11.) 	6,82 10,)) 	((.32 1)),5 	6.85 10.2 	((.74 'Il 	(1,11 
10 	11.8 	(3,51 10.5 	6.5)) 13 .0 	0.69 13 .5 	6.51 14.5 	(3.(34 15.)) 	6.(35 11.0 	6.74 10,8 	(3,85 10.0 	0.82 10.5 	(3.45 10.)) 	6.74 8.1 	0.17 
20 	5.4 	(1,82 (1,5 	6.80 5,8 	6,83 (1.4 	6.74 11.0 	6,64 15,5 	6,05 10.8 	(1.74 9,8 	(3,87 10,0 	7,11 10.5 	6.85 10,0 	6.74 0.4 	(3.10) 
30 	4,7 	(3.84 4.7 	6.90 4.9 	0.87 5.(3 	6.78 8,0 	6,65 10,5 	6,69 (1.9 	7.00 0.4 	7,1(1 7.5 	7,18 10,5 	6.45 10.0 	(1,7-3 8.8 	6,20 
40 	3,3 	7.2:3 :3.9 	7.02 4.4 	6.91 5.2 	0.8:3 0.9 	(1,71 ),0 	6.73 5.-1 	7,21 , .1 	7,27 (1,4 	7.27 10,0 	6.91 10.0 	((.74 8,9 	6,24 
1952 19153 
XI 1. XI I1, XI 21. XII 1. XII 12. XII 21. 1 	1, 1 	11. I 	91. II 	.3, 11 	11, II 21. 
0 	7.3 	5.97 5.5 	5,71 4,4 	5.90 3.2 	5.32 4.0 	0.63 2,1 	6.80 2.-1 	3.91 1.5 	(3.93 2,0 	7.02 1.)) 	7.20 -0.3 	(1.96 -0,2 	7,14 
5 	7.2 	5.97 5.4 	5,73 4,3 	5,90 3.1 	5.82 3.9 	(3,64 3,0 	(3.80 9,5 	0.91 1.5 	(3,94 240 	7.05 1,0 	7,27 -0.1 7.00 -0,3 	7.18 
10 	7.2 	5,97 5.1 	5.73 4.7 	5,9:3 3,7 	5.01) 4.1 	6.69 3.0 	33 43( 7 	G.91 1.5 	0.91 :3.0 	7.09 1.5 	7.27 -0.1 	7.00 -0.4 	7.18 
20 	7.2 	5,07  5,5 	5.75 1.9 	(.71 - 	5495 1,4 	(i,',2 3,:3 	0,89 3.1 	7.00 2.0 	7,00 2.4 	7.11 1.5 	7.27 0.0 	7.05 - 0.:3 	.10 
30 	7.3 	5.99 ., 5.79 6,1 471 5.7 	3i.U6 1.4 	7.25) 4,4 	7.00 3.1 	7.90 3,4 	7.05 2.5 	7.15 1.0 	7_27 -0.2 7.07 -0,3 	7.18 
40 	7.8 	7.00 7 	5.510 (3.4 	(.5:3 6.7 	(604 1.4 	7,:36 4,4 	7.05 3) 	7.00 2,, 	7.11 2.7 	7.°L 1..6 	7.27 -0.3 	7.6. - 0.3 	7,12 
1953 
JU 1. III 11, III 	'?1, 11' 	1, IT' 	ll. TT' 	21. 1' 	1, 1' 	I1, I' 	21. T'I 	1, I'I 	11, 1'1 	:31, 
0 	6,3 	7,16 0,'2 	7.27 0.2 	7.25 0.7 	7.41 1.:3 	7,39 2.0 	7.:3U 2.4 	7.313 :3.7 	7.11 6.8 	7.62 0.$ 	7.05 12.9 	Ii,',' 11.1 	1,42 
5 	-0.1 	7.90 0,2 	7.30 o.Y 	.'SO I).7 	7.41 1.' 	7.41 3,8 	7,2)) 3,1 	it 3.31 	7.)') o.') 	7,02 c.3 	7.u: O.a 	8.11 Ll.s 	8.=17 
10 	- 0.1 	7.90 -0.° 	7.30 0.1 	7 0.7 	7.50 l.44 	7.45 1.8 	7,41 34) 	r,l., a.0 	7,19 5.1 	7.02 6.1 	7.05 7.8 	(1.51 8,7 	6.51 
20 	0.1 	7,30 - 0.1 	7:10 0,1 	7,31 0.9 	7.5(1 1.9 	7.41 1 8 	7,41 2.5 	7.56 3.6 	7.12 1,0 ) 	7.02 (3,0 	7.05 7.8 	6,04 7.6 	6.60 
30 	0.1 	7,20 0.0 	7.30 0.1 	7.24 0,9 	7.50 1.2 	7,15 1,8 	7.45 2'1 	7.3) >3,6 	7.12 1.7 	7.08 5,5 	74o,'7,0(  31.7.4 7.1 	6,1)) 
40 	-0.1 	7,2)3 0.0 	7.30 0.1 	7.32 (31) 	7.50 1.% 	7,4., 1,S 	7:47 5.0 	7.33 >, 	7.19 1.5 	7.02  .,, 	7.°_5 1.9 	7.05 1.5 	7,07 
31)5:3 
I'll 	1. PIT 	Ti, ('11 	21, T'lI7 	1, T'Ill 	11. VIII 21. IX I. I L Il , IX 91, A' 	1, 1' 	11. X ?1. 
0 	17.8 	33,13 11..1 	3,.4'2 14,5 	(,14 17.) 	({.78 11,' 	6,93 11,., 	(3,51 15.1 	'34)1 12,5 	7.00 [2.3) 	7.00 12,9 	(1,5,1 12,0 	7.02 L1 ..5 	7,02 
5 	77.6 	6,17 12,13 	e.00 137, 6464 17.6 	(.74 12.0 	6 ,93 13 .5 	6.91 30.1 	6,9(3 13.8 	7.00 1 i.h 	7.00 1.9.9 	(1,:)1 ) 12.0 	7.0:1 11.5 	7,02 
10 	3513 	6.19 11.5 	(1.17 11.13 	(( 	13 15,)1 	11.7" 11.5 	5.4:3 11.6 	6,93 (4') 	I' 	So 11,7 	7100 1:3.5 	7.1)2 13.O 	((.5), (3.I 	7.03 ll,l 	7.0) 
20 	4.7 	(3.54 3,4) 	I' 5.4 	004 å.'i 	30.S7 ((.1) 	7.12 5 .-1 	7.05 11 	)1 	1.1'', 32,5 	7,02 1:3,0 	7.0, 12,9 	0.9°, 12.4 	7.0.1 11.) 	7.09 
30 	7,0 	647:, 5,1 	07 	9)3 .. 	7,1)3 7.0 	7.10 5.4 	7 Lo :3.9 	7.03 9,7 	7400 10.) 	74):' 19.6 	7.05 12,8 	7.00 12.5 	7.0:; 11.4 	7402 
40 	-4.1 	7.01 3 	7 	77', 3.3 	7,4., .1,8 	7,52 1.7 	7.51 3 1 	7.1,1 7,9 	7,00 0.9 	7.05 11.5 	7.0.7 12.7 	7.00 19,5 	7.03 11.1 	7.02 
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~)t 	' 	0,, 	1' b'0,o 	t 	,Ynk °. 	( 	S'°fia° 	1° ,S"lo. 	t° ,S° /n° 	I' ,S'° ,0 	1' S°Vo 	f 	(' S 0`%°° 	t° S/ 	1' ,S' u ioo 
59°13'N, 22°30'E; sV 02 
Belhtsk3I 	 Bengtskär 
Observer: W. Rankda 
1953 1931 
XI 6. II 11. X1 21, .[II lx ii it XII 21. I 	I. 117. 1 	21. III. II 	11. 11 	21, 
0 	9.5 	6.98 9.3 	7,09 7.8 	7.11 6.3 	7.03 6.0 	7.00 4.5 	7,00 - 7.03 3.1 	7.05 2.8 	7.05 42 	((4(9 -0,4 	((.62 0.3 	6.60 
5 	9.5 	6.95 9.3 	7.09 8.0 on 6,3 	7.03 0.0 	7.00 4.5 	7.00 - 7.0:3 8.1 to 2.8 	5.05 0.3 	6,69 -0.4 0.62 -0.3 6.60 
10 	9,5 	0.98 91 7.09 8,0 	7.11 7.5 	7.03 6.2 	7.00 4,5 	7,02 - 7.03 3.1 	7.07 2.8 	7.05 0.4 	6,71 -0.4 0.62 -0,3 6.60 
20 	9.5 6,98 9,2 	7.09 8.0 	7.11 7.5 	7.08 6.2 	7.02 4.6 	7.02 - 7.03 3.1 	7.07 2.8 	7.05 0.5 	6.74 -0.3 6.65 -0.2 6.67 
30 	9.5 	7.00 9,2 	7,09 8,0 	7.11 8.1 	7.03 6,2 	7,00 4,6 IN - 7.03 3.4 	7.07 2.8 	7.05 0.5 	(3.74 -0.3 6.67 -0.2 	(3,73 
4)) 	9,5 	7.00 9.2 	7.09 8.2 	7.11 8.2 	7.03 (1.2 	7.00 4,6 	7.0 - 7.03 3,4 	7.07 3,0 	7,05 0.5 	(3.80 -0.2 6,71 0.2 	0.74 
1954 
fil 	1, III II, III 21. IP 1. IP 11, IP 21. T' 	1, Y 11. 1' 	21, PI 1, VI 	11. PI 21. 
0 	-0.3 6.71 -0.3 6.64 -0.1 	6.67 0.1 	6.58 1,4 	6.53 1.5 	0,29 1.6 	(1.0$ 3.9 	5.91 4.8 	5,55 9.3 	5.52 9.7 	5.63 14.1 	5,70 
5 	-0,3 	(3.71 0.) 	(.67 -0.1 	(3,67 -0.1 	6.58 1.4 	6,55 1,5 	6,31 1.6 	6.13 3.4 	5.91 4.8 	5.55 6.8 	5.52 9.7 	5.03 1246 5.70 
10 	0,2 	6.7:3 -0.2 6.73 0.1 	((.71 0,0 	6,58 1.1 	6,56 121 6,23 116 0.20 3.1 	5.93 4,3 	5.55 7.5 	5,52 8.9 	5.63 10.8 	5.81 
20 	-0,2 	(1,89 -0.1 6.74 0.0 	6,52 0.0 	0,58 0.8 	0.55 1.0 	G.35 1,6 	6.31 2.8 5,95 4.2 	5.59 5.1 	5.73 5.5 	0.26 5.0 	6100 
S0 	- 0.2 	6,82 -0,1 	((.90 0,5 	7.00 0.2 	(1,58 0.5 	6.56 0,9 	((.42 1.5 	(1,35 2,6 	5.92 4.1 	5.64 :3.5 	(3.89 3.3 	7.03 2.7 	7.27 
40 	0.2 	6.95 -0,1 	0.50 0,6 	7,12 0.2 	6.58 0,5 	6,62 0,9 	6.42 0.1 	6.85 2.6 	((.02 4.1 	5.73 2.4 	7,27 2.3 2.6 	7,3) 
1952 VII-1954 'VI 59°17'N, 22°57'E; SW (1'5 1952 VII 	1954 VI 
Russari Observer: 	111)11/9)0 1J(0f)Orologie9l ,SYciti:olt Ruissa1'Ö 
1952 
I'll 	1. VII 11. Vii 23. P1II 1, T'III' 	12, VIII 21. IX 2. IX 11. I1 191. il 2. 17 11,17 21. 
0 13.2 	(3.37 12.8 	0.35 11,8 	0.40 11.5 	((.42 15.9 	((.19 10.8 	6.55 13,0 	(3110 10,5 	6,71 10.8 	(3139 9.13 	(3.53 9.1 	(3,5)) 44 	(3.04 
5 11.0 	(1.37 12,) 	6.40 122) 	O,1O 14.5 	((.43 15.2 	0.19 1(11) 	1,53 12,4 	6212 10.5 	((.71 11.1 	6109 9.5 	(1.53 9.5 	0.5(1 G10 0,06 
10 10.2 	6.35 9,R 	((.42 9.5 	6,10 14,2 	(3.42 13.9 	(1,19 15.4 	- 12.5 	(1165 10.5 	6.71 11.2 	0.71 9.3 	((So S.5 	(1,56 5.7 	6.08 
90 7.8 	G.53 6.2 	3,-12 8.2 	6,40 1.1,1 	((.42 13.5 	(1.41) 15.1 	0.55 12,1 	8.85 10.4 	6,80 10.8 	6.74 9.3 	0.55 9,1 	6.60 5.3 	6.11 
30 716 	0.71 8.0 	11.42 9.1 	0,40 1219 	6.42 13,2 	(1,49 15,1 	0.55 11.9 	7,90 10.0 	7.03 10.3 	(3.93 0.0 	0.55 8.1 om 3.2 	6.17 
1952 19.5.3 
II 1,171 11. Xi 21. XII 2. XII 12, XII 21, 1 	1. 1 12, 11.3. if 	11, I1 	21. III 1. 
0 7.1 	5.75 5.0 	5,04 :3.5 	55.08 2.5 3.I :3,4 	G.80 2,5 	6.80 1.2 	0.73 0.4 	7.12 -0.3 723 -0.4 	((.92 0.4 	7,02 
71) 	6.Sl 5.7 	3,13(3 3,11 	5.70 213 	-- 1,) 	- 3.2 	6.50 2.5 	6.90 1,2 	((.78 016 	7,12 -023 	7.31 0.4 	(3.89 O,I 	7.02 
10 to 5.54 5.7 	5.6) :3.(1 	5.7)) :?.6 	-- 3.5 3.2 Q80 2.8 	U.80 1.4 	(1,7:3 1.0..1L °  -0.3 	7.11 -0.:) 	0.89 -0L1 7,02 
20 7.0 	5.85 5.8 	5.00 3,7- 9,7 3.5 3.1 	6,60 3.0 	6.83 1.0 	6.59 1.9 	7.11 -0.1 	7.11 - 0.2 6.59 -0,1 7.02 
:30 7.0 	5,48 5.4 	5.1(3 :3,1) 	- 2.7 3.5 :3.0 	(3,69 3.0 	0,89 1.11 	6.9:3 1.8 	7.11 0.1 	7.11 -0.1 O.49 0.0 	7,02 
195:3 
11' 	1. IV 	17. IV 21, 1, 	1. V I.. VI 1. 1'1 12. VI' 21, Vii 1. VII 11. 1'111 	1. 'III 11, 
0 0.0 	7.12 1:3 	7,23 3.4 	7.21 4,2 	7.09 7,5 	6.19 8.8 	(3.52 12.0 	11.4). 15.5 	0.29 18.0 	6.15 15,5 	6.87 14.4 	(3 7)3 1-1,0 	(3.7)1 
5 -0,2 	7,14 1.6 	7.30 2,2 	7,9:3 3.5 	7,00 - 6.73 8.0 	(3.90 11,5 	6.17 10.0 	6.29 0,17 15.0 	0,35 11.5 	(1.78 11,7 	6.53 
10 -0.2 	7.11 1,5 	7.:3) 2,0 	7.23 1 	7.12 (1.0 	6.70 7.3 	6.80 9,0 	G.53 15.2 	6.51 G.17 12.5 	6.35 15.5 	(3.60 11.2 	6,91 
20 0:3 1.5 	7.3? 1.k 	. 	3 3.2 	7,32 5.5 	0.7)) 7.li 	6.0 D 5.0 	(3.55 13.0 	(3,53 1).5 	6.10 10.4 	6.49 13.5 	(98 5.5 	6.98 
30 -0.1 	7.14 1.33 	7,13 1.1 	7,2:3 - 5.0 	(1.7)1 7,9 	6,87 7.0 	6.55 13.0 	G 50 13.5 	6.39 10,3 	6,94 3.5 	7.09 4.4 	7102 
195:3 133,4 
('III 	21. 1.1 	I. IS 11, IV 21. .: 	1. x 12. I 22. II' 	20, 1' 	1, P 	11. L' 	21. T'I 	1. 
0 15.5 	(3,65 13,), 	6.49 1:3.0 	0.91 30,4 	6.63 131 	0 G9 17.1 	G.80 10.5 	(i 82 0.9 	6.09 2,1 KM 4,3 	52)', 1.1) 	5,:39 10.5 	5,:17 
5 13,2 	13 .47 13,3 	6.59) 13.5 	6.89 11.6 	0.83 11,5 Kw 1) 13 	G.80 10,4 	(8? 0,4 	0.09 1.8 	(1,05 3.9 	5.70 5.S 	5119 7,8 	537 
10 1-1.5 	6.87 1I.". 	(1.;11 1°.I 	1 	11. 7.9 	1 	4 8.1 	(i.(i9 10.5 	( 	(4) 9.8 	I 	(.9 0.2 	6.09 1.6 	(3,06 :3.4 	5.1i( (i 	:i.3) 7.2 
20 18.13 	G.531 1:3,1, 	6.91 12,9 	1,59 7.2 	0.49 7.:3 	(1.69 - 	2 	(i.80 7.9 	((8:3 (60 	6.11 113 	(1.OS) 3A 5.06 5.3 	5.:39 IS 	u.75 
30 10.3 	31,3)1 9 i r 	6114 10.4 	3,3(1 7.:3 	11,87 7.1 	0.71 7.5 	11,67 (3,)) 	(3,47 01 	6.17 1,4 	(3.00 2.7 	5.((3 5,1 on 5.0 	(3,17 
19.51 
PI 2!. 
0 12,2 	0,1(3 
5 9.' 	13.21 
10 3.9 	6,99 
20 3.1 	'/07 
0 3.2 	7.3! 
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lit. t° 	5°!°° t° 	S°fao t° 	,S° 	,, t t 	,S°ion t' 	,9°l,, t, 	5. t 	S°!n i 	.S°i° t' 	Sn~uo 
1953 VII-19454 VI 59°51'\, 23"1-1'I,; NE 05 192 Vii 194 5'I 
Tvä1'7111Yilie Observer: S 	r)l Ohbei j TViil1t11119O 
1952 
VII 1. T'ZI 	11. Vii ?1. VIII 1. VIII 	I1. Viii 31. IX 1. IX 11. IC 21. AC 1. S 11, X 	11. 
0 O. 	(,$1 15,4) 	5,63 12.5 	0?8 13.7 	6.37 16.5 	5.95 15.3 	5.81 11.7 	6,49 11.4 	(3.40 10.1 	6.1) 9,5 	6.37 S.6 	6.08 7.1 	5.00 
5 6.6 	6.47 10.8 	6.35 9.7 	6.11 13.3 	6.43 15.0 	G.°8 15.0 	6.20 11.7 	6.51 11.4 	6.40 10.1 	6,19 9.5 	6.38 8.5 	6.15 7.1 	5.90 
lo 5.1 	0.17 7.3 	6,135 0.9 	6.53 13.0 	6.=4-1 11.3 	6.17 15.0 	6.18 11.0 	0.55 11.3 	6.40 10.1 	6.49 9.8 	6.17 8.4 	6.29 0.8 	5.01 
20 1.5 	6,53 5,2 	0.47 5.8 	6,10 10.8 	6.46 11.3 	0.57 1-1.7 	6.38 8.0 	6.73 10,1 	0,07 10.1 	6.51 9.8 	6.55 8.7 	0,33 6.7 	5.91 
30 3.(i 	6.71 3.5 	0.70 4.0 	6.74 6.1 	0,53 10.2 	6.57 11.0 	6.40 7.2 	6.87 8.4 	0.00 7.5 	0.87 0,7 	6.60 1.7 	6.37 G 8 	5.01 
1952 IBni 
1'I 1. II 1I. i'I 21. .III 	1. XIi 11. .1 ii 50. 1 	1. I 	11. 12I. II 	1. 11 	/1, If 	,ll, 
0 0,5 	5.64 4.2 	5.52 8.3 	5,18 1.0 	5.21 4.S 	0.70 1.1 	5.04 0.1 	4.74 0.6 	6.80 1.8 	6.96 1.5 	(.91 --0.5 	1,11 -0,) 
fi,2 	5,08 4,2 	5,52 3.3 	5.11 1.4 	5.34 4.6 	0,01 2.2 	0,41 1.0 	1.5,1 1.3 	6.80 2.1 	7.05 1.1 	7.00 45 0.74 -0.5 	6.71 
10 U,2 	5.72 4.2 	S. a) 3.3 	5.4ö 2.5 	5.46 l,4 	6.I i '2.2 	6.7(i 2.1 	(i.65 1.8 	6.03 2.7 	7.20 1.8 	7.10 0.'I, 	6.91 - 0,2 1 I 
20 6.2 	5.75 4.2 	5.5° 3.5 	5,50 3.7 	5.72 5.0 	0.98 3,5 	(000 2.6 	6.74 2.0 	0.83 :3,3 	7.34 2.3 	7.25 - 0,2 	7.00 -0.2 (101 
30 6.0 	5.77 1.3 	5.52 :3.6 	5,5-1 0,0 	6.18 5.13 	7.12 1.1 GAG 2.0 	6.53 2.4 	6.83 1.3 	7,34 2. 	7.27 -0,1 	7.03 0,0 	0.92 
105:3 
III 	1. III 	11, III 21, II , 	1. 1l' 	11, 11' 	:31. V 	1. P 11. P 21. T7 1. J'I 	11, i'I 	21. 
0 0.1 	5.31 0.2 	3.75 0.1 	2.10 0.7 	6.93 1.7 	7.07 3.3 	(3.98 0).3 	5.16 7.0 	5.53 10,7 	6,38 9.1 	6,22 11.0 	5.72 16.0 	((.00 
5 --0.1 	0.83 0.0 	6.87 0.0 	(115 0.7 	7.03 1,6 	7.20 :3.0 	7,05 4.) 	6.83 6.2 	0.51 7,2 	((35 5.1 	6.13 11,3 	ti.20 14.0 	0.15 
10 -0.2 0.07 0.1 	7.05 0,0 	7.00 026 	7.05 1.5 	7.21 2.2 	7.12 4.4 	6.94 5.=4 	6,60 5.7 	ö.4(( 7.8 	((.47 8,1 	6,30 10.4 	0.19 
20 -0,2 6.01 0.3 	7.18 0.0 7.05 0.6 	7,05 7.3 	7.21 2.0 	7.1(( 4,0 	6,98 5,8 	6.7:3 5.2 	((.417 7,0 	6.55 7.7 	((.49 8,4 	(;,4G 
30 0.0 	6.9:3 0.5 	7,29 0.3 	7.14 0,6 	7,05 1.1 	7.21 2.0 	7,1,5 3.1 	7.00 5,6 	6.71 5.6 	(1 ,62 6.°_ 	5i,58 7.0 	6,51 6,3 	6.55 
1053 
VII 1, VJI Il. 1'1I 	°1. 1'1II 	1. !'III 	11. F1I7 21, IX 1. 10 	11. IX 81. S 1, .l" 	I1, X 21. 
0 18.7 	5.75 15.2 	6,0!) 10.6 	6.2(( 13.0 	((.60 11,4 	((.73 15.5 	((.73 15.5 	0.(31 12.3 	6.5(3 12,2 	6.02 12.0 	0,40 10.;) 	((.,; 10,5 	6.5:3 
5 15.0 	5.97 ((.1 	(i,2(3 (01 	((.:37 12.5 	6.((0 10.2 	0.74 15.2 	((.74 15.1 	(TOT) 12.:3 	((.65 12.2 	6,20 12.0 	6,42 10.8 	6.55 10.4 	6.51 
10 9,7 	((.15 753 	11.30 6,2 	t5.(35 10.1 	(105 8.1 	6,82 1f5,1 	6.7(3 14 (3 	(574 1.2.3 	6,65 12,2 	604-1 11.8 	6,42 10,8 	((.55 10.4 	(153 
20 8,5 	((SS 5.3 	6.94 4.7 	7.07 5.(( 	(3.0(3 (15 	(3.07 12.0 	6 7(1 0.0 	6.82 12.3 	6.6:5 12.0 	6.55 11.3 	((.42 10.5 	0,67 10.1 6.67 
30 5..! 	6.0'3 4.3 	7,1.1 13.8 	7.52 5.0 	7.(10 6.1 	((((:3 928 	((.76 8'.9 	((.83 10,6 	6.74 12.0 	0.55 11.8 	6.40 1.0.3 	0.05 10,4 	6.67 
1953 1954 
XI 1, 5TI 	11. XI 21, _S II 	1, .1 11 	11. XII 21. 11. 111. 11 	1. 11 	11. 11 	51. III 	1. 
0 0,5 	6,55 7,6 	6.49 6.2 	((.78 5.7 	6.3(4 1.8 	6.80 2.0 	5.38 2,1 	6,51 1.4 	6A7 -0.2 5.86 0.1 	5.13 0.1 	2,32 0,2 	2,29 
5 8.5 	6,51 7.6 	6.61 (i.2 	(3.78 5.7 	(3,111 4,8 	6.93 25) 	(3.47 2.5 	G.l39 1.4 	6.63  -0,2 6.46 -0,2 6,21 - 0,2 	6.51 - 0.2 6.31 
10 8.5 	6.51 8.0 	6.55 0.2 	((.00 5.7 	(.94 1.8 	0.411 3.5 	6.83 3.0 	(100 1.4 	6.71 -0.2 6,56 -0.2 6,12 -0.2 6,37 - 0,2 	6.:35 
20 3,5 	((.51 5,6 	6,60 6. t 	6.82 5.7 	6.011 4.8 	13.04 4.0 	6.93 3.0 	6.85 1.4 	(3.76 --0.1 	0,71 -0.2 6.53 0.2 	0,40 0,2 	1(.37 
30 8.5 	6,51. 8.6 	6,57 7,0 	0,37 5.7 	0.96 4.8 	0.94 4,0 	6,94 3.2 	G.07 1.7 	6,80 0.2 	6.78 -0.2 	6.53 0.2 	6.14 -0.3 	((.40 
195E 
III 	11. III 	21. IP 1, IT 	11. 13' 	71. T' 	1, Y 	11. T' 	Si. VI 1. 1,1 11. PI 21. 
0 0,0 	1,04 0,2 	1,93 0,2 	0.15) 0.4 	0.70 - 	5.7(3 2.1 	5.79 5.6 	5,39 10.2 	5.26 10.33 	5.39 11,5 	5.16 11.2 	5.52 
5 0.2 	6.28 0.0 	6.17 0.0 	0.11 0.2 	6,08 016 5,93 1.0 	5.79 5.6 	5,41 8.5 	5.41 10.3 	5,30 9.7 	5,48 10,4 	5.51 
10 -0.2 	((.31 0.1 	6.24 0.0 	(5.24 0.0 	6.17 0.4 	6.00 1.6 	5.8-4 5.6 	5.41 7.3 	5,48 10.2 	5.45 9,0 	5,50 615 	5.51 
20 - 0.2 	(3.35 0.1 	6.2(3 0,1 	3 	)2 0.0 	6.24 0.4 	(3,02 2,5 	55.94 5.:3 	5.61 7.:3 	5.1-8 5.7 	5.333 4.2 	((SS 3.1 	((94 
30 0,0 	0.37 -0,1 6,33 0,4 	0,49 0,2 	6.2(1 0.4 	6.09 1.3 	5.88 3.1 	5,73 614 	5,48 4,0 	6.2-4 2.3 	7.11 2.2 	7.29 
1952 VII 1951 VI 60°0G'N, 24°G9'E; W 0'S 19 	VII-19:34 VI 
I{aimaja Observer: S. R0910ström &Pm11a3a 
1052 
I/ II 1. VII 11. VII 21. 1111 1. VIII 12. VIII 21. IX 1. IX 11. IS 21. X 1. X 11. S 21, 
0 18,6 	5.82 15,0 	5.77 10,3 5190 14.1 	5.832 15,0 	5.S4 16.0 	5.73 11.0 	6.11 10.4 	6,1.1 9.1 	((.06 9.4 	5.95 D.3 	5.54 (3.3) 	5.10 
5 11,:3 	5.86 13.5 	5.81 10.2 	5.91 13.0 	5.86 15.5 	5.S4 15.4 	5.75 10.7 	6.17 10..5 	6.13 9.5 	33,06 9.7 	5.05 9,4 	5,55 6,!) 	5.12 
10 5,7 	5.90 9.5 	5.84 9.6 	5.93 13.0 	5.85 15.5 	5.84 15.0 	5.75 10.5 	(3.19 10.5 	6.13 9.6 	6.06 9,8 	5.97 9.7 	5.55 fial 	;i. 1.2 
20 4.0 	6.08 5.5 	5.97 5.8 	6.04 0.0 	5.97 15.0 	5.84 15.0 	5.79 8,3 	6.29 10.5 	6.13 9.6 	6.00 9,8 	5.97 0.8 	,,.7( 6.8 	5.12 
30 3.2 	6,42 3.5 	(3.26 3.3 	(3,37 6.0 	6.11 11,5 	5,01 (5S) 	5.))5 6.0 	6.42 8.2 	6.33 9.7 	0,06 9.8 	5.t)7 0.3 	5.51) 6.8 	5.1.2 
11152 195.3 
.TI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 16. x 11 21, 1 	1, 1 	11, 1 	21. 1 30. 11 	11. I1 	"1. 
0 5.9 	4,57 4,4 	4,92 1.3 	4.8:3 1.4 	4,80 3.4 	(i 5:3 1,7 	(3,17 1,1 	(3 02 0,2 	6.0(1 1.5 	((1S -0.1 	(3 0', -0.3 	((,5(( -0.4 	6.55 
5 6.0 	1.813 4.4 	4,02 1.3 	4.55 1.8 	4.0:3 3.6 	((.53 213 	3(.19 1.5 	((.0i; 0.0 	6.02 1,5 	(i 57 OA G. - 0,2 	6.60 --0.1 	6.53 
10 ((.3 	4,03) 3,4 	4.94 1.4 	1,95 2.0 	4.8:3 :3.33 	(3.55 3.0 	6.20 1.5 	((.OS 0.2 	6.02 1,7 	6.89 0.0 	((.07 -0.2 	(3.60 -0.:3 	6,53 
20 6,5 	4.50 1.6 	4.13(3 1,5 	5,82 3.5 	5.26 3.6 	6.55 S.0 	((.2) 1.3 	((.11 0.:5 	(3.2(3 1.8 	(3.94 0.3 	(3,033 - 0.2 	(3.Ii5 (l.1 	6.5 
30 6,7 	4.9-4 1,6 496 1.55 	(3.08 13 	5.7(3 3.6 	6.00 3.5 	6.35 3 5 0 	6,20 1.0 	(533 2.0 	8.98 0,1 	(3 '7) 0.0 	6.74 0.0 	0.55 




5'1'x; S ST 0'li 
SÖ(t41Si(l' 
	
0uaervei': F. -1;)l;t((ISi 
19.,2 
VII 	1, J II 	12. JVI :;1. i'III 	1. VIII 10, ('III 20. I1' 	1, IX 10. X 1. 
0 	14.5 	.5.0' 15.0 	5.73 1:1.L 	5,99 15.5 	5.81 16,0 	5.75 16.5 	5.02 11.5 	5.99 10.5 	0.00 ((.9 	5.15 
5 	11.5 	5,82 14.5 	5.72 12.0 	(1.00 14.8 	5.84 15.5 	5.75 15.5 	5,80 11.5 	(1.0)) 10.3 	0.02 0.0 	5.79 
10 	11.0 	5.92 1 (.5 	5 1 I .5 	0.02 14.0 	5.5(1 15.3 	5.77 15,5 	5.10) 11.5 	6.11 10,0 	0.02 9.8 	5.86 
20 ,5 	,.t):l I.0 	(1.00 4.3 	(1.08 7.5 	5.8)3 11.5 	5.97 15.0 	5.50 11.0 	6.15 1.0.0 	0.04 10.0 	5.8(1 
r, 3)) 	`; 	G.4 S 3.5 	H.0_° i.5 	6,17 5.5 	5.9:3 7.5 	5.97 9.0 	x.9:3 (.5 	6.57 9.0 	(1.1:3 10.0 	5.86 
40 	2.:3 	(III)) ', 	13.ti7 3.5 	6,47 3,5 	0.85 4.5 	8.19 4.5 	7.12 5.5 	6.55 (1.0 	6.35 9.5 	(1.1:5 
50 	'.5 	7.1N _.5 2.5 	6.80 2.8 	7.07 :1.0 	'( 	((1 3,5 	7,1(1 5,0 	0.60 4.) 	6.74 5.5 	6.65 
195'' 1JJJ 
XI 21. LI1 	1. 111 20. 1 	1. 1 10. 1 	.30. I1 11. II 	.11. III 2. 
0 	3.3 	4.55 2,5 	5.10 3.5 	6.38 1.5 	((.1:) 0.5 	5.8) 0.1 	6.67 -0.3 	61.:31 0.1 	6.42 -0.5 	4.11) 
S 	:3.n 	1.57 :3,5 	5,2., 2.5 	0.21 1.8 	0.1:3 0.5 	5.91 0,2 	6.61) 0.3 	11.:33 -0.3 6.41 0.5 	(1.33 
1) 	:3.5 	4.89 3.8 	5.15 2.8 	6.3:3 1.8 	(1,13 0.5 	5 )11 0.2 	((.71 0.3 	6.8:3 - (1.3 	0.11 -0.5 0.35 
20 	5.0 	5,613 4.0 	5.6:3 2,8 	(1.37 1,8 	0.1:3 0.5 	- 1.0 	((,76 -- 0,:3 	(33.3 -0.3 	6.46 - 0.5 	6.40 
:30 	5.5 	0.1:3 ,0 	0.)4 2,8 	6.:37 2.0 	(1.21) 0.8 	6.00 1.3 	0.83 -QR O.33 -0.3 	6.47 0.0 	6.40 
40 	5.(1 	7.77 5.0 3.0 	6.37 2,0 	(1.31 3.0 	(1.8)) 1.5 	(1.87 0.3 	(1.33 -0,) 	0.51 (1.(1 	0.47 
50 	5.0 	7.77 5.5 	7.03 :.5 	(3.44 4.0 	6.80 5.0 	7.25 1.8 	((.S)) 0.:3 	(1,53 --O.3 2.0 	(1.17 
	
1952. 	T1 19:b4 VT 
Siit1ei'sicdzi' 
S I1. 	S 2.2. 	PI 1. 
9.6 	5.40 7.5 4.98 6.4 	4.00 
9.3 	5.41 7.5 4.98 0.5 	4.02 
9.8 	5.41 7.5 4•98 6.5 	1.90 
9.5 	5.41 1.5 1,98 6.5 	5.10 
9.8 	5.50 8.0 4.98 6.5 	5.21 
7.0 	6.139 8.0 5.52 7.0 	5.32 
4.8 	7.21 5.0 7.,13 7.0 	5.48 
III 11. 	II' 1. 	II' 11 
0.0 	0.40 0.5 	0.65 1.5 	0.51 
0.0 	(1.12 0.5 	6.67 1.5 	11.5:3 
04) 	6.14 0.5 	(1.71 1.5 	6.5)1 
0.0 	6.47 0.5 	6.71 1.5 	0.00 
0.0 	6.53 0.5 	0.71 1.0 	0,6'' 
1.0 	0.02 1.0 	6.93 1.0 	(((i9 
2.0 	7.21 1.:3 	6.)13 0.5 	8.09 
OB ERVA'FTOYS IT1 THE D13PTH AT YEAR STATIONS 
	
15 
), 	t° s o l °° 	/° 6'°t,o 	t 	~S° /°, 	IS ,S'l°° 	'' S' 	O 	.° 8°/°° 	)~ 	 °o 	t° ,S°t,° 	i 	~° S'0,I°, 	t° S°/  
I larnlala 




III 1. III 10. III 22, IP 1, IP 9. IT' 	21. P 1' T' 	11. 1' 	21, YI 1. T'I 	11. PI 21. 
-0.1 	2,42 -0.2 6.55 0.0 	(1.58 1.0 	2.40 1.5 	5.37 2,5 	5.90 3.(1 	5.90 5.2 	1.)6 7.4 	4,83 6.2 	5.99 10.1 	5.61 15.1 	5.52 
-0,1 6.45 -0,2 6.56 0.0 	6..58 0.4 	6,51, 1,2 	6.60 2.6 	6.26 3.5 	5.93 5.2 	4.46 7.0 	4.85 5.5 	5.90 9.7 	5,66 1.1,5 	5.52 
0.1 	6.49 -0.1 	6.58 0. ) 	6.60 0.6 	6.71 1.2 	6.64 2.0 537 3.5 	5.93 5.0 4.99 4.5 	5.70 5.2 	6.00 7.5 	5.68 9.7 	5,59 
-0.1 	(3.49 0.0 	6.58 0.3 	6.38 0.6 	6.85 1.2 	6.65 1.) 	6.49 3.5 	6.02 5.0 	4.99 3.5 	6,19 5.1 	0.08 7.0 	5,75 7.8 	5.72 
--0.1 	6.49 0.1 	5.76 0.8 	5.98 0.7 	6.89 1.2 	6.67 1.8 	6.51 2.3 	6.33 5.1 	6.06 3.0 	6.37 0.4 	6.37 6.19 4.1 	6.37 
195:3 
[II 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. VIII 31. IX 11. IX 21, 5' 	1. X 11. x 21. 
18.0 	5.16 14,6 	5.61 11.5 	5.51 11.1 	(1.00 11.9 	6.11 14,7 	5,70 14.7 	5.86 11.9 	6.02 11.0 	5.88 11.9 	5.73 10.5 	5.99 0.9 	5.72 
18.0 	3.45 13,0 	5.68 7.0 	6,09 10.6 	6,09 12,0 	6.11 14.5 	5,81 14.5 	5.86 12.0 	6.02 11,1 	5.00 11,1 	5.75 10.5 	6.08 -10.0 	3.72 
10,5 	5.52 5.2 	6.09 5.2 	6.33 5,5 	6.15 11,1 	(L11 13.2 	5.84 12,8 	5.90 11.1) 	6.02 1.2.2 	5.90 10.4 	5.75 10.6 	0.11 10.5 	5.97 
0,8 	5.73 3.3 	6.58 7.5 	(1.56 5.1 	(1,33 7.7 	(1.17 10.5 	6.06 9.1 	(1.09 11.5 	5.07 12.0 	5.92 10.4 	6.19 10,5 	(1,40 11_)) 	6.01 
5.2 	5.7: ;3,3 	11,90 4,0 	6.09 5,0 	(1,:35 4,3 	(1.17 8.0 	6.15 7.5 	(1.09 9,8 	0.(14 11.5 	5,9$ 10.2 	1.44 1).5 	0.(i-) 10.8 	6.08 
19,153 19.57 
1I 6, 5'I 	13, XI 21. XII (3. III 11. PII 21. 1 	1. 112, 1 	2.3. II 1. 11 11. II 20. 
8.3 	5.7)) 7,0 	11,35 5.5 	(1.29 5,0 	0.10 4,4 	(5.37 2,9 	(1,04 2.0 	5.97 0.8 	5317 - 0.4 	5.75 -0.2 	5.51 -0.2 5,79 -0.3 5.50 
8.4 	5.71) 7.1 	0.35 53R 	0.2(1 5.)) 	(1.58 4.4 	6.40 3,2 	(1.01 2,0 	5.97 0.8 	5.99 0.0 	5.77 --0.1 	5.57 -0.2 	5.75 0.3 	5.57 
8.2 	5.79 7.1 	0.:35 0.0 	( .OI) 5.2 	6.53 4.5 	1.40 :3.2 	0.08 2.2 	5.57 0.9 	6.00 0.0 	5,86 0.1 	5.1(1 -0.2 	- - 0,8 	5.(18 
8.2 	5.79 7.2 	((:35 ((.5 	(1.35 5.2 	((55 428 	(1,I2 3.8 	6.08 2.4 	((.04 1.0 	(.00 0.1 	3.110 0.1 	5_(38 0.(1 	5.71) - 0,2 	5.75 
8.3 	5.70 7.:3 	((.37 ((.11 	(1,35 5.4 	(1,3(1 5,3 	0.4(1 3.:3 	0.00 2.5 	6.04 1,0 	6.02 0.1 	5.97 - 0.1 	5.84 1.8 	(1,55 0.4 	5.99 
1951 
III 1. III 11. III 21. Ii' 	1. ii: 	11. I i' 	21. T 	1. T' 	11. T' 	21. YI 1. FT 	11. VI 21, 
0.3 	5.40 -0.1 5.21 0,2 	5.17 0.0 	5.16 0.1 	4.98 0.8 	4.71 1.0 	5.03 5.2 	4.81 5.8 	4,84 10.3 	4.74 11.5 	4.87 13.1 	5.12 
-0.2 5.46 -0,1 	5.21 -0.1 	5.28 0.0 	5.16 0.0 	5.10 0,5 	4.81 1.1 	5.05 4.5 	4.87 5-7 	4.89 9,3 	4.74 10.5 	1.87 11.11 	5.19 
-0.1 	5.54 0.0 	5.31 0.1 	5.35 0.0 	5:30 0.0 	5.19 0.:3 	5.03 1,2 	5.07 :3.3 	1.95 5,5 	4.90 8.2 	1.7(1 9.S 	1.90 6,1 	5.79 
0.0 	5.118 0.0 	5.7,7 0.1 	5.50 0.0 	5.57 0.0 	6.85 0.0 	5.11 0.1 	5.4:3 2.6 	5.10 5.2 	1,96 4.3 	3,35 4.4 	6.11 3.0 	0:30 




















11' 	SD. I' 	1. F 	10. I' 	20, VI 1. i'I 	10. VI 21, VII 1. VII 10. (VII 22. VIII 1. 1111 10. 
O 	1.5 	6. (6 3,0 	5.4(1 :3.0 	4.81 (05 	4.5)) 0.8 	5.70 13.5 	5.16 14.7, 	5.28 18.0 	5.2(3 11.0 	5.7 2 9.5 	5.)10 11.5 	5.97 11.3 	5.72 
1.5 	6.1(1 2.5 	5.(S3 3.0 	4.01 5.5 	4.78 0.8 	5.72 10,5 	5.46 12.6 	5.2,2 17.0 	5.32 9.5 	5.77 9,0 	5290 10.5 	6.02 11.3 	5.73 
IO 	1.6 	11.16 1.8 	u.) S 	5.16 3.0 	5.(0 11.6 	5.73 "> 	5.61:9 10 	5.41 12.0 	).39 6.0 	5.90 5.5 	G.((4 9,') 	6.08 11.:3 	5.77 
'10 	1.5 	((.19 2.3 	0.22 2.5 	5.64 ;7.0 	6,92 4.0 )L15 .5.0 	5.90 6.0 	5.57 733 5.66 4.0 	(1.14 4.)) 	(1.:31 4.5 	(3.:31 1).5 	5.91 
00 	1.5 	6.55 2.0 	((.30 3.8 	6.1{) 3.0 	6.31 3.0 	0.47 3.4 	6.26 13.5 	6.19 1.0 	6.33 3.5 	6.83 3.5 	0.55 3.8 	(1.85 6.5 	0.02 
-11) 	1.3 	6.150 1.5 	6,5:3 2.0 	((.41 2,0 	((.98 2.5 	0.60 3.0 	0.6.1 2.5 	(1.92 2.8 	7.03 2.8 	7.20 :3.)) 	(1.00 3.5 	6.42 4,5 	0.177 
11 0 	1.1 	6.60 1.3 	6,60 2.0 	7:10 2,5 	7.61 2.3 	7,25 2,5 	7.30 2.5 	7.50 2.8 	7.67 2.5 	7,70 3,0 0080 3.3 	0.51 3.0 	6,73 
16 	 OBSERVATIONS IX THI: DEPTH AT YEAR STATIONS 
,I 	G° S'0 /o 	L° ,S°/ 	(° S° ,, 	1° S°/°° 	t° S°/°° 	tP S°l°° 	(° ,S'°/°a 	t° S°l 	t , Sn /°° 	t° .C'°gno  
60007'N), 25°25'E; SSE O'6 
Söderskäl' 	
Observer: P. Ämmäki 	
Söderskr 
1953 19.54 
Fill 21. ix 1. IX 	11. IX 21. [' 	1. 1 1I, l 20. YI 10. 11 10. XII 21. 11, 1 	12. 
0 	13.5 	5,68 15.0 	5.14 13A 	5.117 13.2 	5.61 12.8 	5.(13 1153 	6.08 11.0 	5.86 S.O IN 5.5 	6.28 4.(1 	5.10 3.5 	5.75 5.0 	5.1)1 
5 	13.5 	5,)18 15.0 	3.1)1 13.0 	5,05 113.0 	5.30 13.0 	5.11(1 11,8 	6.01) 11.0 	3.1)8 8,0 	5.77 4.8 	(1.21) 4.0 	5588 3 .5 	5.73 5,0 	5.03 
10 	18.5 	5.70 15.0 	3.1)1 13.0 	3.03 13.3 	5.7)) 12.8 	(1.01) 11,3 	6.13 11,0 	5,88 8,5 	5.87 4.11 	(1.31 45) 	5.90 3.5 IN 2.3 	5.93 
20 	11.0 	5,1)5 12.0 	6.13 12.)) 	5.95 13.0 	5.1)1 12.8 	6.01) 11.8 	6.28 11,0 	5,90 8.5 	5.1)1 5.0 	1,4O 4.3 	5.05 3.5 	5.75 2.3 	5.916 
30 	6.5 599 8.0 	1.):3 10.0 	5,117 1:3.5 	11.11) 13,1) 	G.42 8,0 	(1.65 11.0 	5.01 8,2 	1,24 5,3 	11.42 4.5 	6.00 3.5 	5.75 253 	5.05 
40 	3.8 	0,47 3.0 	1.28 to 6.20 13.5 	(3.40 4.3 	9 )17 5.5 	11,9)1 (1,5 	0,7)1 8.0 	0,58 5.5 	9.44 4.3 	9.94 3.5 	3.91 2,3 	5.95 
51) 	2.8 	11.71 3.5 	11.60 5.1) 	(1.5:3 4.0 	(1.80 3,3 	6.u0 4.5 	7.3.3 5s 	1.01 7.5 	11.74 3.5 	6.17 5.)) 	(1.20 150 	5.95 2.5 	5.1)3 
1154 
11:3. 11 	1. II 12, II 20. III 1. III 11. III 21. IP 1. IP 10. 1. 	1. P 10. I' 	22. 
0 	0.5 	5.04 0.2 	5.25 0.5 	5.55 -0,5 	5.21 -0.5 	5.2:3 -0.3 5,07 0.0 	5,11) 0.0 	4.91) 0.0 	3.40 1.8 	5.01 :3.5 	'3.07 7.5 	1.60 
u 	1.)) 	5.63 - 5.2l - 0.5 	S,I) -0.5 	fi.(i3 0.1 	5.'L'3 - (13 5.17 (l.0 	5.1~) 0.0 	5.25 0.0 	5.12 1.5 	S,I :3.3 	5.07 7.0 	1.60 
10 	1,0 	5.(i3 5.`4 -0.3 5.84 0.2 	'1 0.3 	5.48 0.0 	5.37 0O0 0.0 	ö.'25 0.0 5.?3 1.1 	1.10 2.8 5.O 7.0 	4.60 
20 	1.0 	5,64 5.28 -0.3 	5.88 0.3 	5.711 -(1.3 	5.10 0.0 	5.15) 0.8 	6.06 0.0 	5.25 0.3 	5.31) 0.3 	5.50 2.5 	5.08 6.0 	4.74 
30 	1.0 	5.60 - 	5.4) 1.1) 	11.11) 0.3 	5.86 0.0 	5.(18 0.5 	5.9)1 2.3 	(1.73 0.0 	5.45 0.5 	5.77 1.0 	)1.:11. 1.0 	6.15 5.5 	1,85 
40 	1.0 	3.11)) 5.116' 2,3 	(1.56 1,3 	13,13 2..5 	11.115 2,5 	0,74 2.3 	11,83 1,5 	11,33 1.5 	1) 411 1.8 	6,82 2.0 	7.00 2A 7.74 
50 	1.3 	5.(18 11.51 2.3 6 )40 2.5 	1 )12 2,5 	11.71 2,5 	11,80 2,5 	I1,9-1 1.6 	6.47 253 	11.9:3 2.,5 	7,2)) 3.)) 	7.70 2.5 	7.70 
11)54 
1'I 	1. 1'1 	11. I'I 	21. 
0 	9.5 	4.56 10.3 	4.81 13.8 	4.96 
3 	7.3 	4.55 10,0 	4.81 12,0 	4.1)11 
11) 	7.5 	4.00 9.31 	4.85 7,0 	5.25 
20 	3,0 	5.84 5.8 	4.11 2.8 	(1.13 
30 	2.0 	11.40 3.5 	4.89 8.5 	6.75 
40 	2.0 	6.1)-1 2.5 	5.53 2.5 	6.61) 
30 	3.0 	8.13 2.5 	5.1)3 2,3 	7.71) 
1852 'VII--U954 VI 
	
O(I° 4'`, '2/ 26'1'.; INE U'3 
	
1.9: 	vii 195-1 vi 
T'i pi llr 161 	 Obse4'1')r: b'1ajo Pifl;rill (Il . 	 Sta1il63 
1952 
I'll 	1. 11] 	11. I'll 	24. 1'III I. I'III 	11. t'III 21, IX 1. 1C 11. iX 21. .4 	1, X 	il. .1' 	'1, 
O 	113.3 	4.72 17.8 	4,24 11,9 	4.83 17.4 to 16.5 	4.41 111,5 	4.31 12.0 	4.1+7 11.8 	4.51 11,0 	4.72 10.3 	4,331 8.0 	4.25 7.2 = 
5 	15.2 	4.72 1(1,4 	124 14.2 	1.83 1)1.2 	4.42 1(1.3 	4.45 1)3.3 	4.33 11.2 	4.00 11,3 	4.13 10.3 	4.74 10.11 	d.61 8.3 	4.25 61 	4.06 
10 	111) 	4,83 16,.1 	4.51 14.0 	4.83 10.1 	4.41 16.2 	4.45 1(3.9 	436 10.2 	5.05 11.2 	4.. 5 10.2 	4.76 10.1) 	4,l31 $,:1 	1.25 11 )) 	.1.07 
20 	7.3 	5.05 5.:3 	5.18 J.0 	5.12 11.3 	4,111 18.9 	3.64 1.3,2 	4,76 1).3 	5,31 11),0 	4.31D 10.2 	1.4)1 43.1) 	4.fl:i i1.:3 	4.33) 0.(1 	1.130 
11)52 13)3.3 
:PI 3. _'I 	11. 1'I 27. 5:II 1, X1I 11. A'II 21, I 	1, 111. 1 	21. Il 	1, II 	11. 11 	31, 
0 	4.1 	4.15 3.8 	4,4:3 2.5 	.1.3)1) 1,9 	4.16 0.5 	4,58 0,6 	4.87 0.2 	4.74 - 	1:3 	.fl.80 0.1 	5.1-1 -0 2, 	•143 -0.5 	F.MO -(1.:3 	1.4:3 
5 	4.1 	4.2)) 13 4.11 2.2 	=.13 1.4 	4.20 0.2 	4.58 0.2 	4.57 0.3 	4,81 0.1 	4.81 0,0 	11.21 0.2 	-4.,17 0.2 	4.80 -0.7 	4.43) 
10 	1.2 	.124 5.:3 	.1.1:3 2.)) 	4.2-1 2.1) 	1,2'l 0.3 	1.77 0.2 	.1'9.1 0.1 	7.50 0.1 	4,53 (I 3 	5.50 -0.1 	4511 - 0.1 	5.28 - 	0.1 	4.78 
20 	5,1) 	4.74 :3. 	1,1:1 4.1 	1.:31 2.2 	4.51 11,2 	5.6:3 0.:3 	-1.90 14.0 IN 0.1 	4.8ll 1.1 	5.113 Ill 	761 -- 0.1 	5.(34 0.4 	5.7)) 
13)53 
III 	1. III 	11. 111 21. II' 	1, IT' 	11. 11 	91. P 1, P 	11. 1' 	21. VI 1. 1'I 	II. t'1 	31. 
0 	- 0,1 	4.13 - 0.2 	4,43 0.1 	4.25 0.0 	:3.98 0.5 	0.52 13.6 	1.0:3 8.1 	2,45 5,1 	2,70 0.2 	:3.2' 0.33 	.1.7" 11.4 	4.413 18.0 	:3.82 
ö 	- 0.1 	-1.00 - 0.1 	4.117 0.1 	4.81 0.0 	4,70 O.S 	4.:31 1.2 	4.07 2,0 	3.::7 4.7 	2,71) 11,0 :Mo 13.1 	1. .0 11.1) 	1 ,43 16.-1 	5.03 
10 	0.0 	.1.02 O.IJ 	5,01 QO 5.05 0 0 5.07 0.0 	=.89 0.0 	4.83) 0.1 	1.(31 1,2 	:3.'37 3.L 	-6.231 a 1) 	5.32 3,9 	-4.311. 1:1.1 	3.15 
20 	1.0 	.,.63 1.0 	5.65 0.4 	5.84 0,2 	37') 0.2 IN 13:3 	5'S 0.4 	5.77 13 	3:1') 1.3 	1:11 3 55 2.3) 	511 .3 	,,.3)0 
1953 
I'I l' 	I. T'II 	11. 1'11 	:31. 1171 I, VIII I?, VIII 21, IX 1. 1,1 	11. IX 21. X 	1, _' 	11. ., 	'31. 
0 	1 ;.3 	4,0-5 14.1) 	.1.52 15.`1 	4 .3)3 1)1.33 	4.24 10.1; 	-1.33 17,3 	-1.11 1(i,1 	4,20 1Y.) 	1.,' 11.) 	4.42 1:'.1 	1.5-4 10.0 	4.5'S 0.-1 	4.74 
1",) 	4.07 11.3 	4 )31 14.4 	4.71 10.1 	4.25 10.2 	1.31 17.1 	-).1. 111.8 	4.20 13.4 	4,36 13.1 	4.'3 12.1 	4.31 3.3 	1.00 0.1 	1.74 
10 	91 	1.70 4.1 	5.73 7,0 	5.1C 76.2 	1.25 13,)) 	.1.40 17.1 	4.15 111.:3 	4,24 13.:3 	4:38 1:3,1 	-4.-62 1,2.1 	-G. 0.:3 	l,3''1 3I.0 	4.74 
20 	2 '3 	6.11 2 2 	1:31 1, 7, 	.,,7:1 13.:3 	1,74 .. 'S 	5.17 12.0 	1 .76 Li.O 	1,13 3).3 	5.01 1' ,4 	-1.45 1. .1 	3.36 3.:1 	608 8.11 	4.74 
III 5:; 19.21 
X1 1. CI 	II. XI 	21. .1I 1. .V11 	11. .ill 21. 1 	1. I 	11. 121. 11 	1, II 11, II 21, 
0 	3.)) 	4.52 ('.0 	4.52 4.3 	1.54 :3,3 	4.51 '3.0 	-I.if ?,k 	4.10 1.0 	4,11 0.4 	4 3:3 -0,3 	i.d0 0.2 	4.1,1 -0.2 	1.Si -- 0.3 	3.U0 
0 	i.8 	.1,52 U:' 1.12 4.1 	4,34 3.:3 	4,11 3. 3 	1.76 2.'2 	4.51 1.0 	413 0.2 	1,5:3 -0.2 	-1,1)) -0.2 -IM) - Cl' 	4.5' 0.°_ 	4.:31 
10 	7.31 	4.52 G.1 	-1.52 4.2 	1.5-1 :3.3 	4.111 3.> IN 2.2 	4,51) 1,1) 	4) 4 0.3 	4,14 -0.2 	4,4:, 0.1 	.[4) 1)5 	,,5L -0.2 4.40 
_(I 	7.8 	4.53 6.1 	4.54 5,5 	4.3)0 41 IN ;3.:3 	a.3)3 '?.1) 	-1.58 143 	4,20 0:3 	131 -0.1 	J_,42 0.1 	1.G5 0.1 	1.65 -0,! 	-1.70 
OI3EliRVATIONS IN THE DEPTH AT YEAR STATIONS AND L7G1IYSHIVS 	 17 
„a 	e° S°l„° 	(° 'S°1,,, 	° '°I°° 	 (° ,c'°/ °° 	° s°I 	(° 74°I°° 	t° 74°I°° 	1° s"y °° 	I° .4°l°° 	t° s°I°° 




Observer: T'iljo Pgyitkci1)e)t 
1054 
III 1, III Il, III 21. IP 1. I P II. IP 27. P I. I' 	I1, T' 	21, VI 2, v1 	1I. VI 21. 
0 	0.2 	3,44 -0.1. 	3,33 0,0 	1.15 0.1 	2,34 0.4 	2,21 3.6 	0.75 1.2 	3.17 6.0 	3.30 8.1 	3.19 10.0 	3.0E 10.4 	4,63 16.2 	4.70 
5 	-0.1 	4.20 -0.1 	4,11 0,0 	4.09 0,1 	3,57 0.1 	3.73 0.3 	3.68 0.2 	4.27 5.9 	3.33 7.0 	3,35 9,0 	3.87 8.2 	1.65 13.4 4,70 
10 	- 0.1 	4.45 -0.1 	4.23 0.0 	4,31 0.0 	4.36 0.1 on 0.2 	4.54 0.2 	1,01 2,0 	4.21) 7.2 	3.73 6.1 	4.22 3.2 	5,50 7,3 5.03 
20 	1.0 194 1.0 	5.10 1.1 	5.28 1.1 	5.4)) 1.1 	5.43 1.0 	5.32 1.3 	5.72 1,1 	5,52 1,2 	5.81 2.0 	11.51 2.3 	11.42 3.0 	5.82 
Observations in the depth at lightships 
1952 VII 1954 VI G5°21'N, 21 21'E 1952 S'II 	1934 VI 
Kemi, IV. Observers: ,S'/lip's officers KOhu , IV. 
1052 
VII 1, I'll 	11, VII 21, VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1. IX I1. IX 21. x 1. .Y 11.X 21, 
0 	11.2 	3.311 15,0 	2.(31 14.3) 	2.731 72.0 	2.30 12.:3 	2,77 13.9 	2.41 10.8 	2,5 10,4 	3.10 8.8 	3.2)3 7,7 	5.15 5.4 	3.15 4,7 	3.10 
5 	no 'l 's 12.8 	2.7)) 14,9 	2.77 12,0 	2.71 14.0 IN 131) 	2.83 10.8 	1)1 10.4 IN 9.0 	3.2(1 7,3' 	:3.13) 6.0 	3.15 1.8 	3,21 
10 	8 )3 	3.:32 12.E 	3.15 14,7 on 0,2 	3.24 1Q8 	2.7)) 11.5 	2,84 10.-4 	:1,10 10.4 	:3.10 9,)) 	3.2(3 7,1 	3.31 (I1) 	8.15 5.0 	3,22 
1052 19.53 
Xi 1, SI 11, PI 21. VI 	Ii. 1'I 	3t, 1 ,11 	1, i'Il 	11, I'll 	21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IS 1. 
0 	2,1 	ö.10 0,4 	3,06 1,0 	3,541 12.1 	1.42 15.0 	1.1)1 17.3) 	1,44 3)3) 	2,I14 14.1 	2,00 12,8 	2.77 7.8 	12,11) 15,1 	2,99 11,7 	3,21 
5 	2.4 	8.13 0 	)3 	:3.033 2,0 	:3,6)) 11,2 	1,55 11.6 	3,16 10.3 	1,53 3(2 	3.77 14.0 	2.00 12.8 	2.81 7,8 	3.10 10.0 	2,02 11,6 	3.22' 
10 	2.6 	3.17 0.(3 	:3,033 210 	3,02 8.8 	2.61 5,6 	2.1(3 8.6 	3.03 7.4 	2,312 10.2 	3.0(1 0.6 	2.90 (3.4 	3.3'1 (3.1 	3.19 8,6 	3 .22 
1153 7954 
IX 11. IX 21. S 	1, 1 11. A'?). l 1. ,CI 	I1. XI 2I, III 1, XII 	Il. I'I 	11. T'I 	21, 
0 	0.7 	3,22 81: 	3,22 8,3) 	:3,55 7.8 	3,54) 7.8 	:3 7.2 	3,1% 5,4 	3,:39 2.I 	3.:33 2.J 	3.37 2.13 	3.:37 4.1 	2.00 7.7 	2.90 
5 	1).3 	:1:30 0.0 	:1,2% 8,8 	:3,55 7.8 	:3.53) 7,b 	53 7.4 	3.48 5,2 	5.39 3,2 	5.:3:3 2,95:17 2.8 	3.37 1.2 	2,00 7.0 	2.3(0 
1)1 	8,8 	3.:32 3,13 	3.:35 8.8 	:3,57 7.S 	3.57 7.3, 	3,5:3 7,4 	3.4% 5.4 	3.D :3,2 	:1 .:37 2,41 	:1.37 `L.8 	3.:11) 3,2 	'3.3)0 7.2 	2.02 
1952 VII 1934 Vi 
	
G-1'SR'X, 23 31'E 
	
1932 VII _ 1.954 VI 
iNahkiaioieii, Iv. Observers: ,$'I(ip, s o//itC)s 	 .ahldailei3, In 
19x2 
VII 	1. I'll 	11. III 21. VIII 1. 1'III 	Il. VIII 27, 1.1 	1, IX 	31. IX 21. S 1, .1' 	ll. ,I" 	21. 
0 	8.6 	3.35 12.7 	8 37 14,2 	:3.33) 1:1,4 	3,20 11.1) 	3.:30 1.1,2 	:3.15 11.0 	3 .:37 10,6 	:3.4(3 0.1 	3.50 8,3 	3.),0 (3.7 	:1,55 4,5 	:3,59 
5 	3,.0 	:3.55 12.3 	3.39 14,2 	3.11 112 	:3.30 1413 	6.357 14,9 	3.11 11.0 	:3,4" 1(.6 	3.26 31,4 	5.531 8,4 	3.(3)) 6.8 	:3.57 4,3, 	5,60 
10 	7.2 	3.00 11.2 	:1 	33 1-1,2 	S.1G 1:3.2 	3.30 11,1) 	:3,43 1+.0 	3.:38 1110 	:3,4) 9.R 	:143' 9,4 	9.59 5,4 	3.10 r).S 	:3.G0 4.8 	3.62 
?II 	5,5 	II.(i(i 7.1) 	:3.53 1:3.0 	:3.55 10.7 	3.=14 12.8 	:3.46 8.1 	3.55 ('3 	:1,4% 5.'. 	3.52 31,4 	,.GO 8.2 	3.(33) (,,R 	:3.513 4,4 	:3111 
24 	4.0 	:3.(16 1(11 	3.57 11.4 	3,57 (316 	3.46 0.31 	:3.411 (3.1 	3 55 - 	-- 1111 	- - 	- S.2 	1,3,0 - 	- 4.0 	:3)13) 
13152 19.33 
1 1, .tl 	11,54 21. Z11 1. VI 	2', III 	1, Vii 	I1, 1'II 	.71, 1111 1, 3'313 	11, Till 	21, IX 	1, 
0 	'2 (3 	:3,57 I.= 	;.G? 11 	113: 1.4 	3.64 1:1.1 10.2 	2.90 11.) 	3.03 .3:3 1.3.2 	3.51 ) 5 	3.53 11,31 	:3,57 13.0 	3,00 
:3.59 1.6 	:3.612 1,), 	3.(3M 1.0 	3.) 7 7,8 HM 3.1U 1 , 	:31f) 7,) 	, 	.:3,, 13,2 	5.51. .8.33 	:3,3 12.5 	3 57 1:3,1 	:3.02 
10 	2.1) 	3,32 1 , 1 	3.32 1.11 	:3.(35 110 	3.30 .11 	-- 7,4 	3.:33 3.1 	3,:)1) 5,'? 	.3 	:3 3 12,0 	3.5'3 is 	:3.37 9.4 	:3.57 13,2 	:1(12 
•10 	:1,1) 	3.331 1.4 	3.32 1.1 	31(30 1.1 	3.68 1.8 	- 	- 2.0 	2.55 2.5 	3.39 3,1 	:3.013 13.7 	2.55 5.0 	:3,50 so; 	:3,55 3.4 	:3.61 
24 1.3 2,0 	:3.55 2.2 	8.511 :3,4 	:3,73 1,0 	:1,35 1.= 	:3.333 2i. 	.,.V3 (3.2 	3.62 
1053 1954 
II" l i. .5 91, ,1 1, I 11,X '.1,291 1, 1"I 	11. 117 	'?1, XII 1,.)'!] N. _CII ll. I'll. 
0 	11,3 	S96i 12.0 	3.330 10.0 	:3.52 8,$ 	:3,18 5.2 	:3,41 13.7 	3.17 1', 	:3,:35 1:33:13) 3.3 	; 50 S.1 	:3 311 	.3.5.o 5.2 	- 
5 	11.1 	8.01 11.0 	3.00 70,0 	3.51 8.8 	3.50 $,"'.3,44 0.8 	329 '. 	515 4,4 	3.39 115 	8,6). 5,3 	3.133 2.0 	3.55 5.2 
10 	11.0 	:3.64 11.0 	3.,13) 10,0 	.3.51 8.4 	3.15 8._' 	:3.34 (3,4 	3.:30 3 	:3.35 1,4 	3,:39 .3 4 	3.51 :3 2 	:31 2  2.0 	3,55 5,2 
20 	10.1 	5,01 (.2 	:3,81 10.0 	:3,51 8.8 	3.18 4,4 	:3,34 (1.3. 	:3.37 55 	3,35 4,1 	3,33) 3 ^1 	3.5) :3.0)1 213 	3,57 1,3. 	- 
21 	3) 4 	3.65 R.{ 	:3.1(1 04) 	3,51 8.8 	3.4R P,) 	:3,114 (3.S 	3.33) ti 	3.:35 1.3 	3.48 3.1 	3.51 3.2 	:3(3) 1,6 	3 57 1.5 
13(54 
1'I 	II. I 121. 
(1 	5,'3 5.0 	3,31) 
5 	3.2 (3, 	3,30 
10 	5.2 	- 1313 	3,R9 
20 	4,4 (1.0 	3.41 
24 	31J 5.6 	3,42 
3 	14SS-.55 2, 	IS 
18 OBSERVATIONS IN THE DEPTH AT LIGHTSHIP;; 
ni i l 	S°I°° t ° 	s° /°° t 	6°I 1 , 	S°I00 1° 	S°/ no I' 	S° 	on t' 	S° I°° (° 	 ''/on 1' 	S° /no I' 	S° I°° IT 	 S°/ o , r° 	S 0 
19 iv VII 14VI 63°26'\', 20 °40'E 1) VII 	194 VI 
Snipan, 1v. Observers: Ship's off/eeis S11ij)a11, lh. 
195'2 
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. YIII 11. VIII 21. IS 1, Ix 11. I1 21, x 1. 111. X 22. 
0 13,2 	5.08 15,3 	4.60 15,0 	1.58 14.4 	4,16 14.0 431 13.7 	3.68 11.5 	4.85 10.2 	4.36 9.0 	4.27 7.8 	4.80 520 5.43 4.0 	4.81 
5 12.0 	5.2:3 15.1 	4.63 15.1 	4,83 14.3 	4.25 14.1 	4,40 1:3,5 	:3,69 111) 	1210 9.9 	4.60 8.7 	4.45 7.7 	1.70 5.1 	5.50 4.7 	4.81 
10 12.6 	5.23 15.3 	4.05 15.3 	4.80 14.1 	5.17 1:3.3 	4.40 13.1 	3,78 11.9 	4.90 0.9 	4.6:3 8.3 	4.55 7.7 	4.98 4.8 	5.55 4.7 	4.91 
20 9,9 	5,2:3 14,7 	4,01 14,7 	4.90 14.1 	5.59 0.0 	4.00 (11 	3,00 4.9 	5.77 6,5 	5.52 7.1 	5.08 0.5 	5.25 4.0 	5.93 4,6 	4.01 
0 6.7 	5.26 8.1 	5.55 8.1 	4,90 13.5 	5.01 5,3 	5.37 4.7 	5.75 3.0 	5.91 6,1 	5,54 3.4 592 4.5 	5.7:3 :3,I 	6 ,04 4.4 	5.91 
(2) 0.2 	5.26 (18 	5.55 6.8 	5.351 3.4 	5.64 5.3 	5.40 4.5 	5.70 3.0 	6.02 6.1 	5.55 3,4 	5.73 4.0 	5,79 3.1 	6.20 3.4 	5.95 
1952 1953 
II 1. XI 11. i'I 21. III 1. XII 15, i' 	11. 1' 	21. PI 1. PI 	11. 1'I 	21, VII 	1. VII 71. 
0 2.4 	5.50 3.3 	5.73 2,11 	9.99 0.8 	4.29 143 	5.111 8.3 	1.27 4.0 	5.19 (1.2 	4,42 8,) 	4,69 10.5 	4.22 14,0 	3,28 1.4.0 	3.51 
5 2.4 	5.59 3.2 	5,79 2.6 	5.81 0,11 	5.84 1.11 	5.70 2.4 	4,47 4.1 	5.19 (1:3 	4.45 8.7 	4.85 10.3 	4.25 12,4 	3 ,77 1.4,1 	3,02 
10 2.4 	5.59 3.2 	5.81 3.1 	5.81 2.4 	5,84 1.0 	5.71) 1.4 	5,05 :3,4 	5.26 5,5 	5.01 0.7 	5.12 8.5 	4.40 0.0 	4.00 9.1 	4.70 
20 250 	5.IS3 3.2 	5,82 3.5 	5,81 3,4 	5.84 '3.1 	5.73 1.2 	5.3S '2.9 	5.:30 22 5.01 (i.0 	5.30 4.6 	5.52 44 	5.50 (1.5 	5.811 
30 2,8 	5.1111 3.4 	5.86 :3.5 	5.81 3.4 	5.84 2.4 	5.77 140 5.70 1.11 	5.32 2.0 	5,114 4.7 	5,03 2.11 	5.93 9,4 	5.84 3,4 	(1,09 
(2)* 2,8 	5.138 3.0 	5.8(1 3.13 	5,81 3.4 	5.84 2.5 	5.79 1,0 	5.82 1.1 	5.37 1.9 	- 3.4 	5.113 2.4 	6.139 2.2 	5.84 3.1 	(.17 
1953 
1 ,11 	21. PITI 1. VIII 11. VIII 21. ix 1. ix D. II' 21. x 1. x 11. X 31. Yl 1. xi ii. 
0 1(1.2 	3.45 15.5 	4.16 11.11 	5.51 15.5 	3.8(1 14.4 	4.07 12,0 	3.90 11.0 	4.00 9.8 	4.06 7.5 	4.49 7.1 	4.49 (3.7 	5.21 6,0 	5.17 
5 1(1.3 	3,119 15.4 	4.-13 14.7 	3,51 10.3 	3.8(1 14.7 	4.49 12.2 	3.11(1 111 	4.06 943 	4.25 7.; 	4.51 7.2 	4.47 613 	5,10 (1.1 	5,10 
10 13.0 	479 14.8 	4,72 12.3 	4.00 14.4 	4.02 14,7 	4.61 12.0 	5,21 10.0 	4.00 9.1 	461 7.1 	4.52 7.2 	4,47 0,3 	5.11) (LI 	5.1(1 
20 611 	5,59 13.5 	4.87 3,8 	5.90 5.3 	5.(11 12.1 	4.87 5.5 	5,66 3,7 	5.04 8.5 	4.80 4.7 	5.72 7.1 	4,80 (1.2 	5.11) 7.0 	5,51 
30 3.6 	5.79 (1.1 	5.57 2.4 	0.02 5.3 	5.93 8.3 	5,19 3.9 	5,91 3.4 	5.86 017 	5.19 4,3 	5.138 5.0 	5.52 5.3 	5.21 (3,9 	5.1(1 
(2)* 3.4 	5.82 4,7 3.2 	((.02 3 .2 	5.1)7 7.(1 	5.39 3.9 3,1 	5.86 11.5 	5.2(3 4.0 	5,111 4.5 	5.73 4.13 	5.21 6.9 	5.59 
1953 15.51 
.l'1 	21, XII 2. XI1 11. XII Si. 11. 1 	11, 1' 	Si. I'4 	1. 11 11. 1'1 	21. 
0 4.8 	4.54 45 3 	5.05 3.9 	5.10 3.2 	3.118 1.4 	4.54 1.1 	4,29 4.4 	3.93 0,0 	3.99 7.11 	4.117 9.G 	4.1(0 
5 4.)) 	4.5(5 4.5 	5.05 3.9 	5.10 3.:3 	5.10) 1.4 	4.54 1,2 	4.1)1 4.5 	3.9:3 (3.1 	4.04 7.1 	4.80 0.1 	4.))9 
10 1.0 	4.5(1 4.5 	5.07 4.0 	5.1)) 3.4 	5.70 2.1 	5.:37 1.2 	4.94 4.5 	4.05 2,(1 	5,11) ((.1) 	4.8:3 85i 	4,99 
20 4,5 	4.418 4.7 	5,28 4.0 	5.19 3.4 	5.72 2,2 	5,61 2.0 	5.32 2.1 	5:17 2,4 	5.72 (1 5 	4.85 0,5 	5.(I1 
30 5.5 	5.00 4,7 	5.23 4.2 	0.23 3.5 	5.72 5.0 	- 2.,) 	5437 2.4 	5.70 2,4 	3.72 4.13 	5.32 0.1 	.,,52 
(2)* 5.7 	5.07 4.7 	5.24 4.2 	5.25 3.5 	5.73 2.4 	5.88 2.4 	5.57 2.4 	5.75 1.2 	5.77 3.0 	5.:32 3,7 	5,49 
*) (0) means 2 n). above hottum 
19;1"d VII 39~s4 VI 62°40'\, 5) 3'('5' 19.2 VII 194 Vi 
St(rliallcg1'1l31(y Iv. Observers: 	,S7(fi))'s 	o/Iiee)'s Sto1kalleg11111(, Iv. 
1952 
T'II 	1. V1I 	11. [IT 21. (III 	1. VIII 	11. 1`III 	21. IC 1. IX 	1-1. 11" 21. X 1. C 11, l 41, 
0 	13.(3 	5,70 14.8 	5.55 14.8 	.5.72 1.5.2 	.5 3 )) (5.(; 	5.45 10.1 	..32 (.5 	5.57 10.4 8.7 	.5(10 74) 	5.72 0.3 	5.77 4.0 	5.(16 
5 	1 	'3 	s,73 148 5.55 14.) 	5.72 11 -2 	3 54 15.I 	>.4 15.7 	0 32 9.7 	;,57 9.7 	s (( 8.) 	.(5 ! 	5.72 b.:3 	:- 	"' 3.1 	5.(iI 
10 	10.4 	5.77 14,2 	5,55 15.0 	5.73 11,4 	5.(34 15,0 	5.45 15.11 	5.31) 9.1 	5.57 9.(3 	5.(1(1 8.11 	5.1(0 III 	5.72 (3.2 	5,77 3.1 	5.0 
20 	0.0 	5.82 0.13 	5.00 34,)) 	5.75 11.2 	5.97 11.1 	5,15 0.(1 	5.88 7.(1 	5.7(1 8,4 	5.(3S 0.1 	5.60 741 	5.72 (5 2 	:).77 ::.1 	5.72 
30 	7.2 	5j (i (1.4 	5.111 14.( 	5.77 4,11 	0.04 4,2 	5,41 3,4 	6.08 5.7 	5,5(1 4.2 	0.01 1.4 	5.118 7.0 	5,72 5.9 	5.2 4.9 	U.'_'U 
1952 1Ju3 
SI 1. SI 11. II :31, XII 1. 2II ll, 1l 	1. 1'1 	11. PI 21. i'1I 	1. I'll 	1l. 417 	21. VIII 1. 
U 	4.2 	5.95 4.4 	5.91 2.2 	5.91 1.11 	5.00 0.8 	5.51 4.8 	5.75 1(1.2 	3.75 10.8 	5.73 13.9 	5,111 115 	5.211 111.2 	4.()0 15.(1 	5.14 
5 	l.2 	5.95 4.4 	5.93 1.2 	51)1 L.. 	9.58 U,9 	5.91 4.5 	5.75 ' 4 	5.75 19,' 	5.73 12.0 	5.01 10 1 	5,111 I'1.-I 15.11 	5.1(1 
10 	.1,0 	5.05 4.1 	5.93 2.2 	5.91 2.0 	5.9(4 04) 	5.1l1 4.-1 	5.75 5.11 	5.i.S 9.0 	5,75 J.6 	5.64 9.0 	5.1(1 5.4. 15.)) 	5,45 
20 	3.13 	5.1)5 1.1 	5.93 2.4 	5.1(1 2.)) 	5.90 0.1) 	5.91 4.13 	5,75 5.0 	5.75 3.4 	5.02 5.1 	5.79 3.4) 	5.07 4,2 	5.90 5.I 	5.77 
30 	2.3 	5.95 4.2 	5,913 2.6 	5.91 3.0 	5.91 0.9 	5.91 2.3 	5.)13 4.2 	5.9:3 2.6 	5.93 '3.4 	5,17 3,(1 	11.00 2.1 	597 7,1 
195:3 
PITI D. i'ZII 21. LP 1. IS 11. 15 21. X 1. S 11, X 21. Ä:1 	'. _CI 	I1, _('1 	21, :i1] '4. 
0 	10,:'.13,4'.3 1,5.8 	4.311 14.2 	5.17 11.4 	5.211 10,6 	5.08 102 	5.4:3 7,9 	5.48 7.4 	,.57 7.1) 	5 77 ' 	5.83 5.7 	5.6 4 5,1 	5.75 
5 	9.-1 	S.1 X9.9 	5.87 14.1 	5,19 10.2 	i 2(i 10.0 	5.10 10.•4 	5.43 (i.0 	5.4li S.4 	x.37 9 	5.77 h I 	5.ft i 
10 	7.1 	5.86 5.1 	5.(14 13.1 	0415 8.8 	5.111 10.4 	5.1(1 10.4 	3,4:3 (1.0 	5,40 7,:3 	5,57 7.4) 	5.77 (51 	5.14 5,7 	5.(1-11 5 .2 	5,75 
20 	5.2 	5.79 3.2 	5.95 12.7 	5.57 (1.11 	5.70 9.3 	5,54 10,4 	5..1:3 4.0 	5.31 3 	5.57 7,fi 	.3.77 1,2 	5.114 . 	,7 	5.)>'1 .1.2 	5.75 
30 	'3.(1 	6.20 3.3 	5.95 54) 	5.81 2.8 	6.20 3.1 	(3.13 10.4 	5,4.5 :3.0 	5,97 0.8 	5,57 7.fi 	5,77 d.:3 	5.111 ,).i 	5,77 5,2 	5.75 
OBSERVATI0\S IN THE DEPTH AT LIUHTSHIPS 
	
19 
at 	t° S° 	 °o 	f° S0 °° 	t'  3°/°° 	t° S° l°° 	t' S°/ 00 	t 3°1°° 	t 	°l°° 	t° 3° 0 	t S°/° a 	G° 30 /°° 	t° 30  
Storkallegr3wd, Iv. 
62'40'\, 20°391, 
Observers: Ship7's (If/ISIS 
Storkallegrumd, lv. 
I4)5a 11/34 
XII II. xii si. 11. 1 	11. r z1. PI 1, rI 11. VI s1. 
0 	43 5.75 4.0 	6.00 :3,2 	5.83 2.3 	5.81 3.2 	5.72 9.4 	5.57 7.2 	5.01 10.1 	5.14 
5 	1.3 	5.75 4.0 	(1.00 3.2 	5.79 2,:3 	5.81 3.0 	5.72 0.4 	5.5!4 7.0 	5.01 D.() 	5.1(i 
10 	4.5 	5.75 4.0 	(3.00 3.2 	5.51 2.3 	5.81 2.8 	513 4.5 	5.79 5.0 	5.34 9.4 	5.10 
20 	4.5 	5.75 4.0 	5.02 3,2 	5.81 2.3 	5,81 2.2 	5.84 3.8 	5.79 2,1 5,86 9.1 	5.72 
30 	4.(1 	5.73 4.0 	(i.00 :3,2 	5.51 2.2 	3.82 1.8 	5.0:3 :3.8 	5,9U 2.0 	5.9,5 7,4 	..(l1 
1952 VII 	1953 XII 67°07'N, 21 °07'E 194T2 VII-1953 XII 
Rallllla, Iv. Observers: Slain s of/icc)s Radilla, Iv. 
1052 
VII 	I. VII 	11, VII 21. VIII 1, T'III 	11. VIII 21, IX 1, I1 11. ix si. x 1. T 11. 1 21. 
0 	14.0 	5.97 15./) 	5.413 14,5 	5.05 15.0 	5.90 15.7 	5.05 16.7 	5.90 12.0 	5.95 11.8 	5.97 10.1 	5,05 10.0 	15 .00 8.2 	0.08 5.9 	6.06 
13.1 	0.00 Iö.// 	5.415 14,4 	5.07 /5.0 	5,00 15.(3 	5.95 16.0 	5,03 11.8 	5.97 11.8 	5,07 10.0 	5./57 10.0 	6.00 8.1 	(1.09 /1.06 
10 	11.4 	6.02 13.2 	5.07 14.4 	5.97 14.8 	5.01 15.6 	5.07 15.8 	5.95 11.7 	5.57 11.9 	5.97 10.0 	5.99 10.0 	(3.02 S.1 	6.00 6.06 
is 	10.7 	G.02 9.8 	5.01) 14.4 	5317 0.8 	5.99 15,4 	5.57 15.0 	5,05 11.7 	5.!17 11.G 	52)7 10.0 	(i.00 10.0 	G.02 s.1 	0.00 - 6.06 
_0 	10.4 	(i.02 7..! 	(.00 14.:3 	5.97 8.1 	(1.00 12.5 	5!97 15.2 	5.95 11.7 	5.1)7 1116 	5.97 I0.0 	/1.00 10.0 	(1.01 8,2 	0.04 - G.06 
1//52 186.3 
XI 1. XI I1. XI 2/X  II 	1. XII 	1'!. X II 21, 1 	1. 1 	11, 1 23. I" 	1. 1, 	11, T' 	21. 
0 	5.7 	6.20 5.5 	(1.40 4.1 	5.90 2.7 	8.31 3.2 	5,1/0 2,2 	/1.04 1.1) 	5.!)0 1.3 	5.1/:3 0.3 	6.00 3.1/ 	5.81 2.5 	5.88 5.0 	5.77 
5 	5.7 	6.20 5.-1 	6.42 4.3 	5,90 2.8 	8.33 3.0 	(1.00 2.1 	0.0-1 1.7 	5.1/5 1.0 	5.1)3 0.1 	(1,00 3.0 	5.82 2,0 	5,90 4.8 	5.75 
10 	5.7 	G.20 5.3 	6,/il 1.2 	3.1/3 2.8 	/1,3:3 2.8 	f.01) 2.0 	/1.04 1.G 	/1.04 1.0 	5.03 0.1 	6,00 2.0 	5.88 1.8 	5,00 4.2 	5,ss 
15 	5.1 	11.37 5.0 	(i.4/) 4.2 	(3.04 2.8 	(i.11 2.4 	(i.20 2.1 	G.04 1,1i 	(1.04 0.!) 	5.A3 0.1 	0,00 0.t) 	5,52 1.4 	5.S)5 3,5 	- 
20 	5.2 	/1,37 5.0 	/1,49 4,1) 	(i.2/1 2.9)'o.47 2.1 	(1.20 2.1 	/1.OI 1,1 	/1.OI 0.9 	5.0'3 0,1 	(1.00 Q!) 	5,2/ 1.3 	5.1/5 3.2 	5/1/) 
4)5:3 
VI 1. T'I 	11. YI 21, PII 1 , 1 ,11 	D. I'll 	21, [II! 1. VIII 11, r'III 21. IA 	1. IX I1, I1 21. 
(1 	4.9 	5.FP 11.7 	5.90 12,2 	5.81. 14,55 	5,73 10.8 	5,77 12.8 	5.81 15,3 	5.95 10.3 	5.55 14,7 	,,.82 14.8 	5.95 13.0 	6.02 12,3 	5.63 
5 	4,8 	5.1/0 11,4 	1.00 1,2.0 	5.81 12.(3 	5.70 5.2 	5.05 12.2 	5,81 15.2 	3.')7 //.8 	3.1/3 - 2.82 14.6 	5//S 12.8 	0.01 12.2 	5.114 
LO 	4,7 	n.JO 7.4 	5.88 11.1 	5,0.1 C.1 	0.41 7.1) 	5,03 8.O 	3.81 15.4 	5,1)7 7.5 	/1110 5.14 11.(1 	5.1)7 12.8 	(1 5 02 12.2 	5.75 
15 	4.(1 	5.90 d.0 	5,91 5.2 	5.01 5.2 	5,93 7.7 	5.97 G.0 	5.88 15.:3 	5,1)7 8,0 	G.04 (1.09 14.4 	,S)9 12,7 	(i.OI 12.0 	5.51 
20 	4.4 	5,00 5.6 	5.88 48 	5.01 1.4 	5.03 7.4 	5517 5.3 	5,88 15.0 	5.97 3.e 	/1.05 6.09 12.0 	6.00 11.4 	(3.06 11.3 	5,1/5 
Lä)53 
1 1. ,1 11, l 22. XI 2. _lI I1. CI 21. 111 2, tll 11, XII 21. 
0 	11.4 	(1.02 10.:3 	(i.40 10.1 	/1./IS 8.7 	0.24 7.7 	/1,35 11.3 	(1.33 5.1 	55°17 4.5 	5.95 3.8 	5.93 
5 - 	(1.04 10.1 	(1.40 0.9 	(1.(35 8.4 	0.24 7.0 115 3 	6.33 5.0 	5.97 4,5 	1.9n 13.7 	5.93 
10 	- 8.00 10.2 	/1.47 4158 	(1.68 8.3 	/1.24 7.13 	11.43 6.3 	0.33 5.0 	5.94) 4.4 	5.1/7 3.7 	593 
Is 	- 8.13 I0.2 	6.24) 9.8 	(i./ii) 8,2 	/1.24 7.1i 	410 6.:3 	(1,:31 5,0 	5,91) 4,4 	5.95 i 	55/1:1 
20 (1.1:3 10.:3 	(1 5 .19 J.8 	G.68 - 	(1.26 7,(i 	/1,12 /1:1 	G.33 5.0 	5.07 4.4 	5.97 8.7 	5,1/5 
i9i52 VII-i94 VI Iii) °?0'iv 	19 13'E 199 VII--1954 VI 
Storbro tell, 	Iv, Ob5('.rvers: ,S'/(il)'s of /kors Stol'hiotteli. lv. 
1052 
T'II1 	1, VIII 11. I'll! 	21. IX 1. 1S 72. IX 21,X 1. x 11. X' 21. XI 1. _CI 11. XI 21. 
0 	15.5 	5.73 15.8 	5.01 1(1.:3 	5511 1:3.0 	5.70 11.4 	9.GB 10.5 	5.70 9.8 	(1,01/ 7.8 	(3.11 (1.7 	S.SI 5.£, 	5./14 4.5 	5.55 I.,5 	5.75 
5 	15.8 	5.81 15.8 	5.91 1358 	5.91 112.6 	5,70 11.3 	5.73 10.8 	5,73 8.9 	6.11 Si 	6.11 6.9 	5.81 5.B 	55 73 4.7 	5.55 44 	5.77 
10 	15.5 	5.01 15.4 	5.91 15.8 	S. / 1°.6 	5.70 11, ; 	5.75 10.7 	5.75 8.!) 	(i.) 1 S.1 	G. 11 U.SI 	 Si5. :i 9 	5.7, 4.(I 	5.59 4.7 	5.81 
20 	7.7 	5./13 7.0 	5.91 8,8 	5.05 12,1 	5.70 11.1 	5.77 144 5,77 8.0 	6.11 7.J 	(1.11 7,2 	5.88 (1 3 	5.75 5.7 	590 -1.1/ 	5.90 
:3(1 	4.6 	5.05 4.2 	5.411 4.13 	5.05 12,1 	5.70 11.1 	5.77 10.0 	5.77 8.11 	(/.13 7.8 	6.11 7.7 	5.97 0.1 	5.75 5,41 	(1.17 4/) 	5.91 
1052 1333 
Sll i . .ii I1. 571 31. 1 	1. 1 	11. 121. 17 	1. 1' 	1. 1' 	11. 1, 	21. T'I 	1, 1'I 	11. 
0 	3.2 	5.59 2.0 	- 5,2 	5,73 2,1 	5.81 0.9 	5.63 0.6 	5.55 -0,2 	5.57 4.0 	2.00 4.0 	5.91 7,0 	5.82 11.2 	5.72 10.0 	5.93 
.5 	3.4 	3.S1/ 2.J 	5.73 2.I 	5.7:3 2.1 	5.81 1.1 	5.0:3 -- 	5.55 -0.1 	5.57 :i.S 	(1.00 3.1 	5.93- 5.S 	5.'0 5.9 	5,72 10.2 	5.93 
10 	3,7 	3,500 2.0 	5.7:3 2./i 	5,73 2.2 	5.81 1.1 	5,/il - 	3,57 0.1 	5.001 3.5 	0.00 3.1 	5.93 5.3 	å. S 3,/i 	1,52 5.t) 	5.93 
20 	5,5 	5.72 3.1 	5.71 2.6 	5.77 2.2 	5,81 2.2 	6.11 5.72 -0,1 5.70 3.3 	(1.0 3.0 	(1.02 3 ,1/ 	1/511 4,7 	(5.00 5.9 	6.00 
30 	4.5 	5.82 :3.R 	3.110 2.0 	5.711 2.5 	5.81 2.1) 	11.22 /1,4e 2,11 	5.70 3.0 	/1,08 2.0 	(124 2.7 	(1,3:3 3.1 	11.14 3.0 	(1.08 
20 	 OBSERVATIONS IN THE DEPTH AT LHTHTSHIPS 
7)1 	t° 	81/°n i 	so 	, (' 	5 0 /°° 1 , 	b° 1° 	S°/°° 1' 	,S°/ 00 t.° 	S° /°n (° 	3°/°° G° 	S 0 (' 	.5°!00 I' 	,S ° /°° C° 	S° 	, 
60 26'N 	1913'E 
Storbrotten, lv. StorbYattell, lv. 
Observers: ,S1ri)1's 	O f jivers 
1953 
VI 21, T'II 1, III 11. VII 21. VIII 1, T'III 	11, VIII 21. IX 1, IX 11. IX 21. x 1. 1 11. 
0 	12.3 	5,68 16.4 	5.51 13.8 	5,16 16.4 	5.43 15,5 	5.81 14.2 	5.6(3 15.6 	5.77 15.0 	5.81 12.6 	5.84 12.0 	5.70 11.8 	5.63 10.6 	5,45 
5 	12.4 	5.70 15.0 	5.90 12.0 	5.50 15.9 	5.45 15,:3 	5.90 14.0 	5,61 15.5 	5.77 14.4 	5.82 12.7 	5.84 12,6 	5,70 12.0 	5,6:3 10,5 	5,15 
10 	8.3 	5.85 8.1 	5.86 10.6 	5.70 11.8 	5.84 15.1 	5,82 13.9 	5,79 14.8 	5.79 14.2 	5.8,4 12,5 	5.84 12,6 	5.70 11,9 	5.63 10.5 	5,16 
20 	5,5 	5.90 5.1 	,,84 4.9 	6.46 (i,6 	5.82 8.4 	5.51 6.1 	6,80 10.2 	5.79 10.4 	5.82 12.6 	5,84 12,5 	5,7.3 11,5 	5,95 9.6 	5.48 
30 	5.5 	5.91 41.1 	5.86 :3.7 	6.69 .5.1 	6,15 5.6 	6.51 4.9 	7.02 6.3 	6.64 4.5 	5.97 6.7 	6.73 8.6 	5.75 7,13 	6,04 8.6 	6.00 
1953 1951 
1 21. xI I. SI 11. 1I 21. VII 2. 1II I1, 1I 21. 11. 111. 1 21. II 1, 11 11. 
0 	9.0 	5.82 8.8 	5.64 7,2 	6.11 5.4 	.5.81 6.1 4,4 	5.88 3.8 	5,91 3 ,22 	5.88 2.1 	6.11 1.4 	6,00 0.5 	11.02 -0.2 6.00 
5 	- 5.82 8,8 	5,64 7.1 	6.11 (3.2 	5.81, 5.8 	6.40 4.5 	5.88 4.0 	5.84 33 	5.86 -- 	6,11 1.5 	6.11 0.5 	11.04 -0.1 	6,04 
10 - 	5.82 8,7 	3.68 7.1 	6.11 6,2 	5.81 5.8 	6,40 4.5 	5.90 4.0 	5.86 3.4 	5,86 - 6.11 1.5 	6,11 0.6 	6.09 -0.1 6.01 
20 	- 5.88 8.7 	5.72. 7.2 	(3.11 6.2 	5.81 5.9 	6.40 5.1 	6.00 4.2 	5.91 3,7 	(3.02 6.11 1L13 101! 0.0 	6.04 
30 6.15 8.1 	5.7:3 7.3 	6.11 (3.4 	0.40 5.9 	3.40 5.6 	6,19 4.5 	5.95 5.2 	6,35 6.15 2,0 	((.25 1.6 	(3.28 0.0 	(3.02 
1954 
Iv 11. I (' 	21. P 1, T' 	11. V 21. 1 ,1 	1. VI 11. 
0 	1.1 	6.09 1.2 	6.04 2,2 	5.97 3,2 	5.03 4.0 	5.91 6.6 	5.95 7.2 	5.79 
5 	0.8 	(ii 1,0 	(3.04 1.8 	5.97 2.5 	5.93 3,7 	5,91 6.(1 	5.97 7.0 	5.79 
10 	0.8 	6.01) 1.0 	(1,02 1.8 	(1,02 2,4 	5.9:3 3.() 	6.9:3 6,5 	5.95 (3,4 
20 	0.8 	6,11 1.0 	(13)4 1.8 OA9 2.4 	5,95 :3,0 	5.97 2,8 	5.9!1 4.1 	6,00 
30 	0,7 	6.13 1.1 	6.19 1.4 	6.31 1,8 	5,9.5 3.1 	5.97 3.4 	(4.04 3.5 	- 
19, 22 	Vii -19~>4 	141 ) 0'N, 24 tll512 Yli 	191"54 VI 
33eIs17l1f~i, h. Obse1'vel's: 	,S/lil)'s ojffi'u '8 llfe1SH1l(i, iv, 
19+i? 
('ll 	1. I'll 	10. I'II 	1.5. T° 11 	25. T'111 	1. t'1II 	lo, VIII 	1:;, 1111 	2), Lv 1, IS 10. IX 	13. LP '0, 
0 	14.1 	5.75 17.7 	G'09 11.9 	6.17 15.7 	3.97 16.5 	6.37 17.0 	6.53 17.3 	6,31 17.3 	(1.2(3 12,9 	13.17 11.4 	13.20 11.0 	11.24 10,7 	6,-21 
I-3.0 	3.77 13,7 	(3.233 11.-3 	610 17.7 	3,1) 1)33 	6,40 1(3, 	6:33 1)1.4 	(1.:3. 1f1.4 	t1.20 12,8 	(1.17 11.:3 	6.20 10.9 	X3,21 10.8 	(1,21 
IO 	11,6 	31.77 15.0 	31.26 13.8 	6.26 12.0 	5.97 16.0 	11,40 16.7 	6.37 1(3.:3 	6,40 1(3.-1 	0,20 12.5 	11.19 11,0 	11.24 10.6 	6.2) 10.2 	6.224 
20 	5.3 	(3:34 8.7 	6.3)) 5.5 	6.37 5.3 	6.13 14.0 	(3.44 15,1 	3,42 14,)) 	6,42 1(3.8 	(1.2)) 9.2 6.23 10.9 	11 ,24 9,3 	6,26 10.1 	6.24 
;0 	:3,4 	8.67 :3.:3 	6.19 >.3 	3.56 3.4 	3,54 1.0 	3.31 7.4 	(3.44 7.:3 	6.41 10.4 	6,20 4.:3 	3430 6,0 	11.41 0.2 	6,33 6,9 	(3,40 
40 	:2,4 	(3.91 '5.' 	0.73 2.7 	7.03) 2,8 	(3,3)3 3,t, 	(3.5(3 4:3 	0.44 3,I 	(3,3)) U,3 	13.22 :3,9 	6.8:3 S.4 	(3,'5 5.9 	(3.5) 5,4 	(3.5(3 
195'2 19.. I 
r1 	1, X 	1(1. 1," 	20. SI 1.  I 	>0, Xl 	11;. A'I 	20. .311 	1. XII I1. XII 15, .1'rl 	20. 1 	1. 
(3 	HS) 	13.:31 9.R 	5.56 8.4 	5.61 7.0 	55 5.8 	5.61 5,(l 	3,4:3 :3,0 	5.17 :3.7 	3.99 :3.1 	(3,13 1.1 2. i 	(3.47 2.:3 	(3.3)5 
1)).9 	6.31 9.8 	5.90 8.4 	5.61 6.9 	'. (il 5.8 	").(i1 5.0 	5.48 I.)) 	5.17 '3.8 	3,99 3.1 	(i.1å i.(l 	( 	3 'L.S 	(.47 3 	(i.) 3 
10 	10.9 	ö.5) 9.8 	..90 8.4 	5.51 (3.9 	5.70 5.9 	5,70 3,0 	3,4) 4.5 	5.48 1.0 	(3.00 3.1 	13.15 4,0 	(3.8'-> '5.0 	(3.-17 L 	S 	6.134 
20 	10.0 	6.:3) 10.0 	((.1:3 0.5 	5.73 7.4 	(3.50 t3.2 	5 557 5,1 	i 3,4 	05)2 4.4 	6.132 8.13 4.1 	(3.87 8:) 	t3.63 2,4 	1(.(34 
30 	10.6 	13.:33 10.0 	(3.13 S.i 	5,75 7.9 	5,5(3 6.4 	(3.04 5,1 	3.,7 3,7 	6.26 1.5 	33.3:3 3.7 	(3.3O 4,3 	7.05 :3,3 	6.7'3 2.5 	6,35 
00 	9.1 	(:37 10.0 	(3.1.3 0 (3 	3.7)) 7.8 	(3')) (((3 	b 	(33 5.3 	5.72 ( 3 ,:) 	3.87 3.4 	1.(30 5,3) 	ZIi 5.3 	7.27 -1.7 	(3.73, 8.0 	6.7:3 
105:3 
110. 120. 15(5. 1?). 1,10, 11 2. V 	1. I' 	10, 1' 	15, [50. ('11. 1,1 	lo, 
0 	1,2 	(3.:38 1.4 	3.50 0.8 	6.60 1,1 	- - 0.7 0.6 	6.80 4.3 	0.44 3.4 	6.49 8 	5.88 7.0 	5.1-1 6.S) 	5.54 12.6 	5.(34 
,, 	1.2 	6.10 1,4 	(3.56 0.8 1.0 0.7 0.), 	6.82 3.2 	((.43 3,2 	6,51 :3.2 	6,19 5.3 	5,59 6.6 	5.88 8,7 	5.72 
10 	1.2 	6.40 1.4 	(3.56 0.8 1.0 	- 0.7 	- 0.6 	6.85 1.4 	6.1513 2.9 	6.(2 3,2 	) .28 3.'3 	6.37 5,8 	5.1)7 8.1 	5.82 
20 	1.8 	(3.17 1.4 	6.56 0.9 	- 0.9 	- 1.0 	- 0,7 	6.02 1.4 	(3.71 2.9 	11.(31 3.1 	(3,:3') :3.3 	6.56 3.1 	6.61) 4.2 	((.1:3 
30 	1.9 	13.56 2.4 	6,89 1.3 	- 1.8 	- 1.7 	- 0.9 	(3,87 1,2 	13.74 2.5 	6.65 3,0 	0,10 3.0 	6.71 2.7 	6.91 3.1 	6,65 
40 .:3 	(3.)15 2.5 	6,96 2.5 	- 2.1 	- 1,9 	- (.0 	6.93 6.78 -- 	(3,3)5 - 	0,67 6.87 2.5 	6.98 2,6 	(3.76 
195:3 
Fl 15. T'I 20. VII 	1. [II 	11). 177 	11, 111 	20. PITI 1. 	1'111 10. VIII 1.5, VIII 21. IV 	1. IX 10. 
0 	1:3.3 	5.52 14,7 	5.82 17,2 	5.35 15.9 	5.52 17.4 	5.57 13.5 	5.63 13.52 422 1:3,1 	6,26 17.2 	6,38 15.8 	6.4(3 15.6 	(3,44 14.8 	6,19 
5 	10.8 	5.79 13.1 	5.91 15.9 	5.37 14.8 	5.62 14,0 	5 57 15,7 	5,63 12,11 	6.26 12,3 	6,26 13.3 	6:38 15.4 	6,37 15.0 	6.-14 14.8 	6.46 
10 	8,9 	6.18 7,1 	(3.17 10.7. 5.:37 14.4 	5.55 13.5 	5.7)5 15.1 	5.64 12.2 	(3.26 12.2 	(3,2(3 13.3 	6.38 15,3 	6.33 15.7 	6.51 14.8 	(3,1)) 
20 	5.9 	6.37 3.3 	(1,4)) 6,0 	(3.55 3.)) 	6,73 3.4 	6.71 2.8 	0,58 5.3 	(3,55 5.3 	)3.20 9.1 	6,88 14.1 	6.78 15.0 	(3.56 14.7 	11.47 
30 	4.7 	6.73 2.5 	6.78 3 ,8 	6,78 :3,3 	7,90 :3,-I 	7.0:3 :3,1 	6.08 2, 	6,89 2.1) 	6.55 4.0 	(3.44 4.1 	11.49 (3.2 	6,28 6,5 	(3,29 
40 	2,4 	7.0:3 2.2 	7.1.2 2,6 	7,21 3.1 	7.38 :3,3 	7.:32 :3A 	7.27 353 	6,98 2.7 	(3,71 :3.1 	6.51 3.3 	(3.67 4.4 	(3,35 4.9 	(3,4)) 
01351RVATIOXS IN THE DEPTH AT L7(IHTSHIPS 
	
21 
,n 	t° S° l°° 1 	'fa 1° 	s°l°° 1' 	.S °l°° t 8° /°° t° 	s° /°° 1° 	S° / 0 t 	S°/°, t" 	,8'U /°° t' 	S°I°° 1 3  
59°56'N, 21°58'E 
Helsinki, Iv. HefsiW1o, lv, 
Observers: 	S'had's officers 
1053 
Ix 13. IX 2(1. IX 30, C 11, x 	15. X 20, II 1. XI 10. 1"I tu. XI 20. XII 2. lII 10, 
0 	14,5 	6.44 14,4 	0.34 13,0 	5.73 11.9 029 12.0 	6.22 11.5 	6.11 9.8 	6.11 9,0 	3 41) 8,1 	6.55 7.4 	(155 5.9 	6.62 G.1 	150 
5 	14.5 	0.47 14.1 	1.44 12.8 	5,78 11.8 	6.39 11,8 	6.22 11.4 	6.11 10.0 	(1,1:3 8,9 	6,10 8.0 	6.53 7.4 	6.55 5.8 	6,62 5.9 	6.56 
10 	14.7 	0.51 143 6.44 12.8 	5,73 11.8 	6,29 11,8 	6.22 11.4 	6,11 10.0 	01.13 8.9 640 8,0 	6.53 7.4 6,55 5.8 	6.64 6,0 	0.58 
20 	14.7 	(1,49 11.2 	U.46 13.0 	6,97 11.7 	6.29 11.8 	6.39 11,5 	6.15 10.4 	0.31 8.9 	6.10 8.0 	6.53 7,4 	0.55 5.8 	6.07 5.9 	(1.73 
30 	13.9 	6.51 13.9 	6.53 13.4 	6.40 11,5 	6.37 10,9 	(1.47 11.2 	0.37 10,6 	6.38 0.0 	(1.40 8.0 	6.53 7,4 	6.55 5.6 	6.65 5.9 	0.73 
40 	13,6 	6,47 8.5 	13.10 11,7 	6.55 Q5 6,93 139 	1,83 8.9 	(1.56 10.7 	6.10 9.0 	(1.42 7.5 	6.(11) 7,5 	11.62 5.7 	6.65 5.9 	- 
19,13 19.1 
XII 1.3. III 20. 1 	1. 110, 119. 1 2.5. 127, P 10, V 20. PI 1. PI 10. I'I 	20, 
0 	5.5 	6.58 4.0 	11.19 3,7 	0.19 3,3 	6.17 2.6 	6.40 1,8 1,1 	- 4.2 	5,14 6,5 	5.11 10,4 	4,80 11).9 	4,78 17,(3 	4,92 
5 	5.4 	6.58 4,4 	6,19 3.5 	(1.19 3.3 	6.77 2.5 	6.7.2 1.8 1.2 	- 3.1 	5.14 6.4 	5,14 0.6 	4,80 1Q4 4.78 12.4 	4,9.2 
10 	5,5 	6.68 4,6 	6.22 8.6 	6.19 3.3 	13.47 2.5 	6.42 1,9 1.1 3,7 	5.26 5.7 	5,14 9,1 	4,83 9,8 	4,9-1 11.2 	4.98 
20 	5.6 	6.55 5.2 	(3.47 3.6 	6.20 3.3 	6,47 2.6 	6,12 1.9 1,3 14 5.6-4 1.7 	5.95 4,6 	5.30 7.5 	6.31 2.9 	6.11 
30 	5.6 	11.58 5.3 	6,47 3.7 	6.20 3.3 	1,47 2.7 	3-12 1.9 1,4 	- 1.0 	0.22 1.5 	6.55 3.3 	11.31 2.4 	(1.78 2.0 	6.82 
40 	5.9 	1.59 5.5 	6.53 4.3 	0.49 3.3 	6.15 2.5 	6,43 2.3 1.9 1.3 	(1.83 1,2 	6.98 129 6,98 1,9 710 1.6 	7.27 
I9,ä'? j Iä--1958 XII 59 °118'X, 	2;1` ?36'r 9.9 	2 VII- 1958 XII 
L(alålådag1'11II(Z9 Iv. Observers: S/))/)'ii of f1e 1$ 1 Ialhå dagrllilfi, Iv, 
19512 
Iii 1. I'll 	11, 1'11 	22, VIII 1. T'III 	11, VIII 2 1, IX 	1. IS 	11. T1 21. X 	1. X 	Il, S 21. 
0 	1:1,0 	5.59 16,. 	5.77 14.1 	5.95 ill.)) 	6.04 17.5 	11.0-) 11i.å on 12.1 	6.09 11,9 	6.11 10.8 	6.0) 10.5 	5,86 11,2 	5.9:3 9.4 	5.55 
5 	13.0 	559 10.2 	5,2 14.0 	..9l) 1)1.5 	6.01 17.0 	(1.1)1 113 	3 	5.7:3 1:3,5 	13.09 1'',2 	1,11 11.7 	11,04 10.5 	591 9.0 	5,95 0.6 	5.6d 
10 	10.0 	.5.51) 14,1) 	5.86 11,0 	.5.1)') 15,5 	0.1:3 17.0 	11.09 1)1.4 	5.7)) 13,3 	6.1.5 12.)) 	11.23 1) 11 ON 10.5 	5.93 0.8 	II,)))) 8.6 	5.91 
21) 	4,4 	11.:31 Si) 	11.0(1 7.5 	11.10 14.5 	6.1:3 1:3.0 	0.0,) 15,)) 	.5.91 11.E 	11,15 11.0 	11.22 11.5 	0.09 11.0 	(1,2)) 10.0 	(1.28 ti,5 	.5.1)5 
3(1 	:3.0 	(1.31 3.)) 	(1.33 421 	(1.35 1) 	5 	6.1:3 8,5 Km 8,-1 	11,0-4 51 	1.14 11.9 	6.22 11.0 	6.26 1(1.5 	11.31 10.'2 	11.4)) 1.4 	5.99 
10 	2.N 	G.U(I 2.5 	6,78 3.1 	6.71 (),8 	11.13 7,5 	11.29 4,5 	0.17 4,0 	6.91 5,5 	11.53  8.0 610 (1,0 	6.:33 0.0 	11.1)9 5,5 	7,45 
1952 1953 
Sl ]. 1 21. SIT 1. .3'1I 	1,3, 11 21, 11. Ill. 1 21. Yl. [11. P 	7,1. VII. 
0 	Ii.)) 	5.));3 3.41 	6.0! .70 2,8 2,1 	6.1)) 1.8 	6.13 0.5 	6.19 1.6 	6,01 4.5 	6,20 3.8 	5.78 5.(i 	5.17 6.7 	5.43 
7.1 	5.0)) 4.8 	6.C3 3,11 	5.79 2.5 	1) 04 22) 	1110 2.2 	11.1E 11,9 	6.19 1.0 	6.05 2.5 	6,41) 42) 	5.80 '3.8 	5 ..1)) i1,0 	5.73 
10 	7,1 	5.72 5.0 	0.13 530 	5.05 2.5 	(1.07 3.4 	Iii)) 2.5 	(1.33 1.0 	6.)0 3.0 	0.117 1.5 	0.55 :3.0 	5.86 3,5 	5.49 .1.5 	5.61 
20 	7.8 	5.95 5.5 	(3.13 5.1 	(28 3.5 	0.111 3,7 	0.38 2,5 	6,20 1.5 	0.20 '2.0 	6.09 1.3 	(1.5)1 2.1 	5.86 3,0 	5.90 1.5 	0.22 
30 	7.4 	6.04 6.0 	6.:3:3 5A 	11.19 4,0 	6.38 3.5 	0.65 :3.2 	(3.28 1.5 	(1,2)1 2.1 	1) 71 1.2 	1 )10 2,5 IN 3.5 	1) 17 2A 	(3.42 
30 	7.1 6.6 ,2 6.0 	1i.5, 5.8 	(3.):3 5,7 	7.21 4.0 	(1.8)1 3.8 	13.!8 '3.5 	1.71) '3,2 	Ii, 	(l 1.9 	11,03 '3,:) 	1111 2,2 	1 )15 °_,0 	6.00 
1953 
VI 11. VI 21. I'll 	1. PLI 11. VII 21, PITI 1, PITI 	11 , VIII 21. IX 1, IX 1). 1Z 21. l 	1. 
f) 	10.5 	5.43 16.9 	5,19 17.)) 	5.07 15.7 	5° 2.5 13.0 	5.50 10.3 IN 14.5 	5.91 16.0 	5.91 1)1.0 	(1.42 14,8 	6,42 11.2 	(1.))J 13.0 	5.5-4 
5 	10.0 	5.13 1:3.0 	5.7(1 1)1.0 	5.137 15.0 	-- 15.3 IN 11.0 	5.09 14.7 	6.91. 16.0 	5.91 16,0 	0.51 15.0 	6.40 14,1 	11.011 11.0 	5.54 
10 	7.9 	n.08 1Q0 5.92 7.. 	5,3 15,0 	5.23 13,5 	5.82 9.7 	5.99 15.4 	6 30 15.0 	5.01 15,5 	6.-49 15.0 	6.10 1-1.1 	1 (IS 13.0 	5.55 
'2(1 	4.0 	11.20 5.1 	6.1:3 4.1 	6.28 4.5 	6.41 4,3 	1.46 5.6 	0.20 10.0 	6.53 15.0 	1,46 11,6 	6.51 15.9 	6.53 14,0 	6.09 13.2 	5.93 
30 	2.5 	(1.74 4.0 6% 3.1 	0.89 3,5 	6.83 3,0 	6.76 2,8 	0.73 3,0 	6,5)1 6,0 	6,0)1 7.11 	6.49 12,0 	11.53 13.9 	6.47 110 0.13 
40 	2.5 	11.99 2.-1 	7A0 2,4 	7.35 3.0 	7330 2,4 	6.(18 2.4 	1,97 2.6 	6.1Y3 4.0 	11,40 3.5 	13,44 11.6 	1,47 13,0 	6.40 8.6 	0,55 
51I - - 2.4 	11.92 2.5 	7 0'3 3.0 	0.93 8.0 	(1.49 7.0 	)1.51 :3.5 	G 63 4.5 	7.12 
193 
x 11. X 21. II 1, 1 11. XII 1. XII 11, XII 21. 
0 	12.0 	(1.17 11,1 	(3.00 9.7 	5.97 8.9 	6.17 (1.3 	11.29 5.5 	6.31 4.6 	6,15 
5 	12.0 	6.17 11.4 	6.00 10,1 	5.95 8.8 	(3.17 6,7 	13.2)) 5.5 	0.31 4,5 	6.13 
1.0 	12.0 	6.17 11.5 	13.06 10.1 	5.99 8.9 	6.17 6,7 	(329 55,5 	(1,31 5.0 	6.11 
20 	11.9 	(1.13) 11.6 	6.0(3 10.1 	5.09 8.9 	(3.17 6.6 	11.31 (3.0 	6.55 5.5 	6.17 
30 	10.0 	6.20 11,6 	6.00 10.0 	0.00 8.6 	6.22 6.5 	(3.33 5.5 	6.135 3 (3 	6,19 
4)l 	9,5 	6.112 9.4 	13.22 7.1 	6.00 8.5 	6.2)) 6,5 	6.35 5,5 6,40 5,0 	6.22 
50 	6.5 	0.62 6,7 	11.1)1 0,0 	6.00 8,5 	6.10 6.4 	6.38 610 	0.42 5.0 	6.24 
ST RP_l("I OB -FR \ kTIOXS AT Y] AR ,"UATI0\:; 
Surface observations at year stations 




1952 VII 1954 VI 
Uikokalla 	 Observer: 21..1, Pirkkol ( 	 Ulkokalla. 
1952 1953 1' 'c atu,i', 	1411 19.54 
1,11 1'411 	TX 	Y 1I III 1 II III IP P' 1 .1 Vii Fill II 	x iI X171 i II III ii- 1- 	11 
1, 11.4 	14.4 	11.6 	8,0 2.6 1.0~ 0.2 0.2 -0.2 0.1 1.2 2.4 14.6 13..5 	14,1 10.5 	6,6 	3.3 2.0 -11,3 --0.2 -0.1 0.4 	5.2 
2.  11,0 	14.6 	11.i 	8,2 2.3 1.2 0.2 -0.2 -0.3 0.2 1.4 2.6 14.5 14.0 	14,2 10.1 	0.4 	3,6 1.(i -U.3 - 0.2 0.0 1.4 	5.5 
3.  10.7 	14.0 	11,4 	8,1 1.7 1,01 -0.2 0.2 -0,2 -0.1 1.5 k.7 15,4 13,5 	1:3.7 10.1 	G.3 	3.4 1.4 -0.3 - 0.3 0.0 1.5 	4.3 
5. 10.7 	14,G 	11,5 	7,8 1.5 1.3 0.2 0.2 -0.2 0.2 1.1 5.5 16.2 14.8 	12,2 	10,0 	G.1 	3.4 U.8 0,3 -0.2 -0.1 1.4 	f,3 
5,  11,2 	15.2 	11.6 	(t,11 1,5 1.1 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 1.(i 5.0 14,6 14.2 	12.4 	9.3 	5.6 	3.0 1,4 0.3 0.2 -0.1 0.5 	4.G 
6,  11.8 	14.9 	11,7 	7.0 1.4 1.1 -0.2 0.3 0,1 0.1 1,1 4.6 S,S 15,0 	12.6 	9.1 	5,9 	:3.2 1.4 -0.3 --0.2 -0.1 0.3 	4.3 
7,  13.5 	13.8 	11.3 	3,9 1,4 1.0 -0.3 -- 0,2 - 0.2 0.1 O.S 6.3 10,0 14,7 	12.2 	8,9 	(i.1 	3.3 1.2 	- 0.3 - 0.3 -0.1 0.4 	4.4 
8,  15.3 	14,5 	11.8 	G,2 1.4 0.6 - 0.2 -0.2 -0.2 0.4 1.8 0.4 9.7 14.2 	11.6 	8,8 	G,1 	3.0 0.8 0.3 -0.2 -0.1 0.4 	3.3 
9. 1:3.11 	14,4 	11.5 	6.3 2.0 0.5 -0.2 0.2 0.0 0.2 2.4 8.5 8.0 12,0 	1.2,0 	(1.2 	5.7 	3.0 0.4 0,3 -((.2 -0.1 0.1 	5.3 
10, 14.0 	14,7 	11,7 	(i,4 2.2 ((.3 0.2 -0.2 -0.2 0.1 2.1 10.2 (i.6 1:3.11 	11,4 	!).1 	5.8 	2.15 -0,2 ((.3 0.2 -0,1 I.0 	5.3 
11.  14:3 	15.3 	11.4 	(i.2 1.8 U.4 0.2 -0.2 0.0 0,1 2,O 9.0 8,8 12.6 	11.6 	8.7 	5.8 	2.3/ -((.1 -0.3 -0,2 0,0 1.4 	(i,3 
12.  13.5 	14.(1 	10.8 	U.3 2.4 0.5 -0.2 0.2 -0.2 -0.1 3.0 9.2 9.2 1:3,0 	11,7 	8.2 	5.(i 	2.(i 0.0 - 0.3 0.2 0.0 1.5 	(i,6 
13.  13.8 	15.0 	10,5 	6.5 1,8 0.0 -0.2 -0.2 0.2 0.1 3.6 9.9 9,8 13,8 	12,0 	0.2 	5.4 	2.6 OS -U.:3 -0.2 0.0 1.0 	7.1 
14, 13.8 	14.0 	10.0 	6,4 1.5 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3 :3.5 9.2 9,9 15.6 	12.2 	8,7 	5.4 	2.5 0.3 -0.:3 0.2 0.0 1.0 	((.4 
15.  14.1 	14,1 	10,0 	5,6 1,/ 0.2 -0.2 -0.2 0.3 (1.8 4.0 8,0 11,6 14,4 	11.(1 	8.4 	9,G 	2.4 -0.1 - 0.3 -(1.2 0.0 1.2 	8.4 
16.  14.8 	14,4 	0.2 	5.0 1.7 0.0 0.2 -0.2 0.3 0.2 4.4 5.9 8,9 15.(1 	12.0 	8,1 	4,7 	2.7' -0.1 - 0.3 -0.2 - 0.1 1,3 	8.4 
17.  14.(1 	14.3 	9.4 	5.1 1.0 -42 -0.2 - 0.2 -0.2 1.(1 '3.0 7.2 11.2 15.3 	12.2 	7,5 	4.5 	2.71 - (1.3 0.;3 -0.2 0.0 1,(i 	7,5 
13, 14.5 	14.7 	9.8 	5.1 1,5 - 0.2 - 0.2 -0.2 0.2 1.2 4,11 10.3 12.2 15,6 	11.5 	8.1 	4.4 	2.5. -0.:3 -0,3 -0.3 U,0 2.4 	7.4 
11/, 14,8 	14.7 	9,7 	4,11 2.5 U.4 - 0.2 -0.2 0.1 1.0 4.f 9.6 12.7 15,1 	12,1/ 	8.4 	3.'1 	2,2~ 0.4 -0.3 -0.2 0.0 4.2 	/3.5 
20. 14,5 	15.1 	9.8 	4,8 2.1 0,4 -0.2 0.2 0.1 0.:3 3.(i 11.0 10,7 16.0 	11,8 	8.3 	4.2 	2.2 -0.4 -0.3 - 0,2 0.1 :1,4 	8.2 
21, 14,(1 	11.7 	9.8 	4.8 2.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.0 0.5 2.8 12.4 9.2 15.4 	11,:3 	7.8 	4.0 	2.2 -0.3 -0.:3 -0.1 U.1 2.0 	8.:3 
22. 16.4 	14.1 	9.7 	4.0 2.0 0.1 -0.2 -0.2 0,0 1.2 2,4 12.4 12,2 15,5 	10,5 	7.(i 	3.7 	2.0 - 0.:3 -0.3 - 0,1 0.G 4.0 	8.(i 
23, 15.2 	15.8 	9.1 	4.1 2.0 -0.3 0.2 - 0.2 0.1 1.2 1.0 14.G 11,(3 14,4 	10.3 	7.8 	:3.5 	1.({ - 0.3 - 0,3 0.0 (l.1 ((.0 	>.0 
24. 14.1 	1:3.8 	9.5 	:1.52,3 0,2 - 0.2 0.1 1,0 1.8 16.'2 9.5 14.4 	10.4 	8.0 	2 ,6 	2,2 0 3 - 0.3 -0.1 /1,/f (i.:3 	8.7 
25, 13.4 	13.11 	((.1 	3.7 2.2 
-0.2~ 
- 0,2 - 0.2 -0.2 0.1 0,3 2.4 16.8 11.1 14.7 	10.1 	8.0 	3 3 	2:1 0.:3 - 0,3 - 0.1 0.4 (.2 	9.5 
26.  12,5 	11,8 	S.7 	4,0 1,5 0.1 0,2 -0.2 -0.1 1.4 4,9 9.-1 12.2 14,2 	10.2 	7,9 	3,4 	2.0 -0.:3 -0.2 -0.2 0,7 7.0 	8./f 
27.  1:3.0 	12.2 	(:1 	:1,-I 1.1 0,1 0.2 0.2 ((.1  0.5 2,2 9.G 12.8 14,G 	1/1,1 	7.8 	3,5 	1,/f U 3 0, -0.2 /3,1 5.5 10.0 
21. 12,9 	12,1 	9 	3.(1 1,2 0.1 0.2 0.3 -0 2 0,6 2,9 10.8 14.4 14.3 	10 	7.9 	:1,/f 	1,9 - 	((:1  -0,2 - 0.2 0,3 /1.5 	(1.0 
23/. 1:3.7 	11,3 	9.3 	4,2 1.G 0.1 0,2 0.1. 1,2 3 U 12,6 1:1,8 14,0 	1(3 	7.8 	5 	1.61 - 0.:1 -0,2 0.3 ((.0 	/).9 
30.  11,0 	11.3 	8.7 	3,0 1.8 -0.2 - 0.2 0.0 0,(i 4.2 12,9 12.4 1:3,0 	10.3 	7.3 	.2 	I.5 ; - 0,:3 -0.2 0.6 4.7 	9.(1 
31.  11,2 	12.5 9.4 -0.2 -0,2 - 0.2 :3,7 14,5 14.2 6,I 	LG; -0,8 -0.2 G.4 
11 
7h 13.03 13,47 	9,01 5,27 - - 8.02 10.80 13.78 11.18 	- 	- - - - - ((.17 




0.:.1 -0.20 -0.20 -U.0:3 0.49 2.7'? ((.10 15,42 54,30 11,8:1 5,504 78.3.50 0,21-((.21/ -0.18 0,03/ 97 	7.19 
_41, 2 	I 13,53 13,98 	- - - 8,77 11.4/(04,88 -- 	- - - -- - - 	7.1(1 
1952 1953 Sa13?i i/7/, 	1111 1954 
1, :1,5/f 	:1,57 	55 	3/34 :1(14 3.5/1 3.55 3 81 .3.78 2.11/f ((.21  4,.35 :1,27 3 66 	3.(12 	S.4G:3.:37:3.51 3.U2 3.N3 3 82 '3.B 1.04 	3,5:1 
G. :3,55 	3 48 	3 >) 	:1,55 :1.(f2 3.(10 3.1/9 3 78 3.(b 0,/)13~)(1 S1 :3.42 1,4/f 3.62 	3 62 	3,168.3'33.53 (t0 :3,71  :3 75 :1,57  0 21 	:1.55 
11. 3,59 	3..4 	3.(1 	3.60 3.62 :3.55 .3.62 :3.82 3.03 0.77 3,42 3.45 166 	3.55 	.3,41:1 373.ö1~ 3.b( 1.57 1.311 3.53 1.2) 	3,51 
1/3 3 5.3 	8.113 	3,57 	3.55 3.(14 3,55 3,57 3.68 3.6/ 0,4/1.1:17 3.11 3.55 3.86 	3,45 i.423.423.60l 3.71 -6.00 3.6(1 3.73 3.13 	:3.b5 
21, 3.48 	3.46 	3.57 3.57 3.68 3.68 3.66 3.68 3.69 0.32 3,33 :1,42 3,53 3,6-1 	5,50 	8.:17:1,42:1,6G 3.7:3 3,86 3.83 3.15 3.50 3.55 
26. 3,53 	3.51 	3,1/0 3, 60 3.66 4.30 3.77 3,89 3,19 0.21/ 3.44 3,42 3,06 2.62 	3.44 3.37:3,11:3.04 3.78 3.77 3.(19 3.67 3.10 3.51 
51 
141, 3,54 	3,51. 	3,59 3,58 3.64 3.70 3.64 3.77 3.63 1.31 1.09 3.41 3.51 3,81 	3.54 3.-12 3.303 ,551 3.819 3.84 3,85 3,40 2.13 3.53 
')V5. 
1952 VII 1954 VI 
	
(i3° 17'\, 22'51'I 
	
1952 VII 3954 VI 
Tankar 	 Observer: tel. A. Karti'mo 	 Tankar 
1952 10.53 
I'll VIII IX x' II XII' I II III - 
1. 13 	3 	13.3 	11.8 8.5 0,6 1.1 -0.1 -0.1 -0,1 
2. 13,5 	15.2 	12.1 8.2 0.6 1.0 -Ul 0.1 - 0.1 
3. 12.5 	14,0 	11,5 7,5 0,5 0.5 -0.1 -0.1 0.1 
1. 	13,0 	15,2 	12.6 7.0 0.9 0_U 0.1 -0.5 -0.1 
.1. 	14.0 	1.0 	12.1 7.0 0.0 0.5 -U.1 -0.2 -0.1 
6. 	14.2 	14. / 	12,0 G,5 0,!1 0.1' -0.1 - 0.2 - 0.1 
7, 	16.5 	15,8 	11,6 6.9 0.9 0,3 -0.1 0,2 -0.1 
1. 	10,5 	15,9 	12.5 5.8 1.0 0.3 0.1 -0,2 01 
31. 	15.0 	15.0 	12.,1 5.6 1.0 0.2 (1.1 ((.2 ((.1 
10, 	15,0 	15.9 	12,0 0..3 1.0 0.2 0.1 02 0.1 
Tr»fprv'01 /1/', 141, 13831 
11' 1' 1'I I'll VIII Ii Y XI XII 1 1 II 
02 6.0 7,1 YG.B 17,2 14.7 	10.5 	4.8 	2.8 0.9 0.1 
0.2 U.0 0,2 1/3,13 16.2 14.9 10.5 	5.0 	4.0 1.1 O.0 
0.3 G.0 10.0 16.5 15.2 14.8 10,4 	5.0 	3.6 0.0 - 0,1 
0.3 5,6 10.0 16.(3 15.9 14.6 10.2 	4.G 	2.51 ((.0 	- 0.1 
0.4 2.6 7.8 1,5.1 15,1 14,5 	10.0 	4.0 	2.61 0.0 -01 
0.4 :3.2 7,5 1:3.4 15,6 1:3,2 	8,5 	4,G 	2.4 - 0.1 -0.1 
0.4 4.:1 7,G 14.0 15.(3 11.2 	8.4 	5,0 	2.8 -0.1 -((.1 
0.4 5.3 9,7 10:3 14.5 11.5 	8.3 	5,2 	2.8 0.1 0.1 
0.3 (/41 12.6 9.2 132 11.9 	8,8 	5,2 2,4 X1,1 (1l 
0.3 e,1 14.5 S./f 11,4 1.2,0 	5,3 	5,1 	2.2 0.1 	- 0.1 
(3.1 (I.4 G.5 
U.2 0.6 (3.2 
(14 0.7 G.0 
- -0.1 U.S 5.4 
X(1 1.8 7.0 
- 0.1 1.0 11,0 
0.1 1,5 0,5 
- 0.1 1,8 7.1) 
0.1 2,0 7.5 
- - 	0,1 	2.O 7.0 
SFRFACE OBSERVATIOXK 	T YEAR ,1'ATJON5 23. 
(i3°57'\ 	•?2"51'1, 
'Fankar Tankar 
Ohse'\ar: 	_-1. 	A. 1\ (Ht 
VII Vilt Ii 	S X1 rlI I II II! II' 	r 	11 PI1 VIII IS X YI SII I II III jr 	1 , 	PI 
11, 	16.0 	16.0 	12.0 	5.8 1.0 0.1 - 0,1 -- (l.2 -0.1 0.4 	6.5 	13.0 9,2 	14.2 	11,8 	7.6 	5.1 	2.0 -0.1 0.0 0.1 	3,4 	7.5 
12. 15.5 	15,8 	12,1 	6.0 1.0 -0,1 0.5 0.0 0,5 	0.3 	12.8 9.6 	14.5 	12.1 	7.5 	5.5 	2.0 0.1 -0.1 - 0.1 	3.6 	7,9 
13. 15.2 	15.4 	10.8 	5.1 0.9 -0.2 - 0.1 --0,2 0.0 0,0 	6.6 	13.4 9.0 	14.5 	12.7 	8.8 	4.6 	1,8 -0,1 -0.1 0.1 	2.5 	6,8 
Ii, 	16.0 	15.0 	11.4 	G.0 0.8 
-0.21 
-o.2 - 0.1 -0,5 0.0 0.0 	5.8 	13.2 9.9 	16.4 	12.5 	8,8 	4,5 	1,6 -0,1 - 	0.1 0.2 	2.8 	9.2 
75, 	113.0 	15.2 	10,2 	5,3 0.9 -0.2 -- 0.1 - 0.2 0.0 0.5 	4,3 	12,3 10.6 	17.0 	21.0 	8.5 	3,8 	1,0 0.1 - 0.0 0,2 	:3.1 	11.6 
16, 10.5 	15.1 	9.8 	5.0 0.4 - 0.2 -0.1 0.2 0.1 0,6 	6.8 	11.2 12,8 	17,4 	12.3 	8,0 	:3,6 	1.6 - 	0.1 0,0 0,4 	3.8 	0,7 
17, 16,3 	15,5 	5.8 	5,5 0,5 -- 0,2 -0.1 0.2 0.1 1.2 	5.0 	12,8 15,8 	16,5 	12,6 	6,5 	1,0 	1.4 - 0,1 - -0.1 0.4 	4.2 10,0 
13, 	16.0 	16.0 	0,8 	4.5 0.8 0,2 -0,2 - 0.2 0.2 1.2 	5.5 	12.4 16,1 	17.0 	12,5 	0.8 	1,6 	1.2 -0.1 0.1 0,8 	4.2 11.4 
15, 	16.3 	16,0 	10.0 	1.0 1.4 0.2 -0,2 -0,2 0,2 1.2 	4.0 	1:3.8 17.3 	17,2 	12.5 	8.2 	4.0 	1.1 0.1 -(11 0.2 	5.5 	11.8 
20. 16.4 	15.4 	10,3 	3.5 1.5 -0.1 --0,2 - 0,2 0.2 1,2 	4.8 	11,8 13,6 	17,5 	1.2.0 	8,0 	3.4 	1.0 0.1 - 0.0 0.2 	5.5 12.0 
21. 16.4 	15.0 	10.1 	3.5 1.8 -0.1 -0.1 0,2 ((.2 1.2 	5.8 	14.1 13.8 	17.6 	11,5 	8,4 	8,8 	0.0 0.1 -- 0,0 0,4 	(15 12,3 
12 	17 .5 	14.6 	9ö 	32 1,2 - 0.1 -0.1 0.2 0.2 1.2 	5.6 	51,2 14 .2 	17.0 	11 2 	7.5 	3 	10 -0.1 -- 0.1 04 	7 .4 12.8 
.,. 	17.0 	14.(1 	S 	5 	3,4 1,0 - 0.1 -0.1 0.2 0 1.6 	2,5 	15.8 15.2 	15.2 	10,5 	7,8 	1 	S 	1.2 0.1 - 0.3 0.5 	8 ,3 	12.8 
24. 	165 	14.2 	9.1 	:1,1 0.8 -0.11 0.1 0.2 0.2 1.6 	6,1 	18.3 15.1 	14.2 	104 	7.4 	2,2 	1.5 0.1 0.0 0.2 	55 	1:3.4 
2•5. 	16.2 	1.1 ,0 	0,1 	3.3 0.7 - 0.1 0.1 0.2 0.2 1.6 	6.2 	18.1 14,5 	14.1 	9.0 	8.2 	2.6 	1.6 -- 0,1 0,0 0.0 	8.2 	12.7 
26. 15.1 	13.5 	3.5 	3.2 0.2 0.11 -0.1 0.0 0,2 2.0 	6.3 	11,4 14.0 	14,5 	918 	8,2 	2,8 	0.8 -0.1 0.0 0.7 	0.8 13.2 
27. 15.2 	13,4 	8,6 	2.5 0.4 0.1 -- 0,1 --0,1 0.2 1.8 	6,4 	12.4 17.2 	14.5 	10,4 	8.1 	2.6 	0.6 0,1 - 0,1 0,8 	9,7 113.4 
s8. 	15.0 	1:1.4 	8.7 	2.4 0,3 -0.1 - 0.1 Q.0 0.1 2,8 	7.8 	1:3.5 16.0 	14.0 	0.8 	8.3 	3.1 	1.0 0.1 - 	- 0.1 0.8 	8.7 	13.4 
2.9. 	16.4 	13.4 	8.8 	2.2 1.1 -0,1 - 0,1 0.2 6.1 	8.4 	15,2 10.2 	15.4 	10.4 	8.1 	3.6 	1.0 -0,1 0.2 0.8 	8.5 	13.5 
30, 	10.0 	12,8 	8.8 	2.0 0.(i -0.1 - 0.1 0,1 (1.0 	(11 	1011 10.5 	15.5 	10.4 	8.2 	3,2 	1.0 -0.1 0.2 0.4 	8.1 	12.8 
31. 	14.0 	12.4 2.0 - 0.1 - 0.1 0.2 6.2 17.0 	14,7 4.6 	1.0 - 0.1 0.2 0.5 
41 
141 15.5414,7310,50 4,88 0,90 0.08f 0.11 0.17 0.06 1.20 5.65 	12.4815,0815,5712,008,31 2,001.7( -0.02 - 0.31 	4.49 9.84 
1052 1953 b',ili u ity.  1I 1941 
1. 	:3,05 	:1,71 	((4 	'3.60 :3.00 :3 46i .3.71 3.0(' 3.64 	L ,52:1,( 0 :1,57 	l(,0 	P 	.3.413.°_43.40 6 1 3.84 - 1.4(1 	 :32 	3.59 
5. 	.3.73 	3.71 	3.O 	3)(i0 3.62 3 51i 8.71 .3.75 0.4:3 	5,1.. 	3.55 3,11.1 	0.x'0 	3..- 0 	::.892.2:313.-18 3.6W 3.51 -- :3 :1:1 	8.00 
11. 	3.73 	:(,0(U):1,64 	3,00 3.1(11 3,461 3.(10 :1(18 (5.4:1 	:3 	1 	:1(18 19 	:1,72 	:1,51) 	3,44 	12:1,48 76 3.61 'i 	3 	:1,5:1 	3.U2 
16. 	3.75 	3.71 	:1,7:1 	:3,ä4 :3.(((I :3,55 3.(12 3.75 ) 2.86 ((.1: 	3.10 	3.18 3.71 	,.55 	3.II 	:(,:1((5,:11:1,51 :1,77 3,71 3,00 	3.51 	3.1(2 
21. 	:3.75 	:3.((9 2)3.75 	:3,(10 :3.09 :3.OS :1 (12 3'.1,71 2,27°)3.30 :3.55 	:3.50 8.00 	:3.-r8 	13.42 	:3.123.443.50 :3,94 - :3.55 0.46 	:3.80 :3.71 
26. 	:3,7:3 	'3.02 	3,09 	:3.00 3.59 :3.(19 :3.1(11 ,3.08 	` ')3,13 2.92 	:1.51 	3,(10 :3.116 :3,41 	3.203.44:3.50 :3.02 - :3.5:3 0:15 	:3.14 	:3.6f1 
_41 
115 	:3,7:3 	:3.69 	3,0(3 	3.01 3,1(5 3.511 :3.66 5.70 2,77 1.R(( 	:3.24 	3,57 :3,07 	:3,59 	:3,45 	:3)373.37:3.+57 3,75 3.85 8.00 2.33 	2.58 	3 ,1(5 
1) 12 12.; 1) IX 2(1.; °) 11 22.; ) III 15.; ) II1 25,; ") IV 22. 
193 VII 1034 VI 
	
(3°23'X ?1°04'2; 	 IWS2 VII 	954 VI 
Vaiassaaiet Observers: td. Joselss,i1, L. ,tiöd(rr,(((l, L. 0. TPinstcll 	 ~'alSÖl'aI'fl 
11)52 
Fil VIII Ix S SI XII 
1. 154 16.8 12.2 7.6 0.1 -0' 
2. 1(0 19,1 12.4 7.2 0.0 ((.2 
7.5 5 19.2 12.8 (11 0.1 0.2 
1. 	1.3,0 19,1 10.6 5.2 0,0 -0.2 
5. 10.5 10,2 12.5 1.0 - 0,1 - 	0.: 
6. 18.0 1.5.5 12.5 4.8 -0.1 -0.2 
7. 18.7 16.4 12.0 4,2 -0.1 -0.+ 
S. 	18.8 18.8 11.8 :3.2 0,8 0.2  
,9. 	19.5 16.0 11.3 4.s 0,8 0,' 
10. 	19.8 1118 12.0 4.8 1,0 	, -0:' 
1l. 	19.4 10.0 11.4 5,0 1.0 - 0.' 
1'?. 	19,1 16.2 11.4 5.4 1.1 - 0.' 
13. 	19.0 1(1.8 11.2 5.7 L.0 -0,' 
11, 	18.8 15.5 10.4 5.'2 0.8 U.S- 
1. , 	17.9 16,0 10.1 4.8 0,8 -0.` 
76. 	18.4 15.7 9.7 I,'2 0:(i -0,: 
17. 	18.8 16,5 10.2 -1.0 0.8 - 0.' 
18, 	17.4 10.:3 9.7 3.7 1.0 -0.• 
19. 	17.0 16,4 0.3 8.1 0.7 0 
•?0. 	17.0 16.5 0.0 :3.5 0.5 -0. 
21. 	1(i.9 16.0 8.8 2.88 0,5 0.' 
22 	17.5 15,1 (1.6 0.5 0,' 2 
23. 	17.1 14.4 1..5 Z.7 0.8 0.` 
•?1, 	1(1,2 14.1 8.:2 2.9 (l,1 - 0.1 
 15.(1 1:3.8 8.2 2,4 0.1 - 	0.1 
1a;,3 	 1~e,r,j ~r,a,~s', . 	1411 	 1.va1 	. 
1 	11 	ill 	Iv 	1" 	[I 	111 1'ZII 	IX 	X 	.11 XII 	I 	II 	111 	IV 	1' 	r'I 
0.2 	-03 	-0.2 	0.0 	``9 	(.i 1(10 	10.4 	115100 	48 	7 	0.1 	-0.3 	((.2 	0.0 	0.910,5 
0.3 	• 	0:2 	-- 0,2 	0.0 S.6 15 (1 	14,5 	15,5 	9.8 	4,11 	2.2 	027 	-0 3 	0 •2 	0.0 	0,1 10.:3 
0.3 	0.3 	0,2 	0.0 	.5 	10.7 	17,9 	1. ,7 	14.11 	9.8 	.a.0 	3.0 	0.0 	-O.d 	- 0.2 	0.0 	015 	9.7 
0.2 	-0.:3 	0,2 	0.0 	(11 	10,1 	17.9 	1(1.2 	1:3.7 	P.(1 	4.0 	2.8 	-00.;f 	-(1:3 	-- 0.2 	0.1 	0.7 	10,5 
0.'2 	0,:3 	-0.2 	0.0 	(i.2 	10.:3 	1(1,8 	15.1 	1:3.2 	8.8 	:3.9 	2.1 	0.2 	0.1 	- 0.1 	0.1 	0.!) 	9.4 
 0.2 	0:3 	0,2 	0.0 	6.0 	10.7 15.5 	11.5 	12.11 	7.5 	4.9 	1,5 	- 	0.3 	-0._ 	-0.1 -0.1 	0.7 10.2 
3 	-0.2 	0.3 	-0.2 	0,0 	5.1 	12.6 14.5 	14.8 	11.9 	7.0 	5.3 	1,9 	- 0,:3 	0.4 	-0.1 	0.0 	0.0 10.0 
-0.2 	0.3 	012 	0,0 	5,-1 	14.0 13.7 	14.11 	12,2 	6.8 	5.7 	2,6 	((.2 	0.4 	0.1 	0.0 	0.9 10.4 
3i 	- 0,2 	- 0.:3 	-0.2 	0,1 	5.2 	14.1 	12.3 	15,2 	12,1 	7,8 	5.0 	:?.-L 	0.3 	-0-1 	-0.1 	0.0 	:3.011.8 
: 	- 0, 3 	0.S 	- 0,2 	0.1 	8.7 	14.:3 	11.3 	1(1,0 	11.7 	7,(1 	4,2 	'2,31 -0.:3 	-Q5 	- 0,1 	((,0 	3.5 	1'2.0 
2 	0.3 	U.3 	-0.'L 	0.1 	5.4 	1:3,5 	15.6 	15,'2 	11.7 	7.11 	3.ft 	:?.1' 	0.3 	- 0,(f 	-0.1 	0.0 	5.~k 18.4 
3' 	-0.:3 	-0.3 	0.2 	0.1 	8.1 	1:3.4 15,7 	17.2 	11,7 	8.4 	4.0 	1.0 	- 0.:3 	-0.4 	-0.1 	0.0 	3.4 	13.8 
0,3 	0,3 	0.0 	0.2 	7.8 	1:3.2 15,8 	10.7 	11.7 	1,5 	S,8 	16 	- 0.2 	-0.4 	0,1 	0.0 	0.3 13,7 
( 	- 0.2 	0.3 	0,1 	0.2 	7.8 	1:3.1 	17,4 	12.53 	11.6 	8.4 	:3.0 	1,7 	- 0.2 	0.3 	-(1,1 	0.1 	6.-1 11,5 
1, 	- 0,2 	-0.2 	0.1 	0,2 	7.) 	12.1 	17.0 	17,5 	11.7 	7.(1 	•2.5 	1.7 	-0.2 	-0.:3 	0.0 	0,1 	6.0 	1:3,2 
3 	-0.2 	- -0.2 	0.2 	0,3 	8.0 	10.3 	17. 	18.2 	12.:3 	f.:3 	1.6 	1.8 	0,2 	- 0.:3 	0.0 	0.1 	0.0 13.9 
21 	-0.2 	-0.2 	0.2 	0.4 	8.6 	2.2.0 17.9 	17.0 	1'2.1 	0.(3 	2.2 	1.11 	-0.2 	0.3 	0.0 	0.1 	8.2 13.5 
3 	0.2 	-0.2 	0.3 	0.5 10,0 	12,3 	18.7 	18.4 	13.0 	6.8 	:3.1 	1.5 	-- 0.2 	0,3 	-0,1 	0,2 	8.4 13.0 
-0.-1 	- 0,2 	0.3 	0.0 	0,2 	(2.4 17.8 	17.7 	12.7 	7.2 	:3.2 	0.7 	-0.2 	-0.3 	-0.1 	0,2 	ö.3 14,4 
0.2 	0.2 	0,:3 	0.8 	((.0 	14.2 17.8 	17.5 	12.1 	7.5 	2.7 	08 	0.3 	- 0.3 	- 0.1 	0.3 	(15 	15.5 
~I 0.:3 	~-0.3 	0.1 	1.0 	.4,(i 	Y5.0 Yö.3 	17,0 	11,2 	2.:3 	0,4 	0,3 	-0.3 	0.1 	0.:3 	0.7 15,0 
- 0.3 	-0 2 	0.1 	1.0 	',1 	15,1 12 (1 	18.8 	11.2 	7.6 	1.4 	0,1 	- 0.8 	0.:3 	0.1 	0,3 	7.9 11,0 
L 	-0.8 	-0.2 	0.1 	1,0 11.4 	14.6 	17.8 	1(1.:3 	11.3 	7.6 - 0.2 	0.8 	-- 0.3 	-(1.13 	0.1 	0.:3 	((.0 	13.8 
 	 0.:3 	-0.3 	-0.1 	1.0 	9.0 	17.5 	18,2 	1(3.2 	9.9 	7.5 	0.7 	1.3 	-0.S 	-0.:3 	0,2 	0.4 	9.0 1:3.7 
- -0.3 	0.2 	-0.1 	1.1 	828 	18.6 	1.5.1 	1,6 	!1.13 	7,9 	1.9 	1.81 - 0.3 	-((:3 	-0,2 	((.4 	((.:r 14.0 
21 	 SURFACE OBSERVATIO\S _lT YEAR STATIONS 
63°25'N 21°O4'E 
Valassaai et valsörarna. 
Observers; ,S', J(sefssi)1, L. Södergard, L. 0. 	1T76usten 
VII T'III 	Ix 	I CI XII I 77 III 	IT' 	T 	IT' 	VIIT'III II 	1 II XII: 1' II III 	IV 	1' 	PI 
2G. 15,2 	12.3 	7.4 	2.4-O.2 -0.1 -0,:3 -0.2 -0.1 	1.1 	8.7 15,4 	15.4 16.1 	9.5 	7.8 	2.2 	0.9 -0.:3 -0.3 -0.2 	0.511.015.8 
27. 15,0 	12.4 	8.0 	2.2 -0.2 -0.1 -0.3 --0.2 0.1 	1.2 	8.6 16,8 	18.6 16.0 	10.0 	8.0 	2,9 	0.4 0.3 -0.3 --0,2 	0.3 11.7 14.6 
2. 16.0 	12.5 	8,5 	1,4 -0.2 -0.1 -0.3 --0.2 -0.1 	2.8 	8.8 17.4 	18.8 16.0 	10.2 	8.2 	3.8 	0.4 -0.3 -O.3 -0.2 	0.3 11.9 13.4 
29.  17.1 	11.4 	8.1 	1.8 -0.2 -0.5 -0.3 0.1 	4,7 10.3 15.8 	18.4 15.8 	10.2 	8.0 	3.3 	0.4 -0.3 -0.1 	0.3 10.9 13.8 
30.  16.1 	11.6 	7.9 	1.8 -0.2 -0.1 -0.3 0.0 	5.1 	10.4 16.6 	17.6 15.2 	9.7 	6.8 	2.8 -0.2 --0,8 -0.1 	0.3 	9.8 15.1 
31.  16.0 	11.5 0.1 - 0.1 0.3 9.1 	18.3 	15.2 5.15 	--0.2 -0,3 0.0 	10.7 
51 
1411 17,27 15.51 10,16 3.91 	1),37 -0.17 -0.25 -0.23 -0,05 0.79 8.1413.40 16.7416.27 11.91 7.504:0) 	1.45 -0.22 -0.34 -0.12 0.15 5.8912.81 
1952 19,513 85li)dity, 	141 1 19,54 
1. 5.35 	4,40 	4.16 1.49 	434 5,21 1.31 4,63 4.70 2.18 3.78 4,20 	4.11 	4,33 	4.114,184.47 	4,75' ,(9 4.92 4.16 4.18 0.16 4.15 
(1. 4,98 	4.56 	4.74 4,47 	4.81 4,47 4.06 1,75 1.50 0.14 4.02 4,29 	4.05 4.25 	4.074.1:34.58 	4,99 4.81 4,67 3.98 3.89 0.16 4.10 
11. 4.54 	4.33 	4.24 4,54 	4.20 4,70 4.30 4,89 4,63 0,17 3.93 4.291)4.36 3.75 	3.863.051.27 	4.49 5.14 4.55 4.19 3.80 0,26 4.18 
16'. 5,17 	4.67 	403447 	4.61 5,07' 4.76 465 0.96 0,21 	4.0(1 	4,00 	3,811 3:(18 	3.9)3.933.811 	4.76 5.08 4.60 4,22 2,97 3.91 458 
21. 5.14 	4.43 	4.49 4.11 	5.17 5,10 5.11 3,86 3.48 0,1(1 4,20 4.06 	4,07 3,73 	3.713.9:34.27 	5.14 4.65 1,(30 4.47 1.47 4.15 4,8.5 
25. 4.65 	5.91 	1.16 4.04 	5.10 6.12 4,49 4.07 2.76 0.61 4.75 	4.11 	3.95 4,02 	:3.71.4.184.25 	5.57 4.81 4,35 4.54 0.6:3 4,18 5.08 
Al 
141, 4.97 	4.38 	4.55 4,35 	4.04 491 4.56 458 3,55 0.58 	1.12 4.15 	4,07 3.95 	3.884.054.13 	4,95 5.02 4.61 4.28 2.82 2.14 4.50 
`) VII 10 
1952 VII-19;4 VI 63°14'N 2t)°3G'E 1952 VII -19654 VI 
N01'I'Skäl' Observers: E. 	lVii'i a, 	0. ,Sjöberg NO1t'BIT11' 
1052 1953 ''I'eutpzratin e. 	J41 11134 
VII Fill XI 	1 II XII ~ I II III 	IV 	T' 	VI VII Vill 	TI X XI .III 1 11 III I1' 	T' 	VI 
F. 	14,5 	10.0 	11.4 	7.5 1,3 ?.0. -0.4 -0.4 --0,2 	0.3 	44.1 	8,8 	56.0 15.-L 	15.0 	9.0 0.0 	4,1 3.0 -0.1 -0.4 0.0 	2..5 	9.5 
1. 	t4,4 	17.5 	11.1 	7.5 0.5 2.5 -0.n -0.4 -0.2 	0.0 	5,0 	9.0 	16.5 15.0 	15.5 	9.7 615 	5.0 :3.0 -0.1 -0,3 0,0 	3.8 	5.5 
3, 	1.3.4 	15,7 	11.6 	0,0 0.8 1,1 -0.5 -0,4 -0.:2 	0.1 	:3.8 	8.2 	111.9 15.0 	15.7 	9.8 (17 	5.0 1.8 0.0 -0.'? 0.0 	1,5 	9.3 
4. 	13,5 	1(12 	11,3 	5,0 059 0.8 - 0.4 -0.5 -0,3 	0.1 	4,2 	8.2 	16.8 15.6 	13.-7 	8.7 6.7 	3.5 0.5 0,0 -0.2 0.0 	4.4 	'J.0 
3. 	14,5 	111.0 	1L5 	4.3 0.5 0.57 -0.4 -0.5 - 0.2 	0.2 	5.1 	5,7 	14.6 14.8 	14.2 	8.7 0,8 	3,1 2.1 051 -0.5 0.0 	5,11 	9,U 
Ii . 	14.2 	15.5 	11.0 	4.0 1lS 1,2 0.5 - 0,5 -0.2 	0.3 	1.0 	7.3 	1d.5 14.7 	14.0 	0.7 7.3 	3.51 15 O.:d -0.1 - 0,1 	3,L 	8.5 
7. 	16.5 	15.8 	10.8 	3.8 0.5 S.91, 0.0 - 0.5 -0.'2 	0.3 	4.S 	8.0 	14.9 14.9 	1,1.0 	6.11 7.3 	1,0 l.5 0'L -5,1 --0.1 	1.8 	5.9 
R 	1(1.7 	16.0 	11.5 	:3.5 1.1 1 1 0.2 - 0 5 -0 2 	0,3 	5.0 	5.8 	1:) 0 13.7 	1P E 	U S 1 4 	:3. S O.5 0.3 -0.1 - 0.1 	5 3 	S,8 
9. 	17.3 	15 ,5 	11.4 	4.5 1.5 0.5 0.:3 ---0 .5 -0.2 	0.4 	5.5 	L0.0 	73.0 12.7 	15.5 	7.13 '7.5 	:3,5 0.5 0.1 - 0.1 0.0 	u 0 	8.5 
10, 10.1 	15,8 	11_0 	5.2 1.0 0.8 -0,2 -0,5 -0.5 	0,1 	5.8 	9.11 	13,0 14.0 	11.0 	8.0 0 7 	3.5 0.5 -0,3 0.0 0.3 	6 1 5 	5.5 
11. 	15,0 	15.0 	11.0 	51,0 1,,5 1 7 - 	151 -0.5 -0.3 	(5.5 	(i 3 O 	15.0 	15.1 14,5 	13.7 	S,0 7 0 	3 .5 (51 - 0.5 0.0 0.5 	ö.4 	7.6 
12, 	1,5 8 	156 	10) 	i.0 7 0 3 0.0 0) -0 ? 	0.4 	l 	12.7 	1) 3 15.2 	11 S 	8.0 i 	CI 	3.3 1 	> -0 0.0 l) 1  
73. 	15 	l6.i 	10 ? 	5.' ).Li - 	0.2~ 0.2 O 5 -0.1 	0,'? 	U 0 13.0 	1) 0 1 	1 	L 	'7.6 f 	3 	3 Y -i -0 1 (1.1 U t 	8 	) 1) 
il. 	1 	11.9 	10.> 	5.? 1,7 0.:3 0 2 0 5 U.1 	0.4 	1 	11.1 	L.).6 111.0 	13.0 i.å 1 -0.5 0.2 0.8 	1~, 0 	8..5 
15. 14.0 	10.2 	9.8 	4.0 1.5 0.1? 0.3 -0.5 -0.1 	061 	5.8 	1:3.:3 	15,8 1(1.2 	11,7 	65) 1.0 	5.5 1.4 -0.4 0.2 (1.0 	51) 	9.0 
16. 76.0 	10 .5 	9.1 	359 3.5 0.2 0.3 -0.4 0,5 	(I,f 	4.5 	10.7 	10,5 17,1 	11.5 	5.:3 f 	4.(1 I,)' - 05 0.1 1.1 	4.5 	10.2 
17. 11 ,5 	13:3 	9.5 	,l 0 2 3 0 0, 0.2 -1) 4 0.1 	0.8 	) 	3 	10.3 	1) 	) 111.5 	1) 11 	G.0 - 	0 	3.) 0.2 - 0 L - 	0.'? 1 2 	1.0 	10.8 
11, 10,2 	1,5.7 	0.2 	1'1 2,0 0.11 0.3 - 0.4 0.1 	1.0 	b.' 	1:3.0 	17.0 15,8 	11 	6 	'r L å.L) 	3.0 -05 -06 . -0.5 1 2 	5,5 11,6 
I9, 	16.5 	16,0 	96 	3,1 LLi 021 03 - 0.1 0.3 	1,4 	5.91:3'3 	1 170 	12.0 	7.5 4.S 	3.0 02 0.4 - 0.3 54 (011.7 
220, 	17.0 	15.S 	0,5 	2.1 2.7 -O.3 U.:3 --Q3 0.2 	2 .0 	(1.0 	12.0 	17 5) 10.5 	13.4 	7.5 1.5 	3.5 - 0.5 -U 3 -0.1 1,5 	5,5 	11.55 
21, 	15,2 	15.!1 	8.8 	5.2 - 1.5 -0.3 - 	0.3 -0,5 0.5 	2.5 	0.5 	15.0 	18.0 16.5 	10.7 	7.5 3.5 	3.0 -0.4 -0.4 -0.2 1,5 	5.3 	11.1 
2J. 	16.7 	1 1.8 	8.4 	;3.1 ),2 -0 3 -0,3 03 0 2 	.L4 	Sil 	17.5 17.1 	O 5 	7.0 2.5 	3.1 ~ 0.:3 - 0 f, -0.1 ii 	5.3 11.> 
23. Y6 5 	14.7 	S.0 	3.0 .9 -U L; - 0.-L -0.3 0 3 13,0 	17 0 16 (i 	9.0 	h 5 3.0 	2.Ji 0.2 -0.6 -0.1 1 	1i 	Il.S 	1 L.S 
24. 1) 	2 	Y3,6 	7.6 	3.0 2.(i -U - 	' -0.-L 0.:3 0 3 	.2 	31 	13.6 	1( 	5 1~.•> 	9.L 	7.0 li 	').1~ -0.I -0.4 -U,1 1,s 	7,8 12.0 
2ö, 	15,5 	15.7 	r.. 	2,5 3.0 0 U -0.3 - 0,3 0.2 	2,0 	0.5 15.5 	16.5 15.0 	9.1 	7,5 4.5 	8.'5 0.0 -0.4 -0,1 2.0 	7.0 	12.1 
2);. 	15.5 	10.1 	5,)) 	20 1.7 )j.8 0: -0_8 05 	1.8 	5.7 	15.0 	15.5 15.0 	9.4 	7,5 4,3 7 
1 r 	(~ 
-0 .1 - 0 1 -0.5 > 	`+ 0 	0 	12.1 
27. 	15.1 	11. C 	ti 	?.) 1.'3 0 3 
LI 0~ 
-0 	:3 - 	-0.2 0 0 	).7 	( 	3 	15.8 	1 i 	3 11.5 	1) 	.7 0.2 -0 -0 1 0 	5 3 	11,11 
2). 	1) .5 	10.4 	r.0 	3.0 1.2 -0.2 -0.2 01 	:..'L 	r 	1;).0 	1)s 11.8 	!1 6 	r 3 1!) 	?.5I -0.4 -0.4 0 ? 1 i 	5.:) 	11 5 
2D, 	17,1 	865 	8.1 	4,5 1,2 0.))l -0.2 0,1 	3.5 	8.0 14.5 	18,4 17.7 	ISO 	7,5 4.1 	5,4 -0.5 -0.1 5,5 	0.1 	11.5 
30. 	16.2 	111,4 	8,0 	:3,0 1.5 - 0,2 -0.2 -- 0,1 	3.2 	7.0 15,8 	16.3 15.0 	9.S 	6.2 4.0 	1,3 -0.5 -0.1 1,711,2 12.4 
31, 	14.7 	11,5 2,8 -0,3' 0.5 0.1 7.0 	15.0 13.6 fi,U 1.0 0.0 0,0 10.8 
Si 
14 	15,60 14,75 	9.72 4.08 1.73 0,12 -0_18 -0.40 -0.01 1.22 5.5711,70 16.05 15.4)) 11.027.44 5.38 3,311 0,6'2 -0.25 -0.11 0,895.9610.13 
1952 11)43 b'ttliliitl, 	11,1 19,51 
I. 	1.70 	4.40 	5.07 	5.10 5,113 5.82 5.91 5.81 5.45 	5,54 	2,:39 	5,12 	4.:3 4,25 	4.741.))11 5.17 	5.501 5.65 5.4)) ,1.81 4.534.54 	4.11 
G. 	4 	i 	1.73 	5.05 	-1 .11:) 5.00 5.59 C).90 5.81 5.')b 	1.:37 	-I..)0 	5.52 	4.$1 469 	4.594 5) 0 	) 321 ),57 5.90 5.'41 4 721.5'? 4.70 
11. 	4,81 	4.75 	4) 	14 '.37 5.1 3 5.93 5.82 ),R-1 0,84 4,)4 5.37 	4.04 3.83 	-5.37 6.61 	5 2:3 9 5.88 1.544.50 4.711 
16. 	3.12 	5.10 	4.60 :5.41 5.81 5, Cl' 5.9:3 5,90 5.10 0.32 	4,78 4.94 	4.18 3.78 	4364,78 4.99 5,70 5.81 4,60 1.50 504.65 5,05 
21, 	5, E, 	4.4~) 	4 72 5.2( 7 5 I  5.72 )77 0) 0 Ut 	5 )3 4.60 	4,0 3.813 	4)54,1 ) 1( 	.5,81 55)97 4.) 1 1.73 1 )54137 	4.199 
26. 	5.1:: 	4.89 	4 !' 	).3/ J.)4 ö.RI J.54 J 77 :3. )l) 	,x.01 	5 .31 	4.:38 	4.fi3 3.78 	4.121.96 I,L0 5,50 5.79 4.) 1 4.81 4.) 14.60 5.05 
lI 
141, 	1.9)) 	-1.75 	4,83 	5.21 5,(15 5.744 5.76 5,81 5.05 1.92 4.53 2.99 	4.24 4,20 	4.714.06 5.,32 5.511 5.7.2 5.20 5,14 4,864,59 4.78 
SURFACE OBSERVATIONS AT YEAR STATIONS 
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1952 VII 1954 VI 	 61°29N 21°21'E 
Säppl 	 Observer: IL A. Henrikssm 
1952 	 1953 	 Temperature, 141, 
PII T'III IZ" 	x XIATIJJ I II III IT' 	P 	PI T'II T'I1I I,i 1" XIX] 
1. 	18,7 	16.7 	13,2 	8,7 3.4 0.31 0.3 0.0 -0.3-0.3 9.8 	8.2 15,6 	17.7 	14,5 10.8 5,8 	4.: 
2. 	18 0 	18,4 	14.0 	8.7 0,8 Oj J 	- 	0,3 0,0 -03-0.3 10.0 	8.3 18.0 	17,2 	15,2 11.3 5.4 	4., 
0.:3 01 - 0,:3 3, 
	
170 	18,0 	13.5 	7,0 0.0 --0,3-03 9.0 	9.5 17.7 	16.5 	15.0 10.0 5.2 	4,' 
4. 16.1 	18.2 	13.4 	7.0 1,S) 0.8 - 0.3 0,0 -0.3 0.0 	7,2 	9.9 20,5 	17,8 	14.6 11.3 4.6 	4,( 
5. 15.7 	19.3 	13.2 	5.7 0.6 0.2 0.0 -0.3 -0.3 0.0 	5,3 	11.0 8.4 	1S.2 	14.0 10.1 4.5 	4. 
6, 	17,0 	17.0 	13,2 	5.( 1,9 0.8 -0.1 -0.3 -0.3 0.G 	3.0 12.7 7.6 	17,4 	13.4 8,0 5,'2 	3] 
7. 	17,2 	17,:3 	12.4 	6,4 0,9 1,0 -0,3 -0,3 -0.3 0,4 	4.0 14.5 8.4 	16.5 	12.5 5.9 (.1 	3.- 
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7, 	14,5 15.15 - 	- 5.0 3.'2 1.4 - 0,4 - 1.5 - 	6.2 10.)) 25.5 - 8.2 	4.8 
S. 	15,5 12,)) 11.9 - 5.2 3,0 1.2 - 0,4 0.5 1.5 3.4 	8.33 13.13 - -- 7,3 	5.0 
9, 16.1 15.9 11,8 8.2 4.8 3,1 1.4) - 0.3 0.4 1.5 3,5 	8 i 1:3.7 - 12,8 10.6 7,2 	4.2 
10, 14.4) 10,0 11.13 8.1 -I.8 3.2 k 1.2 -0.•1 1.5 ),B 	9.9 13.2 13,3 - 10..8 7,2 	4.0 
11. 15,1 15.0 - 1.6 3,5 Q(i 0.:3 0.5 1.5 4.4 10,6 110 14,8 12.7 10.4 7.2 	4.1 
12. 11 9 15.11 8,0 4.9 3.1 0.6 11.3 0.2 1.5 4.0 	8.7 147 15.5 12.7 10.1 7.4 	.133 
1,3, 	14,5 143.2 11.7 7.9 4.8 3,0 1.0 -0 3 0.6 1.7 4.2 	9.2 11.1 14.0 - 10.1 6.8 	4.4 
14, 	11.4 143.:3 11.4 - .1.7 2,9 1.. .- 0.4 0.5 1.9 4,6 	10.5 14.7 15.7 12.8 10.1 - 	4.3 
15. 	14,4 315.2 11.2 7.8 4.7 2.2 1.0 - 0.4 0.7 1.9 4,9 	10,0 15.4 15.9 12.8 - 	4.31 
16, 14.9 16.8 11.3 7.3 4.5 1.8 0.7 -0,3 022 1,7 4.8 	0.5 14.7 16.4 12.7 - 6 ,2 	4.7! 
17, 14,4 10,0 11.4 7.-1 4.9 2.2 , 0_43 -O.2 0.1 2.1 5.2 	10.:3 1(3.:3 1(3.0 12.6 9.1 6.2 	4.5 
13, 	14,31 15.8 11,2 - 4.5 3.0  0,8 - 0,1 0.1 1.8 5.5 	1(5.2 1(1.2 143.3 12.8 9.7 (3.1 	4.3 
IA, 	14.1 15,6 10.5 4,6 2.0 t - 0.2 5.2 	12.3 16.7 1(1.31 13.0 9.2 0.:3 	4.1 
20. 14.2 15,0 11,4 7.1 4.5 2.01 0,7 -0.2 0.2 1.11 5,3 	9.9 17.2 15.4 13.2 0.4 -- 	4.1 
21. - 16.2 10,9 4.0'' 2 .1 1.4 0.5 04 10 6.8 	12.1 15.8 113.2 12.8 9.0 5,0 	8.9 
22. 12.8 15.7 l5.0 4.4 ' - 0,2 0 > > 5 5.4 1:3.0 141 , 7 -I 11 6 0.5 9 	:1.7  
23. - 15.4 457 4.5 3,4 031 , 0.4 2,3 6.8 	15.:3 17, ) 14,2 3143 9.2 5.45 	3.7  
24. - 10.0 (3,7 4.0 1.8 0.1) - 	0.1 0.8 2.5 3,5 14.1 1)5,2 15.8 
, 
11.8 9,13 ,.2 	3.8~ 
24. 	15.3 14.0 10(1 6.7 4.4 2.1 	; 0.0 0.7 3,1 5.2 143.4 115.8 15.1 1.2.0 9.3 5,3 	3.9~ 
1952 VII-1,954 V[ 
iii'IIet 
154,54 
I II Ill IF 1' 	PI 
3.8 0.5 -0.3 0,7 2 .1 	54 
3.35 0,5 3,2 0 2,3 	1.0 
- O 4 -03 05 2.4 	4.G 
(11 4 	31'3 00 2.1 	4.2 
2.4 0.1 11.0 0,1 3.1 	1.8 
3.0 	0,2 0.1 1.2 	2.3 	5.4 
3.4 	0.1. 0.1 3),9 2.7 	5.7 
2.6 	0.4 0.3 0.8 2,5 	8.4 
0.4 43.5 1.2 2.9 	7.2 
0.3 0.5 1.2 3.5 	7.-1 
2.4 	0.2 /3,13 1 .3 2.8 	7.2 
1) 	- 0.4 0.7 1.1 2.7 	7.9 
2.7 	- 0.3 0.7 1,)) 2.8 	7.9 
2.; 	- 0.2 0.6 0.(3 2.9 	9,2 
3.0 	-0.3 0.5 0.7 2.7 	9.8 
2.3 -0,3 0.8 - 3,2 9.5 
-0.3 0,43 1.0 3,-1 9.-1 
-0,3 11.5 1.3 2.5 8.5) 
2.4 	- 0.:3 	0,8 	1.5 8.-4 10.2 
2.15 	-0.3 	0.7 	1.7 2.1 11.41 
- 0,5 	1.0 	1.0 12.2 
18 -03 	0.8 18' 3,7 13.7 
1.8 	- (4 ,2 	1.)) 	1.7 	4.1 14.2 
1.7 	- 0.3 	0.7 1 ,5 3.2 10.8 
1.15 -(1.8 	0,5 	1.5 -1.5) 11,4 
SURFACE O1'114À ATIOXS aT YEAR STÀTIONS4 	 27 
60°18'N 1Ú°09'E 
Market Märket 
Observers: K. J. Hammarberg, T. ,5'eh'U)nfrzu, ,5'. A. 	lr(l'1sso)I 
1-'II PIT1 IX 	C 	xI XII I 11 	111 IV 	P 	1'I 	VII VIII Ix t 	XI XII S I II 	III 	Il' 	T' 	PI 
26. 13.9 - 10.1 	6,G 	4.:3 	2.1 -0.1 0.2 	0.7 	3.0 	5,6 16.6 	17.3 	15,3 	11.6 9.5 	5.1 	:3.8 1,0 0.3 	1.0 	1.9 	7.2 11.2 
27, 14.1 11.7 10.1 	6.8 	3.8 	2,1 0.1 0.3 	1.0 	3.2 	5.6 16.3 	17.5 	15.2 	11.8 9.6 	5.1 	3.3 0.9 - 0.4 	0.6 	1.8 	8.2 11.4 
2.5. 14,6 11,6 10.0 	0.8 	4.3 	2,0 0.3 0.1 	1.8 	3.5 	5.5 13.0 	16.7 	15.2 	11,8 9.1 	5,3 	3.6 0.3 -0.3 	0.1 	1.9 	8.4 10,7 
29. 14.6 10.0 	(3.9 	:3.5 	1.9 --0.1 1.1 	8,2 	5.2 14.3 	16.1 	15.1 	11.4 9.4 	5.1 	:3.5 - 0.3 	2.3 	6.1 	10.0 
.30, 14.4 12.1 .9,3 	7.3 	3,3 	1,6 -0.2 1.0 	:3.5 	6.2 	15.1 	15.8 	15,3 	10.9 9.3 	5,9 	3.5 - 0.9 	1.f) 	6.3 12.6 
31, 14,6 12.3 6,4 1.8 0.2 (1.4 15,8 	15,4 3.5 .31 - 0,7 1.5 
31 
1411 11.29 	14.97 11.22 	7,62 	4,75 	2.55 0.34 -0,12 	0.51 	1,911 4,9310.73 15.4615.3)i 12.86 10.02 (1.3(7 	4.41 2.29 -0.08 	0.48 1.24 3.77 9.03 
1952 195.3 Sati)li,'y, 	14(1 1954 
1, 5,63 5.79 5.73 	5,72 	3.63 	5.63 5.72 5.68 	5.77 	(1 ,13 	5,86 	5.82 	5.30 	5.23 	5.32 5.70 5,79 6,44 6.11 5.97 	6,20 6.15 5.91 5.84 
6. 5.73 5. (i4 5.72 	11.15 	5.50 	5.95 5.6)1 0.17 	5.84 0.24 5.95 5.84 	5.75 	5. (i8 5,84 	;.08 6.33 - 	(.06 (3.09 5,93 5,90 
11. 5,81 5.70 ')6.02 	5.57 	5,84 5.1i3 6,02 	6.15 6.08 	3,97 	5.(38 	5.4)3 	5.(13 	5.116 5.50 6,00 5.77 (i.11) 6.09 	6.:33 0.09 5,93 5.88 
16. 5.68 0.77 5.64 	(1,09 	5.09 	5.52 3.39 5.61 	3.93 3.90 5,77 	5.90 	5.50 	5,70 	5.90 1)5.6() (3,17 	((.11 6,28 ((,06 	6.33 	5.95 5.68 
21, 1)5.77 5.54 5,(i3')5.6:š 	5.68 	5.70 5.00 5.95 	5.79 5,84 5.84 5.57 	5.10 	5.30 	5,330 5.59 (1.11 	5.95 6.37 6,00 	6.33 6.13 5.91 5.4(1 
26, 5,82 05,93 5.72 	5.55 	5.73 	5,59, 5.50 5.88 	5.84 5.79 5,77 3,33 	3.07 	5.37 	.5.90 3.30 5.95 5.97 0,22 6,17 	6.37 (ì.08 5.90 5,52 
ll  
141, 5,74 5,78 3 )33) 	5.56 	5.62 	5.701 5.70 5.89 	5.89 6.00 5.86 5,76 	5.4(f 	3,46 	3.34 3,)(1 	5,99 6,05 (1,25 6,0(i 	(3.27 	6.11 	5.92 	5.71 
') A'll 22.; 9) V11I 27.; ') X 12.; ') X 22. 	 `) X 17 
1952 V'II -7954 VI 59°51'N 19°55'E 1952 VII 	I.95 4 VI 
1,ä758B1' Observers: K. )Pigeli, L. A, Karlsso7(, P. _4, )7'or)1bery EägSkal' 
1952 1955 'Prn(J,r(' 	tio e, 	141, 1.964 
VII T'III IX C XI X II 1 JI III 	IP 	P 	PI VII VIII IX t XI XII I II III 	Ii 	T' 	1'I 
1. 15.0 16.6 1:3,4 10,5 7.0 3.5 1.4 1,1 0.0 	2.6 	6.0 	8.ii 18.2 	16.0 	15.2 12.6 8.6 (L(( 3,1 0.7 0.0 	1.2 	3,6 	9.4 
2. 15.0 15.5 1:3.4 1(,4 7.0 3,4 0.5 0.3 0 	2,)f 	((.2 	8.0 	17.)) 	1f(.:3 	14.4 12.5 (3.4 (i,4 3,6 1,7 0.2 	1.7 	7,1 	9.2 
16,3 15,4 32,4 0.2 5.2 3 5 11.4 - 0.2 ((,2 	1.9 	((.3( 	5.1 	18.3 	13.9 	14.0 1l.9 +.4 I,.3 3,2 1.7 0.2 	2.0 	5.2 	8,7 
4, 16.0 111,6 1:3,4 9,0 5.1 3.4 0.1 0.2 0,3 	2.0 	l.3 	7,9 	15." 	1(i.4 	14,3 11.8 8.11 6.6 :3.0 1.4 0,1 	2.0 	6.2 	9,2 
5,  15.0 16,6 12.4) 0.1 5.3 3.:3 0.2 0.0 0.3 	1,8 	5.7 	8.4 	18.1 	16.1 	14.J 11.4 5.5 6.(i 3.5 1.5 0,0 	l,9 	8,0 	3.0 
6.  15,6 16.5 12.7 9.l 5.8 3.4 1.4 0,2 0.6 	1,O 	6.7 	9.G 	11.1 	33.7 	14.0 11.0 S,., 5.8 :3,1 1 .:3 0.I 	2.3 	5,0 	7.9 
7.  16,0 17.2 18.0 0.0 5.6 3.01 1.2 0,3 0.4 	1,7 	4,3 	0.9 14,3 	15.0 	14.1 10.5 8.0 3,8i 3,4 1.3 0.0 	2.0 	3,0 	7.3 
S, 15,0 17.0 13,8 8,1 5.5 3,2 0.9 0.3 0.4 	2.0 	4.8 	12.1 14.1 	14.1 	14.0 10,:3 7.8 5.9' :3,2 3,2 0,1 	2.0 	0.5 	5.0 
,9, 18.1 17.1 12.1 S.4 4,3 3.1 0.9 0.1 0.4 	3.8 	5.0 	15.0 1(,2 	13.7 	12.2 10.5 8.0 5.6 3,1 1,0 0.1 	3.1 	5.9 	9.2 
10, 18.3 17.2 12,1 5.:3 4.0 :3,3 0.8 0,1 0,7 	2.8 	(3.8 	15,1 	14.4 	14,3 	12.:3 10.5 8.1 5.4 :3,0 1,5 0.7 	2,5 	10.5 	8.3 
11. 18.4 1(1.0 11.:3 8.4 5.1 '3.5 0.1 0.2 1,4 	:3,4 	10.5 	14.1 	14.5 	14,:3 	12.:3 10.5 7.J 5.4 2.(i -0,2 0.0 	4.? 	8.010.5 
12. 18.1 17,4 11,5 7.9 5.0 3.3 0,7 0.2 0.1 	3.3 	8,7 	11.:3 	17,7 	15,0 	13.0 10.5 7,8 5.5? 2.6 -0.2 0,5 	3,8 	5,3 11,7 
13, 17.5 17.1 11.2 8.0 5.0 3,5 1.:3 0,2 1.0 	:3,1 	8.:3 	12.8 	17.7 	1:3.9 	12.1 10.3 7.7 5.4~ :3,1 -0,2 1,0 	1.(i 	fi.5 	11.5 
1.1, 17,1 1(1.4 11.0 8.0 5,O :3.4 1.4 0,2 1,2 	:3,1 	6,4 	1:3.5 	18,0 	14.7 	12.0 10.5 7,(( 5.2 :3.:3 -0.:3 0.3 	2.2 	5.0 	10.fi 
15,  1(3.2 1(i.8 10,11 7,5 1.8 3.8 1,5 0,0 1.3 	;3.2 	7.3 	1:3,4 	17.1 	17.5 	12,0 1(1.1 7.3 5.2 :3,4 -0,2 1.0 	1,0 	G.å3 	1,2.7 
16, 15.5 17,1 11.0 7.8 4.0 3.3 1.4 0.2 0,9 	:3.5 	fi.8 	13.4 	13.0 	17.6 	13.'7, 9,5) fi.5 3.3, :3.1 -Q:3 0.9 	1.5 	(i.4 	12.0 
17. 13,1 10.2 10.0 7.0 4.5 3.3 1.8 0.2 0 4 	3.3 	7,1 	14.1 	17.3 	11 .5 	12.4 1().0 (i.9 5.2. 3,0 -0 2 1 0 	2.5 	G.:3 	11,3 
13. 13.9 16,1 11.0 7.0 1.7 3.:3 1.(i 0,2 1.2 	8.3 	9,0 	1'3.(( 	17.)) 	1(i.7 	12,)1 9.7 (i.5 4.41 :3,1 -0,2 0,5 ((3 	11,0 
19. 13.5 1);.0 11.2 6.2 4.5 :1,2 1.S 0.0 2.2 	2.7 	9.åi 	14,4 	17,3 	1G.fi 	13.:9 10.0 (3.-1 :l, 2.9 -0.2 0.4 	(i.2 	7,0 12.7 
20, 1'3,8 1(i 	(i 10.1) 7.0 S.4 3.3 1.2 0.2 2.4 	4.0 	9,3 	14.0 	17.4 	1.3 .3 	13.o 9.-F (i.1 3,4 .f) -0 0.7 	6.5 	7:3 12.8 
21, 1:3.1 1(1.8 11,0 7,0 4.8 2,0 1,2 ((,)f 2,:l 	4:3 	8.5 	13.0 	17.8 	13,4 	31,3 0.Íf G 0 321 -033 0,7 	2J.) 	74 	13.7 
22,  11,7 10.7 10,3 7.6 4,1 3.1 1,5 0.1 2,'4 	4,4 	3.0 	15.4 	17,4 	18,7 	13.(1 (.9 520 S.l 2.0 -0.3 1.5 	:3.0 	8.1 	15.3 
23, 12,3 1(i.l 10,0 (i.0 4.0.1.13 1.9 0.0 2.5 	4,3 	7,9 	15.5 	18.1 	15,1 	12.8 9,8 5.0 3,0 2,0 -0.11 1.6 	2 ,2 11.5 	14.3 
27, 13,'. 1(1,0 10.2 (i.9 4.5 3.01 1,1 0. (I 2,3 	.1 ,2 	8,0 	1G.å3 	19.0 	11.8 	13.3 (38 5.0 4,2~, 1,8 -0,2 '1,1 	2,2 	18.1 	14,0 
25, 13.5 10,3 10.0 7.3 1.5 2.9 0.9 (30 2.4 	-1,0 	7.8 	20.0 17,1 	15.0 	12.1 (31 1,8 1.2 037 03 2.3 	2.11 	10.3) 	12.1 
2)3, 14,0 13.0 10,1 7.0 ,4,0 2.(i 0.7 0.0 3.2 	5.5 	0.8 	(5,1 	17.:3 	34,11 	12.0 9.H 3.1 3111 0.7 0.2 0.4 	1,(l 	12.0 	32.1: 
27, 15.5 1:3.:3 70.2 3.J ° 1.5 0.5 3 	3.4 	7.1 	1C.4 	17.3 	13,7 	13.1 9311 4.3 4.1 011 -03 1,1 	3 	12,4 	12.4 
23. 13,1 1:3.3 11.0 0 3,7 2,S 1.4 - 0,1 l,ì) 	5.(1 	(i S 	17.0 	17.1 	l(i.1 	1:1:3 55.7 5.1 3. 	~ 0.7 (32 0.3 	3.3 	12.8 12.3 
29,  13.1 1:3.0 11.0 i.3 3.5 1..( 1,7 1., 	5.7 	7.3 	17.0 	1(., 	1.3.5 	12.3 9.0 5.0 34 - 31 0.(i 	, 	10,9 	32,() 
30,  33.(( 13,0 10.5 :3.32.0 1.L -~ ~ 	1 1[ 4 	15,)i 	13,4 . .1 3,,o 0.3 3 ' 0.4 1,2 	(i 	12.1 	(1.9 
dT. 13,3 1-1,5 7.1 7 5 0.0 1,1 	3,0 l( i.2 	13,3 5.1 3,1 1.4 2.7 	11.0 
31 
71, 1 1 1;i 	14.78 10,3(4 7:33 1-  •-- 0:131 	 ,0)) 	6,01 17 .1515,60 14,20 11,3(4 10.02 - - - 1 	'" 	3.Í34 	3327 
11h 1,11 	15.90 11,)') 7,8ìi 4,110 .3,04 1.1> 0.1(, 1,3.3 3,47 	7,511:3,)(116.211x.3:313 03 10.20 )i.991 1,71 2.39 0..32 0.76 	320 	(3.47)1,12 
21h 11.å,d 	15.10 - - - -- 	11.06 1°_.6115'6111.44 - - 	- n.70 9.49 
1052 19,33 ,37th),f 	' 	73h 1954 
J, (i0 1,1 )i 	1, 5 ti .334 3,4 31,7.3 (i .13 J 01 	(1,24 	(;.W) 	)i.01l 	5,7(f 	3,30 	(117 ( 	(i1 (3,04 )i,30 ( 	1 6 ( 	2Ï 	6.-19 	I 	33 	(102 
0. ( 	11 (.11 (a' (0( ii : 	Sl > 5 SL ( 	1 	(i ((3 	) 	)3 	6 93 	6,22 ( 	31 ( 	I ( 	62 (1( (i 	10 ( 	28 	( 	( 	( 	2 	(( 	17 
11. (.0f 6.1J (,53 (. 44 -5.93 ( 	(L 	I 7(1 0.71 (1.13 	(.?b 	( 	11 	( 	0(i 	(1,(10 	5.72 	5.) u.å33 (.40 1~ 	5>~ 6,74 ( 	47 ( 	31 	6,20 
16 .3,03 6.13,312 (07 61 i 3' 3.75 0.11 0 (fl 	)i .2'2 	S 	)3 	(i,53 	5 (4 	(i.20 	(1:33 .1,(()f ,i , 17 )i,30' (ì,:ì', ((.40 (3.44 	(l) 	( 	111 	å.b1 
21 .)0 fi.:3> 3:3 (.:I) 3.171 II 5.31 (i.0(i (1.02 	'i ocs 	(10 	(1,13 	5..4 	3i 	)' 	(i.11l 5,7(I )i,60 (:39~ b,)s., 11.4(1 (( ,=) 	t 	2(i 	(i.2(ì 	3.93 
)i0,( (1.13 8.00 (i.°4 5.77 7,.5)i fi 	19 3 1)7 2O. 
 
(i(f i 	)i 22 	fiol 	5,73 5,'Jå3 	(i3ì1 5.41 )i 47 (1,23 11.)fi (i.(i)3 6.20 	(1,10 	5,07 	3,1(1 
31 
1411 6.03 6.18 ( ,15 (;,:3' o4 )0! 5..91 ) 	38 6 0: 	0.'31 	e.(15 	0.10 5,85 	5.04 	0.24 5.07 6.'37 fi.4', ö,1( ) 	4å 6.:35 	6.:32 	(1.23 	5.88 
28 	 SURFACE OBSERVATIONS AT YEAR ST_STIO\S 
19 2 VIT 	1954 VI 59°55'N 20°51'E 195 	VII 1954 VI 
I(ölear Observers: N. 	Si)lta1ili, 0. Malmlund Bökar 
1952 1953 Timp~`)a tin'' 	14( 1 1951 
VII VIII I1 X I II I II III 	IT1 	T 1'I 	PII VIII II 	X 1 XII I II III IT' 	P 	vi 
1. 17.8 16.7 12.4 9.2 4.1 1,2~ 2.3 1,4 0.2 	2,2 11.1 10.9 	21.2 17.1 19.1 	13.3 7.5 6.0 1,7 1.0 -0,2 0.1 	46 12,'L 
2. 18.1 16.8 13.1 8.7 4.1 1.71 1.5 1.1 0.1 	2.5 11.4 8„9 	21.9 17.4 14.1 	13.4 8,2 (5.0 2.3 0.6 -0.5 0.4 	5.2 	12.5 
3. 18.1 17.6 12.7 6.7 4.3 2.8 0.7 -0.2 -0.1 	2.8 11.1 10,0 	31.7 17.3 14.1 	11.5 8.4 5.6 0.2 0.4 -0.2 0.0 	5.4 10.1 
-I. 18.2 17.0 11.1 6,4 5,0 2.2 0.:3 -0.:3 - (1.1 	2.8 	8.1 10.0 	19.9 18.9 1.3..5 	10.0 7.5 5.2 - 0.1 0.2 - 0.2 5.3 	.3.1 	13.2 
.,. 16.4 17.4 12,2 7.7 5.1 2.13 - 0,3 -0.1 -0.1 	1.6 	7.4 10.5 	20.4 15.2 13.5 	9.1 7.8 4.9, 
I 
2.2 0.2 -0.1 2,3 	6,714.6 
6. 17.2 1(5.O 11.7 7.7 5.0 4,0 - (1.:3 - 0.3 0.1 	2.9 	3.3 11,2 	13.1 14.9 12.5 	10.0 8.0 4.9 3.1 0.2 -0.1 3.1 	I(.1 	15.1 
7, 18,5 16.7 11.4 7.7 3.0 2.2 0.4 - 0.3 0.3 	3.0 	4.1 14.5 	12.8 14.1 12.3 	11,5 8.1 4.0 1.3 0.3 -0.1 3,4 	6.6 14.5 
3, 19.3 16.2 12.2 7.6 4.3 3.8j 0.0 - 0.3 0.2 	3.4 	4,0 15.0 	13.9 14.0 12.2 	11,0 8.3 4.7 0.4 0.2 -0.1 4.0 	7.3 	10,(3 
9, 20.2 13,3 11.5 8.7 4.1 3.7{ 0.0 -0.3 0.0 	3,1 	5.2 15.0 	14.8 14.3 11,9 	15.4 8.0 4.7 1.6 0.3 - 0.1 4,3 	9.0 11.0 
10.  50.3 18.4 11.7 8,8 5.4 4.1 0.0 -0.3 0.2 	3.9 	6.6 15.3 	15.3 14.8 11.5 	11.5 8,1 4,71 2.4 ((.9 - 0.1 4.3 	10.2 	12.7 
11.  20.2 1(3.0 11.8 8.9 5.4 4,0 -0.3 - 0.3 0.2 	4,0 	3.9 16.8 	10.2 15.3 11.9 	11.3 8.4 4,7 0.8 0.5 -0.1 4,1 	8.8 	10.3 
12, 19.0 17.0 12.1 7.9 5.5 3.9 - 0,12 - 0.3 0.2 	4.3 	7.6 14,0 	17.4 17.1 12.0 	13.2 8.2 4.5 1,1 0.0 - 0,1 1.0 	6.9 13,0 
13.  18,6 1(5,5 11.4 7.3 5.1 4,1 0.9 - 0.3 0.0 	1.7 	(1.7 14,4 	17.(1 17.7 13.:3 	11.0 (1,4 4.5 1.2 0.8 0.0 1.6 	0,4 15.1. 
14.  17.6 17.1 11.1 6.9 5.)) 3,8 1.5 - 0.3 0.3 	4.8 	7.6 14.7 	18,7 18,1 14.3 	11.1 5.3 4.4 2.1 0,8 0.0 :3.0 	(3,8 	15,:3 
16,  16.:3 18.3 11.6 0.4 4,3 2,3 2.2 - 0.3 0.3 	5.4 	11.-4 15.0 	10.2 18,2 14.1 	10.7 6.1 4.3 7,3 0.7 0.2 2.0 	7.3 15,8 
111. 13.6 18.1 11,7 7,4 4.3 1.2i 5.4 - 	0.:3 (1.3 	5.6 	8.1) 15.4 	17.(3 17.4 15.:3 	10 ,7 7.1 3,1. 1,0 1.3 0.0 3.8 	7)0 13.5 
17,  15.2 16.0 11.4 7.2 5.2 2,1 1.1) 0.1 0.5 	5.7 	10.8 15.4 	18.9 19.1 15.4 	10.7 0.6 s.4? 2,4 1.9 0.3 3.9 	0,5 	16.1 
IS, 15.4 13.3 11.1 6.4 4.2 1,1 2.9 - 	0.1 0.6 	3,3 	10.9 18.2 	17.6 18,2 14.4 	10.5 Ii.? '5 .19 2.1 1.7 0,1 4. 	6,5 	1,3.1) 
1% , 19.)) 16,6 11.2 6.4 3.2 (1.53 1.4 - 0,1 197 	3,7 	11.(1 57.1 	iS 10.8 1-l.(i 	10.4 114 2,8 1.1 1.7 (l.l 1.0 	8.0 53,0 
20,  1(.3 17.2 10.9 U.8 3,1' 1,4 1,4 - 0.1 0,4 	4.8 	12.1 17.., 	19.2 16.1 1.1.0 	1(1.1 4.1 2.1 ~ 1.2 1.15 0.:3 0.3 	7.3 	1)1,0 
21,  13.9 18.0 11 ,1 13.3 3.7 1.7 17 - 0.1 06 	(1 ,5 	12.2  16 33 	1(9:1 15.0 1:1.7 	105 1 2.8 1,)) 1.1 6.1 50 	5516.5 
11. 14.0 16.:3 9.1 6.:3 4.1 2.2 (l.3 - 	0.1 5:1 	7.5 	11.5 19.:3 	11)5 3 15,0 14.3 	10 4) 2.0 0,7 1,1) (5 ,1 sS 	5.5 17.5 
23, 14:3 1(3.4 8,7 0;.3 4.2 2.4 0,2 '- 0.1 1,1 	7.4 	12.1 20.4 	10.f) 15.9 12.0 	1(L, 5.)) 1.9 1.0 0.5 0,0 ).'J 	10,0 17,0 
24. 14.5 15,0 8,8 (1,4 4.3 2,8 (1.(1 -QL ].7 	7,5 	10.0 17,1 	1931 1(1.5 12,4 	10.4 6.7 2,11 0,9 0.;3 0,4 ((.0 	9.7 	1(1,-5 
25, 14.6 13 (1 8.6 (1.3 4.3 3,1 0.() 0.1 5,4 	(1,1) 	10.1 17.4 	1191 1(1.2 12,3 	10.4 7,1 2.1) 0.7 0.3 0.3 (1 .1 	11.6 	16.21 
26. 11 .9 12.1 10.8 I 	4 3,6 3 4 0.; -0.3 5.3 	6.9 	10:5 75.:3 	19 77,5 1S.4 	19) l 	7 3.0 0,3 0 ,3 0.1 1.'3 	1'3.1 	11,5 
2. 1(i.. 12.1 9,7 () 2,2 5,4 0.3 -097 V 	7 ,4 	(.1 11)A 	1S 1I 13,0 1:1.3 	11 ,51 7,1 2.1 ' 0,9 0.3 0,3 (I0 14.3 	15.1 
:55. 115.4 12.2 0,9 (14 2.0 5,4 0.5 - (91 2.7 	(1,$ 	11,1 11A 	] l 0 1)1.0 1 :9,3 	9 	1 7.5 2,2 0.1 0 3 0.4 5.0 10.0 iS.O 
50. 15.5 12.'3 10.1 (1.(5 1.4 1.0. 1.4 3 .7 	.3 	10.', 1)1.1) 	10.0 1 , 	3 13,1 	P .,3 '1,9 (.1) 49 0.3 5.0 	11.0 	14.5 
30,  15.0 11.:3 9.8 7.0 0,1 1..5 0.4 1.l; 	(5 1) 	11:1 20.:3 	D.O 1.5.0 13.6 	8.1 1,9 5.0 1.5 0.:3 5.0 	15,5 	15.:3 
31,  16.7 10,6 7.0 lM 0.7 2.7 	11.1 15,7 15.0 N.0 1,) 1.3 5.1 13,2 
,3I 
111 	16.82 15.9. 11.07 7,10 1,013 2.45) 	0.75 -0.11 0.91 4.9:: 9'51 1v 61 18.10 1(1.1:1 1:1 :57 i 0, 82 (.2(; :5,07 	J.:35 (1.71 	0.09.:1,, 5 A.ä)514.9 
1953 1953 ,9''nlii,iol, I1)3 7951 
1, 6.69 	6.A9 	9.85 	(1.83 	0.61 	7,29 11.73 7.851 	(i ,2' 	6.71 	11.51 15.59 	(3.71 (1)57 	(111) 	6.91 	6.74 	9.915 7.30 (.(FL 	5.1(4 	6.))4 	6.49 
6.  6.56 	6.I1 	13.80 	(i.5:i 	I 	S 	6 562' (3.67 7. (i:3 	7.11 	(i.7b 	5.4.5 ;9 	(...5 (.h1 	li 00 	7.0i 6 (l 6.04 - ) 5 6.5(3  
11, 6.1i 	6. 	5 	-5 )1,3(3 	(5,555 	( 5 ,5.. (5.67 7.35'')7.59 	6.71 	(3.85 (5.55)) 	5,595 (s,9s 	(3.04 	7,)15 	05, 	((.5)9 7.05 	7.'10 6.2(1 	6.65) 	9,89 	6.13:3 
16. (150 	(3.46 	55.65 	6.75 	6.57 	(.30 7.11 (5,47 	(5.73 	I5.)55 5.755 	6.01 li 	5- 	(3.52 	7.07 	5,15 	6.76 7.16 	7.75 .06 (1.80 	5.74 	(5.49 
:11. (3 	4) 	5.4) 	55.7-I 	(5 ,78 	( 	37 	ti 	9-. >y 7.02 	(0 	7,)50 	0 ,5 0.80 	(5 ,74 1 	e9 	(i.,.' 	7.0a 	(5.97 	- 7,11 	7 (57 t5,455 	)i, 4 	(,(50 	(3,33 
GG, (1..5 	0.)50 	6.515 	6.71 	( i.52-)(5,)55( 6 7.1 5.t( 	,.11 	5.87 	- 55.75 (5.80 	6.97 	7 05 	- 	- ,.10 	7.11 :1,5555 	- 	5,5G 	- 
11 
1411 15.54 	55.47 	(5,71 	 5.73 	6,45 	(5.555 55.'; 7.?G 	(;.81 	(3.79 	(.7 6.71 	6.41 15,91 	(5.9' 	7.04 	9,75 	(5,55'' 7.13 	'7.255 ä.(50 	55,5:5 	X3.78 	(3,17 
') S 10.; ) XII 27.; ') 111 12 
) 9;)'d VII 	19054 VI (SO°Uc 	\ 	21.''Ui'i; ' .1'32 	VII ; åf,å-)_ 	VI 
143] 	I1'llskä Olisrt'e : 	Ilj. 	Llo>5t((uisi, Jlllig I'i1Skih' 
1952 I51r5.3 'l'. 	"s,:' 	, 	1,5 19,71 
1 ,11 T'IIi 	IX S xi .l'[[ I 11 '11 iv 	T' 	T'I 	I'll 	17II I.i 	l XIX!] I Ii 	I/I I I' 	I 	 f'I 
1 . 	16.0 	155,5 	1:5.6 9.9 7.4 3 1,9 - 0.2 - 0,1 0.0 	S)) 	9.1 	50:5 	1(.5 15.0 	11 0 7,5 '..9~ 2.6 oss 	- 0.3 0 7 	.,o 	13.0 
2. 	17.3 	13.1 	14.0 S).7 :5,: 3.5, 0.5 ,( ° -0.1 0,0 	55.5 	111.:5 	20.6 	1(5.1 14.7 	11.)) 7.1 5.0 2.(1 - 0.1 	- 	((:3 0.1 	5,4 11,9 
17.0 	18.5 	14.)5 J,° 4.2 3.11 -0. -0.1 0.1 0.° 	8.2 	11.5 	20.4 	155.1 15.6 	12.1 7.0 5.2x. 1_0 -0.2 	-(5.2 0.:3 	5,8 	11.)) 
1. 	157 	17.0 	U.S 9.0 4.1 3.55 - 0.2 0.2 - 0.1 0.5 	S.1 	11.2 	'0.O 	1(1.5 14.7 	12.5) 0 5,4 o,. 	- -0 1 	 (:5 0., 	5.7 	10.3 
,,. 	5.5 	17.5 	13.6 _,.8 4.1 2.5 (90 - 0.: -0.1 1.0 	4,0 	11.5 	150 	1~.9 11.0 	11.0 (.5) 0 - 	0.,2 0.0 	- 0.2 10 	`'.511.0 
G. 	153.0 	101 	13,55 0.0 4.6 2.1 0„i ((.2 - ((.1 5 	7.4 	1?.0 	57.5 	151.0 54.0 	1(1.1 5.., 1.0~ `.'. Il 0 	0.2 1.5 	,9.0 	10.5 
7. 111.0 	17.0 	15.2 5.5 -1.5 2 2~ L°_ - 0.5 - 0.1 2.1; 	/0 	12.3 	1 1.1 	15.8 1:3.7 	10.0 6.0 4.0 J~.(i 0.0 	0.2 1.5 	7.0 	11.8 
S. 	17.9 	17.0 	1:3.0 5,5 1,4 O..1 1.0 03 -0.1 2.1 	70 	11.0 	19 ,3 	1,.5 13 .5 	95; 8.4 1.0 1.2 00 - 0.'2 13 	7,012.0 
f) . 	19.5 	17.5 	12.2 9.0 1.0 (5. 2 l (1.15 0.5 -0.1 :5.0 	9.7 	1.:i 	15.2 	15'5 13.:5 	10.5 8.4 1.1 0.8 OO 	-0.2 1.5 	7.012.:3 
70. 	18.6 	15.0 	12,2 9.4 4.:3 1.31 0.7 -0.,5 - 	0.1 :,_5 	9.0 	14.3 	16.7 	16.0 7:5 .1 	20.3 7.9 .1.03 0.5 - 0.2 - 0,2 1.5 	7 .5 	12.:3 
SURFACIT OBSERVATIONS AT YEAR STATIONS 	 29 
60°08'N 21°04E 
Jiu ofruskiir Jungfuiiskär 
Observer: H). Blomqvist 
PII Pill ix x [I xiii i 	ii III IV P vi T'TI VIII Ix _P xi 11I 1 it fil IP v vi 
11.  18.0 	17,1 	12.4 	8.7 4.1 2,9 0.6 -(1.3 -- 0.1 	3.6 	9.3 14,4 	17.0 	15.9 	13.2 10.4 	7,7 	4,0 0.1 -0.21 -0.2 	1,6 	7.0 12,0 
12.  18.0 	10.9 	12.5 	8.0 4.0 3.2 0.5 0.3 --0.1 	3,8 	9.5 14.6 	18,0 	16.5 	13,0 10.5 	8.0 	4,2 1.0 -0.2 -0.2 1.6 	05 12.0 
13, 18.5 	17.0 	12,0 	7.8 4.4 2,6 0.8 -0.:3 0,1 	:3.8 	9.5 14,(i 	18.0 	1(i,8 	12.9 10.4 	7,5 	4.3 1 - 0,2 -0.2 	1.( 	7,0 11,5 
11. 17.0 	17.0 	11.2 	7.1 4.2 2,1 1.4 -0.2 -0.1 	4.0 	0.0 15.5 	19.2 	17.3 	12.6 10.4 	7.4 	4.2 1.4 0.2 - 01 	1.7 	8.0 11.7 
11. 17.0 	17.5 	11,2 	7.0 4.2 2,7 1.3 -0.3 -0.1 	4.3 	9.5 152 	16.7 	18.0 	12.5 10.3 	6.3 	4.4 1.3 -(1,2 -01 	1.8 	8.3 12.5 
16.  111.4 	17.5 	11.4 	7,3 -1.0 2.4 1.2 -0,3 - 0.1 	4.5 10.0 16,4 	18.0 	18.0 	12,8 9.8 	0.1 	3.6~ 1.4 -0.2 -0.1 	1.8 	8.0 13,2 
17.  111.0 	1(1,5 	11.6 	(1.9 4.4 1.5 1.:3 -0.:3 0,0 	4.5 	0.1 18.0 	18.5 	18,2 	13.0 9,8 	(3,0 	2.G I1.0 -0.2 -0.1 	1.0 	7.11 13.3 
73, 15.5 	16.2 	11,8 	11,5 4.7 1.0 1.(i -0.2 0,0 	4.1 	9.4 17.2 	17.8 	19.0 	13.3 9,7 	(i, 0 	2,0 1.0 -0.2 -0.1 	3.0 	8,0 13.8 
19, I5.5 	1(1.7 	1),0 	6.4 4.8 1.0 0.2 -0.2 0.1 	:3.7 	9.0 1(1.7 	17.5 	18.0 	13.9 9.9 	(3.2 	1.3i 1,;i -0.`2 -0.1 	4.5 111141 
20. 15.6 	17.0 	11.1 	6.2 -1.2 0,7 0.8 - 0.2 0.2 	4,1 	10.0 15.5 	18.8 	17,0 	1:3.3 10.0 	5.4 	1,0 1,0 -0.3 - 0.1 	4.0 1(3.4 15.4 
2). 14.2 	16.8 	11.1 	6 ,9 4.0 1.0~ 0.7 -0,2 0,2 	G.0 11.0 1(1.0 	18.0 	16.5 	13.2 10.0 	5.3 	1.01 041 -0.3 --0.1 	1.810.016.0 
22.  14.2 	111.5 	31.5 	7.3 :3.5 1.5 0.1 -0.2 0.2 	7.0 11.8 16.6 	18,0 	15.0 	12.0 9.6 	4,11 	0.51 0.0 -0.3 0.0 	2.4 10.0 15.5 
23.  14.0 	16.0 	9.8 	7.0 3.1 2.0 -0.3 -0.2 0.2 	8.0 	11.0 17.1 	18.1 	15.2 	11.4 9,0 	4.6 	0.3E 0.1 -0.2 0.0 	2.9 10.0 15.2 
24, 14:1 	15:3 	10,2 	11.3 3.2 2 ,2 -0,2 -0.2 0,3 	8.2 10.0 19.5 	15.2 	15,3 	11.5 0.7 	4.5 	1.5 -0.1 -0.:3 0.2 	3.0 10.5 	14,3 
25. 14.7 	14.0 	10,0 	5.S :3,2 2,0 -0,2 -0.2 0,5 	7.:3 	9.3 21.0 	18,0 	15,5 	11.5 9.8 	4.4 	:3,0 0.1 -01:3 0.0 	3.2 11,0 1:3.0 
21. 1.5.0 	13.2 	10,:3 	(1,2 3.0 2.:3 -0.3 - 0,2 0.5 	5.5 	,).3 20.0 	18.5 	16.0 	11,5 10.0 	4.0 	'2.6 0.(1 -0.3 0.0 	3.1 	11.3 12.0 
27. 1(1.0 	12.5 	10.8 	6.4 2.1) 2.5 -0.2 --0,2 0.6 	5.11 	9.4 20.0 	19.0 	16.1 	11.7 10.0 	l,1 	2.5 0.0 -0.3 0.1 	3,4 12.5 	12,5 
25. 17.3 	12,1 	10,9 	7.0 2.7 1.8 -0.1 -0,2 (3 	6.0 	!1.5 1t).6 	18.0 	10.0 	11!) 10,I 	4.2 	°_,1 -0.2 -0.:3 0.5 	3712.013.0 
20. 17.0 	12.0 	11.0 	7.1 3,0 5.2 -0.1 0.7 	6.8 	3L7 19.0 	18.2 	15,0 	12.1 9.5 	4.4 	2.01 -0.2 0,2 	5.0 11ÄG 1:3.4 
30, 10.0 	12,5 	10.5 	7.1 3,2 0.5 -0.1 0,5 	7.2 	0.3 19.7 	15,0 	15,0 	12.3 9.3 	4.4 	1.5 -0-3 0.1 	4.5 	12,0 14.9 
31. 16.5 	1.3.5 7,2 1 ,4 -- 0,2 0,0 0.4 17,)) 	15.0 (ii) 2 6 0.3 011 	12.0 
51 
151, 16,31 16.01 11,80 	7.53 4.11 2.4)0: 0.48 - 0,28 0.10 1.17 	9 ,24 15.47 18.1410 20 13.0,5 10,25 	0.25 3.10 0.75 - 0.19- 0.08 2 30 8.7012.87 
1952 19,53 il2, 	1,511 1954 
1, 33 ,42 	31.1)3 	3,42 	0.55 0.(19 (1 ,238 (1,29 ( 	4)1 (1,71 	:3,91 	7.03 (358 	0.40 	6.)12 	31,82 (8.95 	7.07 	)3.(4[ 3 (i5 7.03 (3.802 1( 	(3)5 	6.)35 
6. 6,-~) 	6.I 	6.40 	Ii,56 I 	7 O.2(i (1.31 (i 13 6.74 U 13 6.69 Ii.60 	(1.33 	(1,71 	U. kl (G. 31 	1.03 	( 	1 6. (i, 0,95 b Ii 	1) 	I .i:3 	l5,73 
11. ) 	20 	11.13 	11.10 	6.(4 6.47 5.95 )5.29 111 6.78 	7.03 	11.04 0.112 	6.56 	(3 Ä (i4 	(.85 (1.9 6 	6.91 (.42i 0,80 7.05 6.1 5 )0 05 	6,7:3 	0.07 
if (3.1') 	(i °I 	(3.4) 	(1 Ä1i4 6.40 5.01 6.28 7.16 (1,74 	7.0) 	6.'S8 (iÄ4. 	(i. ) 	11,58 	B.S7 (3.57 	7.03 	6.511 (i.9I (1 ÄR7 -)Ä523.4R 	1 	8)) 	(1.71 
21, (1'31 	1.24 	(1.-10 	6,7:3 0.13 11.22 6.:37 (i. 82 4.70 	7.0.2 	6.51 6.35 	G. (.i 	(i Ä.58 	I~.&i I 	11.91 	I 	'r 6.94 (1.89 4.7911-44 6.82 	(1ÄB41 
24. li 22 	0.37 	0.47 	5,50 GAG G. 13 GÄ38 6.07 2.29 7 07 (i.4S 8.85 	0.60 	G. 73 	I 	87 (1.90 	6.49 	I 	Sri r. I) (3.115 (ill) 	0.78 6.64 
11 
i' ((.17 	(1.32 	0.24 	(3.44 6.27 5.95, ((:12 ((.80 -.(G 	(1.36 	G.(1 (1.49 	(1.52 	(164 	U 15 (3,(12 	(1.91 	1(,34 ((.9) ö Ä 91 4,11:1.79 	(.75 
19x2 vii 	9954 -'I 60°07'N 21°=1'E 952 VII--1954 VI 
1Ä®i113 Obsei'vel': .1. L. 	Pette)sc)13 ~~d)111I1 
1952 19,3.1 T'lmp"I'l(JU~', (41 195-1 
1II 1111 IX 	X X1 XII I 11 111 	Il' 	1' P1 	VII YliI iX X l Tf7 I II 111 	11 , 	1' 	11 
1. 16.0 	16.0 	14.0 	9.8 6.8 2.8~ 1.3 --0.1 0,,3 	0.4 	0.5 8.4 	19.5 	17.5 	15.6 12.2 	9.2 	5.1~ 2.2 - 0.2 - 0.3 	0.2 	1.9 11.7 
'? 10.2 	1 1 	1:3.3 	RS (i..5 2.91 1.1 -0.2 - 0.2 	0.4 	0.8 8.3 	19.5 	17.:3 	15.4 12.3 	8,9 	:x.21 2.0 -0 ' -1)3 	1) )) 	2,0 11,0 
' 16.3 	17.0 	13,7 	9.: (..0 2.7 1,)) --0 _' -0.2 	0 ,4 	((4 8.5 	19,0 	17.:3 	15 11.0 	9.5 	5.1' 1.5 -0.2 - 	0.' 	01.3 	'3 3 	11:3 
4, 16.4 	17.)) 	13.4 	9.5 5.5 2.0 O,i -03 -0.2 	01.5 	0.2 9.4 	19,8 	17.2 	14.8 12.0 	8.1 	4,8 I.0 -0.2 0.2 	0.5 	2,8 	Ii.)) 
s, 16.4 	17.4 	1s.0 	9.0 5.5 2.4 0.6 - ((.1 -0.2 	0.4 	c.0 8.5 	10.5 	17.2 	1-1.5 11.7 	8.1 	1.5 1 	:3 - ((.2 -u.2 	0.4 	2.8 10.2 
(3. 16.0 	17.0 	12.8 	11.E 5.3 2.5 0.6 -0.4 - 0.2 	0.b 	i, 1 8.8 	10.:3 	17.0 	14.5 11.:', 	8.:3 	4.4t 1.1 -0.2 0.2 	O.5 	s.0 10.0 
111.7 	11. 2 	12.8 	9,0 5.3 2:11 0. (i - 0.-1 -o .s 	0.0 	6.a 9.a 	19.-4 	18.7 	14.1) II).s 	SÄ2 	4':; 1.2 -0.2 -- 0.' 	0.5 	3 2 10.1 
S' 1) 	I 	1NÄ0 	1 	9.2 - 	2 2 	I 0 4 0.4 -(1 3 	I) 7 	5 3 10.(5 	19 	1( Ä-t 	1 	0 (0,0 	) 	0 	4 3 1.0 -(I - Ii 1 	I 	110.2 
9.  1 	_' 	15.0 	1 	1 	1.0 2 2 	'' 0:3 0.4 -0 3 	0 ) 	I 2 30.11 	I 	i 	16.2 	13 10.0 	1 	1 3~ 1.0 -1.)S -0'_' 	(I n 	.S 	10.5 
10.  17 .5 	18.0 	15.5 	8.3 5.1 2.:1 0.; 0.4 -0.3 	((O 	0.0 11.7 	19.2 	) 9.3 	11.4 111.3 	7,0 	L` 10 -0,3 -02 	1 .2 	4.0 	10,4 
11. 17.0 	18.3 	12.4 	8,5 5.0 2.3 0,4 0.6 -0.:5 	1.2 	61 1,2.6 	18.2 	10,8 	15,0 10.0 	7,4 	4.3 1.0 	---04( - 0.2 	1,5 	4,2 	10.5 
i2. 1L.Ä 	1"i.( 	12,3 	8.7 5.0 2.4 0,8 0,a -0.2 	1.4 	0.'2 13.5 	15.:, 	1rÄ"3 	13.11 10.0 	7.(1 	1 1.0 -(1 > - 02 	1.9 	1.5 	10.:3 
IP. 16.8 	17.5 	12.0 	0.7 5.0 •2.4 0,7 -0.4 -0.2 	1,4 	6.3 1:1,5 	19:5 	17.'3 	14.8 10.0 	0,9 	4.0, 1.1 -0.:3 - 	0.2 	((.4 	5,0 	10.4 
11. 1( 	S 	17.7 	11,8 	8.5 4.9 3.8 ((.8 0.4 --0.1 	1.:5 	(l.(i 1:1,41 	18:1 	17,5 	12,5 10.1 	l 	(Si 1.5 -0.5 U'_' 	(( ( 	5.'3 	10,7 
l:i, 1(..4 	17.5 	11, 	8.5 4.3 2.5 1.2 0.4 -0 1 	1.6 	(( .1) 1:3.: 	18,0 	98.0 	11.8 10.2 	Ii,.) 	:3.61 1.' - 0.5 0.1 	U 7 	5.4 11.3 
16.  16,s; 	17.5 	11.7 	8,0 -t.7 2,5 1.0 -0.4 -0.1 	`.5,0 	7.5 14,0 	15,2 	18.2 	1:3.0 10.1 	0..5 	:3.;» 1.0 -0.3 - 0.2 	0.8 	5.4 11.7 
17.  10.4 	17,-I 	11.0 	7.8 4.B 1.9' 1.2 -0.:3 0.0 	2,4 	7.8 14Ä 9 	15.:3 	19.5 	1:3,0 10,0 	G,4 	3.2 0.9 - 0,:3 -O l 	0.8 	5.8 11,2 
Is, 10.2 	17.4 	11,9 	7.+i '5.5 1 Q4) - 0,3 ((.1 	)) 	0,2 1.9 .0 	18 (3 	10.0 	13.2 10,1 	0,2 	13.0 0,8 -0 0.1 	((0 	0.7 	11,)) 
JD, 15.8 	17.3 	12,0 	1,5 4.)) 1,9: 0.7 -- 0.3 0.1 	2 .(, 	8.0 11.3 	17,8 	10.3 	13.0 10.9 	(1.: 	'2.(1 (),S -0.3 0.? 	0.9 	7.2 	12.2 
20. 15.0 	1G.7 	12.0 	7,2 4.4 1,7j 0,0 -043 0,1 	2.4 	0.5 15.6 	17.8 	18.0 	(:3:1 10,3 	(1.2 	2.7 0,3 0.3 - 0.2 	1.2 	7,:313.4 
21, 1545 	10.7 	11.5 	7,2 4,4 1.(3 0.= -0.-) 0.2 	:3,0 	10.2 15.8 	17,7 	17,0 	13,2 10.3 	6.2 	2.8 0.0 - 0.3 -0.1 	1.5 	7,(i 13.3 
27. 13.5 	1(1.0 	11 	7.0 1.2 1 , 1 0:3 -0.4 0,5 	3,7 	10.0 16.1 	17,7 	17.(1 	1. 	0 10:3 	i 	3,8 0,0 --0:1 -0.1. 	1 	7) 	13.0 
9 5. 1.5.0 	1,:3111 	7,0 4 .2 1 0 ,1 - 0.) 0 	 10.9 3,0 00 -03 0.01L 	rS 18.0 
24, 1)).) 	15.0 	10.5 	7.2 4.1 1 - 0.2 -0.4 0 	4,2 	10.0 1(x.5 	17.9 	1(..9 	12 )) 
16.0 17.16 17.01 2 .8 
101' 	0 	3.11 - 	((.2 - 0,5 0.1 	1 	0,5 12,8 
25. 10.5 	15.2 	10.8 	7,5 4,0 1.1 0.'2 -0.4 0.4 	4,8 	r  10,0 	
.( 
5 	) 	3.01 0.2 --0.:) 0.2 	1.5 	((.6 	12,3 
30 	 Si'RvA(E OI3SERV-OTIO\S AT YEAR STATIONS 
O)'07'X -21°-1'T 
Lohnl Lolllrl 
Observer: J. L. Pettersson 
PII VIII II x II SII i 	II iii 	I1' 	T' 	1'I 	VII VIII 	II 	L' 	XI LII I 	11 III 	Il' 	T' 	1,1 
26,  16,3 	14,8 	10.6 7,0 3,S 	1.4 -0,2 	-0.4 0,;) 	1.4 	8,9 	17.8 	15.0 	15.8 	12.2 	10,0 	5.0 	3.0 - 0,3 	-0.3 0.2 	1,4 10,1 	12,4 
27, 16,2 	14.5 	10.4 6,8 3.5 	1.4 0.2 	0.1 0,3 	4.5 	3.7 	18.3 	18,0 	15.9 	12,5 	10.0 	5,1 	3.0) -0,3 	-0.3 0.3 	1.5 10,5 	12,2 
23. 16,2 	14.3 	10,4 (i,7 3.1 	1.3 0,4 	-0,4 0.3 	4.8 	8,3 	18.8 	18,.3 	15.8 	12.4 10.0 	5.0 	:3.0 -0,:3 	- 0,:3 0.4 	1.5 	10.) 12,3 
29.  16.3 	14.0 	10.2 7.0 3,0 	1.4 0.2 0.2 	4.9 	8,5 18.0 	10.0 	12.2 10,0 	5.2 	2.6 -0,3 0.:3 	1.7 	11.3 	12.7 
30.  10.2 	13.8 	1010 6.8 2.9 	1.4 0.0 0.1 	5.1 	8.8 	- 	17.8 	16.3 	12,0 	9.8 	5.3 	2.4 0.3 0.3 	1.8 11.8 13.0 
31.  10.4 	13.7 6.8 1.4 -0.1 ((.2 8.)) 17.3 	16.5 )(.6 2.3 -0,3 0.3 	11.)) 
31 
141 16,36 18.54 11.91 8.07 4.71 	1.9)) 0.50 -0.36 -0.01 	2.23 7.03 1'3.6418.39 17,041:3.:)110,41 0.72 3.65 0.611 -0,27- -0,07 0.95 	6,2411,5() 
1952 19ä.3 Sa(i)si "y, 	Ikl' 19,54 
1. ')13,49 	0.44 	0.5:3 (.,03 0.31 	6,421 6,4)) 	Ii.03')13.8:3 )).82')5.59 	613:) 	(3,07 	05.7)) 	7.03 	7.0:3 	- 	0),73')6.91 ().85 4.70 (3.73')3.53 	)),33 
(i. 0.47 	6.51 	(3 ,5:3 (),07 (.3:3 	(14))j 6.44 	0.01 6.75 	7.02 	6,74 	047 	)),(ì7 	() .71 	(ì.87 	6,91 	7.00 	0.))l 0,'14 	0,8:3 5.84 	)i,38 	0.4(I 	6.()2 
11. )),67 	6.31 	)) ,51 6 58 8.1:) 	(ì,1 ;3 O.:31 	b h) (3.83 	7.0)) 	0.7.3 	0,55 	)) ,0)) 	(i.71 	() ,57 	6,831) 7.0'2 7.0~ 	0.8)( 6.73 	() 71 	0,4')) 	6,07 
16. G.(,0 	0., 6 	6.49 6.:37 6.19 	6.08 ) 	1) 	(.O 6.r~ 	(i S'3 	O.( ) 	( .14 	(i.(i7 	6.93 	6.94 	6.9-1 	6.91 	11.98 (1.44 	6, 76 6 S0 (.S 1 	(.4) 	(5.49 
21. 6,46 	().58 	13.1)2 2)6.(02 (i.04 	6.44 '>0,76 	- 6,87 	(1.74 	0.4)) 	0.,1) 	0,7) 	6.93 	0,94 6.89 	0.85 	0.7,4 ().96 	4.41 6.56 	G.51 	11,42 0.513 
26, 6,44 	0.04 	6,62 ().:31 6.46 	0.88 6.83 	- 6.50 	0,74 	13.S5 	- 	- 	7.00 	(3.93 0)(8 ().83 	0.35~ 7.74 	3.77 O.80 (3.47 	0.56 	(),Ï2 
lI 
141' 6,52 	(1 .54 	0,56 0,13 6.23 	6.411 (i,30 	)).84 6.53 	6.87 	6.73 	G,3)) 	6.137 	6,84 	6.93 	6.(15 	6.38 	(3,88J 7.))0 	)).32 0.24 8.60 	6,49 6.58 
') N-11 2,; ') X 23.; '') 1 24.; ') 111 3.; 5) '(' 2.; ') X1 13.; ') 1 •2.; ') C 2 
193'? VII-1954 VI 59°47'- 21°22'E tJu2 'VII---I93- VI 
Ut oboero'er: 1"). 	Poi,. e1? 1tå 
1952 L)u3 Tett,wvoltue, 	141 1)(,,J 
I'II I'III Ix 	X .1'I li 1 II III IT' 	I' 	1'I 	T'II VIII LY 	x 	SI .ril i II III 	IT' 	1' 	PI 
1. 15.5 	1(1.2 	12.0 	9,6 7,8 2.2 2.)( 0.8 -((.2 1,4 	!).2 	,e.8 	18,8 1G.1 14,8 	13.4 	7,0 	0.3 3.1 -0,3 - 0.3 	0.1 	4,8 10.4 
3 10.7 	10.) 	12.0 	9.3 7,0 2.9 1.1i 0.7 - 0,2 1,.3 	9.(i 	9.9 	19.41 15,'1 14.9 	13.5 	6.0 	0.5 3.5 0,1 -0.:3 	0.4 	5.5 	9.1 
3. 10,2 	16.7 	12.4 	8.9 6,3 3,,2 1,3 0.5 - 0.2 1.7 	7.(3 	10.1 	15,8 16.2 14,5 	12.9 	04 	13.7 3.9 023 -0,3 	0,2 	4,0 	3,4 
4, 16.3 	17,2 	12.5 	8.8 3.3 2,0 1.0 0,6 - 0,3 2.5 	0,0 	1O.4 	20.5 16.(i 14.1 	1:I.1 	7,8 	6.9 2.7 )(.() -0,ä 	0.1 	4.0 	8.6 
.5. 15.0 	17,4 	11,6 	8.9 0,1 :3,0 0.7 0.3 -0.3 2.0 	(i.2 	10.O 	35,0 15,7 1:3,5 	14.5 	7,7 	(f.(( 2.8 1.2 - 0.3 	0..5 	(),0 	9,9 
6.  15.)) 	16.7 	11.:3 	916 (i.l 3.4 0,9 0.0 -0.:3 2.:3 	(3.0 	J.2 	18,8 13.9 12,7 	11.8 	8.2 	6,:3 :3.2 1.4 -0,:3 	0.8 	5.2 	8,2 
7.  10,1 	18.1 	11.6 	9.1 5.9 2.5' 1,2 --0.2 -0,8 2,4 	4.8 	1 	.6 	16,2 15,6 12,6 	10.x) 	8.7 	(i.2 2.7 1,5 -(1.3 	0.G 	6,0 12,0 
S. 17.4 	13,1 	11.2 	9,1 5,() 3.1 1.3 -0.2 -0,:3 2.15 	5.3 	3:3,4 	1-1,2 15.3 12,7 	10.2 	9.0 	3.)( 2.3 1,2 -0,3 	)).7 	5.5 10,7 
9, 17.9 	17.2 	11).6 	H,1 5,2 2,4 1,5 •-0.2 -0,2 2.A 	3,7 	15,2 	15,1 11.0 12,1 	10.`3 	8.8 	.5.9 2..5 O.F. -0.3 	0.7 	5.5 10.0 
l0. 1,2 	17.7 	11.6 	J.0 3.2 :3.:3 1.2 -0.2 -0,2 2.3 	7,2 	_3.:3 	15.2 15.9 11,8 	11.') 	8.5 	3,4 2.7 0.2 -0,3 	2.0 	1.2 10,(i 
11. 17.2 	16.9 	11.3 	S 3.:3 3 0.9 )),2 -- 	0 ,:) '.'1 	S 0 	14.3 	15.0 15.9 12.-i 	7 	' 0 	8,3 	4.)( 1.8 1),) 0.:3 	2,3 	5,4 	9.8 
12, 17.2 	1(,5 	11.4 	) 3 3.1 3.:,. ) .0 - 	0.3 -- 	((.:3 3.:3 	( 	1:3.9 	13,4 1)),2 12,2 	11,4 	8,6 	4.') l.6 -0 1 - 	0.3 	1 0 	3,4 10.6 
1,3. i6.3 	17,2 	10.8 	).4 5.3 3.7 1,8 - 0.:3 -0,2 4,0 	)),2 	13.1 	13.f) 1)).3 11,4 	11,7 	8.0 	4.4 2.0 -0 -) -0.3 	0.9 	5,(i 11.7 
14. 16.(i 	17.:3 	10.5 	)).'_ 5.2 :3.(i 2.3 - 	-0.:3 0.0 4.ö 	7 .3 	11.2 	114.4 16.9 1).)) 	I1.(i 	7.3 	4.21' :3.5 	-- )).4 -0,2 	l.)( 	8.1 	1)).5 
1.1. 10:3 	16.8, 	10.4 	9.0 4.9 3.21 2.4 - 0.3 0,4 4,8 	9.3 	13.5 	1(i.5 17.5 12.'7 	11.4 	(09 	4.5 1 3.3 - 0.4 0.() 	1,5 	7.4 	11,5 
10. i6,1 	1(0 	10_(i 	8.l) 4,2 2j. 2,3 0.:3 0.4 5.6 	R.9 	14.2 	50,2 17.4 1'3.1 	11,1 	(12 	423 ,:) -(1 i 0.0 	1.0 	7,8 11.9 
17.  1.,,1 	15.11 	10.7 	8.9 4.4 3.0 2.0 - 0.:3 0.4 5.'3 	P.7 	15.1 	i)3,5 19,2 11.2 	11.0 	(1,1 	:3..~ 3.1 -0 4 -0.2 	2.1 	9.7 12.1 
18.  11).0 	11.5 	10.7 	57 4..3 '2.0 2.9 0:3 0 2 0.0 	57 	1))'' 	10.0 18.. 13.4 	111 	70 	:).3 : 1.7 -0 -0.1 	2,7 	9.311.8 
11). 14.2 	15.1 	11.1 	3,3 4.1 24 2 , 3 -01 ,) 1.'3 	9.0 	15.4 	15S 10.1 13.7 	10.9 	0 	3 3.4 -0 , - 0.1 	i, 	59 	I2.8 
20.  14.1 	1(i(l 	10.7 	3.> 4.2 J 0 2.2 -0 3 0.13 4.:3 	)),4 	13.5 	1(.3 13.: 13,9 	10.7 	0,3 	'3.1 21) -0.3 0.1 	4.9 	1,5 1'1.4 
21, 13.6 	13,4 	10.2 	8.1 -1.3 1. 
~ 
1.9 -0,2 0.0 1.1 	'J.6 	16.0 	17 (i 15.7 1:).., 	100 	3j( 	'3) 2.1 -0.:3 0.2 	4 	3).3 14,7 
22.  1.).C) 	13 2) 	J.2 	7 I' 4.8 2.1 1.7 -0.1 1.0 5.7 	)(9 	17.4 	17.2 13,1 12.9 	1)1) 	3,6 	:3 0~ 2.0 -0 :3 0,2 	-' 0 	S '3 	1-(.1 
23,  1.3,7 	1:. - 	8.3 	7,2 ).2 2.81 1,2  - (1.3 0S) 5.' 	10.1 	1)).2 	17,3 13.4 12.2 	1)1,7 	3,)i 	1,)) 1.4 - 0.:3 0.3 	3 	8.2 13.7 
24, YI,U 	1510 	S,2 	(1.7 4.0 3j( 0.9 -0.:3 1.1 1 i,3 	(.), 	19.2 	16.:3 15,6 12.4 	1011 	3:3 	:1.3 1,:3 -0,:3 0.') 	18 	S.0 	12.9 
h. 14.2 	1+.( 	)),0 	7., -1.1 3.0 O.li - 0.3 1.6 7,2 	'.4 	1J.8 	17.4 13.4 12.8 	1)(.)ì 	5.1 	4.-1 1.3- -0.:3 0.3 	1_S 	8,411.6 
24. 15.:3 	1 	9 	9.1 	7.. 4.1 4~ 0.3 - 	0.2 1.7 7.:3 	7.4 	20.8 	l7ji 15.2 12,6 	1().7 	1,8 	4.6 0,9 0.2 0.2 	:31i 	10.2 	11,-1 
2%. 14,6 	1;1.() 	0.5 	,.L 1.1 :),,3 1.3 -0.2 1.9 7.4 	7.( 	10.2 	17. 15.2 1:3.5 	10.9 	0.2 	4.4 0.7 0.3 0.0 	1.4 	11,2 11.7 
',Y. 145,0 	12.(i 	9.8 	7.4 :3,5 :3.2' 1.0 -0.3 1.3 6.6 	;,4 	19.s, 	13.3 1.5.2 1:3.4 	102) 	6.1 	39 0.0 -0.3 0.1 	4.3 	J,:3 	11.8 
1.9, 16.9 	1'.',.0 	9.0 	7,2 3.5 2.8 1.4 1.7 6di 	)'.5 	1S., 	17.0 14.7 131 	10.4 	(l.5 	:3.5 (02 0.1 	3.0 	0.7 	13,1 
30, 15.0 	11.9 	9. ( 	7.(3 ,'),7 2.3, 1,1 1.S (i,) 	0.-` 	i91 ,1 	113.9 11.5 13.0 	)).4 	(I,4 	2.1 0.0 0.1 	(3.7 	10,', 	14,0 
31, 15.4 	11,'.) 7.') i 1,1 1..ì 1i,2 ,1.6 :fli i -0,1 0.3 	11.5 
11 
711 15.06 14,)):l 10 	R.3i) {.9:3 2.54 1 	 j) 0.0; (1 ., 	1. 43 10.29 13,23 12,50 11,12 	91 	4,(3 1,10 0 01 -0.12 	1,34 (),1710.5'3 
1:1 1 15.68 15.(, 10.11 	1,41 4,) 1 2.P1 1,34 - 	().)'11 0,41 4.10 	,.08 	1,.()716.94 15,95 1:3,05 11,24 	7.(l(i 	4.6 2 2.12 0.03 -0.07 	2.00 	.5,611.)7 
21)' 15.52 15.34 10,52 ),.;l4 4.85 2.87 1 1.51 -0.11 0.1'2 4.27 7.76 1-'.4016.90 13.)ì'i 12.42 11.11) 	7.00 	4.611 2,10 0.0; - 	0.6') 	1,331. 	7.21.11 .2 2 
1952 19n,7 Srdi:(if+), 	ll(, (954 
1. (i.71 	6.7(3 	0.07 	(7.71 (1.44 (1.0 )i.52 :15,72 2.6:3 7.4.3 	7.1(3 	41)4 	(i.8)) G.8- 0.91 	7.03 	7.19 	7.(15 7.07 (i.S6 (3,71 	4.ä:3 	(i.R)( 	(),2i( 
(i. 6.71 	6.7' 	(1.67 	13.67 6.00 (1.4p 7.11 3.84 5D 7,21 	7.11 	'1.9-t 	(7.94 6.111 0.01 	7.11 	7,11 	(1.47 7.18 0,2,7 5.7-) B.7-_l 	8.49 	6,50 
11. 115.O9 	4,7(3 	).(77 	(7.71 (i.2(i 6.8'.1 T.0( G.*7 ~. 19 7.33 7O 	U.(1 	6,9:3 C,91 6,9) 	11 	(.~J1 	(i.R7 ,20 5.97 1).51 	(1,94 	G.16 	ä.2!I 
16'. 6.67 	(7.78 	)),0)( 	((.71 )i,2S 7.05 7,11 0.93 3.19 7.31 	(3.611 	11.01 	)ìj(( (7.(1 )i.91 	7.07 	ii.'(l 	6.1.7 7.21 5.57 (i.85 	G.JIi 	(i3 O)) 	O.2) 
21.  (i , 71 	8.78 	6.71 	(ì.Ï))  f,.2() .05 5.91 2.81 6.80 7.20 	.=) 	4.015 	(.41) ((.0):3 (7.)6 	7.1: 	',.!13 	)i.))8 '7.27 6.29 6.87 	0.09 	(i.01) 	(1,2( 
20. 5.7:5 	)),SO 	(i,(i7 	(1,40 (.2), (,3. (1.00 2.15 7.:38 7.20 	t 	JIi 	(;!)G 	(i.91 (3.d, 7.93 	7.0) 	8.1)0 	7.0:3 7.21 (7:1 )ì.å2 	B.7(. 	6:31 	((.=- 
11 
1,4), '371 	)i.77 	6.115 	)),'ï3 (3.2(i (,1.9 )),47 5,"-:3 4,90 721 	7j)2 	;.Ui 	(,.91 (1.01 0.4), 	710.1 	' .015 	43,04 7.1)) I 	0-, 6.73 	)(.'4) 	(i.97 	(3.31 
SURFACE OBSERVATIONS AT YEAR STATIONS 	 31 
1)5 	VII-1)54 	VI 59°43\ 22°3O'E 19 32 Vii -1954 All 
Ben tskäl Observer: 	1P. Rioalnl(1 Bellgtsl[ar 
19:52 1953 I'euaperrtllo'e 	145' 1954 
VII nu I IX 	x xi .III i I[ III 	IP 	Y 	V[ 	T'I[ T'Ill LC 	I 	XI L'IIj I II III IF 	1' 	vi 
1. 14.7 11,8 	11,0 10.3 7.3 3,1 '2.3 L4 3.9 0.2 ().: -0.? 	2,1 	!l.5 
2. 14.x) 15.4 	11.4 	9.0 i.4 it 2.6 1. 2 
-01 	0.7 	3.( 	6.L 	L7,8 	1:3.0 	15,3 	12.9 	LOU 	6,11 
-0.1 	0.7 	3.( 	6.6 	Lc.L 	11.;: 	15.3 	1-6 10.1 	6,:3 
' 
4.1 0.:. O; 0.1 	° 2 	9.5 
t4) it 	11 5 	9,7 ( 	1 3) .5 1.1 --0. 2 	0 5 	il,8 	6.8 	1' 	. 	15,2 	1 	1 	11. S 	9.1 	(i,6 4.2 0.1 0 3 9L1 	2.0 	6.3 
4. 14.8 16.4 	11, 5 	Di 5.5 30 22 0.8 - 0, 2 	1.5 	5.8 	7.2 	18,9 	15.0 	11.3 	12.6 	8.1 	6.7  3.5 (1.1 0.3 - - 0.1 	5.1 	8.3 
5, 14.1 15. 0 	11,9 	9.8 6.0 5.7 2.5 0.'3 - 0.1 	1.5 	5.9 	7,8 	16.5 	14.5 	13.; 	15.7 	9.1 	6.41 3.4 0,5 -0.3 0.1 	2.5 	8.6 
6.  14.2 15.5 	12.0 	9.8 6.4 4.6 3.3 0.0 -0.1 	1.5 	:3.6 	8.6 	166.2 	14.3 	14.2 	126 	9,5 	8.0 3.5 0.6 - 	0.' 0.5 	2.8 	8.4 
7.  15.1 16.1 	10.8 	96 (i 2 3.8 2.2 - 0.1 -0.2 	1.1 SM 	95.0 	14,4 	14,0 	11,8 	0.5 	5.9 3.8 0.5 0.8 0 3 	2.8 	9.1 
8.  1G, 0 1 1.S) 	71.-3 	9.7 5 5 4,1 1.3 - 0.? 0.0 	1.? 	3.(. 	t0.? 	Li .1 	15,:5 	13011 	9.4 	0.01 3.8 0, 1 0,2 0.,  
5. l(.3 15.G 	10.) 	9.6 5.9 -1.0 1 - 0.4 0,1 	1.4 	R.0 	11,0 	1 	1:3,5 	12.4 	12.0 	9.6 	6.0 3.S 0.5 -0.3 0,4 	:3.6 	8.9 
10. 17.1 16.1 	10.9 	9,8 5.6 450 1.3 - 0.1 -0,1 	1.5 	 .7 	13.1 	11.4 	15.9 	15.9 	12,1 	9,5 	6.0 1.1 0.5 -0.1 1,1 	4.5 	9.8 
Il. 16 17.1 	18.6 	9.7 5.5 4.1 1.5 0.4 3.1 -0.4 -0.3 ).4 	4.2 	9,7 
12. 17.1 i,i.0 	10,5 	9,5 5.5 4 ,() 1.8 0.4 
	
-0..3 	L.8 	3.9 	12,6 	14,0 	15,9 	15,8 	12.0 	9 	9~ 
0.0 	5 . 7 	4.0 	13.1 	14,5 	18.1 	13,6 	12.0 	9.4 	5,7 11 --0.4 0.3 0.8 	3.6 	9,8 
13, 16.4 16.0 	10,2 	9,4 5.5 3,?' 3 0.4 - 0.2 	1,7 	5,9 	13.1 	14 .5 	13,1 	13.4 	12.0 	85) 	5,3 3.1 - 0,1 -0.2 0.i 	4.1 	10.4 
14. 11.2 15.2 	10.5 	8.9 5.:3 4,0 2. 4 -(1.4 - 0.1 	1.8 	Lu 	15.7 	10.1 	1110 	13.11 	13.1 	8,5 	5.1- :31 - 0,5 --0.'3 46 	:1,9 	9.9 
115, 11.8 16,11 	10.8 	8,5 5.0 4.1 5.5 - 	0.:3 0.5 	L7 	5.3 	11.7 	15.6 	16.5 	13.7 	13.0 	8.8 	5,6' '1.5 -0.5 - 0.1 0.7 	1.0 10.4 
16.  12,5 11.7 	11.0 	8.4 5.1 :S 1 1.1 -0,3 0,2 	5.1 	8,5 	12.0 	18,1) 	14,I 	11.0 	11.8 	8.2 	5.3 :1.1 -- 	0.5 -11.1 0.0 	4,5 	10,3 
17.  1 	9 15.0 	10 i 	8,3 5 `3 i.1) ' 2 -0.'3 QO 	' 1 	5.0 	13,6 	LI 	1:5.15 	141 1 	11.7 	6 	ä 1 3.3 - 	0 4 - 0.1 0 h 	4.6 	10.-1 
18, 11,(3 14.4 	1(1,2 	8.1 45 3.5 il -0.2 051 	8,1 	5,4 	1:3,0 	18,6 	16.0 	1:3.9 	11.6 	8,5 	5.1 :3.0 0.1 - 0.1 1,6 	I,1; 	11.3 
L%. 113,4 1I.9 	10.-1 	8.0 4.5 3.4 1.9 --0.3 0.4 	1.8 	1.i 	14,1 	16.5 	16.5 	14.1 	11.6 	8,2 	4.7 '3.9 -0.4 0.:3 1.7 	5,0 	12.1 
20. 12.4 13.5 	11)5 	7,7 4.5 :5,2 2.1 -- 	(1.I 0.4 	2.(i 	8.0 	11,3 	111.4 	12.7 	1:3.8 	11.(1 	7,8 	4.5 >.1 - 0.-6 -0,2 2.1 	4.0 14,3 
21, 13.4 111,2 	10.0 	8,1 4.4 :3.11 2.0 -0.3 0.2 	3.3 	7.0 	1-1.3 	14.5 	13,4 	13.9 	11.5 	7,8 	4.5 2.0 - 0.:3 0.1 1,5 	3.0 	11.1 
22 12.4 11f,:1 	9.8 	8,1 4.4 :3.4 1.8 -0.3 0.6 	3.2 	8.5 	14,4 	14.5 	14,1 	1:3.0 	11.5 	7.5 	4,4 2.9 -0,3 - 0.1 1.4 	5,1 	14.3 
J.3, 11.8 15,8 	10,1 	7.11 11.5 3 ,4 1.5 -0.S 0.4 	3.1 	7.11 	15.4 	111.3 	15,6 	13,3 	11.4 	7.3 	4,01 3 7 -0.3 0.2 1.3 	1.5 	13,4 
:3-1, 119 1413 	10,:3 	7.0 4.2 3,1 1.-L --0.2 0.31 	31 	2.33 	16.2 	14.-I 	15.3 	1:3,5 	11.3 	6.5 	.1,4 3 -0.3 0,2 L( 	5:3 	10,3 
25. 11.8 1:3.11 	10 3 	7,8 42 4,2) 1.1 0.3 0.7 	:3.3 	5 4 	16.1 	14.2 	14.4 	13.2 	11,5 	33.8 	4,9 1. -0.:3 -0.2 1.5 	3.5 	9,5 
26', 11.7 12.3 	10.4 	7.7 4.0 3.0 OJ' - 0.1 1.0 	2.8 	5.0 	17.2 	11,3 	16.2 	13.6 	11.4 	6,8 	4.6 1.2 -0,3 -0.2 2.3 	7.5 	9.0 
27.  12.4 13.4 	10.5 	7,5 3.8 3.1 1.-1 -0,1 0,8 	3.6 	6,1 	113.4 	15..2 	15.0 	1:3.6 	11,:3 	C.6 	4.6. 1.5 -0.3 0.5 2.9 	8.4 10.7 
28.  1,1,4 11.3 	10.0 	7.4 3.31 2.33 1.4 - (3.6 	3.9 	(1,5 	1(3,3 	153 	15,2 	13.5 	11.3 	6.7 	4,5 1.0 - 0,3 0,1 2 ,2 	7,8 	10.8 
?H. 14:1 11.:3 	10,5 	7.4 3.4 - 	2,5 1.2 0.8 	5.0 	6.11 	16.8 	14.1 	15,1 	1::.0 	1113 	5.2 	3,8 0.S 0.1 1.7 	8.4 10.7 
30. 13,9 11.6 	10.1 	7,1 3.3 2,6 1.5 0.9 	3.6 	63,2 	17.3 	13.S 	15.2 	1'3.2 	11.0 	(1.2 	4,0 0.2 -0,1 1.8 	8.9 11.3 
31, 14,4 12.0 7.3 2,5 1.5 0.7 0.1 142 	15.1 10.5 3.11 0.1 -(,1 8.0 
31 
7h 1 3 ,44 14,37 10.44 8.54 1.965 3.30 173 - 0,1)6 0,03 	1 .77-1,73 511,97 34,97 14.15 1:1.48 11,338 	8,15 	5.15 se 	- (1,1-1 -0 !1 0.81 	4:3-110,12 
14)5 13 95 14 76 10 r4 39 (;7 5 0! 3,41 1.82 - (I 0" 0,21 	> 1(i 	,,.311> 9415.30 1.11 	1 3 r 	11 	90 5 '3 	).22~ ' 71 0.10 0 1h 1.06 .'x{)10.41 
:ilh 1:1,5(3 14.53 10,52 	8.52 4.07 3.41 1.90 -0.08 0.07 	1.13:1 	4.95 12.3614.921 	.17 1:1,51 11.68 	4,13 	5.15 2.62 -0,13 - 0.20 0.K. 	4.3101.0.17 
1952 1.953 Srrlilt119, 	1 	i, 10,1 
1. 6.51 (5 ..31 	31.7:3 	6.83 5.9:3 5.82 33.80 7.18 7.14 	7.45 7.56 	6.96 	6,15 	(3.7; 	6,94 	0.95 8.96 7.05 7.02 6,73 8.71 15.44 	(3.08 	5,48 
6. (5.55 6.55 	6.73 	6.6'9 5.90 0.78 7.03 7.32 7.13 7.45 	7.32 	6.(0')6.24 	6.82 	6.08 	7.00 7.00 7.0'l 7.(13 6.74 3 	1) 6.60 	6.0'2 5.;59 
11, 6,60 3,60 	6,78 (3.74 5.<30 6.74 6.93 7.05 7.°3 	7.41 	7,11 	6.51 	6.-12 	(1.91 	7.(5 	7,02 7,09 	I 	3 7.055 35,87 6,63 1 	5,91 å.G:3 
16. (,73 (1 133 	I.78 	35.24 33.81 -- 7.03 15.96 7.09 7.41 7.05 	1 	7 	3 	6.83 	7.05 	7.02 7.11 7,03 7.07 6.6'S 6.58 6,28 5,55 33.68 
T1. 6.74 6.bö 	0.85 6.02 5,81 6.85 7.00 7.14 - 7.36 7.0:'. 	6,14 	(5.130 	6.89 	7,07 	7.03 7.14 7,02 7. 12 6.65 6.67 6.2(5 5,55 5.72 
2/i. 15,64 6.71 	(1,87 	6.02 5.72 6. 94 3 	II 7.16 7.20 7.13 6,01 	(5.:37 	0.00 	0.91 	6.06 	7.03 7.11 	7.00 7.00 6.62 6.73 6.31 	5.48 	6,3.5 
\1 
141 6.131 35.60 	(3.79 	6.42 5.8.4 11.6:3 6.06 7.14 7,131 7.37 7.1:3 	6.56 	6.43 	13.86 	7.01 	7.01 	7.07 	7.02 7.115 (1.71 6,6° 33.41 	5,733 5.74 
') VIi 7 
1952 V1I-1D54 VI 59°47'X '?2°57'E 1352 VII-- -t9d54 Vi 
I1.11ssa..1Ö Observer: 111(313'33 	11Ie e)rul)[Jic((l 	,5'trttl-)11 R~11SS11I'ö 
195.2 13353 Tehdperatare, 	1415 1954 
1,11 PITI It 	i I III - I 11 III IF' 	1, 	1'I 	1'II VIII IX 	S XI XII I 	II 	III Il' 	I' 	T'1 
I, 	14.0'1'.3.5 	11_'3 	9.3 6.9 2,6 1.7 0,5 -0,1 0,1 	4.5 	7.3 	18.7 	[3.8 15.2 	15.3 6,55 4,8 - 	- 2.7 	1.1 
9.13 	11,3 	12.6 	9.4 1.0 245 1.5 0.:3 -0. 0:1 	5.0 	8.1 	18.:3 	14.2 13.8 	12,1 (1.2 4,8 - 	- 	- - 	2.5 	10.6 
' 	1 4 	1, 2 	12 3 	9.9 :5.0 2.8 I   0 3 0. 0 	r.5 	7 	18.2 	13. 3 1 	.0 	12 4 I 	i 0 1 
-d, 10,1 	15.3) 	11.4 	8.6 5.4 2,8 0.4 -0.5 -0.4 1.4 	6.1 	8,2 	11.1 	14.2 14,4 	118 1 5.4 - 	- - 	3.0 	9.0 
3. 	12,0 	1'.2 	11,3 	8,2 4.5 3,7 0.:3 -0.3 -QL 1,3 	7.0 	),i 	58:3 	14.2 15.2 	11.2 h,8 5,:3 - 	- 2.11 	31.:3 
6, 	11.2 	15,5 	11.8 	9.1 41.4 241 1.1 -0.3 - 0.3 1.5 	;.0 	0.0 	131.2 	1'3.1 14,7 	10.6 8.5 4.9 '3,5 	10.:3 
7. 	10.4 	14.0 	11.31 	8.7 -1.0 2,6 1.3 -0.3 --0.3 1.1 	3.0 	10,5 	14.:3 	1121 14,5 	11.0 8.5 4.0 - 	- - 	4.l 	9.:3 
S. 	10 	11,5 	11.0 	8.5 -1.0 3.5 0.5 -0.3 --0.4 1 .5 	4.1 	11,`2 	14.0 	1:3,5 15,1 	11.2 8.0 4.5 - - 	4.0 10,0 
9, 13.1 	11,0 	10.8 	8.8 4.0 2 8 0.9 -0.3 0.3 1.-1 	4.5 	12.0 	13.4 	13.2 14,? 	11,2 8.8 4.4, 4.1 	9,2 
10, 1-1,4 	13.3 	10,8 	8.0 5.0 0,5 -0.3 -0.-I 1.7 	5.0 	12.0 	14.0 	13.0 13,8 	10.8 8,5 4.31 - 3.7 	9,7 
32 	 SURFACE OIIBI:1RVATI0NS aT Y1i. R SYNTIO\'S 
öö)°-t7'N 2'?° )7T 
Russorö 
Observer: Jlloitoe ]lleteoralogical Sdottoii 
T'II 	VIII IS T' XI vii I II 111 IV V PI VII VIII XI i II x11 
11.  14.4 	13.6 	10.6 8.6 5.1 3.7 0.1) -0,3 -0.5 1.6 	5.5 	12.0 	14.8 	13,5 	13.5 10.6 8.0 4.2 
12.  15.3 	1.5.2 	10.3 8.1 4.5 3.(( 1.0 -0.3 -0.4 1,8 	)(,0 	11,5 	15.0 	14,5 	13.3 11.1 8,5 4,0 
13.  15.0 	15.6 	10.8 7.0 4.4 3.0 1.3 -0,3 -0.4 2,0 	5.5 	12.5 	15.2 	15,4 	12.8 140 7.4 3.7 
11. 12.7 	15.3 	10.2 6.0 4.1 3.9 1.4 -0.3 --0.3 2.0 	5.8 	13.0 	1(1.0 	16.0 	12.5 10.7 7.3 3.5 
15. 12,1 	15,3 	9.3 7.0 3,4 3.0 1.3 -0.3 -0.1 2.4 	7.5 	13.0 	16,4 	16,3 	12.4 10.7 7.2 3.3 
16, 12.2 	15.1 	10,3 7.0 3.6 2.9 1.6 -0,3 -0.2 2,4 	8.0 	13,2 	10.1 	16,9 	11.8 10.6 7,1 3.0 
17. 12.4 	15.2 	10.-1 7.3 3.8 3,4 1,7 --0.2 -0.4 2.4 	7.0 	12,9 	111.6 	16,9 	15,8 10.6 7.0 2.8 
75. 10.5 	14,3 	10.4 7.1 3.0 2.4 2.0 -0.3 -0.4 2.2 	7.0 	13.0 	16.5 	1)(.4 	13.0 10.3 (1,9 2.(1 
19.  10,8 	1:3.5 	10.5 7.2 4,1 2.2 2.1 -0.3 -0.4 2,0 	8.0 	15.2 	16.0 	1(i.3 	12.9 10.2 ((.8 2.4 
20.  12.0 	13.4 	10.4 6.9 3.9 2,0 1.5 -0.3 -0,2 2,1 	7.8 	16.2 	14.7 	15,8 	13.0 10.5 7,4 1.9 
21, 12.3 	15.7 	9.7 0.(i 3.9 2.6 1,0 -0,3-- 0.1 2,2 	7,5 	1i(.5 	14.0 	15.6 	13.5 10.5 6.3 1.9 
22 12.4 	15.6 	9,6 (1.3 3,7 2.8 0.7 -0.3 -0.1 3.0 	8.0 	16,3 	14.7 	15.)i 	13.4 10.5 6.3 1.8 
23. 11.4 	15.1 	9,0 6.2 3.3 2,9 0.4 - 0.3 0.0 3,5 	8.1 	15.4 	14,9 	15.3 	12.3 10.7 5.8 1.9 
24, 11.2 	14,9 	8.6 5.0 3,4 2,9 -0.4 --0.3 -0.1 3.8 	7.8 	10,5 	15.0 	14.9 	11,7 10.8 5.8 2.1 
25.  13.7 	14.6 	5.2 6.6 3.3 2,5 -0.3 -0.3 -0.2 4.0 	7.5 	16.9 	15.5 	15,0 	11.5 10.7 5.6 2.3 
26.  12.0 	13,0 	8,4 6,4 3,2 2.0 - 0,3 -0.2 -0.3 4,1 	7.7 	17.5 	15,4 	14.9 	11.5 10.6 5,9 2.6 
27.  11.8 	12.9 	9.0 0.7 3,1 3.2 --0.2 -0,3 -0.2 $.9 	8.0 	18.0 	14.3 	14.8 	11.8 10,6 5,5 2.5 
28.  13.6 	13.1 	9.7 5.0 2,8 2,9 1.0 -0,2 -0.2 4,1 	7.3 	18,3 	14.5 	14.7 	12.3 10.4 5,3 2.5 
29, 12,4 	12.7 	9,6 5,5 2.9 2.4 0.9 0.3 4.3 	8.7 	18.61 	12.9 	14.3 	12.1 9.6 5.1 2.4 
30. 11.0 	11.8 	9,4 7.0 3.7 2.0 0.6 1.0 4,4 	7.7 	18.7 	13.9 	14.5 	11.9 8.6 4,7 2,3 
31, 12.8 	11.6 7.0 2,1 1.2 0.3 7.7 14.3 	14.4 6.6 22 
31 
7,1 12.16 14.20 10.33 747 4.04 2.76 0.93 -0,24 -0.19 2.32 6.68 13,32 15.51 14.82 13.21 10,49 6.80 3.35 
14(1 13.(5 15,22 12,13 8.08 4.84 3.00 1.12 -0.31 -0.22 2.27 6,20 12.06 16,02 15.13 1:3,74 11,12 6.97 - 
211, 13.0114.8510,70 7.57 .4.15 2.771 0.118- 0.2.9- 0.12 2,67 7.13 14,11 15.75 14.()2 13,:18 10,56 G.S4 3.34 
Rnssarö 
1 11 111 IV T' VI 






-- 	. - 4.5 10.6 
- 	-- -- - 4,9 10.2 
5.0 32.2 
- 	- --. 	_ 5,2 11.0 
6.7 12,7 
5.8 15.9 
0.2 5.5 14.5 
0.1 6,2 15.9 
1.1 (i.7 14,6 
1.1 )(.5 12,6 
1.1 ((.(i 10.:3 
0.8 6.8 10.8 
2.2 10.5 11.5 
--- 	- -- 2.1 9.5 11.:3 
1.6 8.( 11.)i 




- 	- - 	- (1.:34 11,63 
1952 1953 ,B{(1) m (U. 	1411 1954 
1. (1,'38 )i.17'-')6.60')(1,4} 5,8 (' - 6,76 -- ')6.73 6,5:3 6.98 	6,80 	0.19')6.76 	6.89 	6,51 (i.80 	)(.94 - - - 	- )i.04 	5.99 
6. (1.44 ) 	38 	6. (i5 	(1.4.2 5.34 _---. ( 	(1 7.11 (1.7:3 	7.14 	6.0( 	(1.47 	) 	24 	(1.7'3 	6,89 	5.76 (i. SS 	(1.04 -- 5.' 4 	5.(3 
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?3. 14. 15.7 9.2 (t.5 t.1 1.8 0.0 0.:3 -().1 	3,-4 	9.7 19,0 	11.5 	14.7 11,7 0 4 -0.3 0.0 	1.1 	7.0 	14.7 
21. 11.21 15.0 9.4 6 2 ',1 1.8 0.0 --0.4 -0.1 	3.(i 	10.1 	16,4 	11.1 	15.7 
	
10.1 	44 	2.5~ 
0,7 	-1.2 	I.2 (t.4 0 3 0.1 	11  
?5. 13.0 14,1 9,3 (.s d.9 1.7 0.1 -0.3 	0.0 	4,2 	6.5 	19,4 	11.5 	1'x.0 13.(t <).4 	3.3, 	3.5i 0.4 - 0.3 0.0 	1.4 	S.1 	8.8 
26. 12.1 11.7 10.0 6,2 2.7 2.3 -0.1 -0,2 	0.° 	3.8 	(1,1 	10.2 	118 	15.6 12.4 
l 
10.2 	4,1 	2.61 0.1 0.3 0.1 	2.0 10.7 	9.(i 
12.8 12.0 0,7 6.0 2.4 0.2 -0.2 	().7 	5,8 	G.8 Y7.-L 	11,5 	15.1 12.4 !1.8 	-4.7 	` 2.6 -0.-1 0,3 011 	9.7 	9.G 
2S. 14.0 11.4 9,9 5.5 18 0.3 -0.1 	0.5 	5.1 	8.8 18.1 	11,7 	15.9 13.7 10.0 	i.2 	3.1 - 0.4 -0,:3 0.2 	1,(i 	11.5 	919 
28. 12.:3 11.1 8,3 5.(l 1 .(i 
1.81 
1.7 0.1 0,3 	4,9 	6.2 19,9 	11.5 	15.8 18.-4 9.S 	(3.2 	1.8 --)t :-4 0.1 	1.6 10.l 	9.7 
30, 1-1.8 11.2 9,5 0.1 1.2 1.0 0.1 0.9 	4.5 	6.2 	18,4 	11.9 	18,1 12,1 8.1 	44.9 	1.5 (L4 0.1 	1.6 13.2 10.4 
31. 15.4 12.(3 5.8 1.2 0.2 01) (14 11.4 	15.)) 8.6 2.:3 -)).8 0.0 	13.4 
)4h 1 3.35 14.95 10,88 7.48 3.51 2,(8) 0,49 -0.28 	0,01 2.$)) 0.2413.55 14.92 14.18 1'1.7810,42 (•293.37 0,53 -0.24 -0.09 0,77 8.1311,12 
1))52 195.3 S (li,aiOJ, 	111, 1961 
1. 5.51 1,7)) 0.02 5,91 4.94 4.78 6.04 6171 	6.44 	6.51 	5.70 5.97 	5.48 	0.0-) 0.01 1.61 .5.68 6.13 5.97 5.18 5,50 1,47 5.0; 4.74 
(3. 5.81 5.68 (111 5,65)4,87 5.28 5.91 6.85 	(.02 	8.55 	5,05 	5•61 	5.48 	(1.11 5.0) (1,01 5.72 6,41 )).00 5.63 4.83 5.14 5.04 4.89 
11. 5.77 :5.S1 (i,11 5 LS 1.95 •09 (i.04 (i.51 	(i.83 	6.U)) 	4.)4 	5.( 1 	5 (i:3 	(1,11 (5.00 0.04 	( •0(i 	(i •:)5 6.0-1 5.75 5.2.3 3,79 	X4,80 4.5; 
M.  )0 5.81 (i,))4 > 	(i 4 :l ) 	1 6.53 ( 	5 	6. (4 	) .49 	4. 	4 	5.59 	5,( ,1 	5.:3(i i.8) 5.8( 	(i30 011 0.15 5.59 526 4.20 4,81 -4.9'2 
21. 5.84 5.81 (i.US 5.12 1.R5 (i. 13 6.82 (i.4U 	(1.58 	) 	00 	1. 	() 5.54 	5 7S 	b.81 5 $S 5.70 6.29 	(1.00 (5.00 5.5!) 0.113 :3.26 	1.89 	3.17 
8. 5.84 6.0,2 6. i) 9 3.78 4.87 t. 17 (3.1)3 8.-44) 	(i.53 	(x.13 	1.11 	5.57 	0.04 	:,.ir 5.01 5.91 0.01 0.03 5.70 5.57 ')'NI 	44 76 	4.70 5.66 
]1 
1411 '.$ 1 5.82 6.06 5.10 1.410 SI 6.:38 (i.57 	6.57 	6.:30 	5.22 	U.(i5 	5 ( 	5 4; 5.5.) 5.8(S 	(3.))0 	(i.1!) 60 ,i.17 1 2) 	-1.49 5.40 
19i, 	 VI 
	
(O O7'5 3-2,WI 	 19,12 VLI I.9,:54 VI 
Söderskär 	 Obse1ve(: V. <Ïna))(rilri, 	 Söderskär 
36 	 SURFACE OBSERVATIONS AT YEAR STATIONS 
60°0 7'N 25°25'E 
Söderslcäi .. .. SSdeiskäi 
Observer: 	T 
1151 1Y5 	 S((S1y, 	1411 195 4 
Vii f11 1I 	ix 	x 	vi 	xii i 	ii 	iii 	iv 	y 	vi viiyriijx 	i 	xi 	xii i 	ii iii 	ii - 	r' 	vi 
1. 1,71 5.1 	1.91 	4,87 	5.1 1.13 	6 5 	7 05 	1.55 	5,14 	5.73 	3.30 I(}I 	5.97 	5.63 	5.61 	6 33 5.84 	5.28 112 	0 17 	4.11 4.10 
a. ( 	t N 	1 	4 	1 	1 ( 4 	( 	i 	( 0 	4 	0 	) 	3 	lo 	0 ( 	3 5.99 	 ) 4,921 	 14 	,).07 	4,70 
11, 5.70 5.81 	5,5 2 	5.2S' 	LS0 	6.31 7.63 	6.37 	6.60 	4 4 6.04 	6,17 	 0 5.99 	4S'0 4.45 	 04 	.5.07 4.80 
i( ) 11 	5.H 	5.0, 	.5,0.36.44 (1.71 	(3.40 	6.00 	6,44 	4.34 	5.50 	,,(i1 	,( 	5.81 	(3.02 fl 	5.41 4.9S 	2.76 	4.98 4.72  
1 1 ,v i 	4) 	6.28 fl 6.51 	6,64 	6.00 	4( 4 	5,61 	5.97 	6.09.5.81 61 4,121-1 	4,74 	1 
6. .5.77 6,02 	5,79 	4,90 6.13 (;.64 	6,44 	6,56 	5,91 	3.66 5.35 6.00 5,86 	5.26 	5,9.5 	6,02 IS 5.10 1.0,2 4..5s, 	5,2 
l I, 5,7.5 5.82 	5,1,, 7 1 	00 	6.03 l I 	 I 	6.3,5 	4 	 >.60 	i 	3.mo 	5.90 	6.10 5,45 4.24 	3.04 	4.90 4.94 
1952 VIP-19i4 VI O24'N 27°2VE 1 2 	VII -1O -t VT 
Taninno observer: T711}4 	!it/äi S51u1() 
1052 1144 11,1 19 44 
[If riiI ix 	v ,vi xii i ii iii v 	v 	vi 	vii viii ix x 	xi TuI I ii ni 	1 1 , 	TT1 
1, 11.0 	19.1 	14.1) 	0.7 4.1 1.1 -0.4 - 	(1.4 - 	11.1 014 	1.4 	1,1 	24.4 	11.5 10.7 12.5 	6.7 	4.0 0.4 0.2.-- 0.2 	111 	4.6 	1 :1.1 
.4. 111 9 	411 9 	1:3.4 	15.2 :1:1 O 	,---- 1:1 (1:1 --(1.1 1) 1 	ILl 	SJ) 	224 	174 18.2 1.4 	1:1 	1.4 0.4 )J --0.1 	0.3 	14 	14.3  
1 	9j I  	I I I  ]:,'. l -I) ( ) 1 1 	ii 1 	I 	 l 
1 
HS.0 11.8 	6,2 	I 0 0 	I) 1 	11,1 
19.1 	0 	1 	t (I 	I) I) (1 1) (I 	I 	() 	22,6 	IS- I 	(',. l 	4 1) t 1 	I 	1) 	 1 
.1. 17.1 	40.1) 	1311 	1.3 :1(1 	- (1.4, 0.7 ----1). -- ---- (JI (1 3 	0,8 	14.3 	10 0 	111.0 13.1 12 0 	1.1 	1 6 ---(1.4 ---0.4 0.1 	()., 	11) 	14.2 
G. 10.0 	11.1 	14.0 	4.! 1,1) 0.1' ---ii.:; 1:1 0.2 0.2 	4,1) 	1421 	13 .3 	17.2 14.3 10.4 	3.)) 	2. -- --(11.4 - 	1.2 1.1 	1.4 	3.2 	12.11 
11 	(1 	19,1  	1 	1 	' ) II 	' -(I 1) I 	I I 0 0 	1 	1 
I 
14 I 	I 	I 	I) 	I 0 0 0 0,1 	0 1 	1 
16 3 	1 S.5 	1 	 I I :M) -0 1 II 0,3 0 II 	I 1, 	U, 0 	7.;j; 	11 	1 11 ,1 (I 0 0 0 	1 	0,5 	10 
1 O LO 	17.0 	11 (I (1 (1 0 1 II 	I 	1.1,1 	1 	0 	1) 	I II 	1 I 	I 	I 	I 0 II I) 	I 	(I 1 	3 
Il. 22.5 	-17.1i.3 	3.1 :1.8 -S2 - 	13.3 -----0:1 - 	0.1 0,4 	1.1 	13,1 	3)14) 	37.31 1413 10.0 	[;.:1 	2— :1 11 - 0.1 -----I):; - 	0,2 	0 4 	7.1 	12.4 
11. 21.33 	131.0 	11. 	3.4 .1.7 0 	() --1.41 2.2 ----- 0 4 0:1 	3 0 	12.3 	14. 	11.1 14.0 I 10:1 	1.1) 	14 --(3.4 ---(): --33.1 	0.2 	3 :3 	1 
12.  20, ,1 1) 	1] I 0U (I 3) 0 3) 5.5 	12.1 	1 	I 	1 l J.,1 10. 7 	1 	1 0 1 II 0.2 	01 	15.0 	j4 
I 13 	I 	1 1 ,3 	 1) 0 o.] 3 (3 I 	I 	I 	1 	19.6 	1 10 I 0,1 0,2 1) 	II 	0 	15,4) 	11.7  
14. UU PU il 14 1 	(3 3 	1 II I 	I Il 	131 	11 	(J 	' I 104 	1 	3 1) 3) 1) 	3 II 
1-1. 17.7 	1141) 	13.3 	3:.1 .1.1 11 - 	1.1 ----- -.4 - 	0.1 1.0 	13.11 	14.2 	11.4 	17:1 12.2 3(1.3 	4.3 	2.3 ---13.2 ---11.4 - 	0.1 	1.4 	11.1 	1-1.5 
13.1 	[)-.1 	10.1 	(1.33 2.1) IlL --(3.4 - 	0.4 - 	1.1 1.5 	10.0 	1)1.5 	13).1 	17 41 14,31 3.2 	:17 	1--- - ---- 1.1 -- 	312 --(l 	0.2 	1.7 	15.9 
I I 	1 	11 	6, i 9 0 I) 0.3 -3 	1 0,9 	I 	110 	18-, 14 0 13 1 
I 1 	I 	I 	1 	11 	3 	3 (3 1) 1 	1) (3 1 	1 31 	1 	3 	1 	0 	1 	. 1 	I I 	1 1 13 1) 	1 3 	3 	3 	1,11-,0 
1!I,  1 	1 	11,5 	I 1 - I (I 	) 0.21 C) 	1 (1 1 	1 1 	1—0 	17.6 	l 9.2, 13.0 1 	1 	1,6 	 (3 1 0 0,2 	0.4 	7,7 
42. 1)1.1 	111,1 	1111 	1.2 1.0 05 - 0 4 - 	0.4 0.0 1 	.1 	12.)) 	1)1.1 	12)1 	1142 14.2 1.0 2.i1L2--- 11:1 ---31.;; ---11.1 	0.1 	1)5 	11)2 
41 11.3 	17.2 	10.fi 	6,5 -1,1) 0.1 ---112 - 	0 41 ---3)1 1.1 	118 	131.1 	12.)) 	14.5 14.4 II' 	12 	1.-1 -1)5 --1.11 0.0 	0.1- 	152 11.5 
22, i 	1 	I 	I 	10 	1 3) 	I 1) 3) -II 1 	I 	1 	0 (1 	3 	1 	1 1 	1 	3 3 	(1 	] I) 1) 	3 0 	3) 	1) 	1 	3 	I 
I 	0 	I. 	I)) 	(I 	I fl 	I I () 3) 	13 1 	1 1) 	1 	I 11. 1 	II I) 	4 1) 	1 (3 0.2, 	1.0 	II) 2 	' Kfi  
1. 15.0 	16.5 	9 	1 	3 2.0 0.1 I 	1 -II 3 0.3 2.0 	12..3 	19. 7 	I 	6 	il 11 0 0 5 0 0.4 	0 	3 	10,5 	1 
34 , 11.1 	111.1) 	1 0.2 	.1,9 2.1 (3.1 -- 	0.4 ( )11 (3.1 4.1) 	10.1 	23.5 	1)1.5 	11.11 11.)) 5.3 	3.2 	II.7 -- 	(3.1 - 	31.11 00 	(III 	1.1.4 	15.)) 
21. 11.0 	14.5 	10.6 	5.6 1.1 31.5 ---0.2 0,2 0.1 4.:) 	51 	21 ,0 	15,5 	172) 12,13 0.0 	2.)) 	(1. -- ---- (2.11 ---0,2 11.)) 	(1.5 	15.7 	11.5 
I 11 	0 	14 	10,4 	I 1.9 1) 	1 - I) 0.1 3) 4. 	 7.0 	1 	II 	I) 	11 	1 1 3 1) 	1 	1.0 1 0,3 3) 	1) 	I) 	I 	1 	1 
15 	13. 7 	10 1 	1 1.0 0 0.3 (I 	1 3) 0 7.6 	0. 1 	1) 	I 	1 0 	V2,3 13.0 9,21 	1 i 	1  (I 0.3 II 	I 	I 	13.3 
15 	13. 5 	10 	' 1.H 0.1 0 0.0 (1. 1 	7,li 	2)) )) 	19. I 	18.3 12.5 0.  0 	1,4 	0. (1 I) 0.3 	1 	11 	14)) 
11 17. 3) 	1 	II 	10 I) 	0 0 0 0 3) 0. 2 	9.8 	2 1 	19 2 	17.0 12.9 i 	1 	0 0 1) 0 	1 	4 	15. 7 	15.5  
15.)) 	111.1 4.5 ----0.2 ----- 021 (11 1.4 12-1 	17.5 7.2 0.1) ---31.11 0.5 15.4 
~11 15.56 	15.73 	113.5)) 	1.5:1 2,11 0 21 ---- ---- -- -- 	1.3)1 14.71 16.57 1)1.4:1 12.8(1 1.20 	4.40l.1); -- --- 	----- )i.4)It1.))1 
I 17.39 17.2(i 91.49 	I I I (I 	I 13 (1 3) 	1) I 	1 	3 1 	3 	13 97 1 	3 1 	I 1 	 0 
---------- 
11 1) - 1) 	1 (3 3 (3 	0 	1 	II) 
2l 16.35 1)1,21) 1(3)1) 	6.68 2.,57 0,21 --- --- ---------- 7.41 11,54 17.41 11.1)1) 12,01 11,115 	4.4)11.12, --- --- ----- ------ 213,32 
11)32 P )133 Sal iä 	11,1 1944 
1, 4.)))) 	4,43 	4.)))) 	4,61 1,25 4.27) 1.5.5 -1.)))) 4.-I:) 11. 22 	254 	474 	-1.04 	115 Ii)) 124 	1.,,384.3)1 4,44 - 1.1)0 	0.38 	0.7)) 	:1,135 
I I 	1) 	1, 	4J I 1) I 4)) 01 	1)1 	114111 111111)0 lOi 1 	) 1.94 	0.16 	1.11 	1.13 
4.22 	4,43 	4 4.17, t. 4:3 II 41)))) 1 11 	14)41)14)) 4. 0 4 	1 1 4.52 1)3)111 	3,60 4)) 
11 .1) 	1 	j l)))))j I)) 114 151)0 ,3',~ 	2, 9 -1 	4,15 	4 	I))11))1)14 4(1 41 3,03 14-11)131 	1)) 
1 4 	' 	I 	4 I 	I 	31 4.09 4 5 I .1 1 ,49 3 ) 1 	1 	Ii 	1 1 	11 4 4 1 	iI) 	4 	-1 4)IE -i 	3 1) i I 	-1 	1) 	l 	4.70 
26. 4 , 40 	4,54 	4.05 	4.04 4.31 4.67 
1~ 
å. 11 31 0 12 	4)) 	40 	-1 , 76 	4.15 4,42 1) 40 415 II 1,62 01 II 
31 
14L 4.57 	4.44 	4,10 	4.24 I 	0 1,52 I I .1 3.61 1) 	1 	3.24 	4,34 	4,06 	4.15 4.34 4-A 4.544.54  4 4 03 1,82 1) 32:009 
SURFACE OBSERVATIONS AT LIGHTSHIPS 	 37 
Surface observations at lightships 
1952 VII-1954 VI 65°21'N 262VE 1952 VII -14 VI  
Leiiii, 1v. Observers: 8KID's ù//eers ILefl1i, 	1v, 
U)32 19 1 1'', 	 1 1 
vIj 1'II1 i': Y XI XII l 	11 III 	IF 	V 	1'I 	J'II VIII IX X XI XI1 i 	if 	1 11 	11, 	11 	FI 
1. 11.2 110 10.8 77 2.1 	----- 17.9 	128 11.7 81 72 19 -- 	 ---- 
. I1() 16.4 11.0 7.1 1.4 	- -- -- 	- 	 uj 	12.8 11.7 9.2 71 2.2 - 	--- 	- - 	)).1 
3, 12.4 12.)) 116 7.2 ().8 	------------------ ---- 	17.7 	13,2 10,)) )(,2 (,)( 2,1 - 	- 	- 	-- 	 3.4 
4,  12.2 12.2 11(8 7.1 O.5 ------------------ $.7 	17 8 	l3.2 10.0 2.0 01 :1,1 ----------------1 - 5 
5.  15.4 1:1.5 1 8 5.() ((.4 	-- ---------------- .i 	l_I_)) 	1 .4 10.0 8,3 ().() 2.4 6 _2 
6.  (51 141 10.5 61 0.1 	- ).1 	14.1 	13.5 9.5 ,-I 5.0 1.1 -- 	- 	--------/,4 
7.  15,2 1:1.)) 1((.5 )),2, 0.0 -- - 	-------l 	(5.4 	14,2 9.)) 8.2 .2 1.-- - --------- - 	4.-) 
3, 152) 14.4 11.0 1.1 ().1 	---- - 
----- - - 
----- .6 	15.2 	12,1 ),2 8,2 5.2 1,7  1.5 
9.  15.0 132) 10.)) 6.1 0.0 	----- ------- ------ -- 	12.7 	14 ..1 	/).l 9. 5 S,5 5,)( 2.3 - -- 	 - -- 	5.[ 
10.  151 54.1 I((.S 5.0 0,2 	- - 	-------- -).2 	10.8 	7.8 ((() ìO 5.) 2,4 1 ---------- 4 5 
11,  15 0 113 1 4 5.S 0.4 	- - 	-------12.1 	12,)) 	T.5 9.7 7.3 5.4 2, ( -------------- 	4.4 
12, 15,1 12,8 50.5 5.8 0.)) 	---------------- 15.1 	14.() 	11.7 5.4 8.0 5.5 5.0 
7 3, 15.2 l:lJì 110 5.(( ((7 	- --------------- -----12.4 	3-1,2 	)).i 5.3 7.)) 5.1 22 4.4 
14, 14( 1)-) (( i () 101)01) ( ) )( 4 
]J. 14.7 13.4 10.0 51) 0M 	-- ----------- 13.0 	16.0 	12.7 3.0 7.)) :),(; 2,() ------------2.2 
16, 11,3 1:1,3 )). 5.5 0,7 	- 	- ------------ 12.0 	11.2 	51,)) 1 0.0 .42.6 2. 21 6.4 
It 15.3 12.2 2.2 5,4 6,4 ----------- - 	11.5 	12.2 	12)) I().(ì 7.1 :).6 --- ----------------- 7.2 
15'. l-(.)( 14,)) 6.$ 2,iì 0,4 	- ----------- - 	15.1 	1:).-) 	l'.,tl) 
13.(( 	14.7 	14 1) 
(,)( 7,() :),-!--- - 	7.2 --------
/)). 15.)) l:3.)( 2.2 1.)( 0.' 	------------------- l().2 7.5 2.)) - - 	- 	 --- 	(5 .tì 
2(1. i2.() 12.2 )).2 2.(( l.)( 	--- i 	---------- -- l().2 	l:I,5 	14,5 t). tì 7.8 -- -- --- 	6.2 




22. 16,1 i.).2 6.7 -I2( 149 16,2 	12,2 	11 2 ti,4 7,2 :1.7 
2-2. 12.4 l:i,$ ((.() 4.4 1.2 	- -------------- ):,l 	l-I.(( 	12,(( 7,4 7. 2.1 - $.$ 
2-1. 14.)) 12.)) 2,)) 4.2 1.4 l,2.)( 	i _.05.-(.27.62,2-- ..) 
2-5. 12.5 i:i,(( 2.5 4,4 i.)( 	--- -- 	--------------- 12,-) 	10.-) 77 7)( 1.t( ---t 
21 - 	 ------- 9.6 
: t: ; !-,  ---- ' 
23, 12.() L i.() 7.2 :t.i 0.)) ------- - 	-------- 	162) 	l-1,(( 	11.1 2.2 , 2) :t,l -------- 6.4 
29. 12.9 1() ) I 0.7 - 1 	)l) (( l) 
14,)) 11.2 7.1 2.6 --------- _ (,0 	14,(l 	11.-) 2,2 7.ìt 1.6 --- -- 	 ---------t(.() 
.11. 1:1.1 1).)) 2..') -- _ --- 	11,0 	11,5 7,6 -- --- 
2) 
76 
1332 1 213 ((12 5.22 0,7)) 	- ------- ---------- 12.11 I3.88 11 .2l t).Í)) 7,t)2 4,4.) -- 	' ---('.42 
i.l /4 1 I:l1, 'l(,. 52 2.:)) )(.6i 	- ------------------------ (:),(1 	24.40 	i),t(() t(.2;l 7,t)t( 4,:))) -- --------- 	K60 
ilh 13.14 13.14 (.43 2,2.) 0.72 	------------------ 13 ,03 14,22 111 .S6 0,W! 7.2)) -1.34 --: -- 	 (77 
19,52 191'3 ,2'2ti,1ì 	ÿ 	1 Z1, l).il  
216 219 253 117  ;i.i() 	' 	--'-'-''---)l.Í' () 	1 .44 	2.'7 ;t.2( :t32 1.42, ;t.;t7l 
(i. 2.1l'2.((' ;l.Ot( :t,i)) 3. 	1;i 	- ---------------- .1)1 	1 ,t)2 	2.7-( :i.-lj ì.2: ;l,:5 
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[Il VII! IX A: Xi XII 1 	If 	711 	IV 	F 	VI VII Ylfi IX x XI XII I II 	 ffi 	IJ 	V 	Vi 
11, 12.7 Nj) 10 .6 S.f 1.4 --- - 11.2 i. 8 5.8 ;.t - - 
12. 1.5 14.t 1()5 (L( 17 - - 	 IS 	L4 	12 .3 	11.2 8,7 L -- -- 	 -- 	5.4 
1.3. 1:3:5 14.4 )8 fl. 2.0 -- -.- - _--- - 	9 7 	i.o 	11.8 	11.8 8,8 - 5.1 -- 	- 	54 
14. 155 15,4 ).1 (i.3 1.7 - --- 	-- 	-- 	- 	11.4 	12.3 	11,1 	lIM 8 - 5.() - - - 	 54 
Li, 15 S 7 140 L3 5.4 1.5 -- -- 	- --- 	 --- 	7.5 	11.0 140 	1i)$ 5.7 -- 5.7 - ---- -- 
26 . 15.2 13j 0 5 5.7 15 - - 	----- - 	8.0 	10.5 	14.2 	11.4 8.7 4.7 2.7 --- ----- 
/7, 15 6 15.7 5..... S 1.9 - -- 	s.2 	10.5 	14,7 	11.4 5.4 4.7 57 ----------------- U.S 
15, 14.1 14.3 U.S 5. 0 2.0--- - 	--- 	--- 	 - 	SJ) 	11.6 	15.0 	11,*2 8.4 14; 2.6 --- - 	- ---- 
15. 14.2 14.4 5.0 1.7 2.4 _ 	10.4 	12.6 	15.0 	11.7 8.5 4.6 5.5 --- --- 	--- 	--- 	U.S 
17. 1S.0 14.5 5.5 5,0 1.7 U.S 	10.0 	14.5 	11.2 8.4 4,5 SM Sj 
21, 14.4 14.5 it 4.5 1,5 ---- 	- 	- 	S.S 	7.5 	14.5 	11.0 5.5 4. --------------------- 7.0 
ei. 15.4 14.5 5.1) 4.4 3,0 -- - ------ - 	144) 	SM 	55.0 	ioU U.S LO 54F 7.0 
2.3. 119 111) 0.0 4.5 54) --- - -- ---l4.S k. 2 	55.8 	50.3 7.5 3.8 5.4 --- - 	- 	- 	7.4 
24. 15.1 14,0 5.7 4.5 3.0 -- - 	-- 	 lsj 	loU 	1L7 	10.4 7.5 31 2.S ------- - 	7,4 
11,5 155 0.5 4.2 2.0 ----. 	10,1) 	00 	15.4 	10.5 5.0 5.8 2.4 • - 	-- . 	75 
25. 101) [1.5 5,5 4,1 2,7 s.i 	10,1 	12 ' 12 	10.1 7,5 5,5 2.4 --- 	5,0 
27. 15.4 lSJ) .0,7 SM LU 
--------- - 
------------ io.s 	u.s 	15.4 	11,9 7,4 5,7 2,4 75 
25, 15.5 11.3 SM 5.7 2.3 ,_ ----_, 	 ISO 	12.0 	15.4 	10,0 7,5 5.0 2.4 ----------- -- 	_- 	75 
20 , 1.1.4 11.0 .5,5 5,5 1. ------------- lsj 	is,s 	12.4 	10,1 7,4 55 55 8.2 
30 , 14,6 11.0 5j  5 ,,5 1.5 -1 --- 14.0 	15.4 	15.0 	10 7,1 5.5 2.1 ----- 	-- 	U.S 
14.0 11.2 .Sj I _ 	-- 	15,5 	12.8 ii,.; 1.5 .-- 
Si 
75 15.55 13,28 9005 5.05 5.05 -- ] --- 	 -- 	--- 	-- 10.83 12.45 11.01 5,-IS 4,05 5,75 --- - 	-- 
1411 5555 13,40 9,77 5,55 1.08 -' -- ---- -- i 1.25 12.74 11.10 5,49 4,02 5,74 . 
210 15,55 13.40 5.05 5,55 1.08 -- 	.-- 	__ 	-- 51.15 12.64 10.07 8.45 -1.0' 2.74-------- -- 	-- 6.50 
1055 15.5.5 	 .S'(l/'//, 	1411 15 54 
1. 5.55 5: 0 5.57 3.150 557 3,(54 i )50 	3,51 	55 0 5,51 5.57 5,505 5.52 --- 	- 
6, 5.51 5,55 5.46 5,57 5.57 S,00 -- 	- 	--- 	 3.51 	5,50 	:3,50 5.45 5.57 5.1SF 5() - 	------ 	_. 
11. 5.57 4.59 5.46 5.55 5,55 --F -- 	--- 	_ 	-_ 5,04 	3.å3 	5.U4S.15, '.55 :3MS - - 	-- 	- 
10. 3.44 5.39 .3.11 3,35 3,00 --F • -- --- 	3 .21 	3.53 	3,06 3,4(4 3,33 :3,2) ------ 335 
21. 3.30 3,15 3.50 3.39 3.00 - --.---- 	 --- 	3.33 	3.37 	3.3)0 3,44 3,39 3.ss[ 3.39 
20, 3.4)) 3,33 3,53300 3.37 - 	 -- 	3.13 	3,57 	3.59 3,33 3,41 3,02 - 	 - --- 	3,41 
31 
346 345 3.32 3.43 3.59 3,00 3,05 - 	 3.17 	3.54 	3.61 345 337 3,381 3 ,03 -- 	-- 3,38 
1952 VII-1954 Vi 6226'X 20'10'E 1952 VII-1954 VI 
Siiipaii. ly. Observers: 	53)  j»'3 	off icers Slulpan, Iv, 
1052 19 ,(5 	 T",,p-ru:s,', 	/41 II'S] 
Vii VIII IX X Xi XII] I 	if 	iii 	IV 	V 	Vi 	Vii Viii IX X Xi XII] I II 	III 	IV 	1- 	VI 
1. 13.2 14.4 11,8 7.8 2.4 0,8 -- 	-- 	--- 	-- 	-- 	0,2 	14.0 	15.5 	14,4 9.8 6.7 4,8 1.4 -- 	-- 	-- 	-- 	0.0 
2, 13,1 16.6 12.2 3.0 2,0 9 -- -- 1.4 	14,0 	1.5.0 	14.3 20.0 00 4,3 3,8 -------- 	0.6 
3. 12.0 13.5 12,0 7,53,31,7 --- 	---- 	--- 	(3,0 	1-1.0 	14.5 	15.0 907 1,3 4.4 1.7 -- 	---- - 	- 	3,7 
1. 12.7 15.0 11,8 7,0 3.0 1,:) -- -- 	--- - 	65 	16.0 	15.0 	14.0 5.5 0.2 4.4 1.0 --- 	-- 	-. 	5,5 
.3 12.0 15.0 11,2 0.0 3.2 1,0 -- 	-- 	---- 	0.3 	13.0 	13.0 	14,0 9,1 6.5 3.7 310 -- 	--- 	-- 	0.0 
0, 3:3,3 15,5 33,2 0,0 3,73,0--- - 	- 	- 	- 	08 	1-1,3 	14.0 	13.0 9,3 0.0 :1.4 2,0 ----------- 	0.0 
7. 33.2 15:4 11,2 OM 2,4 2,3 - 	- - 	7.-I 	12.2 	14.0 	1:1.)) 8.8 (1.7 :3,0, 1.2 --------------0.1 
1. 15.8 15.1 11,4 0,1 2.0 1,0 - 	-- 	- 	 ---I 	3:4,0 	14.0 	12,)) 8.6 7,2 4.2 1.4 ---- 	0,0 
9, 15,0 15.1 11.1 0,1 2.4 1,2 -- 	- 	- 	-- 	11.0 	3:3.3 	1.3,0 	1:1,0 8.2 0,4 3.81  1.0 -------------(1.5 
10,  14,0 14.6 11.4 6.0 2,7 2.8 --- 3.4 	11.0 	14.0 	14.0 	12,0 5,2 3.0 :1,8 1.1 - 	- - 	-- 	639 
11, 15:3 14.0 10,2 5,0 3:3 3,0 -- 	 3,3 	8.9 	33,3 	34,0 	12.0 7.5 0,0 35) 1.1 - 	-- 	7,)) 
12, 14,5 13.0 10.2 0,3 2,8 1,0 --- 	-- - - 	3,5 	8,1 	33.0 	14.3 	12,)) 7.8 6,3 3,8 2.0 - 	- 	--- 	7.3 
13, 15,2 13,1) 0.5 ((.8 2.4 0.3--- -- 	:1.1 	9,1 	14.3 	14.0 	12.0 8.1 3,0 :3.0 ((.0 ------------ 	7.7 
14, 15,0 14.4 10 0 3,0 2.9 0.0----- - 	4.1 	9.3 	15.0 	14,5 	12.0 8,0 5.0 3.0 1.;) --- 	--- 	- 	7.7 
15, 14,4 14.8 10.5 5.5 2.4 1.6 - 	--- 	- 	4,9 	7.7 	15,0 	15.0 	12,0 7,4 3,2 3,0 1 ----------- 10.7 
16,  15,1 14,0 9,0 3,1 2.0 0:3 - 	- 	- 	-- 	3.8 	7,0 	12,0 	11.5 	12,)) 7,0 5.0 3.8) 1).8 - 	- 	- 	--- 	8.5 
17, 15.3 13,4 0.2 .3.1 :4.0 1.0 --- 	- 	- 	:3,8 	8.4 	1)(.3 	14.5 	1210 7.3 0.2 :4.0' - -- 	-- 	- 	-- 	8.2 
18. 13.2 3-3.4 9.3 4,6 2.4 0.7 - 	-- 	--- 	- 	:3,310.4 	19.2 	15.0 	1210 7,0 0,0 4,2 - ---- 	- 	- 	-- 	8.1 
49, 13.5 14,4 ((.0 5.0 3.5 - - 	- 	-- 	-- 	4:4 	10.2 	13.0 	15.5 	12,0 7.3 5,7 4.0 - -- 	-- 	-- 	-- 	8,)) 
20, 13,7 15.2 8,7 4,4 2,0 --- - 	- 	-- 	3.0 	10.0 	38.0 	15,3 	12.8 7.8 3.1 3,0 --- - 	-- 	---- 	-- 	01) 
21,  15,0 1:1.7 9.0 4.9 2.6 - - 	-- 	--- 	- 	410 	10.3 	10,2 	13,3 	11,0 7.1 4,8 3,2 - - 	- 	- 	4.4 	0.0 
22,  13.1 14.)) 8,7 4,)) 3.0 - - 	- 	-- 	- 	4,4 	11.0 	10.3 	16,0 	10,3 7.8 4..n 2.5 - - 	-- 	- 	3,6 10,1 
23. 32,3 1:3,0 8.3 3,0 2,2 - 	- 	-- 	--- 	4 ,2 	1210 	16.0 	13.0 	10.5 7,3 4.4 2,7 - - 	- 	-- 	:1.0 11.5 
2-1, 12.0 1:1.7 7,5 4.5 1,9 - - 	- 	- 	--- 	4,7 	14.5 	16.7 	13.3 	10.5 7.3 4.9 2.0 ----- - 	- 	4,0 11.:) 
25, 12.7 12,4 -- 4.4 2,7 ------ - 	- 	--- 	33) 	14,5 	101) 	1310 	11.0 73 4.)) 2,0 -- -- 	- 	-- 	5,8 11.5 
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$I)ipall, lv. . 	. Snipan, IV. 
(Jbservet's:SInp's n/flIers 
VII 1111 IX 	S 	XI 	XII 	I 	II III 	IT' 	V 11 	I'll VIII 	1.1 	X 	XI 	XII l 	II III 	Il' 	V 	VI 
26. 12,7 9.5 4,2 	:3,)) 3.414:7 	15,5 	13.0 	11,0 	7.2 	4,1' 	2.5 5.5 	10.33 
9,. 12.13 11.1 7.8 	4.4 	2.4 5.7 	11.5 	10,)) 	95(3 	11,)) 	7,:) 	1.11 	2.4 (1.4 	11.5 
99 735 10.3 7,7 	4,2 	7,)) 5.2 	12,3 	135 	750 	110 	74 	4,7 	2.4 8.5 	11.7 
29. 15,1) 11.0 7.8 	4,2 	:7,)) 52 	12,)) 	15.,, 	15.)) 	11.0 	7.4 	4.1 	2.2 8.5 10,7 
.30. 14,0 9.7 7.8 	2,') 	1.2 5,7 	12,5 	15,)) 	13,)) 	10.5 	753 	4.8 	149 8.1 	11.1 
.3/. 14,1 11.2 2.6 3),) 15,0 	13.5 7,0 LI) 
M 
733 13.80 	13,6.1 1)52 	5,41 	2,41 9,27 14,72 14,85 12.31) 	7.3)5 	5.41) 	:3,27' 9.27 
141  14.12 	1:1,74 9.70 	5.33) 	2,13) 	' 9,73 15.12 14.81 12.14 	7.17 	5.57 	:1,41) 3,59 
21h 14.25 	1357 555 	352 	2 65 0 89 14,88 14.77 72,18 	7.3)1 	5.37 	3,2)) 33.51 
11)52 19.33 ')a1333 7 	14h 19.31 
1. 5 08 4.1)) 4.85 	4 60 	5,5)) 	4.20 4.42 	335 	1.7 	41)7 	4.0)1 	5.2195,05 4.34 3.933 
G. 4,41) 4,00 4.0)) 	5,14 	5.2:) 	3,4:7 4,97 	:1433) 	4:333 	1,4)7 	4,:,33 	5,45 	1,2)) 3,37  
11. 41)0 4.11 4,3)) 	3,41 	5,73 	3,3)) 4,27 	4 69 	:1,51 	3.51 	:311)) 	4,49 	5.17 	5,1)) 4,2)) 4.67 
111. 4,0)) 1,00 4,:):) 	5.1795.31)33.)11 5.01 	4,:))) 	:3,1)5 	:1:35 	:7,48 	4,34 	4,:))) 	354 5.73 4.912 
91. 4,58 3 ,1)8 4.27 91,81 	44)9 3,39 	4,221,42:1,8)) 	4,0)) 	4,47) 	4,54 	5.68 3 ,1)3 4,98 
26. 4.4:3 4,6)) 3,03 	4.83 	5,833 4.7034', 	:7,376 	.1,43 	4,45 	.1,980 	3,1)) 	5.17 4.07 5.07 
31 
14h 4.64 4.24 44)3 	3,0)) 	5,4)) 	5,23 4,331 	4.43 	3 )74 	3 4)3 	4.02 	4,14 	44033 	3,143 5.04 4.00 448) 
9 X 22.; 9 XI 	1)).: 	"1 	XII 	15.; 	') 	XII 	2. 
). 	VI )9:4 Vi 
'forka11egrIuH1, Iv.  
10-12 
VII VIII .YI S XI .1 
1.  I:))) 15,2 (.5 746 4,2 
7. 7 3 .4 16.4 10.2 8.0 :14) 
13, 11.3 15.:) 10.8 (7) 933 
4. 12,17 15.1. 90.') (1.:) 24) 
'I, 12.9 1)3.4 11)4) (3,2 4.2 
II, 13.)) 1,,,') 10.8 31,2 1:3 
1,9 13.)) 1)),:) (1,2 1,2 
3.. 16 ,2 1)).)) 11.0 5.8 1,3 
9. 11.7 15.8 10 ,8 5, 1, 346 
II). 1)).) 1)7)1 10.4 81) 2,4 
II. 14,33 15.,) 10,6 (1,:) 4,4 
12 , 15.4 13. 	 ) 10.4 (7.0 3.7) 
1.3 . 15,5 16 ,4 994 346 4.2 
11. 15.0 1040 8,2 5,3 :1,') 
1.3. 14,33 1)74) 7.8 5,4 3 ,5 
1)), 13,2 15,4 ',,O 1,0 :7,)) 
lz. 15,)) 15,33 '7.2 4.7 :1, 5 ) 
19. 14,)) 1)7,0 73.0 4.4 :3,6 
19. 15.2 15.8 9.2 4.4 4,2 
20.  15.)) 1)1.1 793 4,2 4,4 
21.  11,$ 16.1 8.7 4.0 2.2 
22.  15,3 151) 8,5 3 .3, 347 
2.3. 15,4 15.1 7.2 3.8 :1,8 
21. 14.5 14.2 (1.8 4,4 3 ,2 
95 , 12,33 7.71) 6,4 4,33 3.2 
26.  14,2 3,9 7, (1 4,5 :34) 
27.  14.)) (.7 8.2 4,)) 2,6 
2,3. 14.0 81) 8.2 4,4 2.33 
29. 1510 3)5 816 4.4 2.4 
.30. 14.7 10.1 9.1 1.9 
31, 1446 11,8 4.8 
Sr 
71 14.18 14.12 8.83 5.17 3 ,48 
1433 14.62 14.48 9 00 5.31 3 ,5)) 
21h 14.74 11.2)) 8,0)) 5,20 :3,4)) 
1)2 -03'N 	20'391,1 19 2 VII-t94 U 
()l363'l'ver$: 	Ship' s 	officers Stoi'kallegrund, lv. 
195.1 	 '1,8(p)) 	7,',', 	IX l33i4 
I 	II 	III 	11' 	T' 	II 	VII 	I'III 	XI .1' XI .\'II I 	III 	II II' 	1' 	VI 
-S 	13,9 	15,0 	14.2 10.8 749 4.7 :3,2 (.4 
15,33 	1510 	14.4 10.4 74) 58 3,3 0.1 
17.0 	14,9 	1:),9 10. 1 7 5,5 i 340 5,5 
1)),8 	133) 	:3,2 10,3 7.4 0,3 2.)) 5.7 
14.1 	1510 	13 4) 10.4 7,3 4.91  :74 4.4 
.,.3 	1)1) 	1510 	12,)) 33.8 81 4.7 2,2 37,, 
(.2 	1446 	11,7) 33,5 7,:) 5,2 7,0 43 
70 	1210 	11.9 746 7,8 5.3 2.0 	. 5,3) 
11.4 	9.33 	11.8 6,5 710 4.8 2,11 
1047 	10.8 	11.7 6,1 7,2 1,8 2,2 17.1 
1 4 3.2 	11 3 	10,2 	11.37,1)7.2 4,82:7 7.2 
1240 	114) 	ii,)) 1),1 (78 4.33 1.33 7.5 
1216 	10.5 	11,3 33,2 710 -1.8 810 
14.4 	13,5 	11.8 816 G.7 410 833 
15.6 	14.2 	11.4 810 ((.4 3 .1' 019 
U. 	14.7 	13.1 	12.1 7,7 5.8 45) 8. t) 
151) 	15.5 	13.5 6.4 7.4 4.8 1',)) 
71)1) 	75.7 	11.7 7.8 1),:) 44) . 	11.7 
1 6.1 	154) 	114) 8.1 )).2 4..51 9.6 
15.8 	15.5 	12,1 7.8 (1 0 4.0: -. 101) 
3.4 	10.33 	1)7.2 	15,8 	lOI) 7,4 5,7 41) :1,2 	10,1 
17.0 	16.0 	10.8 7,8 5.2 3,6. 3 ,1) 	10,4 
- 	16.4 	15.4 	10.3 749 9,0 4,0 :1,8 	1)11) 
	
15.4 	1:1,1' 	70,4 







- 	4.'.) 	10.0 
(7, ) 	11.1 
3.7) 	31.7 	14.5 	14.2 	13)1) 8.0 4.1) 3.7 5.4 	11.2 
14,7 10,4 8,2 5.2 31) 64) 10.8 
14.8 	11.0 	10.3 8.5 SM 3.2 84) 100 
151) 	11,0 	9,6 SI) 5.1 :3,6 . 8.33 	101) 
15.0 	14.2 	10.4 81) 1,) 3 ,4 19)) 	11.6 
- 	1516 	14,4 7.8 :1.2 849 
- 1:1.6)) 13.71 	11,11 8,2)) 6.33 4:10 8.11 
14.16 14,09 11,67 33.7)) 7,40 4 38 33,54 
14.23 14.16 11.57 8,2)) 6.32 1.137 8.5)1 
1) SURFACE OBSERVATIONS AT LIGHTSHIPS 
G204O'N  2Oc,39h. 
Stork, llegrmld, Iv. titoi 1 allenrluld, 	lv. 
Observers: S'hip's ojfteers 
1952 195 	 ,Snlifl J,  1 j 7954 
PII FIII iv 	x 	xi xii i 	11 	III- 	1 i' 	F 	FI vii FIII ix 	x 	xi 	xii i 11 	III 	IF 	I' 	1'I 
1. 5.70 5.39 5.67 	5.72 	5.95 	5,88 - 	- 	- 	-- 	- 	5.75 	5,61 	5.14 	5,17 	5.431)5.772)5.75 5.82 5.57 
6. 5,73 5,41 6.73 	5.73 	5.93 	5.91 -- 	-- 	-- 	-- 	- 	5.75 	5.61 	5.57 	.5.28 	5.37 	5.79 	5.75 5.8(i - 	- 	-- 5.64 
11. 5,55 5.45 5.66 	5.77 	5.91 	5,)1 - - 	-- 	- - 	5.75 	5.26 	5.43 	5.26 	5.48 	5.82 	5.75 5,81 - 	-- 	- 	-- 5.01 
16. 5.64 5.57 5,63 	5,55 	5.93 -- - 	- 	5.66 	4,49 	5.07 	5.03 	5,50 	5.70 	6.08 - 	- 	- 	. 	5.08 
21. 5,72 5.32 5.68 	5.66 	5,91 	- - 	- 	--- 5,73 	4.60 	4,36 	5.08 	5,57 	5.64 	0.00 - - 	- 	- 	5.72 5.14 
2(3. 5.61 5,6:3 5.68 	5.8(3 	5.91 	- - 	- 	-- 	-- 	6.75 	5,68 	5.03 	5.03 	4.92 	6.64 	5.70 	5.86 - 3.Ö) 	5,:32 
\1 
14h 5.66 5.40 3.60 	5.72 	5.92 	5.90 - 	- 	- 	-- 	5.75 	5,72 	5.10 	5.10 	5.12 	5,50 	5.74 	5.80 5.83 - 	-- 	- 	5.70 5,20 
1) 	XI 	2,; 	=) x11 2. 
1952 VII-1953 XII 	 (1°OVN 21°07'E 
Ra11111a, IV. 	 0biervers: ,h bit's officers 
19,132 1832 74'ntp'snture. 	141, 
1'II i'III IX ..Y .i7 S1I I 	11 111 	11' F 	Yl 	vii FIl1 ix 	x II xii 
1. 14,0 15.0 12.0 10.0 5.7 2.7 1.9 3.9 	4.9 	14.5 	15.5 	14.8 	11.4 8.7 5.2 
2. 14.4 15.0 12.2 9.6 4.9 3.7 1,0 	- 	- -- 	- 5,1 	5.3 	16.0 	15.6 	14.7 	11.4 8.7 5.1 
3. 13.4 15.9 12.1 8.3 4.4 3.7 1.3 	- - 	-- 4.5 	6.1 	16.6 	15,1 	14.7 	11.2 8.1 5.2 
-f. 13.2 15.8 -- 7.8 4.4 3.5 1.4 	- - 	- 4.0 	5.5 	(7.5 	15.8 	14,0 	11.4 8.0 5.2 
2, 13.6 1)).1 12.4 7M 5.7 3,0 1.1 	-- - 3.7 	5.1 	14,2 	15,4 	14.1 	11.3 7,9 5.1 
6. 14.0 15.6 13.1 7.8 5.6 2.5 1,3 	- - - 	- 3.4 	6.0 	6.0 	15.9 	13.8 	10.4 8.1 4.8 
14.8 15.5 12.0 7.6 5.4 2,7 - 	- - - 	- 2.0 	0.8 	6.2 	15.0 	13,6 	9.3 8.0 4,9 
X. 14.9 15.9 12.9 6.7 5.0 2.9 I .3 	- 	- - 	- 	- 	• 1.7 	7.6 	6,0 	14,4 	13.1 	7,3 8.0 4,8 
9, 15.5 15.9 11,9 7.4 5.2 2.2 1.3 	-- - 1.9 	9.2 	7.8 	2.1 	13.0 	8,1 7,9 4.8 
I0, 15.7 17.1 12.3 8.0 4.4 3.2 1.3 	- -- 2.4 	11.7 	8.2 	1().7 	12.9 	9.0 7.7 4.7 
71. 15.9 15.7 11.8 8.2 3.5 2,91 1,3 	- -- 	- 2,5 	11.7 	10.3 	10.3 	13.0 	10.3 7.7 4.5 
12 , 16.0 15.9 11.4 9.1 ).5 3.2 0.0 	- - - 	- 2.4 	9,3 	10.9 	11.4 	12.8 	10.0 7.5 4.5 
13.  15.6 16.1 11,2 8.2 4.7 3.2 1.1 -- 2.8 	9,6 	12.1 	11.7 	12.7 	10.0 7.4 4,6 
14.  15.3 16.0 10.5 7.2 5,1 2.0 1.1 - 	-- 2.9 	10,4 	14,4 	14,1 	12.2 	10.8 7,2 4.5 
15.  15.2 15.9 10.11 6.9 5.0 2.9 1.2 - 	- 3.0 	10.1 	14.0 	14.8 	12.1 	10.3 7.0 4.4 
16.  15.5 15.0 10,2 0.7 4.9 2.7 1,1 	-- -- 	- 	- 3.6 	10.0 	1:3.9 	14.6 	12,4 	8.0 ().9 4,3 
17, 14.0 16.3 10.5 (i.3 4.7 2.5 0.9 	- - 3.4 	11.5 	14,7 	13,5 	12.5 	9.1 (i.7 4.3 
15. 15.0 16.4 10.6 6.2 4,0 2.6 1.0 - 	- 3.7 	14.0 	15.8 	- 	12.8 	99 6.6 4.1 
1.0. 1-9.5 15.9 11,1 0.2 4.5 2.4 0.7 - - 	- - 4,5 	13.7 	16.0 	14.3 	12.1 	9.7 0,5 4,1 
'0. 15.0 1O.0 11.2 6.0 4.0 2.1 0.6 	- -- 	-- 5,3 	13.5 	16.1 	13.8 	12,4 	9,6 6.5 3.0 
;SI, 14.5 16.7 101 5.9 4.4 2.2 0.5 	- 	- -- 5.0 	12.2 	14.8 	14,7 	12.3 	929 6.:3 3.8 
22 14.7 15.9 9.7 5.7 3.8 2.4 0.3 -- 	- 6.3 	13.3 	15.7 	14,2 	12,0 	10.1 6.1 3.7 
23. 14.7 15.5 9.5 .).2 4.2 2.6 0.:3 	- 	- -- 	- 6.4 	14.3 	15.0 	13.9 	10.5 	9.6 51) :3.7 
;;-L. 14.3 14,5 9.4 5.5 4.1 2.5 0.1 	- - 5.9 	15.1 	15.3 	14.1 	10.7 	9.:3 3,6 
, j,5. 12,0 (3,6 9.4 5,7 3,9 2.3 -0.1 	- -- 4,3 	1O.1 	15.4 	14.5 	11,2 	8,0 -- 3.9 
:!G. 13.8 10.8 9.3 5.7 3,5 2.:3 - 	- - 	1.0 4.1 	16.9 	15,2 	14,7 	10.8 	9.0 -- :3,7 
:!7. 13.2 12.1 10.0 5.5 3.2 2,3 2.3 4.2 	15.5 	15.9 	14.7 	11.4 	8.9 5.3 3.7 
2S. 14.9 11.9 10,5 5.5 3.0 2.3 3.0 4.3 	15,0 	15.44 	14,8 	10.9 	9.1 5.6 3.6 
2((. 13.9 11.5 10,4 - 3.5 2,1 - - 	2.(i 41,4 	15.5 	14.9 	14.7 	11.3 	8.9 5.3 3.3 
.30. 1:3.4 12.3 10.4 -- 3.5 1.9 - - 	3.8 4,6 	14.5 	14.9 	14,8 	11,1 	8.8 5.2 :3.:3 
31, 15.1 12.5 5.5 1,3 - 4.6 15.3 	14.4 8,4 
5[ 
7h 14,22 14972 10.84 6.86 4.48 2,61 3.59 10.49 13.16 13.81 12.42 	9.59 0.91 4,28 
1.1 14.54 15.02 11.03 6,87 4.38 2.05 3.92 11.01 13.52 14.02 12.54 	9.70 6.03 4.27 
2111 14.58 14.97 10.93 6,80 4.52 2.60 :3.9911,121:3.6614.1212,47 	9.60 0.83 4.21 
1952 1953 Srr())fty, 	1411 
1, 5.97 5,90 5.95 6.00 6.20 6.31 5.90 	- - - 5.81 	5.88 	5.73 	5.95 	5.95 	6.02 4)),.245)5.97 
6, 6.02 5.86 5.97 6.06 (),42 5.99 5.95 	- - 	- 5.68 	5.95 	5.82 	6,02 	6.02 	6.04 6.29 5,97 
1l. 5.93 5.95 5.97 O.08 ().401)5.99 5.93 5.88 	5.90 	5.77 	5,95 	6.02 	6.40 6.35 5.95 
l6. 5.95 5,95 5.90 6.04 5,88 5.93 5,93 5.86 	5.81 	5.79 	5,73 	5.86 	6.24 6.22 5.93 
221, 5.95 5.90 5.05 6.06 5.90 (1.04 0,04 5.77 	5.81 	5.81 	5,82 	5.93 3)6.62 0.33 5.93 
:36. 5.91 5,97 5.95 (3.22 6.11 5.88 	)6.00 	- -- 	6.08 5.82 	5.72 	5.81 	5,84 	5.84 	(3.15 5.88 
M 
141, 5.9)) 5.92 5.95 6.08 6,15 0.02 5.96 	- 3.O4 5.80 	5.84 	5.79 	5.88 	5.80 	6.24 6.29 5.94 
1) XIl 12.: 1) l 23.; ) _N 22.: ) SI 2.: ) XII 2 
11J52 VII-1954 VI 
Storbrotten, Ir. 
1952 1D53 
1'II YIII ix x xi xii i II 
1. - 15.5 13.0 9.8 5.8 :3.2 21 -0.2 
5. - 16.2 12,6 9.9 5.8 3.0 1.G -0.2 
3. 15.8 12.51 8.7 5.5 3.2 1.6 -0.2 
1. - 15.3 12.3 8.6 5.6 3.3 1.6 -0.1 
5.  - 15.8 11,8 8,5 5.9 3.1 1.5 0.1 
6.  - 15.6 12.2 8.6 5.6 3.1 1.3 - 
7.  - 16.6 11.3 8.5 5.4 :3.2 1.4 
s. 15.8 12.1 8.2 5.3 :3.1 1,3 
N, - 16.0 11,0 8.2 5.3 2.8 1.3 
10.  - 	- 16.4 12.0 8.0 4,9 2.7 1.3 - 
11.  -- 15.8 11,5 7.8 4.8 2.9 0.0 - 
12.  16.1 11.1 7.9 4.9 2.9 0.7 
13.  - 	- 1G.2 11.3 7.8 4.7 2.8 0.8 -- 
144. - 	- 15,8 11.1 7,5 4.7 2.7 0.8 - 
15, 15.6 11,1 7.5 4.6 2.2 0.7 - 
16.  -- 16.4 11.:3 7.6 5.0 1.8 0.8 - 
17.  -- 10.0 11.1 7.5 4.8 8.1 0.8 -- 
1,5. -- 15.9 10.8 7.4 4.0 2.1 0.f) 
19. - 15.8 11,2 0.9 4.5 2.2 1.1 -- 
_>0. - 15.9 11.0 6.9 4.4 2.1 0.11 
21. - 16.3 10.5 6.7 4.5 2.2 0.0 - 
-- 10.0 9.8 G.8 4.4 2.2 0.8 - - 
- 15.0 9.7 6.7 4.2 2,2 0.1i -- 
24.  - 14,8 10.1 G.7 4.0 1.9 0.0 - 
25.  1:3.5 14.0 9.8 0.9 4.:3 1.9 0.0 - 
28. 14.1 13.3 9,9 6.8 4,1 2,4, 0.-1 - 
27. 14,O 12,8 10.0 6.5 3.9 2.2 - 0.1 - 
2,V. 11.2 12.2 9,9 6.4 4.1 2.1 0,2 - 
211. 14.6 11.6 10.1 6.6 3.5 2,1 -0.2 
-10. 14.5 13.2 9.9 6.5 3.4 2.0 0.1 
-31. 14,9 12.9 6.5 2.1 -0.2 
M 
71, -- 14.80 10.81 7.49 4.57 2,48 0,75 - 
11h 15.20 11.1,2 7.58 4.75 2.51 0.79 - - 
211, -- (4.99 10.85 7.48 4.57 2.481 )5.78 - 
195° 1953 
1, .5.73 3.70 )i.09 v 61 5.55 3,81 5.51 
(i. ),88 5,88 )i.13 5,4íí 5.14 5.77 - 
11. - 1,91 05.68 (i11 - 	oi 5,0:1 - 	- 
ifi. 5,88 5.72 611 5.75 1.57 5.57 
-21, 3,91 5.70 5,81 õ.75 J 5.55 
26 , 5.82 5.90 5.77 5.91 5.88 1.751 5.88 --- 
M 
141, 1.82 5,86 5.71 (3.03 5,67 5.0-1 
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fl0°26'N 19°13'E 1952 VII 1{)54 VI 






[ZI 	IV P 	PI T'II YIII LC T 1L YLI i II 	IIL IP r 	PI 
- 4.0 	0.2 	1)i,4 	15.5 	15.0 11.8 8.9 5.4 3.2 0.5 2.2 	)i,6 
- - 4.5 	6.2 	16.9 	15.8 	14.7 11.9 8.8 6.1 3.3 0,3 	- 2.5 	6.0 
- 3.2 	G.2 	17,)ii 	11.:2 	14.6 11.7 8.3 5.6 3 .2 0.2 - 2.2 	4.7 
- 4,3 	5.9 	18.2 	15.i) 	13.{) 11.7 8,2 5.5 :3,2 0.2 	- -- 1.7 	li.li 
4.2 	6.2 	15.0 	14,9 	12.:3 11.1 8.0 4.5 .i.2 0,1 	- 2.1 	7.3 
3.1 	)ì.3 	1.1.9 	14.5 	13.0 10,5 7.9 4.8 3.3 - 0.1 	-- - 2.0 	5.8 
3.1 	(i,7 	113) 	11.8 	13.2 10.0 7,8 4.5 2,4 - 0.1 	- - 1,0 2.1 	7.1 
3.0 	9.3 	10.9 	13,6 	12,8 9.8 7.3 4.5 2.5 -0.1 1.2 2.0 	6.7 
- 3.7 	8,1) 	12.i) 	14,0 	12.i) 10.(i 7.3 4.4 1.6 0.0 0.8 2,1 	8.2 
3.6 	10.0 	13.0 	14,7 	12.5 10.5 7.5 4.6 2.1 0,0 0.9 2,2 	7.5 
-- 	- 4.0 	10.G 	13.8 	14.2 	12.0 10.6 7.2 4,4 2,1 -0.2 	- 1.1 3.2 	7.2 
3.8 	8.)i 	1.4.9 	15.1 	12.11 10.5 7.2 4.7 -- -0.2 - 0.9 2,5 	7.:3 
- - 4.2 	9.4 	1'1.8 	15,3 	12.2 10,4 6.7 4.G -0.2 - 0.5 2,9 	8.6 
- 	-- 4.2 	9.8 	14,1 	15.8 	12.7 10.2 6.5 4.-) - -0.:3 -- 0.7 2.8 	8.8 
4.:1 	10.1 	15.1 	1)i,2 	12.7 10.0 6,0 4.4 0.6 2.8 	9.l 
4.4 	9.0 	15.9 	1(1.:2 	12,8 9.)i G.2 4.:3 0.9 2.9 	9.7 
.1.5 	12.2 	1G.6 	16,2 	13.2 9.11 6.1 4,2 0.9 :3.2 	10,1 
- 4.8 	11.4 	115.6 	16.6 	1:3.:3 9.7 11,1 4,21 - - 	-- 0.8 3.2 	-- 
-- 	-- 5.2 	12.9 	1.6.9 	16.1 	12.9 9.4 íi.2 4,0 1.11 - 	- - 1.1 :3.11 	- 
- (i.0 	11.8 	17.1 	14.8 	12.9 9.3 6.0 3.8 3.-i - 	- 	--- 1,2 3.7 
7.0 	12.:3 	16.4 	15.11 	13.6 9.0 5.4 :3.G: 1.4 - 	-- 1.2 4.0 	-- 
2.G 11.1 	14.(i 	1(1.1 	11.t) 	12.5 9.'3 5.5 3,)i 1.4 - 	_ - 1.2 44.0 
- 	:3.0 7,3 	15,G 	1(1,9 	15,2 	11.7 9.2 5,5 3.G 1,3 - 	- 1.0 3.5 	- 
_-- 	2.9 6,:3 	14.1 	111.8 	1.3,4 	11.4 9.:3 5.1 :3.7 1.0 -_ 	- - 1.4 4.7 	- 
2.1i 53i 	15.:3 	111.1 	15.:3 	11.7 9.3 5.4 3.84 0.8 - 	-- 1.2 4,7 	- 
-- 	2.7 5.7 	17,3 	1G.8 	15,1 	11_7 9.4 5.2 :3.11 OJ - 1.4 6.4 	-- 
- 	3.0 5.5 	1:3.0 	17.4I 	15.0 	11.9 ll.4 4.8 3.G (l.7 - 1.8 7..) 	- 	- 
--_ 	2.7 5.4 	1J.`: 	16,5 	15,2 	11,8 9.4 5.4 :3.4 0.6 - 	- 	- 	- 1.(i 7,7 	--- 
:1.1 5.4 	14.:3 	15.2 	15.1 	12.0 !).4 5,2 3.3 0.5 - 1.:3 7,2 
:3.-k 55.5 	1(1.5 	15.1) 	14.8 	Ll,li 9.2 1,4 .3.2 0.1 - 	- 2.1 7,11 	- 
- 6.0 15.2 	14.8 l.( :3.3 0,7 -- 7.7 
- 	- - 4.41 10.12 -14.97 1.1.7-1 12.51 4.9) (1.46 4.13 1.81 - -- 3,27 	- 
-- 	- 4.82 10.8315,4415,191'2.72 10.02 I5.57 4.38 1,84 - 	- 	- - :3.78 	- 
- 4.76 10.88 15,52 11.9312.55 9.9-1 11,44 4.19 1,82 - - 3.64 	- 
,S'fl7iai1;, 1 £1 	 11154 
1.00 5,72 1.111 5.21 181 5,155 5 ,1i4 5.$2~ sb5 5.111 - - 1.975.95 
i ) 	11 i 61 - 9 	 h' 	 ) 	- 	~)1 i 
i.í)1 5.l)4 	5,4 íi 5,11)1 5.84 541 ( 11 5.88 	0.11 11,01) 	- li 01 	5.l;3 5,71) 
	
5 ti6 5,112 5.111 5.82 5,84 5.lilì li,13 5.81 	- 	- 115 5.110 5,7:i 
5.71 5.82 5.88 5,5.1 5,77 5,7íl 5.02 5,r1i 5.l)1 	6.00 	- 	- 1 O1 5.1)1 	- 
b' 5.70 5,.l$ 	.110 5 li-1 5.113 5.55 Ii.Oli 5.81 	(1.11 	- - - 6 03 5,82 	-
5.79 5.87 5,711 5,54 5.75 5.310 5.611 5.94 5.$51 11,05 5,93 	- 1:115 5.91 5.80 
') IS 12 
f952 VII 	1.9 =~4 VI 5J°5(\ .)4°58'11 1 }:j2 VII 	19,51 VI 
-Ilels111l(1, IV. Observe1's: 	,5'kii))'s 	O/Jleei's 1Le1S111k1, lv. 
1952 1953 Tcp)Zlerat inre, 	1411 1951 
PII VIII IX 	X Xi XII I 	11 11I IT' 	T' 	Ti 	VII VIII I[ .0 1I XII] i II 	III 	II' T-' 	i-'1 
1. 17.2 13.2 15.6 	- 1),8 6.1 3.7 	- - 	10.4 	14.1 	16,8 	12,1) 10.9 7.0 '3.7 2.:3 0,15 	- 1 3 	6.9 
2. 17,7 12.1 155,1 9.9 39 3.l - - 	- 	10.0 	14,:3 	117.3 	i2,4 10.-1 0.7 '3.7 2.3 0.G- -5 	7.1 
3, 	17.3 14.0 15,7 	33.4 0.8 6.1 4.1 -- 	-- 	- 	9,:3 	14.4 	17.2 	12.2 10.4 1i,4 8.7 2.2 0.4 	- 	- . 1 .7 	7.4 
4I, 	18.7 14.0 15,4 	13.0 9.11 6.4- ;.7 2.1 	9,1 	15.1 	18,1 	11.8 10,7 ('.0 :.2 (.9 0.1 	- 	- 3.9 	8.3 
5. 18.3 111.0 11,5 	13,0' 9.0 (1.3{ :1 .2 2.9 	1,6 	14.8 	17.5 	11,8 10,4 5.7 2.G 1.7 -- 	-- 	- 5.:3 	9.4 
6. 16.9 111.5 1-1.8 	12.7 9.3 6.11 :3.7 ;.4 	9,4 	14.4 	17.4 	13.3 0.0 0.3 3.2 1,4 - 3.5 	9.1 
7. 15.(1 Sll,11 14,5 	11 ,8 9.:3 15.2' ;.4 	- - 	3.:3 	9,7 	14.7 	17,5 	15.1 10.2 G.:3 :3.1 1.:3 - 	- 	- 2.8 	10.--2 
8. 15.8 15.2 11,0 	12.1 8.7 - R.i 	- - 	- 	t;. 4 	10.4 	15.7 	10.5 	12.2 10.0 5. (i :3.2 10 - - 	- 	- - 2.7 	11.(1 
D. 	i 1 13,° 14.4 	12.5 9.1 - 3.0 	-- - - 	- 	- 0 	10,2 	17 7 	111.5 	11 10 0 , 8 1 0 - - 8.9 13.3 
10, 	15,9 13,1 14.8 	11.9 9.(1 ,l :3.3 	- -- 	-- 	2 	10.9 	17.7 	17.8 	11,4 9.11 5,8 
3.8~ 
2,15 1,3 - 	-- :3.412.5 
G 
42 	 SURF WE OBSERVATIONS AT LIGHTSHIPS 
9 5G'N 	1 58'I 
IIesiiiki, 
. 
lv. .. I[elsimki, lv. 
Observ ers: 	Ship's   (J/jC 	s 
VII 	1 ,111 	lA 	X xi XUi I 	I! III IJ 	L 	1,1 	VII 	VIII 	IX 	I 	XI 	Xli I 	11111 IV 	1, T11  
IA 15.7 	12 .2 	14)9 	110 19 U.I 2.8 7,) 	11.0 	16 11,2 	1)1 	15.9 	1.1 0,9 32 10.7 
10. 15.3 	12,3 	150 	10,1 0)) 5.7 3.1 5,6 	11.5 	17.4 	12 3 	9.6 	5.9 	:3.5 1.0 3,4 10,9 
13. 15.4 	14,1 	145 	12.0 8.5 3.0 1.0 IA 	11.0 	16.0 	10,9 	10.0 	9.4 	5,8 	:1.9 1.5 3.3 lIM 
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